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E X T I Í 3 M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o O . ) . — P r o b a b l e p a r a l a 
n . a ñ a n a de h o y : T o d a E s p a ñ a , b u e n t i e m p o . T e m p e r a t u -
r a m á x i m a d e l m i é r c o l e s , J>6 en M u r c i a ; m í n i m a , 10 e n 
B u r g o s . E n M a d r i d : m á x i m a do a y e r , 2 9 , 1 ; m í n i m o , 15,6. 
(Véas<- e n q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2 .60 pesetas al m e » 
P R O V I N C I A S 9 ,00 p t a s . t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 .307 V i e r n e s 7 d e j u n i o de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 — R e d . y A d m ó n - , C O L E G I A T A 7. T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 . 71501 , 7 1 5 0 9 y 72805 . 
Tono y 
doctrina 
P a r a f o r m a r s e i d e a c a b a l d e l a s r a z o n e s q u e h a t e n i d o ' e l P o n t í f i c e p a r a 
s c r j b i r l a g r a v í s i m a c a r t a d e l a q u e d á b a m o s a m p l i o e x t r a c t o e n n u e s t r o 
n ú m e r o d e a y e r , es p r e c i s o l e e r i n t e g r a m e n t e l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r 
l l i i s s o l i n ; e n l a C á m a r a y e n e l S e n a d o c o n m o t i v o d e l a r a t i f i c a c i ó n d e l P a c t o 
¿a L e t i á n . C i e r t o q u e e n e l ú l t i m o se r e c t i f i c a b a s t a n t e , p o r l o m e n o s s u b j e t i -
va y a ^ n e n 0 o b j e t i v a m e n t e , d e l o d i c h o e n e l p r i m e r o , m a s p e r d u r a n l a s p a -
labras " d u r a s y c r u d a s " q u e n o s o n " n i ú t i l e s , n i c o n v e n i e n t e s n i n e c e s a r i a s " , 
po r o t r o l a d o , y a p a r t e d e l o s d i s c u r s o s , t a l v e z h a y a o c u r r i d o a l g o m á s 
que i g n o r a m o s . 
N o c a b e e n e s t e l u g a r m á s q u e u n florilegio, u n m u e s t r a r i o d e 
c o n c e p t o s y f r a s e s d e l o s d i s c u r s o s d e M u s s o l i n i . L o h a c e m o s 
c o n fidelidad a b s o l u t a , a t e n i é n d o n o s a l t e x t o í n t e g r o p u b l i c a d o 
p o r l a P r e n s a i t a l i a n a . D e s d e l u e g o , h a y a l g o e n t e r a m e n t e I n -
a p r e n s i b l e e n c i t a s a i s l a d a s : e l t o n o . M u s s o l i n i , c o n s u v e r b o 
fácil , v i o l e n t o , a t r e v i d o , se e n c a r a c o n l a I g l e s i a , s i n p e r d e r l a s f o r m a s h a b i -
tuales de s u o r a t o r i a . N a t u r a l m e n t e , v a n l a s m á s v e c e s l o s e r r o r e s d e c o n -
Oepto e n v u e l t o s e n l a s a u d a c i a s de p a l a b r a . D e j a r e m o s , c o n t o d o , p a r a l a se-
¿ u n d a p a r t e d e e s t o m u e s t r a r i o l o q u e s i g n i f i c a u n e r r o r d o c t r i n a l t a n g r a v e 
quo j a de l l e n o e n l a h e r e j í a d e l m o d e r n i s m o , c o m o h a s e ñ a l a d o c o n c r e t a m e n t e 
el m i s m o P o n t í f i c e e n s u c a r t a . 
H e a q u í c ó m o v e a c t u a l m e n t ' M u s s o l i n i l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e a l e g r í a p o r 
¡a firma d e l . P a c t o de L e t r á n : 
" S o r p r e s a , j ú b i l o , c o n m o c i ó n , c a m p a n a * , f a n f a r r i a s , b a n d e r a s . A t r e s m e s e s 
fecha, t o d o eso se h a a t e n u a d o , n a t u r a l m e n t e . Y o q u i e r o h a c e r u n d i s c u r s o l o 
menos l í r i c o , l o m á s f r í o p o s i b l e , y e s t o y s e g u r o de q u e n o os a s o m b r a r é i s s i 
véis a p u n t a r e n é l l o s a r t e j o s d e l a p o l é m i c a . " 
V a l e e l p á r r a f o p a r a i n d i c a r l a d i s p o s i c i ó n d e e s p í r i t u d e l o r a d o r . L á n z a s e 
luego a d i s q u i s i c i o n e s h i s t ó r i c a s s o b r e R o m a y e l c a t o l i c i s m o . P a r a é l e l s e r -
m ó n de l a M o n t a ñ a — " e l d i s c u r s o d e l a M o n t a ñ a " , d i c e — a b r í a a l s u b s u e l o s o -
cial de R o m a l o s h o r i z o n t e s d e l a r e v u e l t a y d e l a r e i v i n d i c a c i ó n " . 
O b s é r v e s e , a p a r t e d e l e r r o r d e c o n s i d e r a r e l s e r m ó n d e l a M o n t a ñ a c ó m o 
una i n v i t a c i ó n a l a r e v u e l t a , e l a i r e a b s o l u t a m e n t e p r o f a n o d e l a f r a s e . 
: P o r q u é es s a g r a d a R o m a ? O i g a m o s a l " d u c e " : 
No se admite la fórmula socialista 
para el seguro de paro forzoso 
Ha habido en Alemania cien pro-
cesos de espionaje 
Ñ A U E N 6 . — D u r a n t e l a s e s i ó n c e -
l e b r a d a h o y e n e l R e i c h s t a g se h a p r o -
d u c i d o u n i n c i d e n t e q u e e v i d e n c i a l a 
s e r i e d e d i f i c u l t a d e s c o n q u e h a n d e 
l u c h a r l o s m i e m b r o s d e l G o b i e r n o , p e r -
t e n e c i e n t e s a d i s t i n t o s p a r t i d o s p o l i t i -
ces , p a r a c o o r d i n a r s u s o p i n i o n e s . 
E l m i n i s t r o d e l a E c o n o m í a , C u r t i u s , 
q u e p e r t e n e c e a l p a r t i d o p o p u l a r , p r o -
d u j o u n c i e r t o m a l e s t a r e n t r e l o s s o c i a -
l i s t a s , i n c l u s o l o s m i n i s t r o s d e l m i s m o 
p a r t i d o , c o n s u s d e c l a r a c i o n e s , c u a n -
d o , a l r e f e r i r s e a l a n e c e s i d a d d e r e -
f o r m a r e l s e g u r o d e l o s p a r a d o s f o r -
zosos , s o s t u v o q u e e r a i m p o s i b l e r e a l i -
z a r t a l e s r e f o r m a s c o n s ó l o e l a u m e n -
t o d e l a s c o n t r i b u c i o n e s q u e p a g a n l o s 
p a t r o n o s , y n o c o n l a r e v i s i ó n d e l a s 
d i v e r s a s c a t e g o r í a s de p a r a d o s q u e a c -
t u a l m e n t e r e c i b e n s u b v e n c i o n e s d e l E s -
t a d o . 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a l a r e s o l u c i ó n 
c o n t r a r i a q u e h a s i d o a c e p t a d a p o r e l 
C o n g r e s o s o c i a l i s t a d e M a g d e b u r g o , 
C u r t i u s a f i r m ó q u e e r a p r e f e r i b l e , p a r a 
l o s d e m á s c o m p o n e n t e s d e u n G a b i n e -
' R o m a es s a g r a d a , p o r q u e h a s i d o c a p i t a l d e l I m p e r i o R o m a n o . . . , p o r q u e h a t e d e c o a l i c i ó n , e v i t a r l a s a c t i t u d e s n e -
j ido l a c u n a d e l C a t o l i c i s m o . . . y p o r q u e g u a r d a l a t u m b a d e l s o l d a d o d e s c o n o c i d o , 
s ímbolo de l o s s a c r i f i c i o s d e c u a t r o a ñ o s d e g u e r r a v i c t o r i o s a . " 
B a s t a p a r a i n d i c a c i ó n d e l a m a n e r a . H e m o s d e a c u d i r , p o r q u e i m p o r t a m á s , 
a los p r o f u n d o s e r r o r e s de d o c t r i n a . 
" E s t a r e l i g i ó n ( e l c r i s t i a n i s m o ) h a n a c i d o e n P a l e s t i n a , p e r o se h a h e c h o 
c a t ó l i c a e n R o m a . S i se h u b i e s e q u e d a d o e n P a l e s t i n a , m u y p r o b a b l e m e n t e h u -
biera s i d o u n a d e t a n t a s s e c t a s q u e f l o r e c í a n e n a q u e l a m b i e n t e c o r r o m p i d o . . . 
y m u y p r o b a b l e m e n t e se h u b i e r a p e r d i d o s i n d e j a r h u e l l a de s í . " 
M u s s o l i n i e n e l d i s c u r s o d e l S e n a d o q u i s o p a l i a r e l d e p l o r a b l e e f e c t o d e e s t a 
a f i r m a c i ó n d i c i e n d o q u e n o h a b í a t r a t a d o d e e n t r a r e n e l t e r r e n o r e l i g i o s o , s i n o 
en el h i s t ó r i c o . F l a c a e v a s i v a q u e n o e x c l u y e a l o r a d o r d e c a e r e n l a h e r e j í a 
del m o d e r n i s m o , s e g ú n se d e s p r e n d e de e s t a s c l a r í s i m a s p a l a b r a s d e l P a p a : 
" D i s t i n g u i r e n t r e l a a f i r m a c i ó n h i s t ó r i c a y l a a f i r m a c i ó n d o c t r i n a l s e r i a u n 
m o d e r n i s m o p e o r - y m á s c o n d e n a b l e q u e e l a n t e r i o r . " 
Scb re l a s r e l a c i o n e s d e l a I g l e s i a y e l E s t a d o y s o b r e l o s d e r e c h o s d e l 
Estado, de l a f a m i l i a y d e l a I g l e s i a e n l a e d u c a c i ó n e x p o n e M u s s o l i n i o t r o s 
errores de n o m e n o r b u l t o : 
isterio inglés 
D E L O S L 
S E CREA LA CARTERA DE PARO 
FORZOSO PARA THOMAS 
Macdonald anuncia que acometerá 
inmediatamente la solución 
de este problema 
L O N D R E S , 6. — M a c d o n a l d h a c e l e -
b r a d o e s t a m a ñ a n a u n a e n t r e v i s t a c o n 
T h o m a s y S n o w d e n . T a m b i é n ha . c o n -
f e r e n c i a d o e x t e n s a m e n t e , e n D o w n i n g 
S t r e e t , c o n B a l d w i n , j e f e d e l G o b i e r n o 
d i m i s i o n a r i o . 
L a protección a las minorías nacionales 
A y e r se l e y ó la Memoria redactada por Adatc i , C h a m b e r l a í n y 
Q u i ñ o n e s de L e ó n . L a reunión seguirá hoy, a las once. Gratitud 
del Consejo de la Sociedad de las Naciones a E s p a ñ a . 
B R I L L A N T E Y A N I M A D O A S P E C T O D E L P A L A C I O D E L S E N A D O 
D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a p r e s e n t a b a n i n u s i t a d a a n i m a c i ó n 
l o s a l r e d e d o r e s d e l p a l a c i o d e l S e n a d o , 
Un ministerio del c o n u n c o n t i n u o l l e g a r y s a l i r d e a u t o -
" E n el E s t a d o , l a I g l e s i a n o es s o b e r a n a y n o es t a m p o c o l i b r e . . . N o es l i b r e , 
porque sus i n s t i t u c i o n e s y sus h o m b r e s e s t á n s o m e t i d o s a l a s l e y e s g e n e r a l e s 
del E s t a d o y t a m b i é n e l l a e s t á s o m e t i d a a l a s c l á u s u l a s e s p e c i a l e s d e l C o n c o r d a t o . 
Paro forzoso 
L O N D R E S , 6 . — M a c d o n a l d h a d e c l a -
r a d o h o y a l s a l i r d e s u p r i m e r a v i s i t a 
a l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o q u e h a ' 
b i a i d o a p r e p a r a r l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o q u e " p o r p r i m e r a v e z se v a a 
o c u p a r e n I n g l a t e r r a de a l i v i a r r e a l -
m e n t e e l p a r o f o r z o s o " . 
N a t u r a l m e n t e e s t o a p a r e c e c o m o l a 
p r e o c u p a c i ó n m á s i m p o r t a n t e d e l n u e -
v o m i n i s t e r i o . E s y a o f i c i a l l a n o t i c i a 
d e q u e T h o m a s , e l e x m i n i s t r o d e C o -
l o n i a s d e l G o b i e r n o l a b o r i s t a a n t e r i o r , 
q u e p o r s u a c t i v i d a d e n l a o p o s i c i ó n 
p a r e c í a q u e h a b í a de c o n t i n u a r e n e s a 
c a r t e r a , v a a s e r e n c a r g a d o de u n a 
c a r t e r a n u e v a l l a m a d a d e l P a r o f o r -
zoso . 
m ó v i l e s . P o c o d e s p u é s de l a s n u e v e e m -
p e z ó a l l e g a r e l p e r s o n a l d e l a s s e c r e -
t a r í a s , a s í c o m o l o s a s e s o r e s y a d j u n -
t o s — u n o s d e o r d e n t é c n i c o , o t r o s de 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o y b u r ó c r a t a — , 
d e l a s d e l e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s . S e g u i -
d a m e n t e se i n s t a l a r o n e n l o s d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s q u e l e s h a n s i d o a s i g -
n a d o s . 
T a m b i é n d e s d e m u y t e m p r a n o u n a 
n u b e de p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s y n a -
c i o n a l e s , a s í c o m o d e f o t ó g r a f o s , i n u n d a -
r o n l o s p a s i l l o s d e l S e n a d o . 
C u a n d o e m p e z a r o n a l l e g a r l o s m i e m -
b r o s d e l C o n s e j o — p o c o d e s p u é s de l a s 
o n c e — y l o s d e l e g a d o s , l o s p a s i l l o s q u e -
d a r o n c o n v e r t i d o s e n u n h e r v i d e r o , e n 
l a s e c c i ó n d e I n f o r m a c i ó n y P r e n s a , d e 
l a c u a l e s t á e n c a r g a d o , c o m o y a d i j i m o s , 
d o n J o s é P l á . 
" A l i n a u g u r a r l a s e s i ó n e l s e ñ o r S c i a -
l o j a h a r o g a d o a l r e p r e s e n t a n t e d e E s -
p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n , q u e t e n -
g a l a b o n d a d d e e x p r e s a r , e n n o m b r e 
d e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e l a s N a -
c i o n e s , s u p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o a l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n h a m a n i -
f e s t a d o q u e s u G o b i e r n o se c o n s i d e r a 
m u y h o n r a d o y s a t i s f e c h o d e q u e e l C o n -
s e j o se h a y a d i g n a d o a c e p t a r l a I n v i t a -
c i ó n q u e se l e h i z o p a r a r e u n i r s e e n M a -
d r i d . 
Telegrama a Chamberlain 
g a t i v a s . 
E l ó r g a n o b e r l i n é s d e l p a r t i d o s o c i a -
l i s t a , " V o r w a e r t s " . c o m e n t a e s t a s d e -
c l a r a c i o n e s y d i c e q u e l o s p a r t i d o s n a -
c i o n a l e s d e b í a n e l e g i r e n t r e p a g a r l a s 
s u b v e n c i o n e s í n t e g r a s m e d i a n t e u n a se-
r i e d e i m p u e s t o s g e n e r a l e s o l l e g a r a 
u n a r e d u c c i ó n d e s p u é s d e f o r z a r l a 
i r r e d u c t i b l e r e s i s t e n c i a d e l s o c i a l i s m o . 
El presupuesto militar 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l a G r a n B r e t a ñ a , 
s i r G e o r g e D . G r a h a m e , h a d a d o l u e g o 
¡ l e c t u r a a u n t e l e g r a m a , e n q u e s i r A u s -
e l q u e b u l l í a n t o d o g é n e r o d e c o n v e r - i t e n c h a m b e r i a m m a n i f i e s t a s u s e n t i -
s a c i o n e s e n lo s m a s d i s t i n t o s i d i o m a s . | m i e n t o d e n o l e h a y a ^ p a s i b l e 
E l n u e v o m i n i s t r o q u i e r e p o n e r e n u ^ P r e s f n c i a d e M B n a n d f u é a s a l - , a g i s t i r a l a p r e g e n t e r e u n i 6 n y p o r n o 
S L ^ S ^ l ^ Z ^ l l ^ I Vov l o s f o t ó g r a f o s , q u e p u g n a b a n h a b e r d i d o f e n c o n S e c U e n c i a , n o m p l e -
S T R E S E M A i LLEGO 
POd LA T A H A Pfllil!) 
A 
BRIAND CUMPLIMENTO AL REY 
p r á c t i c a l o s m e d i o s q u e y a a n u n c i ó d u - ¡ e n f o c a r sus o b j e t i v o s . M . B r i a n d . 
r a n t e l a c a m p a n a e l e c t o r a l y q u e p n n - s o n r i e n t e ) se r i n d i ó ^ aSed:o . a u n q u e 
c i p a l m e n t e se r e f i e r e n a l o s f e r r o c a r r i -
les . Se r e s t a b l e c e r á l a " L e y d e f a c i l i -
d a d e s a l C o m e r c i o " , c o n o b j e t o de q u e 
l a s C o m p a ñ í a s p u e d a n h a c e n l o s e m -
p r é s t i t o s n e c e s a r i o s p a r a l a e l e c t r i f i c a -
c i ó n d e s u s l i n e a s y o t r o s m é t o d o s d e 
c o n t e n i e n d o l a s p u g n a s c o n c o r t é s a f e c -
t u o s i d a d . , 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó a l c o n t e m p l a r l a s 
c á m a r a s q u e d i s p a r a b a n s ú b i t a m e n t e — 
l a t e r r i b l e b a t e r í a d e l a s a m e t r a l l a d o -
t a r l a m i s i ó n q u e l e h a b í a s i d o c o n f i a -
d a . S i r A u s t e n C h a m b e r l a i n e x p r e s a 
a d e m á s , e n ese t e l e g r a m a s u a g r a d e c i -
m i e n t o p o r l a a m a b i l i d a d y l a b u e n a 
a c o g i d a q u e s u s c o l e g a s d s l C o n s e j o l e 
h a n d i s p e n s a d o en t o d a o c a s i ó n . Y a ñ a -
d e q u e c o n s i d e r a r á s i e m p r e c o m o u n p r i -
s t r a n s p o r t e s . U n o de l o s : ^ e l i l l o l e r e c i b i ó e l s e ñ o r Q u i - N 1 6 ^ l ^ s ^ T d e 0 ^ ^ 
r e c t o s q u e h a d e e m p r e n - - _ T ^ „ AT, a ^ a \ m m v ^ n i e 1 1 t r a b a j o s d e l C o n s e j o d e >a S o -
R a z ó n p o r l a c u a l l a s i t u a c i ó n p u e d e d e f i n i r s e a s í : E s t a d o s o b e r a n o e n e l r e i n o 
de I t a l i a ; I g l e s i a C a t ó l i c a c o n c i e r t a s p r e e m i n e n c i a s , l e a l y v o l u n t a r i a m e n t e 
reconoc idas . " 
T e r m i n a d o e l a n t e r i o r i n c i d e n t e , e l 
m i n i s t r o de l a D e f e n s a d e l R e i c h , g e -
n e r a l G r o e n e r , a n u n c i ó q u e e n e l a ñ o 
a c t u a l n o se c e l e b r a r á n l a s a c o s t u m -
b r a d a s m a n i o b r a s de l a R e i c h s w e r t . 
c o n o b j e t o de c o n t r i b u i r a l a p o l í t i c a 
d e e x t r e m a d a e c o n o m í a q u e s i g u e e l 
G o b i e r n o . 
D e d i c ó a c o n t i n u a c i ó n g r a n d e s e l o -
g i o s a l a d i e s t r a m i e n t o d e l a n t i g u o 
e j é r c i t o i m p e r i a l . E l a r t e de l a g u e r r a , 
a ñ a d i ó , se h a c o m p l i c a d o e n n u e s t r o s 
m o d e r n i z a r l o s 
p r i m e r o s p r o y e t     r e u - ; ó o n e s d e L e ó n i e n q u e l o m e n t o 
d e r e s la c o n s t r u c c i ó n de un t e r r o c a - j l l o n t a m b ¡ é n e l e m b a j a d o r d e I n -
r n l d e Circunvalación de L o n d r e s q u e k 5 a & t e r r a i d e l e g a d o d e e s t e p a í s e n e l 
a h o r r e l o s g a s t o s y el t e m p o q u e a h o - ! ¿ 0 ^ 0 de a h o r a y e l s e ñ o r S c i a l o i a . 
r a se e m p l e a e n l l e v a r las m e r - a n c i a s | c a m b anc lo t o d 0 a eUo8 s ¡ ú n d o s e i m p r e . 
de un s i t i o a o t r o d e l a ciudad. |siones t.apidssimaS. 
T a m b i é n quiere L e v a r a c a b o u n a i L f u e r o n n e g a n d o l o s d e l e g a d o s 
m o d i f i c a c i ó n d e la l e y d e p e n s i o n e s q u e | d e l 0 í f d e m á s ^ a c o m p a ñ a d o s d e 
r e t i r e d e l m e r c a d o d e l t r a b a j o a osjmás s e c r e t a r i o s y d e m á s a s e s o r e s , y 
o b r e r o s e n t r e s e s e n t a y s e s e n t a y c m - L las doce menoJ cuarto q, ,daron r¿ 
co a n o s . T h o m a s s o s t i e n e q u e e l c o s t e i u n i d o s en segión secreta J el salón de 
de u n a p e n s i ó n d e p a r o í o r z o s o es r ™ - \ 20X]icl.eucias d e l S e n a d o . 
c í e d a d d e l a s N a c i o n e s . 
E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r S c i a l o j a , h a d e c l a -
r a d o e n t o n c e s q u e c u a n t o s h a n t e n i d o 
o c a s i ó n d e c o n o c e r a s i r A u s t e n C h a m -
b e r l a i n h a n p o d i d o a p r e c i a r , a l m i s m o 
t i e m p o q u e s u g r a n e x p e r i e n c i a p o l í t i c a , 
l a d e v o c i ó n q u e e n t o d o m o m e n t o h a d e -
m o s t r a d o a l o s t r a b a j o s d e l a S o c i e d a d 
d e l a s N a c i o n e s . A p r o p u e s t a d e l . s e ñ o r 
S c i a l o j a , a p o y a d o p o r e l s e ñ o r B r i a n d , 
e l C o n s e j o , c o n s t i t u i d o e n C o m i t é , h a 
No se ejerce la censura para la in-
formación a la Prensa extrajera 
Los delegados asistieron a 
la corrida de toros 
Para el jefe del Gobierno hún-
garo, el espectáculo revela a 
un pueblo de genio, de tradi-
ción, de vigorosa personalidad. 
Discrepa de la suerte de varas, 
porque los picadores no 
son buenos jinetes 
" C a s t i l l a — d i c e Z a l e w s k i — r a z a a d -
m i r a b l e , d e t e m p l e y o p t i m i s m o " 
E s p e r a m o s e n e l R i t z , a l a h o r a d e l 
a l m u e r z o , a l d e l e g a d o d e C h i l e , s e ñ o r 
V i l l e g a s . A l a s d o s c o m i e n z a n a l l e g a r 
a l h o t e l l o s d e l e g a d o s , d e r e g r e s o d e l a 
s e s i ó n s e c r e t a c e l e b r a d a e n e l S e n a d o . 
E l p r i m e r o q u e d e s c i e n d e d e s u a u t o -
m ó v i l , c o n o t r o s r e p r e s e n t a n t e s f r a n c e -
ses, es M . A r í s t i d e s B r i a n d . M a r c h a c o n 
l a c a b e z a i n c l i n a d a e l p a s o t ' m i d o y l a s 
m a n o s e c h a d a s a l a e s p a l d a . V i s t e d e 
g r i s o s c u r o y s o m b r e r o d e p a j a . 
M . B r i a n d s i n a b a n d o n a r e l s o m b r e -
r o , s u b e e n e l a s c e n s o r , y a l o s p o c o s 
m i n u t o s d e s c i e n d e a c o m p a ñ a d o de s u s 
o t r o s c o m p a t r i o t a s . P a r e c e i n d e c i s o , r e -
c o n c e n t r a d o y c o m o s i n o s u p i e r a a 
d ó n d e d i r i g i r s e . Se l e a c e r c a u n d e p e n -
d i e n t e d e l h o t e l a p r e g u n t a r s i d e s e a 
a l g o . A l c a b o de u n o s • i s t a n t e s se d e -
c i d e , y v a a l g u a r d a r r o p a a d e j a r s u 
s o m b r e r o . C o n t i n ú a u n m o m e n t o s i n e n -
t r a r e n e l " h a l l " y e n e l í n t e r i n l l e g a n 
o t r o s r e p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s . T o d o s 
l e s a l u d a n y c o n v e r s a n b r e v e m e n t e c o n 
V é a n s e a h o r a l o s c o n c e p t o s s o b r e l a f a m i l i a y e l E s t a d o e n l a e d u c a c i ó n 
y el c a r á c t e r q u e d e b e t e n e r é s t a : 
" D e c i r q u e l a i n s t r u c c i ó n c o r r e s p o n d e a l a f a m i l i a es d e c i r u n a c o s a f u e r a 
de l a r e a l i d a d c o n t e m p o r á n e a . . . S ó l o e l E s t a d o , c o n s u s m e d i o s de t o d a s c lases , 
puede r e s o l v e r l a c u e s t i ó n . A ñ a d i r é q u e s ó l o e l E s t a d o p u e d e d a r l a n e c e s a r i a 
i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , i n t e g r á n d o l a c o n e l c o m p l e j o d e l a s o t r a s d i s c i p l i n a s . " 
Y m á s a d e l a n t e : 
"Si el m u n d o c o n t e m p o r á n e o n o f u e s e e l m u n d o d e l o b o s f e r o c e s q u e c o n o -
cemos..., p o d r í a m o s r e n u n c i a r a n u e s t r a e d u c a c i ó n , a l a c u a l d a r e m o s ñ n a l m e n t e 
un n o m b r e , a u n q u e l a h i p o c r e s í a l o r e p u g n e : e d u c a c i ó n g u e r r e r a . " 
N o p o d í a e l P a p a , c o m o se v e , d e j a r s i n l a d e b i d a r e p u l s a 
t a n g r a v e s e r r o r e s . L o h a h e c h o c o n l a s e r e n i d a d a u g u s -
t a y l a v a l e n t í a i n q u e b r a n t a b l e p r o p i a s d e s u s a g r a d a m i -
La situación 
e n Italia 
c o n s t r u c c i ó n d e l b a r c o d e g u e r r a y e n 
c o n t r a de l o s s o c i a l i s t a s y d e l o s c o -
m u n i s t a s . 
Espionaje en Sarrebruck 
Ñ A U E N , 6 . — S e g ú n a n u n c i a n de S a -
r r e b r u c k , l a P o l i c í a d e a q u e l l a c i u d a d 
h a d e s c u b i e r t o u n a n u e v a y , a l p a r e c e r , 
v a s t a o r g a n i z a c i ó n d e e s p i o n a j e i n d u s -
t r i a l , e j e r c i d o p o r c u e n t a d e F r a n c i a , 
e n u n a f á b r i c a d e i n s t a l a c i o n e s f r i g o -
r í f i c a s . 
d í a s d e t a l m a n e r a , q u e p a r a e n t e n -
d e r l o , s o n c a s i n e c e s a r i o s h o y p r o f e -
s o r e s e n l u g a r d e s o l d a d o s . T e r m i n a 
p i d i e n d o m e d i d a s c o n t r a e l e s p i o n a j e , 
y a q u e se h a n i n c o a d o s o b r e e s t e 
a s u n t o 1 0 0 p r o c e s o s , e n lo s q u e e s t a -
b a n c o m p l i c a d o s m á s d e 1 0 0 0 p e r s o n a s . 
E n c u a n t o a l a v o t a c i ó n de n u e v o s 
c r é d i t o s p a , r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l c r u -
c e r o a c o r a z a d o , e l g r u p o p a r l a m e n t a -
r i o n a c i o n a l i s t a h a r e s u e l t o v o t a r e n 
p r o . D e e s t a m a n e r a a b a n d o n a s u a n -
t e r i o r d e c i s i ó n d e v o t a r e n c o n t r a c o n 
o b j e t o d e d e r r o t a r a l G o b i e r n o e n e l 
c a s o n a d a i m p r o b a b l e d e q u e e l g r u p o 
s o c i a l i s t a m a n t e n g a s u n e g a t i v a . 
C o n e l r e f u e r z o de l o s d i p u t a d o s n a -
c i o n a l i s t a s se h a f o r m a d o u n s ó l i d o 
s i ó n . E s t o c r e a d e m o m e n t o u n a s i t u a c i ó n d e s a g r a d a b l e e n i ^ f í , ^ ^ ^ ^ ^ desde los ™ c f 
r , , . „ , . . , -r. 4-x t i . J t a s h a s t a l o s d e m ó c r a t a s , e n p r o d e l a 
I t a l i a . Se a d v i e r t e q u e e l P o n t í f i c e e s t á d i s p u e s t o a t o d o , 
aunque a c o n s e c u e n c i a de s u a c t i t u d " d e b i e r a d e s a p a r e c e r l a c i u d a d d e l V a t i -
cano y e l E s t a t u t o d e l a m i s m a " . 1 
L a p o s i c i ó n d e l V i c a r i o d e C r i s t o n o p u e d e s e r m á s firme. N o y a c o m o 
jefe s u p r e m o de l a I g l e s i a U n i v e r s a l s a l v a n d o l o s p r i n c i p i o s e t e r n o s , c u y a c u s -
todia e s t á e n c o m e n d a d a a l a I g l e s i a p o r m a n d a t o d i v i n o , s i n o c o m o j e f e d e l a 
Ig les ia i t a l i a n a , q u e v e l a p o r l a s a l v a c i ó n d e l a l m a c a t ó l i c a d e I t a l i a . P o r eso 
en el C o n c o r d a t o e l P a p a h a s a l v a d o l o s d e r e c h o s d e l a I g l e s i a . E l a l m a i t a -
l iana es l a q u e e n ese c a s o l e p r e o c u p a . T a n n o b l e y t a n g e n e r o s a m e n t e c u a l 
estas p a l a b r a s r e v e l a n : " E l C o n c o r d a t o p r o c u r a a l a f a m i l i a y a l p a í s e n l o 
Vie se r e f i e r e a l m a t r i m o n i o , b e n e f i c i o s t a n g r a n d e s q u e s o l a m e n t e p o r e l l o s 
h u b i é r a m o s a b d i c a d o l a m i s m a v i d a . " 
Y s i m i r a m o s a l a p o l í t i c a i n t e r i o r d e I t a l i a , ¿ c u á l n o es l a firmeza de l a 
p o s i c i ó n d e l P o n t í f i c e ? L a S a n t a S e d e h a e x t r e m a d o l a d e l i c a d e z a , e l t a c t o e n 
las n e g o c i a c i o n e s . E l P a p a , e l C a r d e n a l G a s p a r r i , se h a n e x p r e s a d o e n d o c u -
mentos y d i s c u r s o s c o n d i s c r e c i ó n y t i n o l l e v a d o s a l e x t r e m o d e l a g e n t i l e z a 
y la g e n e r o s i d a d . R e c o r d e m o s t a n s ó l o a l C a r d e n a l G a s p a r r i e n e l b a n q u e t e 
de M o n t e c a s i n o b r i n d a n d o p o r l a p r o s p e r i d a d d e l E s t a d o i t a l i a n o , 
p r , P e r o l a c a r t a d e l P o n t í f i c e h a d e e j e r c e r i n f l u e n c i a e n e l 
E r e c t o en m u n d o e n t e r o . E s l a v e r d a d e r a c u e s t i ó n d e l d í a , l a q u e h a 
d e l l a m a r l a a t e n c i ó n y d e s p e r t a r e l i n t e r é s , n o s ó l o d e 3 5 0 
m i l l o n e s d e c a t ó l i c o s , s i n o d e t o d o e s p í r i t u c u l t o , s e n s i b l e y 
' s a g a z , c u a l q u i e r a q u e s e a s u p o s i c i ó n i d e o l ó g i c a . E l d o c u -
mento p o n t i f i c i o v i e n e a v i n d i c a r p l e n a m e n t e a P í o X I d e l a s i m p u t a c i o n e s q u e 
acaso c o n m á s m a l a f e q u e l i g e r e z a l e h a n d i r i g i d o a l g u n o s . S e h a q u e r i d o 
Presentar a l P a p a c o m o c o n d e s c e n d i e n t e c o n e l f a s c i s m o , c o m o e x c e s i v a m e n t e 
b e n é v o l o c o n l a m o n a r q u í a i t a l i a n a . L a P r e n s a i z q u i e r d i s t a d e v a r i o s p a í s e s , 
y no h a y q u e d e c i r l a P r e n s a i z q u i e r d i s t a e s p a ñ o l a , h a p r e t e n d i d o p a r a n g o -
nar l a c o n d u c t a d e l a S a n t a S e d e c o n l a A c c i ó n F r a n c e s a , c o n l a s e g u i d a f r e n -
e al f a s c i s m o p a r a d e d u c i r q u e se e m p l e a b a n p a r a é s t e e x c e s i v a s b l a n d u r a s 
y p a r a l a p r i m e r a e x c e s i v a s d u r e z a s . N o o l v i d e m o s q u e p o r e s t e m o t i v o se h a 
achado a l P a p a , c o n e v i d e n t e m e n o s p r e c i o d e l a m á s e l e m e n t a l c o n s i d e r a c i ó n , 
«e " f e r o z " y " c r u e l " . 
M a s a h o r a a p a r e c e c l a r í s i m o , p a t e n t e , q u e c u a n d o se t r a t a d e s a l v a r e l t e - , 
soro de v e r d a d e s d o q u e l a I g l e s i a e s d e p o s i t a r í a , y s u m i s m a i n d e p e n d e n c i a 1 
i e r á r q u i c a y j u r i s d i c c i o n a l , e l P a p a n o t r a n s i g e c o n n i n g ú n p o d e r d e e s t e m u n -
do. E n n i n g ú n p a í s t e n d r á r e p e r c u s i ó n t a n h o n d a s u a c t i t u d d e h o y c o m o e n 
P ranc i a . L a c a r t a p o n t i f i c i a r o b u s t e c e l a p o s i c i ó n d e l o s P r e l a d o s y d e l o s 
c a t ó l i c o s f r a n c e s e s q u e h a n p e r m a n e c i d o fieles a l a S a n t a S e d e . N a d i e p o d r á 
Ver p o l í t i c a e n l o s a c t o s d e l P a p a . ; N o h a y m á s q u e r e l i g i ó n . E n t o d o e l 
mundo l a a c t i t u d d e l S a n t o P a d r e d e s p e r t a r á p r o f u n d a s i m p a t í a L o s h o m -
J^es que s i e n t e n y a e l h a s t í o y e l c a n s a n c i o d e l a i n s i n c e r i d a d d e l a v i d a i n -
e r u a c i o n a l , e n l a q u e p o r l o c o m ú n c a d a u n o d e l o s p o d e r e s m i r a s o b r e t o d o 
a su c o n v e n i e n c i a p r o p i a , v e r á n c o n n o b l e s a t i s f a c c i ó n e s t e p o d e r e s p i r i t u a l q u e 
^ l e v a n t a a d e f e n d e r l o s b i e n e s e s p i r i t u a l e s d e u n p u e b l o . N o t a ú n i c a e n e l 
A c i e r t o de p o t e s t a d e s d e l a T i e r r a . 
S i q u i s i é r a m o s o b t e n e r a h o r a a l g u n a a p l i c a c i ó n a E s p a ñ a d e j 
l o s t e m a s d e q u e t r a t a m o s e n e s t e a r t í c u l o , b a s t a r í a c o n sub-1 
r a y a r a l g u n a s i d e a s d e l P o n t í f i c e . 
c h o m a y o r q u e e l d e u n a p e n s i ó n d e : ^ ^ ' ; ; ^ ; ^ c o M e T e n c i a s es u n a d e | d < * i d i d o e n v i a r u n t e l e g r a m a a s i r A u s -
v e ; j e z - r - , a s d e p e n d e n c i a s m á s s u n t u o s a s d e l an- , l te11 C h a m b e r l a i n e x p r e s á n d o l e s u s s e n - | é l E n t o n c e 3 i a s f a c c i o n e s d e M . B r i a n d 
t i sábado, la lista t i g u o S e n a d o y d e l a s q u e c o n s e r v a m á s t i m i e n t o s m á s c o r d i a l e s . se a n i m a n y e i g r a n d i p l o m á t i c o s a l u -
de ministros La protección a 
las Minorías 
E l p o n e n t e d e l o s a s u n t o s de M i n o - s e p a r a d a m e n t e , 
r í a s , s e ñ o r A d a t c i , h a r e c o r d a d o las c i r - ' 
c u n s t a n c i a s e n q u e e l C o n s e j o l e e n c a r -
el mundo 
TEIÍPOHAL EN Lfl COSTfi CHiLENII 
V A L P A R A I S O , 6 . — R e i n a u n v i o l e n -
t o t e m p o r a l , q u e h a o b l i g a d o a s u s p e n -
d e r e l t r á f i c o m a r í t i m o . E n t r e A c o n c a -
g u a y l a i s l a d e C h i l o é c a e l a l l u v i a c o n 
g r a n a b u n d a n c i a , y e n l a c o r d i l l e r a e s t á 
n e v a n d o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a , p u e s a e s t e e f e c t o 
se r e c o r d a b a q u e a l l í t e n í a c o n s t a n t e -
m e n t e s u f a m o s a t e r t u l i a e l s e ñ o r M o n -
T a m b ' . é n se h a s a b i d o , a u n q u e n o c o n (.ero j ^ í o s 
c a r á c t e r o f i c i a l , q u e H e n d e r s o n s e r á e l o r n a m e n t a n s u s m u r o s lo s c é l e b r e s 
f u t u r o m i n i s t r o d e N e g o c i o s ^ t r a n j e - C o n s t i t u c i ó n 
c " s e c o n ^ l a R e Í D a M a ^ " de S o r o l , a ' " L a 
f r m i n i ^ s n o se c ^ c T f i ^ e ^ £ " n d i c i ó n . g 6 en e l m e s d e m a r z o p a g a d o q u e p r e -
te h a s t a e l s á b a d o . M a ñ a n a i r á n fcJ^ ? , r a n f d a + . 7 , \ l a e n t r a d a de R o S e r p a r a r a , e n c o l a b o r a c i ó n c o n los r e p r e -
m i n i s t r o s d e l G a b i n e t e d i m i s i o n a r i o a 
d e s p e d i r s e d e l R e y y e n t r e g a r l o s se -
l l o s d e s u c a r g o l o s q u e los t e n g a n . 
E s t o s s e l l o s s e r á n r e c o g i d o s p o r i o s 
m i n i s t r o s l a b o r i s t a s r e s p e c t i v o s e l s á -
b a d o . p o r l a m a ñ a n a . 
d a c o n e f u s i ó n . P o c o t a r d a e n d i r i g i r s e 
a l c o m e d o r c o n s u s c a m a r a d a s f r a n c e -
ses. 
L o s d e l e g a d o s m a r c h a n a a l m o r z a r 
L a nacionalización 
de las minas 
e n C o n s t a n t i n o p l a " . 
El Consejo constituido en Co-
s e n t a n t e s d e E s p a ñ a y d e l a G r a n B r e -
t a ñ a , u n a M e m o r i a s o b r e l a p r o t e c c i ó n 
d e M i n o r í a s ; h a e x p u e s t o e n s e g u i d a e l 
m i t Á P r P s i f l P P I < i r « i r i a l n i a d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o d e l o s . t r a b a j o s d e l 
mué, nesiae ei ar. ociaiojdlComité ^ c o n s t i t u í d o y h a d a d o a i g u -
E n e l c e n t r o d e l s a l ó n s e h a c o l o c a d o ' ñ a s i n d i c a c i o n e s s o b r e l a m a n e r a e n q u e 
u n a m e s a l a r g a d o n d e t o m a n s u a s i e n - l a M e m o r i a q u e a c a b a d e s e r p r e s e n t a d a 
. t o l o s m i e m b r o s d e l C o n s e j o , y r o d e a n - a l C o n s e j o h a s i d o e l a b o r a d a , a s í c o m o 
I d o a l a m e s a e n t o d o e l e s p a c i o l i b r e , s o b r e e l e s p í r i t u q u e h a i n f o r m a d o s u 
l í o s a s i e n t o s p a r a l o s d e m á s d e l e g a d o s r e d a c c i ó n . 
j y s e c r e t a r i o s . E n s e g u i d a s e h a p r o c e d i d o a l a l e e -
E s o p i n i ó n g e n e r a l q u e l o r d S a n k e y E l C o n s e j o se c o n s t i t u y ó e n C o m i t é t u r a d e l a M e m o r i a d e l C o m i t é de l o s 
o c u p a r á e l p u e s t o d e l o r d c a n c i l l e r e n i b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r S c i a l o j a , ' T r e s - " 
e l G o b i e r n o M a c d o n a l d . 
C o m o l o s a c u e r d o s r e l a t i v o s a l a e x -
p l o t a c i ó n de l a s m i n a s e x p i r a n a fin d e 
a ñ o , e l i n f o r m e S a n k e y , e n e l q u e se 
r e c o m e n d a b a l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e é s -
t a s , d a l u g a r a m u c h a s d i s c u s i o n e s , e 
i n c l u s o se h a b l a d e q u e e s t e i n f o r m e 
s e r á p r e s e n t a d o c o m o p r o y e c t o d e l e y 
a n t e s de fin d e a ñ o , p a r a d a r s a t i s f a c -
c i ó n a l o s m i n e r o s . 
r e p r e s e n t a n t e d e I t a l i a , q u e h a e j e r c i d o ! E s t a M e m o r i a c o n s t a d e t r e i n t a y 
l a s f u n c i o n e s d e p r e s i d e n t e d e l a r e - ' c i n c o p á g i n a s , y e n s u r e d a c c i ó n h a n 
u n i ó n a n t e r i o r d e l C o n s e j o , o s e a de l a i n t e r v e n i d o a d e m á s d e l s e ñ o r A d a t c i 
q u e h a c e e l n ú m e r o 5 4 . 
L a q u i n c u a g é s i m a q u i n t a , c u y a i n a u -
g u r a c i ó n se v e r i f i c a r á a h o r a e n M a d r i d 
e l d í a 1 0 , s e r á p r e s i d i d a p o r e l r e p r e -
s e n t a n t e d e l J a p ó n , s e ñ o r A d a t c i . 
Los que asisten a la sesión 
l o s s e ñ o r e s C h a m b e r l a i n y Q u i ñ o n e s de 
L e ó n . 
Termina la sesión 
Y a d e s p u é s d e l a u n a y m e d i a t e r m i -
n ó l a s e s i ó n . A l s a l i r l o s r e p r e s e n t a n -
t e s y d e l e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s f u e r o n 
M . B r i a n d p o r l a t a r d e d e j ó t a r j e t a 
p a r a l o a r e p r e s e n t a n t e s d e d i v e r s o s p a í -
ses . S e g u r a m e n t e , c o m o s u e l e o c u r r i r e n 
G i n e b r a , e n d í a s s u c e s i v o s se c r u z a r á n 
i n v i t a c i o n e s p a r a a l m u e r z o s y c o m i d a s 
e n t r e u n a s y o t r a s D e l e g a c i o n e s . 
L o s a l e m a n e s , c o n l o s j a p o n e s e s , p e r -
sas y o t r a s D e l e g a c i o n e s , ^e h o s p e d a n 
e n e l P a l a c e . 
Briand cumplimentó 
ayer a! Rey 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , e l s e ñ o r 
B r i a n d , a c o m p a ñ a d o d e l e m b a j a d o r f r a n -
c é s , M . P e r e t t i d e l a R o c c a , v i s i t ó a l g e -
n e r a l P r i m o d e R i v e r a , c o n q u i e n c e l e -
b r ó u n a d e t e n i d a c o n f e r e n c i a . 
EU m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
f r a n c é s e s t u v o a y e r e n P a l a c i o , a l a s 
c i n c o d e l a t a r d e , c u m p l i m e n t a n d o a l 
R e y . L a a u d i e n c i a se p r o l o n g ó l a r g o r a -
t o . D e l R e g i o A l c á z a r , B r i a n d se t r a s -
l a d ó a l H o t e l R i t z , d o n d e se h o s p e d a . 
S u de seo d e o f r e c e r s u s r e s p e t o s c u a n -
t o s a n t e s a s u m a j e s t a d , l e I m p i d i ó a s i s -
t i r a l a c o r r i d a d e t o r o s . 
D e s p u é s d e l a s s i e t e y m e d i a , l l e g ó a l 
El Rey puede ya levantarse E n e s t a r e u n i ó n d e l C o n s ^ o T ^ q * ^ ^ H o t e l R i t z _ _ e l e m b a j _ a d o r d e España e n 
VISADO POR LA CENSURA 
Indice - resumen 
D e p o r t e s P á g . 4= 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . . P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d ; P á g . 5 
L a t e m e r o s a a v e n t u r a ( f o -
l l e t í n ) , p o r M m e . G o u r a u d 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y í i -
n a n c i e r a P á g . 6 
L o d e l d í a P á g . 8 
D e l c o l o r d e m i c r i s t a l 
( P a z a l a C i r u g í a ) , p o r 
" T i r s o M e d i n a " P á g . 8 
U n s a c e r d o t e e n l a C o n f e -
r e n c i a d e l T r a b a j o , p o r M a -
n u e l G r a n a P á g . 8 
E n s u l u g a r d e s c a n s o , p o r 
J o s é M a r í a P e m á n P á g . 8 
G r a n d e s v i a j e s y a v e n t u r a s , 
p o r N i c o l á s G o n z á l e z R u i z P á g . 8 
M A D R I D . — E l d í a 10 s e r á i n a u g u r a -
d o e l M u s e o m u n i c i p a l ; e n é l se ex-
h i b i r á n m á s d e 2.000 o b j e t o s . — L a So-
c i e d a d d e H i g i e n e d i s c u t i ó s o b r e e l 
s e g u r o o b l i g a t o r i o c o n t r a l a t u b e r c u -
l o s i s . — A c u e r d o s d e l C o m i t é d e P l a n -
t a s M e d i c i n a l e s ( p á g i n a 5 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . — E l 1 1 l l e g a r á u n a es-
L O N D R E S , 6 . — E l d o c t o r M a r t í n h a 
v i s i t a d o e s t a m a ñ a n a a l R e y e n e l P a -
l a c i o d e W i n d s o r . P a r e c e se r , e n c a m -
b i o , q u e n o h a n v i s i t a d o a l S o b e r a n o 
l o s d o c t o r e s l o r d D a w s o n o f P o n y s i r 
S t a n l e y E v e n t . 
P r o b a b l e m e n t e , n o se f a c i l i t a r á e s t a 
n o c h e p a r t e f a c u l t a t i v o . 
S í l a m e j o r í a c o n t i n ú a s u m a r c h a , 
c o m o h a s t a a h o r a , p r o n t o s e h a r á n p r e -
p a r a t i v o s p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n S h a n d r i g h a m . 
A p e s a r d e h a b e r t e n i d o q u e i n t e r -
v e n i r e l M o n a r c a l o s p a s a d o s d í a s e n 
l o s a s u n t o s d e l E s t a d o , a c a u s a d e l r e -
s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s y d e l a c r i s i s 
p o l í t i c a s u b s i g u i e n t e , s u e s t a d o n o s u -
f r i ó c a m b i o a l g u n o . 
L o s f a c u l t a t i v o s p e r m i t e n a l R e y l e -
v a n t a r s e a l g u n o s m o m e n t o s , p e r o n o 
s a l i r d e s u s h a b i t a c i o n e s . 
t u i d o e n C o m i t é , e s t a b a n r e p r e s e n t a d o s : 
A l e m a n i a , p o r e l s e ñ o r V o n S c h ú -
b e r t ; G r a n B r e t a ñ a , p o r S i r G e b r g í 
G r á b a m e ; C a n a d á , p o r e l s e ñ o r D a n d u 
r a n d ; C h i l e , p o r e l s e ñ o r V i l l e g a s ; C u -
b a , p o r e l s e ñ o r A g ü e r o y B e t h a n c o u r t ; 
E s p a ñ a , p o r e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n ; 
F i n l a n d i a , p o r e l s e ñ o r P r o c o p e ; F r a n -
c i a , p o r e l s e ñ o r B r i a n d ; I t a l i a , p o r e l 
s e ñ o r S c i a l o j a ; J a p ó n , p o r e l s e ñ o r A d a t -
c i ; P e r s i a , p o r e l s e ñ o r F o r o u g h l ; P o l o -
n i a , p o r e l s e ñ o r Z a l e s k í ; R u m a n i a , p o i 
e l s e ñ o r T i t u l e s c o ; V e n e z u e l a , p o r e. 
s e ñ o r Z u m e t a . 
E l o r d e n d e c o l o c a c i ó n e n l a m e s a f u é 
e l s i g u i e n t e : a u n l a d o , e m p e z a n d o p o r 
l a c a b e c e r a d e l a P r e s i d e n c i a , C h i l e , 
V l e m a n i a , F r a n c i a , I t a l i a ( p r e s i d e n c i a ) . 
^ o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s h a n e s t a d o u n i d o s a l o s de I t a l i a e n l a s a t i s f a c c i ó n i! c u a d r a i t a l i a n a a V a l e n c i a . — S e i n a u -
e l P a c t o de L e t r á n . D e n i n g ú n p a í s h a n l l e g a d o a R o m a t a n t o s t e l e g r a m a s 
_ c o n g r a t u l a c i ó n c o m o d e l n u e s t r o . P e r o l o q u e m á s h a d e e s t i m a r e l P a p a 
t i ' . a a c ! h s s i ó n i n t e r n a , e x t e r i o r i z a d a p o r a c t o s e f i c a c e s e n l a d e f e n s a d e l m a -
cosa0ni0 c r l s t i a n o , de l a f a m i l i a , d e l a v e r d a d e r a e d u c a c i ó n . . . d e t o d a s e sas 
' 0 s' e n fin, p o r l a s q u e S u S a n t i d a d e s t á d i s p u e s t o a d a r l a v i d a . 
^Plosión en un taller de Electrificación de los f. c. 
pirotecnia francés 
^ T E J T I E N N E . 6 . - A n o c h e , i 
en Bélgica 
•-ausas ri — — A n o c n e , p o r B R U S E L A S , 6 . — D e s p u é s de p r o l i j o s 
P ^ d u c i d e S C O n 0 C Í d a s h a s t a a h o r a , se h a ! e s t u d i o s q u e h a n d u r a d o v a r i o s a ñ o s , se 
dc f u e í 0 U n a . e x r > l o s i ó n e n u n a f á b r i c a j l i a e n t r a d o " e n u n a f a s e d e c i s i v a e n l o 
i ' e ra j ? 0 f ! . a r t i f i c i a l e s de C r o i x M a l a - i q u e se r e f i e r e a l p r o b l e m a d e l a e l e c -
P r o n i p i T ^ 3 ^ 0 e n c o n t r a d o e l c a d á v e r d e l I t r i f i c a c i ó n t o t a l d e l o s f e r r o c a r r i l e s y 
a r i 0 de i a f á b r i c a . d e l a s i n d u s t r i a s b e l g a s . 
g u r ó e n B a d a j o z u n c a m p o d e a t e -
r r i z a j e . — E l d i e s t r o G i t a n i l l o d e T r i a -
n a , a g r a v a d o . — V a a c e l e b r a r s e en 
B a r c e l o n a u n C o n g r e s o de B o m b e r o s . 
E s t a m a ñ a n a , a l a s n u e v e , l l e g a r á n 
a C á d i z l o s a v i a d o í e s J i m é n e z e 
I g l e s i a s ( p á g i n a 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — E l V e s u b i o h a de s -
t r u i d o c i n c u e n t a c a s a s ; se h a n r e -
p e t i d o l o s t e r r e m o t o s e n A r g e n t i n a y I 
s e h a s e n t i d o u n o f u e r t e e n B u l g a -
r i a . — M a c d o n a l d c o n s t i t u i r á s u g o -
b i e r n o m a ñ a n a ; se c r e a u n a c a r t e r a 
d e p a r o f o r z o s o . — H o y s e r á r a t i f i c a d o 
e l T r a t a d o d e L e t r á n . — D e b a t e e n l a i 
C á m a r a f r a n c e s a s o b r e l a ' h u e l g a t ic , 
c a r t e r o s ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
La ruptura es completa 
entre China y Rusia 
N A N K I N , 6 . — E l m i n i s t r o d e N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s , a l r e c i b i r a l o s p e r i o -
d i s t a s , l e s h a m a n i f e s t a d o q u e l a s i t u a -
c i ó n c h i n o r r u s a e n l a a c t u a l i d a d es b a s -
t a n t e g r a v e y , p o r e l l o , a c a s o e l G o -
b i e r n o n a c i o n a l i s t a se v é í i o b l i g a d o a 
a c t u a r e n u n a f o r m a d r a c o n i a n a . P o r 
d e p r o n t o , y a se e n c u e n t r a n i n t e r r u m -
p i d a s l a s r e l a c i o n e s n o r m a l e s e n t r e l o s 
d o s p a í s e s , a u n c u a n d o n o se h a r e t i -
r a d o t o d a v í a e l c ó n s u l d e l o s s o v i e t s 
e n C h i n a n i t a m p o c o h a a b a n d o n a d o 
s u p u e s t o e l de C h i n a e n M o s c ú . 
La Casa de Nazareth 
FUNDACION LUCA DE TENA 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s : 
S u m a a n t e r i o r , 105.389 pese t a s . C o l e -
g i o d e A g e n t e s de C a m b i o y B o l s a de 
M a d r i d , 1.500; d o ñ a C a t a l i n a B á r c e n a , 
250 ; d o n G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a , 2 5 0 ; 
d o n A l b e r t o B a n d e l a c de P a r i e n t e , de 
P a r í s , 100; C o l e g i o C e n t r a l de T i t u l a r e s 
M e r c a n t i l e s de E s p a ñ a , 100 ; d o n C a y e -
t a n o O r d ó ñ e z , 100; d o n F r a n c i s c o S á n -
c h e z O c a ñ a , 60 ; s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l 
d e B u r g o s , 50; J . M . C , 25; d o n J u a n 
A n t o n i o ' S á n c h e z O c a ñ a . 2 5 ; d o ñ a A d o -
r a c i ó n N o r i e g a , 5; d o ñ a A m a l i a M é n d e z , 
5 ; d o n D i o n i s i o M a r t í n e z P a s t o r , 5; d o n 
C e c i l i o S a n t a m e r a , 5 .—-Tota l , 107.869 pe-
s e t a s . ' • > 
de sus r e s p e c t i v o s p a í s e s , a r m á n d o s e l a 
c o n s i g u i e n t e a l g a r a b í a y c o n f u s i ó n . 
L o s p e r i o d i s t a s m a d r i l e ñ o s a b o r d a r o n 
e n m a s a a l s e ñ o r B r i a n d , q u i e n t u v o q u e 
p o s a r n u e v a m e n t e a n t e l a s c á m a r a s f o -
t o g r á f i c a s . C o n m u c h a a m a b i l i d a d y c o n 
l a m i s m a c o r t e s í a d e s i e m p r e , se l i m i -
t ó a d e c i r q u e h a b í a n t e r m i n a d o l a 
l e c t u r a de l a M e m o r i a a n t e s c i t a d a , y 
q u e y a n o se v o l v e r í a n a r e u n i r h a s t a 
e l d í a s i g u i e n t e , a l a s o n c e de l a m a -
ñ a n a . 
R o d e a d o p o r l o s i ^ r i o d i s t a s s a l l ó h a s -
t a l a p u e r t a , d o n d e t o m ó e l a u t o m ó v i l 
q u e l e c o n d u j o a l h o t e l . 
T a m b i é n h a b l a r o n l o s p e r i o d i s t a s c o n 
e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n , q u i e n d e s -
p u é s d e c o n f i r m a r l a s n o t i c i a s a n t e r i o -
r e s se b r i n d ó a d a r t o d o g é n e r o d e 
f a c i l i d a d e s p a r a q u e a q u é l l o s p u d i e r a n 
c u m p l i r s u c o m e t i d o e n c o n d i c i o n e s d e 
i g u a l d a d c o n l o s p r o f e s i o n a l e s e x t r a n j e -
r o s . 
De Briand a Chamberlain 
P a r í s , a q u i e n e s p e r a b a e l m i n i s t r o d e 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e F r a n c i a . D e s -
p u é s d e c o n f e r e n c i a r c o n é s t e u n a m e -
d i a h o r a , e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n s e 
t r a s l a d ó a l P a l a c i o d e B u e n a v i s t a , d o n -
d e f u é r e c i b i d o p o r e l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a . 
E l s e ñ o r B r i a n d e s t u v o a p r i m e r a h o -
r a d e l a n o c h e c o m u n i c a n d o c o n P a r í a 
y q u e d ó l u e g o e n s u s h a b i t a c i o n e s , d o n -
d e c e n ó . 
El conde de Bethlen 
habla de los toros 
U n a i n d u d a b l e i m p r e s i ó n p l a c e n t e r a 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , M . B r i a n d e n v i ó 
u n e x p r e s i v o t e l e g r a m a a l s e ñ o r C h a m -
b e r l a i n , d á n d o l e c u e n t a d e l a m a r c h a d e 
l o s a s u n t o s , a s í c o m o d e l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s h a b i d a s e n l a p r i m e r a r e u n i ó n 
c o n m o t i v o d e s u o b l i g a d a y s e n t i d a 
a u s e n c i a . 
Programa para hoy; 
S i r E r l c D r u m m o n d 
s e c r e t a r i o g e n e r a l , s e ñ o r D r u m m o n d ; 
I m p e r i o B r i t á n i c o , J a p ó n y P o l o n i a . E n -
f r e n t e , y e n e l m i s m o o r d e n , R u m a n i a , 
F i n l a n d i a , C u b a , P e r s i a , V e n e z u e l a , E s -
p a ñ a y C a n a d á -
La sesión. Agradeci-
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a e l C o n s e j o 
c o n s t i t u í d o e n C o m i t é c o n t i n u a r á s u s 
d e l i b e r a c i o n e s s o b r e l a m e m o r i a d e l C o -
m i t é d e l o s T r e s e n e l a s u n t o d e l a p r o -
t e c c i ó n a l a s m i n o r í a s . 
El orden del día del Senado! * 
H a s t a a y e r p e r m a n e c i ó e n l á c a r t e - j 
l e r a d e a n í m e l o s d e l S e n a d o e l o r d e n 
d e l d í a c o n s e r v a d o d e s d e l a ú l t i m a s e -
s i ó n c e l e b r a d a . F i g u r a b a e n e l m i s m o 
" A p r o b a c i ó n d e v a r i o s p r o y e c t o s de l e y " , 
c o n f e c h a 24 de j u l i o d e 1 9 2 3 . 
T a m b i é n h a b í a o t r a c a r t e l e r a c o n l a 
ú l t i m a d e s i g n a c i ó n d e l a s S e c c i o n e s d e l 
S e n a d o y s u s m i e m b r o s c o m p o n e n t e s . 
A m b a s s e r á n u t i l i z a d a s a h o r a p a r a 
a n u n c i a r l a s r e u n i o n e s d e l C o n s e j o d e 
l a S. d e N . 
miento a España 
C o m o l a s e s i ó n c e l e b r a d a t e n í a c a . r á c -
t e r de s e c r e t a se i m p i d i ó e l a c c e s o d e 
p e r i o d i s t a s y p e r s o n a s e x t r a ñ a s a l C o n -
s e j o a l p a s i l l o q u e d a a l s a l ó n Je c o n -
f e r e n c i a s , d o n d e a q u é l l a s e c e l e b r a b a . D e 
l o t r a t a d o e n l a m i s m a f a c i l i t ó u n a n o t a 
El exceso de información de 
actualidad nos obliga a publi-
car en octava plana nuestra 
sección 
L O D E L D I A 
E l c o n d e de B e t h l e n 
r e f l e j a b a n l o s s e m b l a n t e s de l a s p e r s o -
n a l i d a d e s f o r a s t e r a s i n v i t a d a s a l a c o -
r r i d a , d u r a n t e e l e s p e c t á c u l o y a l s a l i r 
d e é l . A p o s t a d a s e n l o s p a l c o s m á s es-
t r a t é g i c o s p r e s e n c i a r o n c o n I n t e r é s c r e -
c i e n t e , e n c o m p a ñ í a de l o s f a m i l i a r e s de l 
b e l l o s e x o q u e les h a n a c o m p a ñ a d o , en 
e s t e v i a j e , l a l i d i a d e l o s s e i s t o r o s . B i e -
e s v e r d a d q u e se t r a t ó de u n a b u e n a co-
r r i d a . S e a c o i n c i d e n c i a , s e a c i r c u n s t a n 
c í a d e l i b e r a d a m e n t e a d s c r i t a a u n a p u 
l í t i c a d e a t r a c c i ó n d e l t u r i s m o y de es 
t i m a c í ó n a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , lo 
c i e r t o es q u e e s t e r e c i e n t e p e r í o d o 
m u l t a s a l o s t o r e r o s p o r s u s t a r d e s des -
g r a c i a d a s , se h a c o r o n a d o c o n l a c o r r i -
d a d e a y e r . L a fiesta e s p a ñ o l a , p o r a n -
t o n o m a s i a , g a n ó , p u e s , a n t e loa gotaer-
V i e r n e s 7 d e j u n i o d e 1929 (2> E L DEBATE a i A D Ü I D . — A ñ o X I X . — N ú m . (j ? ¿ 
n a n t e s y l o s p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s u n a 
g r a n b a t a l l a i n t e r n a c i o n a l . 
T u v i m o s o c a s i ó n de o í r de l a b i o s d e l 
Jefe d e l G o b i e r n o h ú n g a r o l a s r e a c c i o -
n e s m e n t a l e s q u e l e p r o d u j o l a r e v e l a -
c i ó n . S u s j u i c i o s c o n s t i t u y e n c a s i u n a 
a p o l o g í a . " U n p u e b l o q u e h a c r e a d o es-
t e e s p e c t á c u l o , h a e x p r e s a d o , es u n p u e - 1 
b l o d e g e n i o , d e t r a d i c i ó n , d e v i g o r o s a ' 
e i n c o n f u n d i b l e p e r s o n a l i d a d . P o r q u e . s i 
e l c o n j u n t o c o n s t i t u y e u n f o r m i d a b l e 
a l a r d e d e r e c r e a c i ó n c o l e c t i v a , u n c u a -
d r o i n a u d i t o d e l u z , d e c o l o r , de a l e g r í a 
c o n t a g i o s a , l a l i d i a es u n a s e r i e d e c u a -
d r o s g r a c i o s o s , e n l o s q u e l a a g i l i d a d 
m e d i d a y a c o m p a s a d a d e l a r t i s t a y l a 
m a s a , b r u t a e i m p e t u o s a d e l t o r o , c o m -
p o n e n u n a p l á s t i c a d e l a m e j o r c a l i d a d 
a r t í s t i c a . D i s c r e p o ú n i c a m e n t e e n l o r e -
f e r e n t e a l a s u e r t e d e v a r a s , n o e n t a n -
t o a s u p r e s u n t a c r u d e z a , c u a n t o p o r -
q u e n i e r a n b u e n o s j i n e t e s l o s p i c a d o -
r e s n i es a r m o n i o s o e l d e r r u m b a m i e n t o 
de e l l o s y s u s c a b a l l e r í a s . F u e r o n c o n -
t a d í s i m a s l a s v e c e s e n q u e a q u é l l o s r e -
s i s t i e r o n l a a c o m e t i d a d e l b r u t o , p e r -
m a n e c i e n d o e n s u s s i l l a s , c o m o , s i n d u -
d a , e r a s u d e b e r . " 
L a i m p r e s i ó n d e l i l u s t r e e x p e c t a d o r , 
y e s p e c i a l m e n t e s u s r e s e r v a s , t i e n e n t a n -
t o m á s v a l o r c u a n t o q u e e l p o l í t i c o h ú n -
g a r o es u n a p a s i o n a d o d e l o s d e p o r t e s . 
UN GESTO DE NORTEAMERICA 
Alemania, Canadá, Austria y Hungr ía quieren revisar el procedi-
miento que ahora se sigue. L a P e q u e ñ a Entente, Polonia y G r e -
cia se oponen. Parece que el informe de los "Tres" introduce pe-
queñas modificaciones, pero en general da la razón a los últ imos. 
A n t e s d e q u e se r e ú n a f o r m a l m e n -
t e e l C o n s e j o de l a S o c i e d a d d e N a c i o -
nes , y a h a n c e l e b r a d o u n a A s a m b l e a l o s 
d e l e g a d o s p r e s e n t e s e n M a d r i d p a r a e s -
c u c h a r l a l e c t u r a d e l a p o n e n c i a r e d a c -
t a d a p o r e l C o m i t é d e l o s T r e s n o m b r a -
d o e n G i n e b r a e n e l m e s d e m a r z o . N o 
se h a p u b l i c a d o e l t e x t o o f i c i a l d e l a 
m i s m a . L o s i n f o r m e s q u e h a s t a a h o r a 
se c o n o c e n i n d i c a n q u e C h a m b e r l a i n , 
Q u i ñ o n e s de L e ó n y A d a t c i se h a n 
m a n t e n i d o e n una. p o s i c i ó n p r u d e n t e q u e 
se i n c l i n a m á s b i e n a l m a n t e n i m i e n t o 
d e l " s t a t u q u o " . . 
V e a m o s e n q u é c o n s i s t e e l " s t a t u q u o " . 
H e a q u í l a s d i s p o s i c i o n e s e s e n c i a l e s de 
l o s T r a t a d o s d e m i n o r í a s e n l o q u e a 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s se r e f i e r e : ( N o 
c i t a m o s e l n ú m e r o d e l a r t j c u l o , q u e v a -
r í a s e g ú n l a n a c i ó n f i r m a n t e ) " E n l a 
^ « ^ ^ m e d i d a e n q u e l a s e s t i p u l a c i o n e s p r e c e -
d e t o d o s l o s d e p o r t e s u n g r a n d e p o r - ^ l a s *£¿ú*a q u e p e r -
t i s t a . P r a c t i c a , p o r e j e m p l o , a p a s i o n a -
d a m e n t e l a e q u i t a c i ó n , y es u n b u e n 
j u g a d o r d e " g o l f " . 
* * * 
E31 p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o h ú n g a r o 
a b a n d o n a r á M a d r i d e l d í a 10 , de r e g r e -
s o a s u p a í s . S e d e t e n d r á e n B a r c e -
l o n a . 
Una reparación a Cas-
tilla del señor Zalewski 
L a o p i n i ó n d e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
d e P o l o n i a n o es m e n o s f a v o r a b l e . I n -
c l u s o n o c r e e q u e s e a u n b o r r ó n l a 
s u e r t e d e v a r a s . " ¿ N o l e d e s a g r a d ó a 
u s t e d ? " " N o — n o s c o n t e s t ó — , p o r q u e l o s 
c a b a l l o s e s t a b a n p r e s e r v a d o s p o r l o s p e -
t o s . E l c a r á c t e r p r i m a r i o , s i m b ó l i c o , d e 
l a fiesta es l a i n t e l i g e n c i a d e l h o m b r e , 
d o m i n a n d o e l i n s t i n t o y l a f u e r z a d e l a 
fiera. E n u n p l a n o m á s s e c u n d a r i o , 
a d m i r o l a a g i l i d a d d e l l i d i a d o r y l a g r a -
c i a d e s u s m o v i m i e n t o s . S i se p r e s e n -
t a r a l a o c a s i ó n ; a s i s t i r í a d e n u e v o . M i 
e s p o s a y y o h e m o s p a s a d o u n a t a r d e 
m u y a g r a d a b l e . 
E l s e ñ o r Z a l e w s k i n o s a b r á h a s t a e l d í a 
1 5 s i i r á o n o a S e v i l l a . S u s i m p r e s i o -
n e s s o b r e E s p a ñ a , p o r l o d e m á s , s e v a n 
p r e c i s a n d o y s i n g u l a r i z a n d o . E s u n t ó -
p i c o , s e g ú n é l , a d s c r i b i r a C a s t i l l a , a l 
t e n e c e n a m i n a r í a s d n r a z a , de r e l i g i ó n 
o d e l e n g u a , é s t a s e s t i p u l a c i o n e s c o n s t i -
t u y e n o b l i g a c i o n e s d e c a r á c t e r i n t e r n a -
c i o n a l y s e r á n c o l o c a d a s b a j o l a g a r a n -
t í a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . N o p o -
d r á n s e r m o d i f i c a d a s s i n e l a s e n t i m i e n -
t o d e l a m a y o r í a d e l C o n s e j o d e l a S o 
c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . . . E l E s t a d o 
( n o m b r e ) c o n v i e n e e n q u e t o d o m i e m b r o 
d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s t e n d r á 
d e r e c h o a l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l C o n -
s e j o s o b r e l a i n f r a c c i ó n o p e l i g r o de i n -
f r a c c i ó n a c u a l q u i e r a de esas o b l i g a c i o -
R e a u m i r e m o s e l m e m o r á n d u m a l e m á n 
t a l c o m o l o h i z o S t r e s e m a n n e n s u d i s -
c u r s o d e G i n e b r a e n l a s e s i ó n de m a r z o . 
L a D e l e g a c i ó n a l e m a n a p e d í a a l C o n s e -
j o q u e e s t u d i a r a m i n u c i o s a m e n t e l a s p o 
s i b i l l d a d e s d e m e j o r a r e l p r o c e d i m i e n t o 
a p l i c a b l e a l a s p e t i c i o n e s . E n s e g u n d o 
l u g a r , h a c e r q u e p a r t i c i p a s e n e n l a s 
d e l i b e r a c i o n e s l a s n a c i o n e s i n t e r e s a d a s , 
e n v e z d e e s t a r e x c l u i d a s d e e l l a s , c o m o 
h a s t a a h o r a , y e n t e r c e r l u g a r , e x a m i -
n a r de q u é m a n e r a p o d í a l a S o c i e d -
de l a s N a c i o n e s c u m p l i r s u s d e b e r e s de 
o r g a n i s m o g a r a n t i z a d o r s i n e s t a r l i m i -
t a d o p o r l a o b l i g a c i ó n d e r e c i b i r l a s p e -
t i c i o n e s , es d e c i r q u e e l C o n s e j o p u d i e -
r a i n t e r v e n i r " m o t u p r o p r i o " . 
L a s p r o p o s i c i o n e s a l e m a n a s t i e n e n 
m a y o r a l c a n c e q u e l a s d e l d e l e g a d o d e l 
C a n a d á , q u e se l i m i t a n r i g u r o s a m e n t e 
a m o d i f i c a c i o n e s e n e l p r o c e d i m i e n t o . 
D a n d x i r a n d , e n e f e c t o , p i d e q u e se c o n s -
t i t u y a u n C o m i t é p e r m a n e n t e p a r e c i d o 
a l o s q u e f u n c i o n a n e n l a S o c i e d a d d e 
l a s N a c i o n e s p a r a l o s a r m a m e n t o s o 
p a r a l o s m á n d a l o s ; r e c l a m a q u e l a s m i -
n o r í a s p u e d a n e n c i e r t o m o d o d i a l o g a r 
c o n e l G o b i e r n o d e s u p a í s a n t e e l C o n -
s e j o ; d e t e r m i n a l a s c o n d i c i o n e s q u e u n a 
p e t i c i ó n m i n o r i t a r i a d e b e t e n e r p a r a s e r 
r e c i b i d a y r e c l a m a u n a m a y o r p u b l i c i -
d a d de l a s r e s o l u c i o n e s , p u b l i c i d a d q u e 
d e t o d o s m o d o s d e j a a l a r b i t i l o d e l C o n -
s e j o . 
F a v o r a b l e s t a m b i é n a e s t a t e s i s s o n 
A 
LOS PAISES AMERICANOS, ELE-
MEATOS DE PAZ Y CONCILIACION 
Telegrama del Papa a la 
Junta C. de A. Cafólica 
El ex presidente del Consejo esti- Envía su felicitación por el 
ma que el exceso de parlamenta- internacional católico m i t i n 
rísmo era perjudicial a su país. SE C0NSTITUYE EN MADRID 
Hasta Jos desplazados por el golpe 
de Estado rconocen los bene-
ficios de! nuevo régimen 
Se ha robustecido al 
Poder ejecutivo 
Los obveros no celebran la fiesta 
de í primero de mayo 
LA ESPOSA DEL SEÑOR VILLE-
GAS ES UNA DAMA ESPAÑOLA 
n e s y q u e e l C o n s e j o p o d r á t o m a r l a s l o s m e m o r á n d u m s d e A u s t r i a y H u n -
m e d i d a s y d a r l a s i n s t r u c c i o n e s q u e p a -
r e z c a n a p r o p i a d a s y e f i c a c e s e n l a s c i r -
c u n s t a n c i a s . " 
P e r o o c u r r e c o n e s t e T r a t a d o l o q u e 
s u c e d e c o n l a s l e y e s . O r d i n a r i a m e n t e se 
n e c e s i t a u n r e g l a m e n t o q u e p e r m i t a l a 
a p l i c a c i ó n de l a s m i s m a s . E n e l c a s o de 
l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s e l , r e g l a -
m e n t o n o e s c r i t o es e l s i g u i e n t e : L a s 
p e t i c i o n e s d e l a s m i n o r í a s r e c i b i d a s e n 
e l C o n s e j o p a s a n a l a s e c c i ó n d e l m i s -
m o q u e p r e s i d e a c t u a l m e n t e e l s e ñ o r „ 
A g u i r r e d e C á r c e r , y de a l l í , y a i n f o r - l i b e r a c i o n e s , 
m a d a s , a l l l a m a d o C o m i t é d e l o s T r e s . 
E s t e a c e p t a o r e c h a z a l a p e t i c i ó n . E n 
e l p r i m e r caso , i n f o r m a a l p l e n o d e l C o n -
s e j o ; e n e l s e g u n d o , n o . 
O r d i n a r i a m e n t e e l C o n s e j o n o b a c e 
g r i a . E l p r i m e r o c o i n c i d e c o n D a n d u -
r a n d a l s o l i c i t a r u n a c o l a b o r a c i ó n l o 
m á s a c t i v a p o s i b l e e n t r e e l C o n s e j o d e 
l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s y e l G o -
b i e r n o á q u e p e r t e n e c e l a m i n o r í a r e -
c l a m a n t e . P i e n s a c o m o S t r e s e m a n n e n 
q u e d e b e d a r s e l a m a y o r p u b l i c i d a d p o -
s i b l e a l a s p e t i c i o n e s , m i e n t r a s C a n a d á 
p r o p o n e u n a p u b l i c i d a d r e s t r i n g i d a , y 
e n v e z d e l C o m i t é p e r m a n e n t e d e f i e n -
de l a n e c e s i d a d de q u e t o d o s l o s m i e m -
b r o s d e l C o n s e j o t o m e n p a r t e e n l a s d e -
" L o s n o r t e a i m e r l c a n o s h a n r e n u n c i a d o a d i e z m i l l o n e s d e m a r c o s d e l a 
p a r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e e n l a s r e p a r a c i o n e s . " 
E l T í o S a í n : V o y a q u i t a r l e a l g o , n o s e a q u e se m e c a i g a d e l l n i t i v a m e n t e . 
( D e " G r o e n e A m s t e r d a m m e r . " ) 
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t e s i s q u e s e h a n d e c l a r a d o p o r l a r e -
v i s i ó n d e l o s p r o c e d i m i e n t o s e m p l e a d o s 
[ ' a c t u a l m e n t e e n G i n e b r a p a r a c u m p l i r 
c o n e l . c o m p r o m i s o d e l o s T r a t a d o s d e 
p a z y l o s d e m i n o r í a s n a c i o n a l e s fir-
m a d o s e n 1 9 1 9 y a ñ o s p o s t e r i o r e s . 
L a s e g u n d a p a r t e c o m p r e n d e l a s c o n -
c l u s i o n e s d e l o s p o n e n t e s . E l p r o c e d i -
m i e n t o q u e s i g i l e e l C o n s e j o p a r a l a 
t r a m i t a c i ó n d e l a s p e t i c i o n e s d e l a s m i -
n o r í a s es e l m á s c o n v e n i e n t e p a r a e v i -
t a r q u e e sas p e t i c i o n e s se c o n v i e r t a n 
e n a r m a s d e a g i t a c i ó n p o l í t i c a . A d e m á s , 
es p r e c i s o e v i t a r q u e l a s m i n o r í a s se; S A N T I A G O D E C H I L E , 6 . — E n v i s t a 
s i e n t a n a n i m a d a s a j m s e ^ u n a ^ a c - ( le l a a p a r i c i 6 n de l a e p i d e m i a d e l a 
m o s c a m e d i t e r r á n e a , e l G o b i e r n o h a , 
d e c r e t a d o l a p r o h i b i c i ó n a b s o l u t a de | l i a c i a E s p a ñ a se u n e l a c i r c u n s t a n c i a d e 
i m p o r t a r f r u t a s p r o c e d e n t e s de l o s E s - i q u e s u e s p o s a es e s p a ñ o l a , d e l a f a m i -
t a d o s U n i d o s a n t e e l t e m o r de q u e d i - j ' i a d e l o s a n t i g u o s d u q u e s d e P a s t r a n a 
p l e i t e a r e n c o n d i c i o n e s d e i g u a l d a d a b - j c h a e p i d e m i a p r o c e d a de F l o r i d a , d o n - y c o n d e s d e C u b a . 
s o l u t a c o n s u s r e s p e c t i v o s G o b i e r n o s a n - d e a q U é i i a h i z o g r a n d e s e s t r a g o s . A s - ¡ E n c u a n t o a l a r e u n i ó n d e L C o n s e j o 
s o c i a t e d P r e s s . I d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , d e c l a r a q u e 
E L G O B I E R N O V E N E Z O L A N O ¡ P o c o p u e d e h a b l a r , y a q u e p o r h a l l a r s e 
p a i s a j e y a l o s h o m b r e s d e C a s t i l l a r e - u s o d e l o s p o d e r e s q u e l e c o n f i e r e n l o s 
T r a t a d o s . E n l o s c a s o s d i g n o s d e i n t e r -
v e n c i ó n se r e c u r r e a l a c o r t e s í a d e l o s 
G o b i e r n o s i n t e r e s a d o s . Se l e s c o m u n i c a 
l a q u e j a y se l e s r u e g a q u e l a r e m e d i e n , 
.- P e r o e l p e t i c i o n a r i o n o r e c i b e d e ir 
a d m i r a b l e l a d e a q u e l l o s h o m b r e s q u e ¡ e s t o l a m e n o r I n f o r m a c i ó n , y l a o p i n i ó n 
flexiones d e p e s i m i s m o , d e a t o n í a , d e 
d e s o l a c i ó n . " P o r e l c o n t r a r i o , d i c e , a m í 
m e p a r e c i ó u n a ^ i g a n t e s c a o b r a e l c u l t i -
v o d e a q u e l l a s l l a n u r a s q u e v i m o s d e s d e 
e l t r e n y u n a r a z a d e t e m p l e y o p t i m i s -
m o 
a m u c h o s k i l ó m e t r o s d e s u s a l d e a s c u l t i -
v a n c o n t e s ó n l a t i e r r a e n u n a n a t u r a -
l e z a q u e n o b r i n d a n i n g ú n e n c a n t o i n -
m e d i a t o a l o s s e n t i d o s . " 
L a m o d e r n i d a d d e M a d r i d n o l e p a -
r e c e s i m p l e m e n t e a l m i n i s t r o de P o l o -
n i a e l r e s u l t a d o d e u n a s d e t e r m i n a d a s 
r e f o r m a s u r b a n a s o d e u n a p r o s p e r i d a d 
e c o n ó m i c a o c a s i o n a l , s i n o l a e x p r e s i ó n 
d e u n p r o g r e s o r e g u l a r y d i v e r s o . M á s 
q u e l a s e d i f i c a c i o n e s t e r m i n a d a s , c o n i n -
t e r e s a r l e m u c h o , l e h a l l a m a d o l a a t e n -
c i ó n l á fiebre d e c o n s t r u c c i ó n q u e b r o t a 
p o r t o d a s l a s l a t i t u d e s d e l a v i l l a . Y Z a -
l e w s k i h a r e c o r d a d o e l r e f r á n f r a n c é s , 
q u e d i c e : " Q u a n d l e b á t i m e n t v a . t o u t 
v a . " 
No hay censura para la 
p ú b l i c a t a m p o c o . E l s e c r e t o es a b s o l u t o . 
Los memorándums 
información al extranjero 
N o t a o f i c i o s a : " A p r e g u n t a s h e c h a s 
a e s t a O f i c i n a s o b r e i n s t r u c c i o n e s d e 
l a C e n s u r a r e l a t i v a s a l c u r s o de t e l e -
g r a m a s a l e x t r a n j e r o , n o s c r e e m o s e n 
e l c a s o d e h a c e r p ú b l i c o e l c f i t e r i o d e l I l l e g a d o e s t a t a r d e e l s e ñ o r S t r e s e m a n n 
revisionistas 
C o n t r a es te r é g i m e n c l a n d e s t i n o , t a n 
p r o p i c i o a l o s a b u s o s , s o n l a s p r o t e s t a s 
q u e h a n p r e s e n t a d o a n t e e l C o n s e j o e l 
d e l e g a d o c a n a d i e n s e , D a n d u r a n d , y e l 
d e l e g a d o a l e m á n S t r e s e m a n n . A d e m á s 
h a n r e c i b i d o m e m o r á n d u m s s o b r e e s t a 
c u e s t i ó n d e l o s G o b i e r n o s d e A u s t r i a 
y H u n g r í a f a v o r a b l e s a l a r e v i s i ó n y 
d e l o s G o b i e r n o s d e l a P e q u e ñ a E n t e n -
t e , f i r m a d o s d e s p u é s p o r P o l o n i a y G r e -
c i a c o n t r a r i o s a t o d a m o d i f i c a c i ó n d e l 
" s t a t u q u o " . 
" t i . . f ̂  t. • . . r w.JLÍ Xí ̂  
t a l , a l a s t r e s de l a t a r d e , e l m i n i s t r o 
a l e m á n de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , s e ñ o r 
S t r e s e m a n n , q u i e n se d i r i g i ó I n m e d i a -
t a m e n t e a l a E m b a j a d a a l e m a n a . 
* * * 
P A R I S , 6 . — P r o c e d e n t e d e B e r l í n h a 
G o b i e r n o , c o m u n i c a d o p e r s o n a l m e n t e 
p o r e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o h a c e a l -
g ú n t i e m p o a c o r r e s p o n s a l e s de P r e n -
s a e x t r a n j e r a y , n a t u r a l m e n t e , t a m b i é n 
a e s t a O f i c i n a , s e g ú n e l c u a l l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p o s t a l , t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i -
c o n s u m é d i c o . S u s a l i d a p a r a E s p a ñ a 
d e p e n d e d e l d i c t a m e n q u e d i c t e e l f a c u l -
t a t i v o . 
* » * 
S A N S E B A S T I A N , 6 . - - E 1 s e ñ o r S t r e -
s e m a n n , c o n s u s e ñ o r a y s e c r e t a r i o s . 
c a , n o e s t á s u j e t a a i n t e r v e n c i ó n a l g ^ i - h a s t a d o c e p e r s o n a s , l l e g a r á a q u í m a ñ a -
n a y p o r c o n s i g u i e n t e n o t i e n e q u e I n a e n e l r á p i d o y s e d e t e n d r á n p a r a se -
c u m p l i r n i n g ú n r e q u i s i t o e n r e l a c i ó n | g u i r a M a d r i d e n e l s u d e x p r e s o d e l a 
c o n l a C e n s u r a , q u e n o se e j e r c e , y e s t o 
e n f o r m a m u y a t e n u a d a y e x c e p c i o n a l . 
m á s q u e e n l a P r e n s a e s p a ñ o l a , s i n 
p r e t e n d e r fiscalización n i i m p o n e r r e s -
t r i c c i ó n d e n i n g u n a c l a s e a c u a n t o 
p u e d a t r a n s m i t i r s e a l e x t r a n j e r o . " 
En la Telefónica 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a t a r d e l o s 
p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e s 
a c u d i e r o n a l e d i f i c i o n u e v o de l a C o m p a -
ñ í a T e l e ó n i c a p a r a v i s i t a r l a i n s t a l a c i ó n 
q u e p a r a f a c i l i t a r l a s i n f o r m a c i o n e s d e l 
C o n s e j o de l a S. d e N . h a d i s p u e s t o e n 
u n o d e l o s p i s o s a l t o s . 
E n d i c h a d e p e n d e n c i a se h a n c o l o c a -
d o h a s t a c u a r e n t a m e s a s p e q u e ñ a s , c a -
d a u n a c o n s u a p a r a t o t e l e f ó n i c o y d e -
m á s m a t e r i a l n e c e s a r i o . 
T a m b i é n h a y s e i s c a b i n a s p a r a c o n -
f e r e n c i a s y t o d a l a P r e n s a d e M a d r i d , 
a s í c o m o m u c h a e x t r a n j e r a , a d i s p o s i -
c i ó n d e l o s p e r i o d i s t a s , p a r a q u i e n e s se 
h a i n s t a l a d o a s i m i s m o u n " b u f f e t " . E l 
s e r v i c i o , a c a r g o d e s e ñ o r i t a s p l u r i l i n -
g ü e s , e s t á o r g a n i z a d o p a r a c o m u n i c a r 
c o n A l e m a n i a , B é l g i c a , D i n a m a r c a , 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , G i b r a l t a r , I t a l i a , 
S u e c i a , N o r u e g a , P a í s e s B a j o s , P o r t u -
g-al, L u x e m b u r g o , S u i z a , E s t a d o s U n i -
d o s , M é j i c o y C u b a . 
Se h a n d i s p ü e s t o t a m b i é n p r o f u s a -
m e n t e g u l a s t e l e f ó n i c a s de l o s p a í s e s e x -
t r a n j e r o s y , p o r o t r a p a r t e , se h a e s -
t a b l e c i d o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n e l 
" P a l a c e " y c o n e l " R i t z " , d o n d e , c o m o 
s e s a b e , se a l o j a n l a m a y o r í a de l o s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o y d e m á s d e l e -
g:as. 
E l s e ñ o r R o í g , p r e s i d e n t e d e l a A s o -
c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e P r e n s a de G i -
n e b r a , p r o n u n c i ó e n c a s t e l l a n o u n a s p a -
l a b r a s de g r a t i t u d y de a d m i r a c i ó n a 
" l a i n t a c h a b l e o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i -
c i o s t e l e f ó n i c o s q u e se p o n í a n a d i s p o -
s i c i ó n d e l o s p e r i o d i s t a s . L e c o n t e s t ó 
e l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r T e -
r r a d o s , h a c i e n d o v o t o s p a r a l l e g a r a l a 
u n i f i c a c i ó n t o t a l d e e s t o s s e r v i c i o s e n e l 
m u n d o , o s e a a l o q u e se p o d í a l l a m a r 
l a r e d d e l U n i v e r s o . 
Una comida 
E l m e m o r á n d u m h ú n g a r o s o l i c i t a t a m -
b i é n u n a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e q u e e n -
t i e n d a e n l a s r e c l a m a c i o n e s , y e n g e -
n e r a l e n t o d o e l p r o b l e m a d e l a s m i n o -
r í a s n a c i o n a l e s . A d e m á s p i d e p a r a é s t a s 
e l d e r e c h o a c o n o c e r l a s o l u c i ó n f i r r 
d e sus p l e i t o s y de r e p l i c a r a l G o b i e r -
n o d e l p a í s i n t e r e s a d o p o r s i é s t e d e s -
e s t i m a l a r e c o m e n d a c i ó n d e l C o n s e j o o 
d e s m i e n t e l a a c u s a c i ó n q u e se l a h a c e . 
A b o g a , p o r ú l t i m o , c o m o t o d o s p o r l a 
p u b l i c i d a d d e l a s a c t u a c i o n e s . 
La tesis de la Pequeña Entente 
L a P e q u e ñ a E n t e n t e , p o r e l c o n t r a r i o , 
se h a l e v a n t a d o c o n t r a l a s p r o p o s i c i o -
n e s c a n a d i e n s e s y a l e m a n a e n u n m e -
m o r á n d u m p r e s e n t a d o a l a S o c i e d a d d e 
l a s N a c i o n e s e n v í s p e r a s d e l a r e u n i ó n 
d e m a r z o p a s a d o . E s t o s E s t a d o s o c u p a n 
n a t u r a l m e n t e l a p o s i c i ó n c o n t r a r i a a l o s 
r e c l a m a n t e s , p e r o s u a r g u m e n t a c i ó n , s i 
n o s u p o s i c i ó n a n t e l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
l a p o l í t i c a y l a s c o n v e n i e n c i a s d e l a p a z 
m u n d i a l , n o es , m u y c o n v e n i e n t e . 
E l p r e t e x t o q u e i n v o c a n p a r a r e c h a -
z a r t o d a m o d i f i c a c i ó n d e l p r o c e d i m i e n -
t o es q u e l o s T r a t a d o s n o p r e v é n n i n -
g u n a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de m i n o r í a s 
n i a u t o r i z a n l a s d i s m i n u c i o n e s d e s o b e r a -
n í a q u e m u c h a s de l a s e s t i p u l a c i o n e s d e 
l o s m e m o r á n d u m s p r e s e n t a d o s s u p o n e n . 
E n r e a l i d a d , • e s t o e q u i v a l e a r e c o n o c e r 
u n d e r e c h o y n e g a r l o s m e d i o s de e j e r -
c e r l o . 
M á s f u e r z a t i e n e e l a r g u m e n t o d e 
i g u a l d a d q u e i n v o c a n a l d e c i r q u e h a y 
o t r o s E s t a d o s q u e t i e n e n m i n o r í a s y n o 
e s t á n o b l i g a d o s a n i n g u n a d e l a s e s t i -
p u l a c i o n e s . P o r e l l o h a n t o m a d o l a o f e n -
s i v a y a f i r m a d o q u e s o l a m e n t e c o n s e n -
t i r á n e n q u e se a m p l í e n l a s f u n c i o n e s 
d e l C o n s e j o c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e t o -
d o s l o s E s t a d o s m i e m b r o s de l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s q u e d e n o b l i g a d o s d e l 
m i s m o m o d o . P a r a r e f o r z a r e s t a a r g u -
m e n t a c i ó n d i c e n q u e s i l o s E s t a d o s m i -
n o r i t a r i o s a c t u a l e s a c e p t a r o n e s t a s d i s -
p o s i c i o n e s f u é p o r q u e e l p r e s i d e n t e W i l -
s o n p r o m e t i ó , a c a m b i o de e l l o s , l a g a -
r a n t í a t e r r i t o r i a l de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P o r ú l t i m o , i n v o c a n l a n e c e s i d a d d e 
u JUNTA DIOCESANA DE A. C. 
Hoy, festividad del Sagrado Co. 
razón, serán engalanados 
los balcones 
Hoy será ratificado el 
Tratado de Letrán 
E l p r e s i d e n t e d e l a J u n t a C e n t r a l d» 
A c c i ó n C a t ó l i c a h a r e c i b i d o c o m u ^ ^ j 
c i ó n o ñ c i a J d e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a de la 
s e c r e t a r i a d e E s t a d o d e S u San t idad-
" E l S a n t o P a d r e , c o m p l a c i d o de la 
E l r e p r e s e n t a n t e d e C h i l e , s e ñ o r V i - ¡ s o l e m n e a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a c o n ocaai(5n 
l l e g a s , l l e g ó a y e r m a ñ a n a a M a d r i d , 
a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a , d o ñ a M e r -
cedes M i l l a r e s y B a r b e r í a . E l s e ñ o r V i -
l l e g a s es a c t u a l m e n t e e m b a j a d o r d e s u 
p a í s e n e l Q u i r i n a l . D u r a n t e d o s a ñ o s 
y m e d i o d e s e m p e ñ ó l a c a r t e r a d e N e -
g o c i o s E x t r a n j e r o s , c o n m e d i a d o c e i f a 
d e G o b i e r n o s c o n s e c u t i v o s , p u e s d o m i n ó 
e n a q u e l l a é p o c a l a t e n d e n c i a d e a p a r -
d e l m i t i n I n t e r n a c i o n a l o r g a n i z a d o p , 
esa J u n t a C e n t r a l d e A c c i ó n Cató l ica 
d a l a s g r a c i a s y s u b e n d i c i ó n de cora-
z ó n . — C a r d e n a l G a s p a r r l . " 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i , a l p a r t i c i p a r al 
c o n d e d e R o d r í g u e z S a n P e d r o este te-
l e g r a m a , h a t e n i d o l a d e l i c a d a a tenc ión 
d e f e l i c i t a r a l a A c c i ó n C a t ó l i c a pop 
t i t u d c o n t r a r i a a l e s t a d o e n q u e e s t á n 
i n c o r p o r a d a s , y q u e s e r í a e n l a p r á c t i c a 
c o m o c r e a r c u e r p o s s e p a r a d o s d e n t r o d e 
l o s E s t a d o s m i a m o s c o n c a p a c i d a d d e 
t a r ese m i n i s t e r i o d e l a s l u c h a s p o l í -
j t i c a s , q u e e r a n c a u s a d e i n e s t a b i l i d a d e s t a n u e v a p r u e b a d e b e n d i c i ó n pont? 
Ha hechO SU a p a r i c i ó n la epidemialde l o s G o b i e r n o s . L u e g o f u é P r e s i d e n t e i f i l a J i m t a C e n t r a J £ ' 
de moscajTied i terranea - ^ ^ — 
N o s e x p r e s a e l i l u s t r e d i p l o m á t i c o s u junía D¡ocesana de Acción Católica 
r e g o c i j o a l v o l v e r a M a d r i d d e s p u é s d e „ . , , , 
c i n c o a ü o s d e a u s e n c i a . A s u s i m p a t í a B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l O b i s p o de Ma-
d r i d - A l c a l á , se c o n s t i t u y ó a y e r t a rde en 
e l P a l a c i o E p i s c o p a l l a J u n t a Diocesa-
n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a , q u e q u e d ó for-
m a d a a s í : 
P r e s i d e n t e , d o n L u i s M a r t í n e z Klei-
s e r ; v i c e p r e s i d e n t e , c o n d e d e Gondomar; 
v i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o , d o n Pedro Pa-
n o c h e o e l r á p i d o d e l s á b a d o . 
Un delegado uruguayo 
B A R C E L O N A , 6 . — H a l l e g a d o d o n J u -
l i á n V e g u e r a s e n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e qUe n o s e c o n v i e r t a n l o s T r a t a d o s d e 
" m i n o r í a s e n m e d i o s d e a g i t a c i ó n , l o q u e 
f o r z o s a m e n t e o c u r r i r í a s i se d i e s e p u b l i -
c i d a d c o m p l e t a a l a s p e t i c i o n e s y d e c i -
s i o n e s d e l C o n s e j o . 
E n c u a n t o a l a p o s i c i ó n d e l a s p o t e n -
c i a s e n e l C o n c e j o , s o l a m e n t e F i n l a n d i a 
se h a m o s t r a d o f a v o r a b l e a l a t e s i s g e r -
m a n o c a n a d i e n s e . O n c e v o t o s c o n t r a t r e s . 
R . I * 
U r u g u a y y m i e m b r o d e l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s , d e p a s o p a r a M a d r i d , d o n d e 
a s i s t i r á á l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o . 
La Delegación búlgara 
S O F I A , 5 . — C o n m o t i v o d e c e l e b r a r -
se e n M a d r i d l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o d e 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , h a s a l i d o p a -
r a d i c h a c a , p i t a l e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s , B u r o t í . 
El viaje de Drum-
mond a Portugal 
L I S B O A , 6 . — H a b i e n d o p u b l i c a d o a l -
g u n o s p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s u n a n o t i -
c i a , s e g ú n l a c u a l , l a v i s i t a d e l o s m i e m -
b r o s d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s a P o r -
t u g a l h a b r í a s i d o m o t i v a d a p o r l a p e t i -
c i ó n d e u n e m p r é s t i t o h e c h o p o r e l G o -
b i e r n o p o r t u g u é s , e l m i n i s t e r i o d e N e g o -
c i o s e x t r a n j e r o s a u t o r i z a a l a A g e n c i a 
H a v a s a d e s m e n t i r l a , a ñ a d i e n d o q u e l a 
i n v i t a c i ó n e n v i a d a a l s e ñ o r D r u r a m o n d y 
a s u s c o l e g a s se i n s p i r ó ú n i c a m e n t e e n 
s e n t i m i e n t o s d e c o r d i a l i d a d h a c i a e l o r -
g a n i s m o d e G i n e b r a . 
La ponencia 
t e u n T r i b u n a l e x t r a ñ o a l p a í s . 
L o s p o n e n t e s d e f i e n d e n e l m é t o d o se-
g u i d o d e c o l a b o r a c i ó n d e l C o n s e j o c o n 
l o s G o b i e r n o s d e l o s E s t a d o s , c o n t r a l o s 
q u e s e p r e s e n t a u n a r e c l a m a c i ó n . L a 
p r á c t i c a h a d e m o s t r a d o q u e e s t e s i s t e - , 
m a , a u n q u e n o e s t á p r e v i s t o e n l o s T r a - P é r e z , h a d e c r e t a d o l a r a t i f i c a c i ó n d e l i r í a s ; p e r o l e i n c u m b e y d e s a r r o l l a c o - j H u e l v e s , d o n ^ F é l i x J a r a b e y don An-
t a d o s , es e l m á s e f i c a z y m á s c o n v e -
n i e n t e . 
L a c r e a c i ó n d e u n a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e d e m i n o r í a s i g u a l a o t r a s q u e 
f u n c i o n a n d e n t r o d e l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s , s e r í a c o n t r a r i a a l a s e s t i p u l a -
c i o n e s d e l o s T r a t a d o s , y a q u e n i n g u -
n a d i s p o s i c i ó n d e l o s m i s m o s a u t o r i z a 
a l C o n s e j o a i n t e r v e n i r d i r e c t a m e n t e . 
P o r o t r a p a r t e , l o s T r a t a d o s n o p u e d e n ! 
s e r m o d i f i c a d o s s i n e l a s e n t i m i e n t o d e 
l a m a y o r í a d e l C o n s e j o y d e l E s t a d o 
m i s m o i n t e r e s a d o . 
L a p u b l i c i d a d d e l a s p e t i c i o n e s y d e 
l a s d i s c u s i o n e s d e l a s m i s m a s n o p u e -
d e a u t o r i z a r s e s i n e l c o n s e n t i m i e n t o d e 
L a L e g a c i ó n d e V e n e z u e l a e n E s p a - ¡ e n s u p a t r i a n o p u d o c o n c u r r i r a l a ^ l o d e A l a r c ó n , s e c i e t a r i o , d o n Macuel 
ñ a n o s í n v í a p a r a s u p u b l i c a c i ó n l a I a n t e r i o r r e u n i ó n . A C h i l e c o m o a l o s . B o f a r u l l ; t e s o r e r o , d o n A g u s t í n Echeva-
s i g u i e n t e n o t a - o t r o s p a í s e s a m e r i c a j i o s n o l e a t a ñ e m u y ¡ r r í a ; v o c a l e s , d u q u e d e l a V e g a , don 
" E l p r e s i d e n t e d e V e n e z u e l a , d o c t o r ' d i r e c t a m e n t e e l p r o b l e m a d e l a s m i n o - F é l i x L l a n o s y T o r n g l i a , m a r q u é s 
¡ s ,  t é i i x 
n o m b r a m i e n t o d e l C a b i e n t e m i n i s t e r i a l | m o e l l o s , u n a l a b o r d e c o n c i l i a c i ó n , d e í t o n i o M a r í a E n c í o . 
c o n s t i t u i d o e l 19 de a b r i l . A l a s a c i a - 1 p a z . Y a h a s t a se h a a c o r t a d o n u e s t r a ! T a m b i é n f o r m a n p a r t e d e l a Junta, 
m a c i o n e s t r i b u t a d a s p o r C a r a c a s a l g e - s e p a r a c i ó n m a t e r i a l d e E u r o p a , n o s d i c e , c o m o v o c a l e s d e l a m i s m a , los repre^ 
n e r a l G ó m e z a l s e r n o m b r a d o j e f e d e l a l h a b l a r d e l i n t e r é s a m e r i c a n o e n l a s , s e n t a n t e s d e l a F e d e r a c i ó n Diocesana 
c u e s t i o n e s e u r o p e a s . H a c e p o c o s d í a s | d e S i n d i c a t o s O b r e r o s C a t ó l i c o s , de la 
h i z o e l v i a j e d e S a n t i a g o d e C h i l e a ¡ J u n t a D i o c e s a n a d e P a d r e s de Pami-
G é n o v a e n d i e z y s e i s d í a s . i l i a . F e d e r a c i ó n D i o c e s a n a d e Sindicatos 
_ . . I C a t ó l i c o s A g r i c o i a s , U n i ó n D iocesana de 
Tacna y Arica ¡ J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s , J u n t a Diocesana 
d e P r e n s a C a t ó l i c a , J u n t a C a t e q u í s t i c a 
L a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a ch i l eno-pe -1 y d e l a s e c c i ó n D i o c e s a n a de l a Legión 
r u a n o es u n a c o n t e c i m i e n t o p a r a t o d a i c a t ó l i c a . 
A m é r i c a y h a o e d e s a p a r e c e r e l ú n i c o | A l a g " p a l a b r a s q u e d i r i g i ó el señor 
E j é r c i t o N a c i o n a l , se h a n u n i d o l a s de 
l o s p u e b l o s q u e a t r a v e s ó a s u r e g r e s o 
a M a r a c a y , c i u d a d d o n d e , c o n m o t i v o 
d e s u l l e g a d a , h u b o g r a n e n t u s i a s m o 
p o p u l a r . " 
L A G R A C I A Y L A G L O Í I I A / 2 v o l ú - P ^ 1 ^ ^ ^ S ^ c o n t e s t a r o n l o s s e ñ o r e s M a r t i -
m e n e s 17 p t s . I ̂  r e s o l v e r , xvíi G o b i e r n o h a p r o c e d i d o neZi y A l a r c ó n , y se a c o r d ó di-
L A M A D i l E D E D I O S Y M A D R E D E i 0011 & r a n d i s c r e c i ó n , t i n o y a c i e r t o . E s t e 
l o s E s t a d o s a l o s q u e i n t e r « s e , y a q u e g^f H O M B R E S . P r i m e r a p a r t e : > e c h o h i s t ó r i c o , q u e t a n t o h a d e c o n t n -
l o s i n c o n v e n i e n t e s d e e l l o s o n c l a r o s , ! ^ n e H a d e n n D / o s ' 2 ^ o l V m e í e s ¡ 17 P t s . b u i r a l a p a z p e r f e c t a y a m p l i a a r m o -
nPrn 1 ™ miPTTihrô  rtel T o n s e i o n u e d e n ^ e & " n d a P ^ e : " L a M a d r e d e i o s H o m - j n í a e n A m é r i c a , h a d e p r o d u c i r u n i n -
p e r o l o s m i e m o r o s a e i ^ o n ^ e j o p u e a e n o v n h i m p n p s 17 n t s 4.„ i „ ! „ „  
s i e m p r e q u e l o d e s e e n s e g u i r d e t a l l a -
d a m e n t e esos t r a b a j o s . 
N o d e b e c r e a r s e u n C o m i t é d e t é c n i -
c o s . A p a r e c e d i f í c i l d e d e t e r m i n a r e l 
c o n c e p t o d e l a s p e r s o n a s q u e p o d í a n s e r 
b r e s " , 2 v o l ú e n e s , 17 p t s . 
L o s se i s v o l ú m e n e s a l p r e c i o de f a v o r 
d e 42 p t s . , c o m p r a n d o l a s d o s o b r a s c o m -
t l L T I M A S E X C L U S I V A S C O N F I A D A S 
A E D I T O R I A L V O L U N T A D 
c o n s i d e r a d a s c o m o t é c n i c a s , y n o se " ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ r 
r e m e n t o e n l a p r o s p e r i d a d de l a s d o s 
n a c i o n e s v e c i n a s firmantes d e l a r r e g l o . 
r i g i r u n t e l e g r a m a a l C a r d e n a l Primado 
c o n u n r e s p e t u o s o s a l u d o y l a adhes ión 
y s o l i c i t a n d o s u b e n d i c i ó n p a t e r n a l . 
L a fiesta del Sagrado Corazón 
C e l é b r a s e h o y l a fiesta d e l Sagrado 
v e l a u t i l i d a d d e ese C o m i t é e n u n a l i m l p a r i s ; " D e P r o t o e v a n g e l l o " , p o r A . i c r e a d a p o r e l p r e s i d e n t e I b á ñ e z . E l , 
H e n o t a d o , d e s p u é s d e l a r g a a u s e n - C o r a z ó n de J e s ú s , c u y a s i g n i f i c a c i ó n re-
c i a , u n a n o t a b l e t r a n s f o r m a c i ó n e n l a i 1 ^ ' 0 5 3 - P a r a lo s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s en-, 
c i u d a d d e S a n t i a g o , s i n d u d a i n f l u í d a i c i « r r a ^ t 0 5 ^ ^ l ^ v f ^ T M . ^ t o J 
„ . 0 \ * i P o r eso h e m o s de e s p e r a r de cuanios 
e n g r a n p a r t e p o r l a a c t u a l s i t u a c i ó n s i g n t e n l a d e V o c i ó n a l D e í f i c o C o r a z ó n l 
_ B e r j ó n , D e á n d e M e n o r c a . E n v e i n t e s i - fig-uró c o m o p a r l a m e n t a r i o a c t i v o y 
a a d o s a t i s í a o t o r i a m e n t e l a seoretrrlaPde f S ^ S ^ ' o ' T e t e s c í l t o 0 h J L f h o í a ^ u f X ^ 3 - v e c M m i n i s t r 0 X 
f u n c i ó n q u e h a s t a a h o r a h a d e s e m p e -
ñ a d o s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s e c r e t a r í a d e 
l a S o c i e d a d . A d e m á s , l a e x i s t e n c i a d e j n i n g u n a o b r a d e T e o l o g í a a r q u e o l ó g i c a , ! -
i t a n s m o a n t i g - u o , e x c e s i v o , i n e f i c a z , c o n s - i i a b l e e n e i e c t o s e b p i n t u a i e s ^ 
d e l C o n s e j o , r e c o n o c e q u e e l p a r l a m e n -
q u e r e i n a e n E s p a ñ a c o n p r e d i l e c t a com-
p l a c e n c i a , s e g ú n l a p r o m e s a t r ad ic iona l , 
e n g a l a n e n s u s c a s a s y a c u d a n en masa 
a l C e r r o d e l o s A n g e l e s a h a c e r perdu-
ese C o m i t é s e r í a c o n t r a r i a a l o s T r a - a p e s a r de s e r e s t a c i e n c i a l a q u e me-1 ^ ^ " ^ ^-fe""- — — w w . . . - - - - - ¿ 0 n A l t o n S o X I I I le 
j o r c o m p r u e b a l a v e r d a d de l o s d o g m a s t i t u l a u n a r é m o r a p a r a l a s o b r a s P r o - l C o t o n e a e n q u e a o n AUOUSU ^ t a d o s y d e b e d e j a r s e a l o s E s t a d o s q u e 
q u i e r a n p l a n t e a r l a c u e s t i ó n a n t e e l 
C o n s e j o t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l a c t o . 
T a m b i é n r e c h a z a n l o s p o n e n t e s l a p e t i -
c i ó n d e q u e se a u m e n t e e l n ú m e r o d e 
l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é q u e a h o r a se 
o c u p a d e e sas c u e s t i o n e s e n e l C o n s e j o . 
r e v e l a d o s p o r D i o s , d e t e r m i n a n d o a s í l a j v e c h o s a s y o r i g i n a b a u n a P e ^ u d i c i a l i n - j ^ a g r ó ^ l a ^ i ó n ^ P ^ 0 ^ - d e Ios A n . 
u n i d a d , i n v a r i a b i l i d a d 
d e l a f e c a t ó l i c a 
d a d e í n d e f e c t i b i l i d a d i e s t a b i l i d a d p o l í t i c a . H o y l a o b r a d e I b á - ! , 
, a p o s t ó l i c a , r o m a n a , j ñ e z se d e s a r r o l l a n o r m a l m e n t e , y s u s i f . , . 
^ . e s se f o r m a n d o s t r e n e s especiales, 
q u e s a l e n d e M a d r i d a l a s _seis treinta 
E X T I N C I O N D E L A L A N G O S T A 
l o s c r i s t i a n o s . E s t á e s c r i t o e n l e n g u a | t i ' a n s m i s i ó n d e p o d e r e s f u é de u n a m a -
l a t i n a , p o r d e s t i n a r s e a lo s s a c e r d o t e s , j ñ e r a c o n s t i t u c i o n a l y h o y e l E j é r c i t o , 
u n i v e r s i d a d e s p o n t i f i c i a s y s e m i n a r i o s j q u e d e m o m e n t o e r a l a ú n i c a f u e r z a 
e c l e s i á s t i c o s . P r e c i o , 10 p t s , ¡ o r g a n i z a d a a n t e l a c r i s i s d e l p a r l a m e n -
" O r a t o r " ( D i s c u r s o s s a g r a d o s ) , p o r e l j t a r i s m o , h a v u e l t o a s u p u e s t o , 
m i s m o a u t o r . E s t o s d i s c u r s o s s o n v e r - E I g e n e r a l I b á ñ e z h a s i d o e l e g i d o p r e -
d a d e r a s l o y a s de a r t e , q u e h a n m e r e c u l o 
l a p u b l i c i d a d p o r s u d e l i c a d o g u s t o l i -
N o t a d e l a D i r e c c i ó n de M a r r u e c o s y t f t r a r i o . p o r . s u e l e g a n t e d i s p o s i c i ó n , p o r 
C o l o n i a s : " E n t r e e l a l t o c o m i s a r i o y e l 
r e s i d e n t e g e n e r a l d e F r a n c i a e n M a -
r r u e c o s se h a n c a m b i a d o t e l e g r a m a s de 
m u t u a f e l i c i t a c i ó n p o r e l é x i t o conee -
g u i d o e n a m b a s z o n a s de P r o t e c t o r a d o 
p a r a l a d e s t r u c c i ó n d e l a p l a g a de l a 
l a n g o s t a , c u y a a p a r i c i ó n h i z o t e m e r p o r 
l a s u e r t e d e l a s c o s e c h a s , r e c o n o c i e n d o 
a m b a s p e r s o n a l i d a d e s q u e lo s h a l a g ü e -
ñ o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s se d e b e n , en 
g r a n p a r t e , a l a í n t i m a c o l a b o r a c i ó n 
q u e s o b r e e l p a r t i c u l a r h a e x i s t i d o e n -
t r e l o s e n c a r g a d o s de l l e v a r a c a b o l o s 
t r a b a j o s e n c a m i n a d o s a c o m b a t i r a q u e -
l l a p l a g a . C o m o se r e c o r d a r á , r e c i e n t e -
m e n t e se c o m u n i c a r o n l a s p e r s p e c t i v a s 
s u p r e c i o s o c o n j u n t o , p o r s u f o n d o y 
p o r s u f o r m a . P r e c i o d e l p r i m e r t o m o , 
4 p t s . 
v a n t e r c e r a s . E l p r e c i o de i d a y vuelta 
es d e 1,50. . . ^ 
D e l p a s e o d e l P r a d o h a c i a Atocna 
s a l e n a u t o b u s e s a l a s s i e t e de l a maña-
n a . E n l a C i b e l e s h a b r á a u t o m ó v i l e s ac 
c i n c o a s i e n t o s , a l p r e c i o d e c inco pese-
s i d e n t e , y e l P a r l a m e n t o v u e l v e a f u n - t a s a s i e n t o . E m p e z a r á n a s a l i r a jas 
c l o n a r c o n l a C o n s t i t u c i ó n r e f o r m a d a , 
s e p a r a d o s e l p o d e r l e g i s l a t i v o y e l e j e -
c u t i v o , h a s t a e l p u n t o d e q u e l o s m í -
j n í s t r o s n o c o n c u r r e n a l a s s e s i o n e s d e 
f 5 - — í u t u T o i e S w S - , p o r .Tosé M a r í a A ^ ú , 
s i e t e . 
A l a l l e g a d a de l o s t r e n e s se forma-
r á n p r o c e s i o n e s . L u e g o , a l as oeno i 
m e d i a , e l O b i s p o d e M a d r i d ^ d h a en^ei 
" S a n t a T e r e s a y e l e s p i r i t i s m o . " S u | i a C á m a r a ; h a s i d o r e f o r z a d o e l p o d e r j ™ u 0 " c ^ | n \ ° n ^ ^ 
a u t o r « I p a d r e E n s e b i o d e l N i ñ o J e - ¡ e j e c u t i v o a n t e s v í c t i m a d e l e x c e s o p a r - i v e r i f i c a r á l a p r o c e s i ó n y b e n d i c i ó n con 
f f e ^ d a s i * . P ^ ^ ^ / ^ ^ f l l a m e n t a r i o . | e í S a n t í s i m o , Pque s e r á t r a s l a d a d o a la 
i g l e s i a d e l a s m a d r e s c a r m e l i t a s . 
E l Tratado de Letrán 
R O M A , 6 . - — M a ñ a n a * v i e r n e s , a las on-
c e d e l a m a ñ a n a , se e f e c t u a r a el _ 
l e m n e c a m b i o d e l o s i n s t r u m e n t o s üe 1 
t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o y d e l Concordaw 
d e S a n J u a n d e L e t r á n . L a « r e m o w 
se c e l e b r a r á , c o m o e n l o s c 3 ^ 0 3 , , ^ ^ ! 
t o m o , t i t u l a d o " M e d i u m n i d a d T e r e s i a -
n a " , a S a n t a T e r e s a d e J e s ú s en e l c a m -
p o d e l a h i s t o r i a , d e l a filosofía y d e l 
d o g m a , y e n s u s 456 p á g i n a s d e m u e s t r a 
l o i r r a c i o n a l d e l a p r e t e n s i ó n e s p i r i t i s t a , 
q u e s o s t i e n e q u e S a n t a T e r e s a d e J e s ú s 
f u é e s p i r i t i s t a y n o de l o s v u l g a r e s , s i n o 
de l o s m u y p r i v i l e g i a d o s , c u a l e s s o n l o s 
m é d i u m s . P r e c i o . 10 p t s . 
" L a n u e v a p o l í t i c a " ( I d e a s s o b r e e l 
s e c h a s d e c e r e a l e s e n n u e s t r a z o n a de 
P r o t e c t o r a d o , d e s c a r t a d o e l p e l i g r o q u e 
p a r a e l l a s h u b i e r a s u p u e s t o l a l a n g o s t a . " 
E n c u a n t o a s o c i a l i s m o y c o m u n i s m o , 
c o n t e s t a a p r e g u n t a s n u e s t r a s q u e n o 
h a y o r g a n i z a c i o n e s de i m p o r t a n c i a d e 
ese c a r á c t e r . N o e x i s t e r e a l m e n t e e l p r o -
b l e m a o b r e r o q u e t a n a g u d o s c a r a c t e -
r e s p r e s e n t a e n a l g u n o s p a í s e s e u r o p e o s . 
C a s o s i n t o m á t i c o es e l d e q u e l o s j o r -
n a l e r o s h a y a n c a m b i a d o l a fiesta d e l 
p r i m e r o d e m a y o p o r l a f e c h a d e l c a m - ¡ j a n t e s , " e n l a s " h a b i t a c i o n e s PrivadaSgor 
b i o d e r é g i m e n , a l q u e e s t i m a n p o r s u C a r d e n a l s e c r e t a r i o de E s t a d o , monse 
L a p o n e n c i a r e d a c t a d a p o r l a C o m i -
s i ó n d e l o s T r e s , q u e se r e u n i ó -en P a r í s i a J - l r n a f r l m o r » ? n 
y L o n d r e s e n e l m e s de a b r i l , n o se A ^ a d e l m a i r i m o n i O 
c o n o c e t o d a v í a e n s u t e x t o o f i c i a l . S e - ' D r . S á n c h e z de R i v e r a 
g ú n p a r e c e , se t r a t a d e u n e x t e n s o d o - " E s c r i b i r s o b r e e l m a t r i m o n i o n o 
c u m e n t o d i v i d i d o e n d o s p a r t e s : u n a , 
p u d i é r a m o s l l a m a r h i s t ó r i c a , y o t r a , e n 
l a q u e s e r a z o n a n l a s c o n c l u s i o n e s a 
q u e h a n l l e g a d o l o s p o n e n t e s . 
L a p r i m e r a p a r t e h a c e h i s t o r i a d e l 
p r o b l e m a d e l a s m i n o r í a s , n o s o l a m e n t e 
d e s p u é s d e l a g r u e r r a , s i n o t a m b i é n e n 
e l s i g l o X I X , c u a n d o l a s g r a n d e s p o t e n -
c i a s g a r a n t i z a r o n l o s d e r e c h o s d e l o s 
p u e b l o s d e lo s B a l c a n e s s o m e t i d o s a 
T u r q u í a . D e s p u é s e x p o n e l a s d i v e r s a s 
d i f í c i l . P e r o t r a t a r l o c o n n o v e d a d y a b o r -
d a r s u s m ú l t i p l e s a s p e c t o s e n r e c t a ac-
t i t u d , m o r a l i d a d y c o m p e t e n c i a . . . , es el 
m é r i t o d e e s t a o b r a , q u e s e r á l e í d a a m -
p l i a m e n t e . H e a q u í a l g u n o s d e sus t e -
m a s . L a a m i s t a d e n e l m a t r i m o n i o . C o n -
v i e n e c a s a r s e . L a s r a í c e s d e l a m o r . 
E l e c c i ó n . L a m u j e r e l e g a n t e . B e l l e z a f í -
s i c a . H i g i e n e d e l a v i d a m a t r i m o n i a l . 
E n f e r m e d a d e s y m a t r i m o n i o . E s c o l l o s . . . 
D i s o n a n c i a s m a t r i m o n i a l e s , e t c . " P A E Z , 
B o l s a , 10. S A N M A R T I N , P u e r t a de l 
S o l , 6, y l i b r e r i a s . 
d e R o b l e s . E n es te l i b r o se p r o p o n e e l 
a u t o r c o n c e n t r a r l a i d e a - f u e r z a d e n ú e s - ¡ l a b o r . T a m p o c o e x i s t e e l p r o b l e m a r e -
t r o i n m e d i a t o p o r v e n i r ; p u e s , s e g ú n é l , 
n o s ó l o l o s p o l í t i c o s , s i n o t o d o s e n g e -
n e r a l e s t á n h a c i e n d o u n a E s p a ñ a n u e -
v a y l a b r a n d o , p o r c o n s i g u i e n t e , l a m á s 
f - s p l é n d i d a e d a d d e l a H h t o r i a . P r e c i o , 
5 p t s . 
P í d a n s e a E d i t o r i a l V o l u n t a d , S . A . 
A p a r t a d o 8.037. M a d r i d , y e n l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r i a s de E s p a ñ a y d e l e x -
t r a n j e r o . L i b r e r í a s V o l u n t a d . M a d r i d : 
A l c a l á , 2 8 . — B a r c e l o n a : B r u c h , 35.—^Va-
l e n c i a : M a r , 1 7 . — O v i e d o : A l t a m i r a n o , 5. 
D e p ó s i t o e n B u e n o s A i r e s : P i e d r a s , 6(54: 
e n B o g o t á ( C o l o m b i a ' ) • C a l l ^ O n c e , 65. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
l i g l o s o . 
Las Exposiciones 
P e d r o G a s p a r r i . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a 
c a c i ó n , s e r á n c e r r a d a s t o d a s laa P 
t a s d e l a C i u d a d d e l V a t i c a n o , w 
a c c e s o s s e r á n o c u p a d o s p o r las IU {a 
d e l a G u a r d i a S u i z a p o n t i f i c a . L a pu 
de cuyas l l a m a d a d é B r o n c e , u n a — - - , 
h o j a s h a p e r m a n e c i d o c e r r a d a ueso 
L a validez de! Tratado 
R O M A , 6 . — E l " D i a r i o O f i c i a l ' Pute..t0 
h o y , e n e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , e 
E l c o n s e j e r o de l a E m b a j a d a a l e m a n a 
e n M a d r i d o f r e c i ó a y e r u n a c o m i d a i n -
t i m a a lo s m i e m b r o s de l a D e l e g a c i ó n 
d e s u p a í s . 
Hoy llegará Stresemann 
a San Sebastián 
P A R I S , 6 . — P r o c e d e n t e d e B e r l í n , , y 
d e p a s o p a r a M a d r i d , d o n d e a s i s t i r á a 
l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l a Socied . - .d 
de N a c i o n e s , h a l l e g a d o a e s t a c a p i -
— ¿ Y los guardias? ¿ N o habrá por aquí 
fn par de guardias? 
Sí; están ahí debajo. 
( " P a s - i n g S h o w " , L o n d r e s ) 
G R E E N (al encontrarse con el recaudador de contribucio-
n e s ) . — ¡ B u e n o s d í a s ! 
( " P a s s i n g S h o w " , L o n d r e s ) 
— ¡ A u x i l i o ! . . . ¡ Q u e acabo 
de cambiar de idea!. . . 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s ) 
P o r ú l t i m o , n o s h a b l a d e E s p a ñ a , c u -
y o p r o g r e s o p e r c i b e t a m b i é n . D e s e a r l a „ 
v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a , a u n q u e a ñ o d e 1870, s e r á a b i e r t a d e p a r en P" • 
n o c r e e q u e p u e d a e n e s t a o c a s i ó n . E n D a f f i n a . 
e l v i a j e d e r e g r e s o d e s u p a t r i a e s t u v o 
u n a s h o r a s e n B a r c e l o n a y v i s i t ó l a E x -
p o s i c i ó n d o s d í a s a n t e s d e s e r i n a u -
g u r a d a , s a c a n d o u n a i m p r e s i ó n m u y h a -
l a g ü e ñ a . E s t i m a q u e e l e s f u e r z o q u e s u -
p o n e n l a c o e x i s t e n c i a d e d o s C e r t á m e -
n e s d e e s a n a t u r a l e z a , es p r u e b a i n -
e q u í v o c a d e l a p r o s p e r i d a d y p r o g r e s o i1,06 febrer0 entre Italia y 
Sede . 
Peregrinos españoles 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) 
R O M A , 6 . — E n a u d i e n c i a e s p 
s i d o r e c i b i d o s e s t a m a ñ a n a p o r e i sU 
P a d r e 200 p e r e g r i n o s csP^0¿'Tes 
m a y o r í a s a c e r d o t e s y cooPer, n,a par8 
l e s i a n o s , q u e h a n v e n i d o a J^0t¡«-ación 
a s i s t i r a l a s fiestas d e l a flgu-
»1VJ, CA» C"*-.^" ^ Q̂OQ CU}'0 
d e l a l e y d e 27 d e m a y o de ^ m 
p r i m e r a r t í c u l o d a p l e n a y ente„p40S y 
dez a l T r a t a d o , a l o s c u a t r o ^Kfa 
a l C o n c o r d a t o , firmados e n R o m a ^ 
11 A* Í - . - . K , — - r . f ^ « Ttolia V 13- a 
d e E s p a ñ a . 
— P e r o ¿ q u é haces? 
— N o me fijé q u é hora d i ó y le estoy 
dando cebolla para que repita. 
( " C a r a s y C a r e t a s " , B u e n o s A i r e s ) 
d e D o n B o s c o . A l f r e n t e de e 1 1 0 ^ -
r a b a e l O b i s p o de T o r t o s a . d o f 1 0 , . ^ ^ 
E n e l a c t o de l a a u d i e n c i a ' ' dore5 
c o n s i g o l a b a n d e r a d e l o s coope c0, 
s a l e s i a n o s d e S e v i l l a , que o s t e n t a ^ 
l o r e s n a c i o n a l e s e s p a ñ o l e s y a TSidor0 
l a s e f i g i e s de S a n L e a n d r o , Sa " - a! 
y S a n F e r n a n d o , y l a de D o n 
o t r o . , aitf-jn33 
D e s p u é s de c o n v e r s a r d u r a n t e otor. 
m o m e n t o s c o n e l l o s . S u S a n t i d a c i 
g ó l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . niisK1* 
L o s p e r e g r i n o s h a n s a l i d o eSI,,oretici8' 
t a r d e c o n d i r e c c i ó n a A s í s y *, .n coo 
d e s d e d o n d e se t r a s l a d a r á n a 1 ¡t8i al 
o b j e t o d e a s i s t i r e n a q u e l l a cap^ 
t r a s l a d o d e l c u e r p o d e D o n B o • 
Los estudiantes de Teolog'^ 
E l S u m o P o n t í f i c e r e c i b i ó s.efgx'd ínter-
t e a l o s e s t u d i a n t e s d e l I n s t i t u í Tu. 
n a c i o n a l S a l e s i a n o d e T e o l o g í a . s j e 
r í n , y a l o s a l u m n o s y p r o í 6 oglesi3' 
A r t e d e l a C a s a M a d r e de los obr83 
n o s , q u i e n e s l e o f r e c i e r o n ^ j ^ s c o ^ 
a c e r c a de l a e s t a n c i a de D o n c se 
R o m a y v a r i o s d e l o s metociob ^ g3. 
e s t u d i a n e n l a s E s c u e l a s de 
l e s i a n a s . — D a f f i n a . 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . 6 .207 E L DEBATE (3 ) V i e r n e s 7 de j u n i o d e 1 9 3 t 
[ a Escuadra italiana a Valencia el día 11 
Gestiones de las Diputaciones vascongadas. Llegan a V i g o mil 
cuatrocientos turistas. Agasajos a los aviadores franceses en Se-
vil la. Gitanillo de Tr iana se ha agravado. 
S E I N A U G U R A E N B A D A J O Z U N C A M P O D E A T E R R I Z A J E 
Campo de aterrizaje en Badajoz 
B A D A J O Z , 6 . — C o n a s i s t e n c i a d e l a s 
a u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s se h a i n a u g u r a -
do e i c a m p o d e a t e r r i z a j e d e s t i n a d o a l a 
Tnea r e g u l a r M a d r i d - S e v i l l a . P a r a a s i s t i r 
al a c t o l l e g ó l a e s c u a d r i l l a de a p a r a t o s 
¿ I l a base d e T a b l a d a . A l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a e l c u r a p á r r o c o b e n d i j o e l c a m -
0 y d e s p u é s l a s a u t o r i d a d e s e i n v i t a d o s 
L t r a s l a d a r o n a l A y u n t a m i e n t o p a r a 
descubr i r u n a l á p i d a c o n e l n o m b r e d e l 
teniente c o r o n e l de l a G u a r d i a c i v i l , se-
gor P e r e d a . Se p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s . 
D e t e n c i ó n de un turco 
B A R C E L O N A , 6 . — A r e q u e r i m i e n t o d e l 
c ó n s u l de T u r q u í a , h a s i d o d e t e n i d o y 
conduc ido a l a D e l e g a c i ó n d e P o l i c í a u n 
i n d i v i d u o l l a m a d o R a n e I b i c h I s i n , d e 
v e i n t i o c h o a ñ o s d e e d a d , d e n a c i o n a l i d a d 
turca, s i n d o m i c i l i o , y q u e p r o m o v i ó un 
fuerte a l b o r o t o e n e l C o n s u l a d o . 
— E s t a t a r d e e n l a c a l l e d e V e r d i s , 1 1 , 
cuando j u g a b a c o n u n r e v ó l v e r p r o p i e -
dad de s u p a d r e e l n i ñ o de c a t o r c e a ñ o s 
Gregor io M a n e n t e , se l e d i s p a r ó , y e l 
p royec t i l f u é a h e r i r a s u h e r m a n o d e 
cuatro J o s é , q u e r e s u l t ó c o n u n a h e r i d a 
de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
Banquete de los ingenieros militares 
B A R C E L O N A , 6 — E n u n r e s t a u r a n t 
ge r e u n i e r o n e n b a n q u e t e l o s i n g e n i e r o s 
m i l i t a r e s p r e s i d i d o s p o r e l g e n e r a l i n s -
pector de d i c h o C u e r p o d e l a r e g i ó n , d o n 
I ldefonso G ü e l l . E l b a n q u e t e n o se ce-
lebró el d í a d e S a n F e r n a n d o p o r c o i n -
c id i r c o n l a f e s t i v i d a d d e l C o r p u s y l a 
estancia r e g i a . D u r a n t e e l a c t o r e i n ó 
gran c o r d i a l i d a d y c o m p a ñ e r i s m o . 
Las gestiones de las D . vascongadas 
B I L B A O , 6 . — E s t a m a ñ a n a , e n e l r á p l -
¿0, s a l i ó p a r a M a d r i d e l p r e s i d e n t e de 
la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r B i l b a o , q u e h a s t a 
el d o m i n g o se d e d i c a r á a a s u n t o s p a r t i -
culares y q u e e l l u n e s , e n u n i ó n de l o s 
presidentes d e l a s D i p u t a c i o n e s de G u i -
p ú z c o a y A l a v a , h a r á g e s t i o n e s c e r c a d e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a , c o n f o r m e a l o t r a -
tado a y e r e n S a n S e b a s t i á n , r e f e r e n t e a l 
an te r ior c o n c i e r t o e c o n ó m i c o y a l g u n o s 
puntos d e l a c t u a l . 
— E n e l p u e b l o d e G u e ñ e s h a s i d o e n -
terrado e s t a m a ñ a n a e l c a d á v e r d e l d i s -
t i ngu ido j o v e n d o n L o r e n z o de U r r u t i a , 
que f a l l e c i ó e l m i é r c o l e s e n M a d r i d y q u e 
p e r t e n e c í a a u n a b u e n a f a m i l i a d e B i l -
bao. 
— E n ©1 C o l e g i o d e C i e g o s y S o r d o m u -
dos se h a c e l e b r a d o e s t a t a r d e e l a c t o 
de d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s a l o s e s c o l a -
res c o m o fin d e c u r s o . P r e s i d i ó , c o n l a s 
au tor idades , d o n A l e j a n d r o G a y t á n d e 
Ayala, d i p u t a d o p r o v i n c i a l , e n r e p r e s e n -
tac ión de l a C o r p o r a c i ó n . 
La Medalla del T r a b a j o a una 
maestra 
C U E N C A , 6 . — E n V i l l a g a r c í a d e l L l a n o 
se ha c e l e b r a d o e l a c t o de i m p o n e r l a 
Medal la d e l T r a b a j o a l a m a e s t r a t i t u l a r 
de d i c h o p u e b l o , d o ñ a A g u e d a M a r t í n 
Plndado. L a s I n s i g n i a s f u e r o n c o s t e a d a s 
por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . P r o n u n c i a r o n 
discursos e l r e p r e s e n t a n t e d e l m i n i s t e r i o 
de T r a b a j o , e l a l c a l d e , e l c u r a p á r r o c o 
y o t ros . 
Como c o m p l e m e n t o d e e s t a fiesta se 
celebró u n a e x p o s i c i ó n d e l a b o r e s y t r a -
bajos a r t í s t i c o s . 
Homenaje a un ingeniero 
C R I D A D R E A L , 6 . — E l A y u n t a m i e n t o 
de A l c á z a r d e S a n J u a n h a a c o r d a d o 
por u n a n i m i d a d n o m b r a r h i j o a d o p t i v o 
de a q u e l l a l o c a l i d a d a l i n g e n i e r o a g r ó -
nomo d o n C a r l o s M o r a l e s A n t e q u e r a , a l , 
que le s e r á e n t r e g a d o e l n o m b r a m i e n t o ! 8 1 1 r e g r e s o d e M a d r i d , m a n i f e s t ó q u e e l 
extendido e n a r t í s t i c o p e r g a m i n o e n u n i m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p u b l i c a l e h a 
solemne a c t o , c o n a s i s t e n c i a d e t o d a s l a s ] o f r e c i d o p u b l i c a r U n a r e a l o r d e n r e l a t i -
autor idades p r o v i n c i a l e s . A s u v e z l o s ¡ v a a l a ' c o n s t r u c c i ó n d e c u a t r o g r u p o s 
agr icu l tores m a n c h e g o s t i e n e n e l p r o p ó - e s c o l a r e s e n S e v i l l a , c o s t e a d o s p o r e l 
r e a d e T a b l a d a , d o n d e l e s e n t r e g a r o n a l -
g u n o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s c o n I n f o r m e s 
m e t e o r o l ó g i c o s . I n m e d i a t a m e n t e , a c o m p a -
ñ a d o s p o r l o s m e c á n i c o s , se t r a s l a d a r o n 
a l h a n g a r d e b o m b a r d e o , c o m e n z a n d o a 
h a c e r l a s v e r i f i c a c i o n e s d e t o d o e l a p a -
r a t o , p i e z a p o r p i e z a , l i m p i á n d o l o t o d o 
c u i d a d o s a m e n t e . 
C o u d o u r e t h a m a n i f e s t a d o q u e t a r d a -
r á n d o s d í a s e n h a c e r l a v e r i f i c a c i ó n t o -
t a l d e l a v i ó n y q u e u n a v e z t e r m i n a d a 
p r o c e d e r á n a c a r g a r l o . S u p o n e q u e n o 
s a l d r á n h a s t a l o s p r i m e r o s d í a s d e l a 
p r ó x i m a s e m a n a , s i h a y b u e n t i e m p o . 
A j n b o s a v i a d o r e s h a n m a n i f e s t a d o s u 
s a t i s f a c c i ó n p o r t e n e r q u e p e r m a n e c e r e n 
S e v i l l a u n o s d í a s m á s , t o d a v e z q u e e l l o 
l e s p e r m i t í i - á s a l u d a r a l o s c a p i t a n e s J i -
m é n e z e I g l e s i a s . 
E l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
A r i a s , h a o b s e q u i a d o e s t a m a ñ a n a c o n 
u n a l m u e r z o a C o u d o u r e t y M a i l l o u x . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n e l c ó n s u l d e F r a n c i a 
y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
A l final d e l a c o m i d a , e l p r e s i d e n t e d e 
l a D i p u t a c i ó n b r i n d ó p o r e l f e l i z é x i t o 
d e l a e m p r e s a q u e v a n a e m p r e n d e r l o s 
a v i a d o r e s f r a n c e s e s . 
C o u d o u r e t , e n c o r r e c t o c a s t e l l a n o , d i ó 
l a s g r a c i a s p o r e l a g a s a j o q u e se l es o f r e -
c í a y p o r l a s c o n s t a n t e s a t e n c i o n e s d e 
q u e s o n o b j e t o . D e d i c ó u n a s e x p r e s i v a s 
f r a s e s d e a d m i r a c i ó n a J i m é n e z e I g l e -
s i a s p o r s u r e c i e n t e v u e l o t r a n s a t l á n -
t i c o . 
C u a n d o a b a n d o n a b a n e l H o t e l A l f o n -
so X I I I r e c i b i e r o n u n p a r t e m e t e o r o l ó -
g i c o , d i c i e n d o q u e l a r u t a S e v i l l a - N u e v a 
Y o r k e s t a b a d e s p e j a d a y e r a f a v o r a b l e 
p a r a i n i c i a r u n v u e l o ; p e r o a d v e r t í a q u e , 
a p a r t i r d e l a s A z o r e s , e l t i e m p o se 
m o s t r a b a u n p o c o i n s e g u r o , s o b r e t o d o , 
p o r l a p r e s e n c i a d e a l g u n a s n u b e s q u e 
h a c í a n d i f í c i l e s l o s v u e l o s e n a q u e l l a z o -
n a y d i s m i n u i r í a n e l r a d i o d e a c c i ó n d e l 
a p a r a t o . 
Gitanillo de T r i a n a , agravado 
S E V I L L A , 6 . — E l d i e s t r o G i t a n i l l o d e 
T r i a n a h a s u f r i d o u n a a g r a v a c i ó n . L a 
f i e b r e h a a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e 
y e l h e r i d o se m u e s t r a m u y I n t r a n q u i l o . 
E l d o c t o r R o y o , q u e t e n í a e l p r o p ó s i t o 
d e p r a c t i c a r l e h o y u n a o p e r a c i ó n , d e s i s -
t i ó d e h a c e r l o e n v i s t a d e q u e se h a 
p r e s e n t a d o l a s e p t i c e m i a . 
E l p a d r e d e l t o r e r o h e r i d o se e n c u e n -
t r a a l g o m e j o r a d o . H o y p u d o s e r c o n -
d u c i d o d e s d e l a c l í n i c a a s u d o m i c i l i o . 
E n memoria de A n í b a l G o n z á l e z 
S E V I L L A , 6 . — E l a l c a l d e h a m a n i f e s -
t a d o a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a b í a r e c i b i -
d o l a v i s i t a d e u n a C o m i s i ó n d e l g r e m i o 
d e l a C o n s t r u c c i ó n , p a r a o f r e c e r l e s u 
e n t u s i a s t a c o n c u r s o a l h o m e n a j e q u e e l 
A y u n t a m i e n t o p r e p a r a e n m e m o r i a de 
d o n A n í b a l G o n z á l e z . 
U n a C o m i s i ó n d e l C e n t r o M e r c a n t i l y | 
o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s v i s i t a r o n t a m b i é n ! 
a l a l c a l d e p a r a h a c e r l e a n á l o g o s o f r e - l 
c i m i e n t o s e n n o m b r e d e l a s m i s m a s . 
P o r s u p a r t e , e l s e ñ o r D í a z M e l e r o , a ñ a - l 
d i ó q u e , c u a n d o r e g r e s e d e u n n u e v o 
v i a j e q u e r e a l i z a r á e n b r e v e a M a d r i d , se 
c e l e b r a r á e n e l A y u n t a m i e n t o u n a r e -
u n i ó n m a g n a p a r a q u e , c o n a r r e g l o a 
l a s c o n c l u s i o n e s de l a s e s i ó n p e r m a n e n -
t e d e l m i é r c o l e s , se l l e v e a l a p r á c t i c a 
e n e l m á s b r e v e p l a z o p o s i b l e , e l h o m e -
n a j e q u e t o d a S e v i l l a d e s e a r e n d i r a l 
i l u s t r e a r q u i t e c t o f a l l e c i d o . 
L a f a m i l i a d e d o n A n í b a l G o n z á l e z h a 
e n v i a d o a l a P r e n s a u n c o m u n i c a d o a g r a -
d e c i e n d o a l p u e b l o s e v i l l a n o l a s s i n c e r a s 
d e m o s t r a c i o n e s d e c o n d o l e n c i a d e q u e 
hizo o b j e t o a l o s f a m i l i a r e s d e l finado. 
Construcc ión de escuelas 
S E V I L L A , 6 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l , a 
Hoy llegarán a Cádiz 
Jiménez e Iglesias 
Han acudido a recibirlos nume-
rosas escuadrillas de todos 
los aeródromos 
El domingo, a las cinco, emprende-
rán los aviadores el vuelo a Ma-
drid en el "Jesús del Gran Poder" 
EN S E V I L L A S E HAN ORGANIZA-
DO NUMEROSOS ACTOS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
H o y p o r l a m a ñ a n a l l e g a r á a C á d i z 
e l b u q u e e n q u e v i a j a n e l m i n i s t r o d e 
M a r i n a y l o s g l o r i o s o s a v i a d o r e s J i m é -
n e z e I g l e s i a s . A y e r s a l i e r o n d e G e t a f e 
v a r i o s a v i o n e s q u e v a n a C á d i z c o n o b -
j e t o d e d a r b r i l l a n t e z a l r e c d b i m i e n t o d e 
l o s a e r o n a u t a s . P a r e c e q u e l o s a v i a d o r e s 
i r á n a S e v i l l a e n e l " J e s ú s d e l G r a n P o -
d e r " , a u n q u e t e n g a n q u e e s p e r a r a l g o , 
p u e s v i e n e d e s m o n t a d o a b o r d o d e l c r u -
c e r o . 
E l c o r o n e l K l n d e l á n y l o s j e f e s d e 
A e r o n á u t i c a a ú n n o h a n s a l i d o d e M a -
d r i d . I r á n a r e c i b i r a l o s a v i a d o r e s e n 
S e v i l l a . 
A ú n se i g n o r a q u é d í a l l e g a r á n a M a -
d r i d , d o n d e se l e s p r e p a r a , c o m o h e m o s 
a n u n c i a d o , un g r a n r e c i b i m i e n t o . E l A e -
r o C l u b l e s e n t r e g a r á u n p r e m i o d e 
1 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
E n G e t a f e o e n C u a t r o V i e n t o s s e c e -
l e b r a r á c o n t o d a s o l e m n i d a d l a i m p o -
s i c i ó n d e l a M e d a l l a A é r e a . 
P o r i n v i t a c i ó n e x p r e s a a n u e s t r a A e -
r o n á u t i c a , s a l d r á d e l a C o r t e u n g r u p o 
d e t r e s a p a r a t o s d e l a e s c u a d r a d e M a -
d r i d q u e se d i r i g i r á n e n d o s o t r e s e s -
c a l a s a T o u ü o u s e p a r a a s i s t i r a u n c e r -
t a m e n a é r e o q u e se c e l e b r a r á e s t o s d í a s 
e n e s a c i u d a d f r a n c e s a . 
Recepción en Capitanía general; 
C A D I Z , 6 .—Se h a r e c i b i d o u n radio-1 
g r a m a e x p e d i d o p o r e l c r u c e r o " A : l m l - ¡ 
r a n t e C e r v e r a " e n e l q u e e l m i n i s t r o d e l 
M a r i n a c o m u n i c a n o p u e d e a c e p t a r e l 
a l m u e r z o o f r e c i d o p o r l a A l c a l d í a , p o r | 
h a b e r l o a c e p t a d o d e l a C a p i t a n í a g e n e - | 
r a l d e l d e p a r t a m e n t o . E l c o n t r a l m i r a n -
t e s e ñ o r G a r c í a d e l o s R e y e s d e s d e e l 
m u e l l e se d i r i g i r á a l o s a s t i l l e r o s E c h e -
v a r r i e t a , y l u e g o , e n a u t o m ó v i l , a S a n 
F e r n a n d o , d o n d e v i s i t a r á e l A r s e n a l y 
l o s t a l l e r e s d e S a n C a r l o s . D e s p u é s d e 
l a r e c e p c i ó n d e C a p i t a n í a g e n e r a l y e l 
a l m u e r z o e n l a e s t a c i ó n d e S a n F e r n a n -
d o , e l m i n i s t r o m a r c h a r á e n e l e x p r e s o 
a M a d r i d . 
Preparativos en Cádiz 
i en Barcelona un 
Congreso de Bomberos 
• . 
Se celebrará al mismo tiempo 
una Exposición de material 
contra incendios 
PROGRAMA D E L CONGRESO 
DE I N T E L E C T U A L E S 
Cambó ha adquirido en Berlín 
varios cuadros valiosos, en-
tre ellos tres Boticelli 
B A R C E L O N A , 6 . — E n n o v i e m b r e se 
m m\m \ \\m del 
GOBIEiO FRANGES 
LOS SOCIALISTIIS 
RECHAZARON UNA MOCION RADI-
CAL EN E L DEBATE SOBRE LA 
HUELGA DE CARTEROS 
Otro voto de confianza al Go-
bierno fué aprobado por 325 
. votos contra 260 
P A R I S , 6 . — H i c i e r o n u s o d e l a p a l a -
c o n v o c a r á e n B a r c e l o n a u n C o n g r e s o b r a s o c i a l i s t a y u n c o m u n i s t a , a l o a 
N a c i o n a l d e B o m b e r o s , q u e se c e l e b r a r á kue c o n t e s t ó e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
j u n t a m e n t e c o n u n a E x p o s i c i ó n - i * m a - C h e r o n , q u e d i j o q u e e l G o b i e r n o h a b í a 
t e r i a l c o n t r a i n c e n d i o . 
C o n m o t i v o d e l a r e v i s t a g i r a d a e l d o -
m i n g o ú l t i m o a l n u e v o m a t e r i a l d e b o m -
b e r o s , e l a l c a l d e b a r ó n d e V i v e r . d e 
a c u e r d o c o n e l j e f e d g l s e r v i c i o , h a d i s -
p u e s t o q u e s e c o n s t r u y a n c i s t e r n a s » n 
l a s b a r r i a d a s d e m a y o r e s c a s e z de a g u a 
c o l o c a d a s e s t r a t é g i c a m e n t e p a r a p r e v e -
h e c h o t o d o l o p o s i b l e p o r m e j o r a r l a 
s i t u a c i ó n de l o s f u n c i o n a r i o s , c o m o l o 
d e m u e s t r a e l h e c h o d e q u e e l a ñ o 1 9 J 4 
h a b í a c o n s i g n a d o p a r a e sas a t e n c i o n e s 
l a c a n t i d a d d e 1.340 m i l l o n e s d e f r a n -
cos , y e n l a a c t u a l i d a d e s a c i f r a es d e 
1 0 . 0 0 0 m i l l o n e s . 
A g r e g ó q u e e l G o b i e r n o c o n o c e p e r -
n i r c u a l q u i e r e v e n t u a l i d a d . E s t a s d s t e r - i f e c t a m e n t : e s u s d e b e r e s y l o p r o b a r á e n 
ñ a s Se c o n s t r u i r á n p o r l o s b o m b e r o s c o n I t o d o m o m e n t o , p e r o e s t i m a q u e , a n t e 
m a t e r i a l p r e s u p u e s t a d o p a r a e l s e i - v i c i o t o d o , d e b e s e r m a n t e n i d a l a d i s c i p l i n a . 
| y e s t a r á n s i t u a d a s p o r a h o r a e n l a s p l a -
z a s d e S a n J a i m e , S a n A g u s t í n V i e j a , 
! S a n A g u s t í n y N u e v a . E n o c t u b r e es-
[ t a r á n t e r m i n a d a s , a s í c o m o e l n u e v o 
i P a r q u e d e b o m b e r o s q u e se l e v a n t a f r e n -
M a r t í n , s e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o 
d e C o r r e o s , d i r i g e a t a q u e s a l o s f u n -
c i o n a r i o s p o s t a l e s , q u e h a n t r a i c i o n a d o 
l a c o n f i a n z a q u e e n e l l o s t e n í a d e p o s i -
t a d o e l p ú b l i c o a l i n t e r r u m p i r s u s t a -
E l s e ñ o r Flores de Lemus, que h a sido presidente de la Comis ión 
del P a t r ó n oro, la cual ha terminado brillantemente sus trabajos 
t e a l H o s p i t a l C l í n i c o . L o s p l a n o s se r e a s ' c a u s a n d o c o n e l l o l o s c o n s i g u i e n -
a j u s t a n a l a s m e j o r e s e d i f i c a c i o n e s d e i1:63 p e r j u i c i o s a l p a í s , 
e s t e g é n e r o ; e l g i m n a s i o s e r á e l m á s ! E 1 p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d a l e e -
m o d e r n o d e E u r o p a , es c o p i a e x a c t a d e | t u r a d e c u a t r o ó r d e n e s d e l d í a : l a p r i -
l a C e n t r a l c o n t r a i n c e n d i o s d e N u e v a l r a e r a ' r a d i c a l - s o c i a l i s t a ; l a t e r c e r a , s o -
Y o r k c i a l i s t a , y l a c u a r t a , c o m u n i s t a . L a se-
El Congreso de l n t e l e c t u a l e s ¡ r r ^ - c c ^ t U o b r e r o e . r d a raaica1, 
B A R C E L O N A 6 .—Se h a h e c h o p ú b l i - ' : L a o r d e n d e ] d í a r a d i c a l s o c i a l i s t a 
c o e l p r o g r a m a d e l o s a c t o s q u e h a n | f u é p r e s e n t a d a p o r D a l i m i e r , q u i e n p i d e 
d e c e l e b r a r s e c o n m o t i v o d e l a r e u n i ó n i l a P r i o r i d a d p a r a a q u é l l a . F r o s s a r d , e n 
d e l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e I n t e - | n o m b r e d e l o s s o c i a l i s t a s , d e c l a r a q u e 
l e c t u a l e s . L a s c o n f e r e n c i a s q u e se d e s - s"s ^ i g o s n o v o t a r á n e n f a v o r de d i -
a r r o l l a r á n v e r s a r á n s o b r e : V u l g a r i z a - 1 c h a P r i o r i d a d , q u e e n ese o r d e n d e l d í a 
n o se r e c o n o c e a l o s c a r t e r o s e l d e -
r e c h o a l a h u e l g a . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o , P o í n c a r é , se r e -
fiere i r ó n i c a m e n t e a l a s d i v e r g e n c i a s 
s u r g i d a s e n t r e s o c i a l i s t a s y r a d i c a l e s , 
y d e s p u é s e l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a 
p o n e a v o t a c i ó n l a c u e s t i ó n d e l a p r i o -
r i d a d . L b s s o c i a l i s t a s d u d a n a l v o t a r y 
c i ó n d e l a c u l t u r a e n l a H i s t o r i a ; C o n -
¡ c e p t o a r i s t o c r á t i c o d e l a c u l t u r a ; C o n -
c e p t o d e m o c r á t i c o d e l a c u l t u r a ; P r o -
b l e m a d e l a c u l t u r a d e l a s m a s a s , y 
P e r s p e c t i v a d e l a c u l t u r a d e l s i g l o X X . 
S e g u i r á a e s t a s c o n f e r e n c i a s u n a d i s c u -
s i ó n g e n e r a l s o b r e l o s m i s m o s t e m a s , 
I a c á r g o d e v a r i o s c o n g r e s i s t a s . 
E l señor Flores de Lemus es uno de los hombres más competentes 
en asuntos económicos en España. Se le ha citado hasta en notas oficio-
sas. De profundo talento y riquísima cultura, es profesor de Economía 
de la Universidad Central y asesor técnico de la Dirección de Rentas 
públicas. Su labor ha sido numerosísima. Mencionamos, entre otros tra-
C A D I Z , 6 . — P r o c e d e n t e de L o s A l c á - baÍos' eI estatuto de las Haciendas locales, la Ordenación ferroviaria, 
z a r e s , l l e g a r o n l o s h i d r o a v i o n e s " N u - l l a Memoria de la Dirección de Rentas públicas sobre ordenación de 
m a n c í a " y n ú m e r o s 1 y 2 , t r i p u l a d o s \ tributos, etc. E l señor Flores de Lemus es autor de diversas investiga-
p o r l o s c o m a n d a n t e s F r a n c o y Ga l la r -1 ciones de gran mérito. 
sito de h a c e r l e e n t r e g a d e o t r o p e r g a m i -
no y u n á l b u m c o n l a s firmas d e t o d o s 
ellos, c o m o h o m e n a j e de g r a t i t u d p o r s u s 
trabajos e n d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s 
agrarios d e e s t a p r o v i n c i a . 
R i ñ a tumultuaria 
F E R R O L , 6 . — P o r r e n c i l l a s d e v e c i n d a d 
«e a c o m e t i e r o n d o s f a m i l i a s e n P u e n t e -
deume. E l n i ñ o E n r i q u e R o s a d o , q u e p r e -
tendió d e f e n d e r a s u p a d r e , r e c i b i ó u n a 
cuchi l lada e n e l c o r a z ó n y q u e d ó m u e r -
to en e l a c t o . O t r o s c o n t e n d i e n t e s r e -
c i t a r o n h e r i d o s . E l a u t o r d e l a m u e r t e , 
Juan V á z q u e z , f u é d e t e n i d o . 
Batalla de flores en G r a n a d a 
G R A N A D A , 6 . — E n l a G r a n V í a d e C o -
lón se h a c e l e b r a d o u n a b r i l l a n t i -
n a b a t a l l a de flores. C o n c u r r i e r o n 2 2 c a -
rrozas, e n t r e l a s c u a l e s s o b r e s a l i e r o n l a s 
t i tuladas " R e l o j d e m e s a a n t i g u o " , " U n a 
gu i ta r ra" , " U n v e l ó n " , " E l p a v o r e a l " y 
"Una p a n d e r e t a " . T a m b i é n d e s f i l a r o n n u -
merosos a u t o m ó v i l e s a r t í s t i c a m e n t e a d o r -
nados. L a fiesta se p r o l o n g ó h a s t a l a s 
Qiez de l a n o c h e . 
E n lo s a n d e n e s d e l p a s e o se h a b í a c o n -
Sregado n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
A pie desde Rumania a Lisboa 
G E R O N A , 6 . — H a n l l e g a d o a p i e , des -
^e R u m a n i a , e l s e ñ o r V a l d e m a r de G a -
¿enco y BU s e ñ o r a , q u e , c o n u n a p e r r í t a , 
nacen e l v i a j e a p i e d e s d e K i c h i n e s h a s -
ta L i sboa , 
Por pescar con dinamita 
L E R I D A , 6 . — M a r i a n o P u j o l y P a b l o 
^a sana h a n s i d o d e t e n i d o s p o r l a G u a r -
d a c i v i l , q u e p e s c a b a n c o n d i n a m i t a e n 
m r io R i a l p y h a n p r o d u c i d o g r a n d e s d a -
nos en l a pesca . 
Cincuenta y un a ñ o s de p á r r o c o 
Tp1AJjAMANCA' 6 - — E n c1 p u e b l o d e E l 
jado, se h a c e l e b r a d o u n h o m e n a j e a l 
^ r r o c o d o n M a r i a n o R o d r í g u e z G a r c í a , 
ci o c h e n t a y s i e t e a ñ o s , q u e l l e v a e j e r -
endo el s a c e r d o c i o y c i n c u e n t a y u n o 
j j ?u ra "Je a l m a s e n el i n d i c a d o p u e b l o . 
UDO u n a m i s a d e c o m u n i ó n , q u e c e l e b r ó 
Ruin p r e s t e d o n A n i c e t o M o r c i l l o , y se-
s m a m e n t e o t r a c a n t a d a a g r a n o r q u e s -
tes l a (^ue o ñ c i a r o i i l o s t r e s s a c e r d o -
dipñ iS anc5anos d e l A r c i p r e s t a z g o . F r é -
zalo A . p á r r o c o d e C a b a l l e r o s , d o n G o u -
W i ^ >eva l0 C e r m e ñ o . A s i s t i e r o n l a s a u -
3 y e l P u e b l o e n m a s a . F i n a l -
gu id - , c a n t ó u n s o l e m n e T e d e u m , se-
Ayer recibió a muy pocos enfermos 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E l d o c t o r A s u e -
m i r a n t e C e r v e r a " t o d a l a flota p e s q u e - i r o r e c i b i ó h o y a m u y p o c o s e n f e r m o s , 
r a . T o d o s l o s b u q u e s e s t a r á n e m p a v e - 1 E f 8 ; m a ñ a n a l l e g a r o n d e B i l b a o v n o s 
j . " T- r - r _ i • . ¿ v e i n t e , l a m a y o r í a d e l o s c u a l e s i i g r e -
s a d o s . J i m é n e z e I g l e s i a s m a r c h a r á n a s | r ^ n ' a v i l l a e n ] a ^ p o s i l i u . 
S e v i l l a e n e l " h i d r o " " N u m a n c i a " , a c o m - - d a d de s e r r e c i b i d o s . E n t r e " t o s v i n o 
p a ñ a d o s d e l c o m a n d a n t e F r a n c o . E l a i f a m o s o p e l o t a r i A t a ñ o , c a m p e ó n d e 
z a y c a p i t a n e s R u i z d e A l d a , P a n d o , 
R u a n o , N o r e ñ a y B e n í t e z , q u e v i e n e n p a - | n i a n i l i m 
r a e s c o l t a r a l " A l m i r a n t e C e r v e r a " d e s -
d e a l t a m a r h a s t a e l p u e r t o de C á d i z . 
L o s " h i d r o s " a m a r a r o n f r e n t e a C o n s -
t r u c c i o n e s A e r o n á u t i c a s . Se e s p e r a a l 
c o r o n e l K i n d e l á n , q u e l l e g a r á c o n u n a 
e s c u a d r i l l a . 
Se t r i b u t a r á a l o s a v i a d o r e s u n e n o r -
m e r e c i b i m i e n t o . S a l d r á a r e c i b i r a l " A l -
T a ú l t f m a ^ e s t a - n o s a b e n s i ^ e r l o c o n t r a l a p r i o r i d a d , 
r á a c a r g o d e l s e ñ o r O r t e g a y G a s s e t , ^ e e r s n o P a r e c e r í a 0'Ue v o t a b a n c o n e l G o -
y p r o b a b l e m e n t e d e s a r r o l l a r á o t r a e l p o i n c a r é d e c l a r a n o l a n t e a ] a 
s e ñ o r G o i c o e c h e a . A p a r t e _ d e e s t o s a c - ) C u e s t . ó n de C C ) n f i a n z ^ 
t o s c u l t u r a l e s , se c o n f e c c i o n a u n p r o - F i n a l m e n t e , l a p r i o r i d a d d e l a m o c i ó n 
g r a m a d e a c t o s d e h o n o r y e x c u r s i o n e s | D a l 5 m i é r eg r e c h a ^ a d a 375 votos 
p a r a l o s c o n g r e s i s t a s . L a p r e s i d e n c i a l a l c c ) n t r a 205 » 
o s t e n t a r á e l d u q u e d e A l b a . J L a o r d e n flel d í a de c o n f i a n z a a l G o -
Adquisición de cua- b i e r n o es a P í , o b a d a ^ov 3 2 5 v o t o s c o n -
N O R T E A M E R I C A N O A C E P T A 
P A R I S , 6 . — W i l l H a y s , r e p r e s e n t a n t e 
dros por Cambó 
L I S H I S DEL DR. M O L A " G A C E T A 
a v i ó n " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " , d e s p u é s 
d e m o n t a d o , s e r á t r a s l a d a d o a l a p l a y a 
d e l a V i c t o r i a , d e s d e d o n d e J i m é n e z e 
I g l e s i a s m a r c h a r á n e n v u e l o d i r e c t o a 
M a d r i d . 
Llegada de escuadrillas 
m a n o , q u e v a a s e r s o m e t i d o ?1 p r o c e -
d i m i e n t o A s u e r o . 
Dos casos en Cercedilla 
Se amplía a medio millón los se-
llos conmemorativos de la 
Sociedad de Naciones 
Nuevo decano de los jueces de 
instrucción de Madrid 
E s t a d o . 
L o s t r a b a j o s c o m e n z a r á n i n m e d i a t a -
m e n t e . 
E l Sanatorio de la Malvarrosa 
V A L E N C I A , 6 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l 
m a n i f e s t ó q u e h a v i s i t a d o e l S a n a t o r i o 
d e l a M a l v a r r o s a y h a q u e d a d o a d m i r a -
d o d e s u i n s t a l a c i ó n . E l o g i ó , e n t é r m i -
n o s d e g r a n p o n d e r a c i ó n , e l n u e v o p a b e -
l l ó n , d e l q u e h a d i c h o q u e es I d e a l p a r a 
a l b e r g a r c o l o n i a s e s c o l a r e s . T a m b i é n d i j o 
e l s e ñ o r H e r n á n d e z M a l i l l o s q u e v i s i t ó 
l o s t e r r e n o s d o n d e h a d e s e r l e v a n t a d o ! 
e l P a l a c i o de l a S a n i d a d , d e t r á s de l a T a - ! 
b a c a l e r a , c o n e l a u x i l i o d e l u n o p o r c i e n -
t o q u e p a g a n l o s p u e b l o s p a r a fines s a n i - ¡ 
• t a r i o s y l a s u b v e n c i ó n d e l a D i p u t a c i ó n . 
— L a J u n t a d e A b a s t o s h a I m p u e s t o 
v a r i a s m u l t a s d e 50 a 1.000 p e s e t a s a d i -
f e r e n t e s c o m e r c i a n t e s p o r i n f r a c c i ó n de 
l a s t a s a s . 
— E n e l e x p r e s o d e M a d r i d h a l l e g a d o ; 
d o n M a u r i c i o L e g e n d r e , q u e d e s a r r o l l a r á ! 
u n a c o n f e r e n c i a e n e l p a r a n i n f o de l a | 
U n i v e r s i d a d s o b r e l a " C a s a d e V e l á z -
q u e z " , de M a d r i d . 
— E s t a t a r d e se h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e q u e d e s p a c h ó 
a s u n t o s d e t r á m i t e . 
Escuadra italiana a Valenc ia 
V A L E N C I A , 6.—Se d a c o m o p r o b a b l e 
q u e e l d í a 1 1 l l e g a r á a n u e s t r o p u e r t o 
u n a d i v i s i ó n de l a E s c u a d r a i t a l i a n a . 
— E s t a m a ñ a n a h a c o n t i n u a d o s u s r e -
u n i o n e s e l C o n s o r c i o a r r o c e r o . N o se h a 
f a c i l i t a d o n o t a d e a c u e r d o s . 
— E l c a p i t á n g e n e r a l h a v i s i t a d o h o y 
l o s c u a r t e l e s d e l a s f u e r z a s d e I n t e n -
d e n c i a y d e S a n i d a d . S a l l ó m u y c o m -
p l a c i d o d e l a v i s i t a . 
— E s t e m e d i o d í a se h a h e c h o a l a m a r 
e l g u a r d a - c o s t a s " H e r n á n d e z " , q u e v a a 
r e a l i z a r u n a v i g i l a n c i a p o r l a s c o s t a s 
d e L e v a n t e . 
M i l cuatrocientos turistas en V i g o 
V I G O , 6. — P r o c e d e n t e d e d i f e r e n t e s 
p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , e n t r ó e n e l 
p u e r t o e l t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n " M o n t e 
C e r v a n t e s " , c o n 1.400 t u r i s t a s , q u e , u n a 
Vez d e s e m b a r c a d o s , r e c o r r i e r o n l a p o -
b l a c i ó n e h i c i e r o n a l g u n a s e x c u r s i o n e s a 
l o s p u e b l o s p r ó x i m o s a l a c i u d a d . A l -
g u n o s l l e g a r o n h a s t a e l L a z a r e t o d e S a n 
S i m ó n . A l a s d o c e de l a n o c h e r e a n u d ó 
e l b u q u e s u v i a j e r u m b o a H a m b u r g o . 
t u l a r d e e s t a v i l l a , d o n A n g e l C a ñ a d a s 
¡ L ó p e z , h a n s i d o t r a t a d o s p o r e l p r o c e -
S E V I L L A , 6 . — E s t a m a ñ a n a l l e g a r o n , I d l m l e n t o A s u e r o , A l e j a n d r o G ó m e z , d e 
p r o c e d e n t e s d e l a e r ó d r o m o d e G e t a f e , i c i n c u e n t a Y p c h o a ñ o s , q u e p a d e c í a r e u -
t r e s a v i o n e t a s c i v i l e s q u e t o m a r o n t i e - | m a t + i s m o ^ ^ Z A I ^ l ' L ' ^ 
X ~ . , . T T . ^ ^ „ ^ • , „ c u a t r o e x t r e m i d a d e s desde h a c i a d o c e 
r r a e n T a b l a d a . E r a n c o n d u c i d a s p o r | a ñ o S ) e l c u a l i d e s p U é s d e o p e r a d o , r e -
g r e s ó a s u d o m i c i l i o p o r s u p i e , s i n 
d o l o r e s y c o n g r a n s o l t u r a . T a m b i é n t r a -
t ó p o r e l m i s m o s i s t e m a a l o b r e r o l a m -
p i s t a d e l a C o m p a ñ í a d e l N o r t e A n t o n i o 
M a ñ a n e s , d e s e s e n t a a ñ o s , e n f e r m o d e 
a r t e r i o e s c l e r o s i s c o n t r a s t o r n o s c e r e b r a -
les y h e m i p l e j í a d e l l a d o d e r e c h o , e l 
c u a l f u é s u b i d o a l a c o n s u l t a e n b r a -
S U M A H I O D E L D I A 7 
M a r i n a . — R . D . a u t o r i z a n d o a l m i n i s - j q U e c o n t o d a s s u g c o l e c c i o n e s y o b j e t o s 
í a s ferua^rS^rniTcVu?;^ P - - — ^ a p r o p i e d a d 
C E R C E D I L L A , 6.-—Por e l m é d i c o t i - ~ . M ^ a ^ ? o ^ j ^ n « ^ « u d a d , " j u n « « » 
B A R C E L O N A , 6 . — " E l N o t i c i e r o U n i - , 
v e r s a l " p u b l i c a u n a i n f o r m a c i ó n e n l a d e l o s i n t e r e s e s c i n e m a t o g r á f i c o s n o r t e -
q u e a s e g u r a q u e C a m b ó h a c o m p r a d o a m e r i c a n o s ' h a i n f o r m a d o a l d e p a r t a -
p o r m e d i o d e s u r e p r e s e n t a n t e e n Ber - !11161^0 d e E s t a d o d e s u p a í s q u e l a s C o m -
l í n , e n l a s u b a s t a d e l a g a l e r í a d e c u a - j P 3 ^ 3 3 n o r t e a m e r i c a n a s n o p u e d e n , p o r 
d r o s d e l m i l l o n a r i o p a r i s i e n s e d o n J o s é j r a z o n e s d e i n d o l e financiera, a c e p t a r l a 
S p i r i d o n , o n c e c u a d r o s , e n t r e e l l o s t r e s i P r o P o r c i ó n p r o p u e s t a p a r a l a a d m i s i ó n 
B o t i c e l l i , u n L u i n i , q u e r e p r e s e n t a a Ide p e l í c u l a s a m e r i c a n a s e n F r a n c i a , c u a -
S a n t a A g u e d a , d o s t a b l a s de l a e s c u e l a : t r o d e e s t o s p o r c a d a " f i l m " f r a n c é s . 
I G h i r l a n d a j o y a l g u n o s m á s . P o r d o s B o - Con e s t e m o t i v o , e l d e p a r t a m e n t o d e 
t i c e l l i h a p a g a d o n u e v e m i l l o n e s de i E s t a d o n o r t e a m e r i c a n o h a i n f o r m a d o a l 
' f r a n c o s . Se s u b a s t ó u n c u a d r o de L u i n i ¡ G o b i e r n o f r a n c é s d e q u e , s i l a p r o p o r c i ó n 
¡ p o r 2 . 6 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s q u e r e p r e s e n t a i p r o p u e s t a es m a n t e n i d a e n F r a n c i a , l e 
¡ u n a c a b e z a d e m u j e r . E s t o s c u a d r o s ; s e r á n c o m p l e t a m e n t e r e t i r a d a s l a s p e -
i c o m p r a d o s p o r C a m b ó s e r á n e x p u e s t o s A c u l a s n o r t e a m e r i c a n a s , 
. e n l a E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a y l u e g o 
¡ p a s a r á n a s u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r h a s t a ! 
L a jornada del presidente 
e l m a r q u é s d e A l m e n a r a , e l s e ñ o r A g u e -
d a y l a s e ñ o r a B e r n a l d o d e Q u i r ó s . E s t a 
ú l t i m a v e n í a a c o m p a ñ a d a p o r e l s e ñ o r 
L e c e a , p e r o e l l a p i l o t a b a e l a p a r a t o . 
E n e l m o m e n t o d e a t e r r i z a r , l a a v i o -
n e t a p i l o t a d a p o r e l m a r q u é s d e A l -
m e n a r a c a p o t ó , q u e d a n d o d e s t r o z a d a 
c o m p l e t a m e n t e . E l p i l o t o n o s u f r i ó d a - zos de s u s f a m ¡ i i a r e s y se e n c o n t r ó t a n 
m e j o r a d o d e s p u é s d e l a c a u t e r i z a c i ó n , 
q u e p u d o a n d a r s i n a u x i l i o d e n a d i e . 
Una ínula curada de ciática 
ñ o a l g u n o . 
P o c o d e s p u é s l l e g ó t r i p u l a n d o u n a p a -
r a t o " B r e g u e t " e l i n f a n t e d o n A l f o n s o 
d e O r l e á n s , q u e , s e g u i d a m e n t e , c o n t i -
n u ó s u v i a j e h a c i a S a n l ú c a r d e B a - H U E L V A , 6 . - A u n a m u í a d e d o c e 
r r a m e d a . M a ñ a n a p r o s e g u i r á h a s t a C á - a ñ 0 g i p r o p i e d a d d e l a g r i c u l t o r J o s é M a -
d i z , c o n o b j e t o d e a s i s t i r a l r e c i b i m i e n - r í a T o s c a n o , q u e p a d e c í a c i á t i c a , b a s -
t o d e l o s a v i a d o r e s J i m é n e z e I g l e s i a s . ! t a e l e x t r e m o d e m a r c h á r e n t r e s p a -
T a m b i é n h a n l l e g a d o a T a b l a d a s i e t e ! t a s , l a a p l i c ó e l v e t e r i n a r i o s e ñ o r E s p i -
a p a r a t o s " R . 3 " , q u e f o r m a n l a e s c u a - ¡ n o s a d e l o s M o n t e r o s e l p r o c e d i m i e n t o 
d r i l l a m a n d a d a p o r e l j e f e d e g r u p o ! d e A s u e r o y d e s a p a r e c i ó e n a b s o l u t o l a 
s e ñ o r O r t i z . T o d o s e l l o s h a n v e n i d o t > a - j a t r o f i a q u e P 3 - " 6 0 1 ^ , 
d e 47 m i l í m e t r o s , " V i c k e r s " , c o n d e s t i - i s e ñ o r « j a m o o . u o n esco l o s M u s e o s d e , 
n o a l p o l í g o n o d e t i r o " J a n e r " . j B a r c e l o n a t e n d r á n t r e s B o t i c e l l i es d e - E 1 .e fe d e l G o b i e r n o d e s p a c h ó c o n l o a 
P r e s i d e n c i a . — R . O . c i r c u l a r d l s p o m e n - 1 c i r , u n o m á s q u e t i e n e e l d e l L o u v r e . : . - i F i é r c i t o v d e I n s t r u c c i ó n 
d o se e n t i e n d a a c l a r a d o e l a r t í c u l o p r i - E 1 S e ñ o r C a m b ó , a l t e n e r n o t i c i a a e S í f ^ LífJn v ^ n n H 
m e r o d e l r e a l d e c r e t o n ú m e r o 1.361 s o - i se i b a j l a s u b ' a s t a r l a s c o l e c c i o n e s i ^ ^ / r f y 
b r e e m i s i ó n de s e l l o s c o n m e m o r a t i v o s . ; T c. • • , ^ - T%OVQ ¡ c o r o n e l K m d e i a n . 
de l a 55 . ' r e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l a S o - | d l S p i n d o n , ^ h i ^ ^ ^ D e s p u é s r e c i b i ó a l c a p i t á n g e n e r a l , b a -
r ó n d e C a s a D a v a l i l l o s ; a l d i r e c t o r d e 
C a r a b i n e r o s , g e n e r a l V a l l e j o , g e n e r a l C a -
s a n o v a , c o r o n e l U r b a n o , a l c a l d e d e J a é n ; 
m a r q u é s d e A r g ü e s o , c o m a n d a n r . e T a -
p i a , d o c t o r C o r t e z o . c o n t r a l m i r a n t e R e i -
n a y s e ñ o r e s O r t a s y M o y a . 
P o r l a t a r d e a s i s t i ó a l a c o r r i d a de 
t o r o s , y d e s p u é s d e e l l a se r e i n t e g i - ó a 
s u d e s p a c h o , d o n d e r e c i b i ó a n u e s t r o 
: e m b a j a d o r e n P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
i L e ó n . 
*e inaugura el teatro 
Argentino en Sevilla 
Un discurso del comisario de la 
Argentina en la Exposición 
del Gobierno 
r a c o n t i n u a r m a ñ a n a s u v i a j e a C á d i z o 
y r e c i b i r a l l í a l o s t r i p u l a n t e s d e l " J e - K e o r g a i U Z a C l O I l 6 1 1 l a f e C i a 
s ú s d e l G r a n P o d e r " . 
E l j e f e d e t a l l e r e s d e G e t a f e , s e ñ o r 
A l v a r e z R e m e n t e r í a , h a l l e g a d o e s t a t a r -
d e a S e v i l l a . E l v i a j e l o h a h e c h o e n 
a v i ó n . 
E s t a m i s m a t a r d e e r a e s p e r a d o e l c o -
r o n e l K i n d e l á n , p e r o a ú l t i m a h o r a se 
A T E N A S , 6 . — E l j e f e d e l G o b i e r n o , 
V e n i z e l o s , h a p r e s e n t a d o a l p r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , a l m i r a n t e C o n d u r i o t i s 
l a d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o . E l j e f e d e l 
s u p o q u e h a b í a d e c i d i d o h a c e r e l v i a j e ¡ E s t a d o l e h a c o n f i a d o l a f o r m a c i ó n d e l 
a C á d i z d i r e c t a m e n t e . j n u e v o M i n i s t e r i o , q u e V e n i z e l o s h a a c e p -
M a ñ a n a , a p r i m e r a h o r a , l l e g a r á n d o s i t a d o . 
" h i d r o a v i o n e s d e l a b a s e d e l o s A l c á z a - i E l n u e v o M i n i s t e r i o e s t a r á f o r m a d o 
r e s . S e s u p o n e q u e u n o d e l o s a p a r a t o s 
v e n d r á t r i p u l a d o p o r e l c o m a n d a n t e 
F r a n c o , q u e r e g r e s a r á d e s p u é s a C á d i z . 
Programa de los 
¿ í S i a b t x t % y n r ^ E l asesinato de Casado 
ñ o r ~ " C I a r o n e l o c u e n t e s d i s c u r s o s e l se-
actos en Sevilla 
S e g ú n e l p r o g r a m a f a c i l i t a d o e n e l 
A e r o C l u b e s t a t a r d e , l o s a v i a d o r e s J i -
m é n e z e I g l e s i a s l l e g a r á n a C á d i z m a -
ñ a n a v i e r n e s , a l a s n u e v e , a b o r d o d e l 
" A l m i r a n t e C e r v e r a " . E n d i c h a c a p i t a l 
p e r m a n e c e r á n t o d o e l d í a y e l s á b a d o 
p o r l a m a ñ a n a , a l a s o n c e , se t r a s l a -
d a r á n a S e v i l l a , a b o r d o d e l " J e s ú s d e l 
G r a n P o d e r " . P e r m a n e c e r á n a q u í h a s -
t a l a s c i n c o d e l a t a r d e d e l d o m i n g o . 
p o r l o s m i s m o s m i n i s t r o s q u e e l a c t u a l , 
a e x c e p c i ó n d e C h r i s t o m a n o s , q u e se 
e n c a r g a r á de l a c a r t e r a de H i g i e n e . 
P o r o t r a p a r t e , se c r e e q u e R o m a -
n o s o A l e v a n d r e se e n c a r g a r á n d e l a 
de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s y G o n a t a s , d e 
l a d e C o m u n i c a c i o n e s . 
D o x i a d e s y C a r a p a n o s se r e t i r a r á n d e l 
G a b i n e t e . 
A e r o n á u t i c a d e l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e -
ricana a c e r c a d e l v u e l o d e l " J e s ú s d e l 
G r a n P o d e r " . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e s e r á n a g a s a j a -
c i e d a d d e N a c i o n e s e n M a d r i d , e n e i : p r a r l a s e n c o n j u n t o ; p e r o f r a c a s a r o n , y 
s e n t i d o d e s e r 500.000, y n o 50.000, l o s | e n t o n c e s d i ó ó r d e n e s p a r a a d q u i r i r l o s 
se l lo s d e s t i n a d o s a r e c i b i r l a s o b r e c a r - c u a d r o s m á s f a m o s o s , 
g a q u e e n r e f e r i d o a r t í c u l o se I n d i c a ; 
d i s p o n i e n d o q u e p o r l a J u n t a t é c n i c a e ' 
i n s p e c t o r a d e R a d i o c o m u n i c a c i ó n se es- i 
t u d i e l a I n s t a l a c i ó n d e u n a e s t a c i ó n d e j 
c o m p r o b a c i ó n de lo s s e r v i c i o s r a d i o e l é c - 1 
t r i e o s n a c i o n a l e s , d e p e n d i e n t e s d e l a i 
m i s m a ; d i s p o n i e n d o se a j u s t e n a l c u a - \ 
d r o q u e se i n s e r t a l a s f r e c u e n c i a s d e ! 
l a s o n d a s p a r a lo s s e r v i c i o s d e r a d i o - ! 
d i f u s i ó n n a c i o n a l , y d e c l a r a n d o q u e p a - i 
r a s e r v i c i o s c o m u n e s d e v a r i o s p a í s e s i 
se h a n a s i g n a d o l a s f r e c u e n c i a s q u e se í 
i n d i c a n . 
J u s t i c i a y C u l t o . — R . O . n o m b r a n d o 
p a r a l a s e c r e t a r i a d e l J u z g a d o d e T a - 1 S E V I L L A , 6 . — E s t a n o c h e se h a ce -
r r a s a a d o n E v a r i s t o C a s a d o G o d ó ; n o m - j i e b r a d o c o n t o d a s o l e m n i d a d l a i n a u - | 
Exámenes en la Academia 
General Militar 
b r a n d o p a r a lo s c a r g o s de j u e z d e c a n o i g u r a c i ó n d e ] T e a t r o A r g e n t i n o / i n s t a l a - ! Z A R A G O Z A , 6 . - K n los e x á m e n e s c c l e -
m s t a n - l „ .„ , , ,„ . .v, „ ' t i r a d o s a y e r p o r l a t e r c e r a t a n d a de l se-
s Q i m a . , d 0 e n e l P a b e l l ó n d e d i c h a R e p ú b l i c a Se o e¿rcici; de AnftHsis y Dibuj0. han 
y v i c e d e c a n o de lo s de p r i m e r a 
V i l a p a r a q u e f o r m e p a r t e , c o m o r e -
p r e s e n t a n t e de es te m i n i s t e r i o , e n l a s 
C o m i s i o n e s m i x t a s a q u e se r e f i e r e e l 
r e a l d e c r e t o de 27 de f e b r e r o d e l a ñ o 
a c t u a l ( " D i a r i o O f i c i a l " n ú m e r o 4 7 ) . 
A r a g o n é s , d o n J o s é L ó p e z D í a z , d o n J o s é 
L e g n i n a , d o n S a n t i a p o H e r m i d a , d o n J o s é 
H e r r e r o H e r r e r o , d o n R a f a e l A g u i a r . d o n 
A n t o n i o S á i z O m c ñ a c a . d o n J o s é B o i x , d o n 
M a n u e l Sanz S o l é , d o n L u i s Se lva , d o n 
d o s c o n u n b a n q u e t e d e g a l a , c o n l a c o - S e g u i . i d a d y G o b e r n a c i g n ) d o n j ° s é s a n : 
o p e r a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o y c o r p o r a - ¡ j u r j 0 y R o t i r i g i i e z A r i a s , y n o m b r a n d o 
c i o n e s o f i c i a l e s . D e s p u é s d e l a c o m i d a , p a r a s u s t i t u i r l e a d o n F r a n c i s c o R o m e -
r e r o M a r r ó n y a d o n J o s é M é n d e z N o - | P u s o 611 e s c e n a l a c o m e d i a t i t u l a d a " U n a j ! : , i d o a p r o b a d o s : 
v o a . ' I m u j e r d e s c o n o c i d a " , o r i g i n a l d e l e s c r i - l D o n A n t o n i o T r i a n a . d o n J o s é M u ñ o z 
E j é r c i t o . — R . O . d e s i g n a n d o a l c o r o - ! t o r a r g e n t i n o P e d r o A q u i n o . E l á n d i t o - i N á j e r a , d o n E n r i q u e M a r o t o , d o n E n r i q u e 
n e l d e E s t a d o M a y o r d o n E m i l i o T o r o r i 0 j s e l e c t o y n u m i f - o s o , a p l a u d i ó c o n B a r b e t a , d o n E m i l i o B a r b e t a , d o n B a s i l i o 
e n t u s i a s m o a l o s i n t é r p r e t e s , a c a u d i l l a -
d o s p o r C a m i l a Q u i r o g a . 
A l final d e l a r e p r e s e n t a c i ó n , e l c o -
m i s a r i o e s p e c i a l d e l a A r g e n t i n a e n l a 
H a c i e n d a . — D e s e s t i m a n d o p e t i c i ó n f o r - j E x p o s i c i ó n , s e ñ o r B a r a h o n a , d i r i g i ó l a l j a i m e ^ S e í v a i d o n M a r c i a l H o r n o , d o n J o -
m u l a d a p o r l a C á m a r a O f i c i a l d e C o m e r - p a l a b r a a l p ú b l i c o p a r a a g r a d e c e r a la1 s é L o s a d a G o n z á l e z , d o n M a r i a n o M i r a n -
c i o e I n d u s t r i a , de C i u d a d R e a l , s o b r e l l e n a s o c i e d a d y a u t o r i d a d e s s e v i l l a n a s da . d o n P e d r o F e r n á n d e z G o n z á l e z , d o n 
S f a ^ 0 n i Q 9 8 « n f = o 0 J . S d e „ 1 8 I d e O C ' i s u p r e s e n c i a e n e l a c t o i n a u g u r a l d e l ¡ J o s é A l b a l a t e . d o n A l e j a n d r o R o m e r o , d o n 
t u b r e de 1928, q u e s e g u i r á e n v i g o r , y f - . j , ^ . f.rv~n̂ nn 6 J o s é R u i z P a r d o , d o n P a b l o C a z o r l a . d o n 
a c l a r a n d o r e f e r i d a r e a l o r d e n e n e l s en - i ^ í . 0 - « - I o ^ u l u - | j o s é L u i s G u t i é r r e z . d o n A l v a r o G u t i é -
t i d o q u e se i n d i c a ; r e s o l v i e n d o e s c r i t o ; D l l 0 t a m b i é n q u e , p o c o s d í a s a n t e s r reZ) d o n A n t o n i o l u e n g o , d o n A l f o n s o 
p r e s e n t a d o p o r l a s e ñ o r a v i z c o n d e s a : d e ; d e e m b a r c a r e n B u e n o s A i r e s c o n r u m - | p c ñ á s , d o n G o n z a l o V é J e z , d o n V i c t o r i a n o 
L l a n t e n o , s e c r e t a r i a de l a J u n t a p r o t e c - ! b o a S e v i l l a , e l p r e s i d e n t e d e l a A r - | R i v e r a , d o n E d u a r d o F e r n á n d e z A n d r e a , 
t o r a d e l A s i l o d e P o r t a C o e l i , s o l i c i t a n - g - e n t i n a , s e ñ o r I r i g o y e n , l e e n c a r g ó q u e don E m u l o R a ' m b a u d . d o n A n t o n i o P o n i -
d o l a e x e n c i ó n d e l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s - | n o d e b í a o m i t i r n i n g ú n a c t o q u e p u - Ho, d o n J o s é G u i l l ó , d o n A r t u r o R u i z Suin-' 
S ? d ™ i ^ ™ ^ f n s - i d i e r a d e m o s t r a r a E s p a ñ a e l a c e n d m d o 
t a l a d o s e n e l m e n c i o n a d o c s t a b l e c i m i e n - . - x i. , , , i -
t o ; c o n c e d i e n d o u n m e s d e l i c e n c i a p o r l c a n n o ^ t a a t ° e l p u e b l o a r g e n t m o c o -
e n f e r m o a d o n M a n u e l O r t í O l m o s , a y u - m o e l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p r o -
d a n t e d e l C a t a s t r o de r ú s t i c a ; í d e m a i f e s a n a l a m a d r e p a t r i a . S i g u i e n d o e s - ; m é n ¿ 2 J i m é n e z , ' d o n A n i c e t o P u e n t e , d o n 
d o n F r a n c s í c o G o n z á l e z D e l g a d o , c o n t a -
d o r d e p r i m e r a c l a s e . 
n u e s t r a c o m p a t r i o t a C a m i l a Q u i r o g a p a - V e l á z q u e z O r t e g a , d o n I g n a c i o B o u d e t . 
r a i n a u g u r a r e s t e t e a t r o c o n u n a p r o -
d u c c i ó n a r g e n t i n a . t a m b i é n . ' S e p a n t o -
d o s q u e e s t a f u n c i ó n h a s i d o u n h o m e -
n a j e m á s , q u e l a A r g e n t i n a t r i b u t a a 
E s p a ñ a . 
L a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r B a r a h o n a f u e -
r o n a c o g i d a s c o n u n a s a l v a d e a p l a u s o s 
G o b e r n a c i ó n . — R . O . d e c l a r a n d o j u b i l a -
d o a d o n P a s c u a l C u t i l l a s P a m i é s , v i g i -
l a n t e de p r i m e r a c l a s e ; d i s p o n i e n d o cese 
e n e l c a r g o d e v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l C o l e g i o de 
H u é r f a n o s d e l o s C u e r p o s d e V i g i l a n c i a , 
t a O l a l l a , d o n J o s é G o n z á l e z C a m p o s , d o n 
E m i l o L a g u n i l l a . 
A p r o b a r o n e l p r i m e r e j e r c i c i o : 
D o n E m i l i o A z c á r r a g a , d o n P e d r o J i -
,  ic< 
t a s s u g e s t i o n e s — a ñ a d i ó — h e m o s q u e r i d o í E m i l i o Sanz, d o n A n g e l S e y b a n e , d o n J o -
a p r o v e c h a r l a e s t a n c i a e n S e v i l l a de s é S e v i l l a , d o n L u i s A u s i l , d o n E n r i q u e 
l  t ,  n a c l 
d o n J u a n B a r r e n a , d o n J o s é F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , d o n E n r i q u e V i v a n c o , d o n J u -
l i o R e p o l l é s , d o n J o s é V a l l e A b a r z u z a , d o n 
B a u t i s t a A l v a r e z , d o n V a l e n t í n P é r e z S á n -
chez, d o n E n r i q u e M a t a , d o n A n t o n i o C a -
bo, d o n E n r i q u e C a b a n i l l a s , d o n A l f r e d o 
nez pV11 r e ^ e n t e ' d o n L a u r e n t i n o J i m é -
blos P f a e s t r o n a c i o n a l d o n A d r i á n P a -
^ s u m p n - r X f A r c i p r e s t e , q u e h i z o e l 
el homo • g r a c i a s m u y c o n m o v i d o 
ginalpc AA;,.EADO y se O y e r o n p o e s í a s o r l -
t iaerT , . l o s P á r r o c o s d e E l L o s a r , S a n -
C a b a l i „ 0 ^ r a v a l i e y S a n t a M a r i a d e l o s 
a v a i L ^ f C i a j 0 P á r r o c o , a p e s a r d e su 
clo t í v in , ^ c e l e b r a e l s a n t o s a c r i f l -
^ v is ta , d i a s • c o n s e r v a p l e n a m e n t e 
a su* o l d o y a t i e n d e n o r m a l m e n t e 
^ deberes s a c e r d o t a l e s . 
g E l vuelo Sevilla-Nueva Y o r k 
C o u c w í ^ ^ T ^ 0 8 a v i a d o r e s f r a n c e s e s 
V a r a de R e y . d o n E m i l i o R o m e o , d o n Rf<-
m ó n H e r n á n d e z D e l g a d o , d o n E r n e s t o G ó -
h o r a e n q u e e m p r e n d e r á n e l v i a j e a é r e o ! s e c e l e b r a r á u n b a i l e o r g a n i z a d o p o r e l á - o H e r n á n d e z , t e n i e n t e c o r o n e l de S e S u _ ! y " ^ v a c í o n é s " L u e g o l a o r q u e s t a ^ í n t e r - ! m e z L ó p e z , d o n J o s é C a r r e r a s , d o n L e a n -
a M a d r i d , t a m b i é n a b o r d o d e l " J e s ú s l A e r o C l u b k : r i d a d ; d i s p o n i e n d o cese e n e l c a r g o d e i ^ , h i m n o s 0 n a c i o n a l e s a r s - e n t i n o ¡ d r o A n o z a - f , on F r a n c i s c o Soler , don B e -
.IniP'nn Ouirnfn. d o n A l e j a n d r o A r r i e l a , d o n 
AYER PRESTARON DECLARACION 
LOS HERMANOS PIQUERAS 
B A R C E L O N A , 6 . — E l fiscal s e ñ o r 
G r i n d a y e l j u e z s e ñ o r S á n c h e z C a ñ e -
t e , q u e i n t e r v i e n e n e n e l s u m a r i o p o r 
a s e s i n a t o d e l i n d u s t r i a l C a s a d o , t o m a -
r o n d e c l a r a c i ó n e s t a m a ñ a n a a J o s é 
M a r í a F í g u e r a s y a l d u e ñ o d e l a c a s a 
d e l a c a l l e de C r t e u , R a f a e l F i g u e r a s , 
c o n o b j e t o d e a c l a r a r e l d í a e x a c t o e n 
q u e e l c r i a d o R i c a r d o s o l i c i t ó e l c a r r e -
t ó n . J o s é M a r i a F í g u e r a s s e ñ a l ó c o m o 
d e l G r a n P o d e r " . 
L o s c a p i t a n e s J i m é n e z e I g l e s i a s se-
r á n r e c i b i d o s e n T a b l a d a , a l a s o n c e d e 
l a m a ñ a n a , p o r t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y 
E l d o m i n g o ñ o r l a m a ñ a n a , a l a s ; t e s o r e r o d e d i c h o C o l e g i o d o n B o n i f a c i o 
d i e z , s e d i r á u n a m i s a s o l e m n e e n l a . G r a c i a V e l l ó n y n o m b r a n d o p a r a s u s t i -
p a r r o q u i a de S a n L o r e n z o a n t e l a ^ - ^ f - ^ 0 \ ^ ^ T M a r t i n e z Rube r t ' 
R T T ^ J T ^ , T » J • I c a p i t á n d e S e g u n d a d , 
g e n d e J e s ú s d e l G r a n P o d e r , o r g a n i - i ¿ i s t r u c c l ó n p ú b l i c a — R . O . a p r o b a n d o 
p e r s o n a l i d a d e s d e S e v i l l a , e s p e r á n d o s e I z a d a p o r l a H e r m a n d a d e n a c c i ó n d e ! e i c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o de l a c a -
q u e a l r e c i b i m i e n t o se s u m e t o d o e l g r a c i a s p o r e l f e l i z r e s u l t a d o d e l v u e l o | s a S i t a e n l a c a l l e d e l P r a d o , n ú m e r o 
t r a s a t l á n t i c o . O c u p a r á l a s a g r a d a c á - 10, d e C i u d a d R e a l , d o n d e e s t á i n s t a l a -
t e d r a e l c a p e l l á n r e a l d o n J o s é S e b a s - l d a l a E s c s u e l a N o r m a l d e M a e s t r a s d e 
t i á n E a n d a r á n . r e f e r i d a c a p i t a l . 
A l a u n a d e l a t a r d e h a b r á u n b a n - i T r a b a j o y P r e v i s i ó n . R . O . d i s p o n i e n -
1 p u e b l o s e v i l l a n o p a r a b r i n d a r u n a e n t u -
j s í a s t a a c o g i d a a l o s a v i a d o r e s . I n m e -
¡ d i a t a m e n t e se o r g a n i z a r á u n a c o m i t i v a 
q u e se d i r i g i r á a l a p a r r o q u i a d e S a n 
L r e n z o , d o n d e se v e n e r a l a i m a g e B d e q u e t e o í c l a l , o r g a j a i z a d o p o r l a A v l a - | f a ^ ™ f ' ^ ^ 
N u e s t r o P a d r e J e s ú s d e l G r a n P o d e r . , c i ó n m i l i t a r . A e s t o a c t o a s i s t i r á n l a s j C o n t e n c l o s o a d m } n } s t r a t i v o d e i T r i b u n a l 
í r f ^ ^ e l 7 d e d i c i ^ b r e ' P e r o n o 
¿ . a n i m á n d o l c s a % m p r % n X r i a p í o y e c - P u d ° c o n c r e t a r l o . E s t a t a r d e t o m a r o n 
tork p r c s a d e l v u e l o S e v i l l a - N u e v a d e c l a r a c i ó n a l a s o b r e r a s d e l t a l l e r de 
^ { o - . C a s a d o . Se t r a t a de v e r d e a c l a r a r s i 
a n a n a e s t u v i e r o n en la base aé- hubo o no premeditación. 
a u t o r i d a d e s y c o r p o r a c i o n e s d e S e v i l l a . 
Y a l a s c i n c o p a r t i r á n , c o n f o r m e h e -
m o s d i c h o y a a b o r d o d e l " J e s ú s d e l 
G r a n P o d e r " , c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
E l a l c a l d e h a m a n i f e s t a d o q u e e l 
A y u n t a m i e n t o c o o p e r a r á c o n d e c i d i d o 
e n t u s i a s m o a t o d o s l o s a c t o s q u e se c e -
A l l l s e r á n r e c i b i d o s l o s a v i a d o r e s p o r 
l a h e r m a n d a d , c a n t á n d o s e a c t o s e g u i d o 
¡ u n T e d é u m e n a c c i ó n d e g r a c i a s . 
T e r m i n a d o e l a c t o , se t r a s l a d a r á n a l 
R e a l A e r o C l u b . A q u í s e l e s o f r e c e r á 
u n v i n o d e h o n o r , s e g u i d o d e a l m u e r -
z o . P o r l a t a r d e d e l m i s m o d í a , a l a s 
s e i s , e l c a p i t á n I g l e s i a s e x p l i c a r á s u 
a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a e n e l s a l ó n d e l p u l a n t e s d e l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " . R c a i y C u e n c a l a j u r i s d i c c i ó n d e l C o m i -
S u p r e m o e n e l r e c u r s o p r o m o v i d o p o r 
d o n J u a n M o l e s V e n t u r a , c o n t r a l a r e a l 
o r d e n d e l m i n i s t e r i o de T r a b a j o , C o - j t é p a r i t a r i o i n t e r l o c a l 
m e r c l o e I n d u s t r i a de 29 d e s e p t i e m b r e ! d e M a d r i d ( t r a c c i ó n p 
d e 1926, r e l a t i v a a n o m b r a m i e n t o de i d e c o n s t i t u i d o e n l a f o 
* r . , i. i , J u i ' n i? r o Q r o g a . 
y e s p a ñ o l , q u e t o d o e l m u n d o e s c u c h ó ^ ^ . ^ g ^ ^ Sant03> d o n AgU3tSn m o ^ 
d e p i e , r e p r o d u c i é n d o s e a l finalizar c a - ¡ d o n j o s é Rui7. M a l a s e c h e v a r r í a . d o n T o -
d a c o m p o s i c i ó n l o s v í t o r e s y o v a c i o n e s j m á s T o r i j a . d o n J o s é L a y n e z , d o n E n n -
a l o s d o s p a í s e s . ' q u e C o b e ñ o , d o n A l f r e d o J í s p i g a , d o n 
. 1 E d u a r d o R i u , d o n A n t o n i o O c h o a H e r r é -
2 5 0 V I S I T A N T E S C U B A N O S d o n M a i i u e i T o r r e a H e r r e r a , d o n A n -
H A B A N A , 6 . — M a ñ a n a e m b a r c a r á n e n ¡ t o n i o M i j a r e s , d o n M a n u e l C u b i l l a s , clon 
e s t e p u e r t o a b o r d o d e l t r a n s a t l á n t i c o ! r i i a n o ñ a - ú o n J u a n A l f a r o . 
" M e x i q u e " . c e r c a d e 2 5 0 p a s a j e r o s c u - ^ ™ b f t n ê ter<-er g**?*? Praf j™; 
i i i - „ TT-^^^CO 1 D o n J a i m e G a r c í a C r u z , d o n K a t a H 
b a ñ o s , l o s c u a l e s se d m g e n a E s p a ñ a , , M a n z a n 0 i d o n 0 8 S o r n 0 i d o n F r a u c l ; . 
c o n o b j e t o d e v i s i t a r l a s E x p o s i c i o n e s d e j c o p a l a c i o s C a m p o s , d o n F e r n a n d o Mar-
S e v i l l a y B a r c e l o n a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
T r a n s p o r t e s , 
a n g r e ) ; q u e -
q u e se i n d i -
p r o f e s o r n u m e r a r i o de D i b u j o de l a E s - c a e l C o m i t é p a r i t a r i o i n t e r l o c a l de H a -
c u e l a I n d u s t r i a l d e L o g r o ñ o , h e c h o a 
f a v o r d e d o n M a n u e l G ó m e z G a r c í a ; 
l e b r e n e n S e v i l l a e n h o n o r d e l o s t r i - | s e a t i e n d a a l a s p r o v i n c i a s d e C i u d a d 
r i n e r i a y M o l i n e r í a , d e M a d r i d , c o n j u -
r i s d i c c i ó n e n l a s p r o v i n c i a s de A l b a c e -
t e , A v i l a , C i u d a d R e a l , C u e n c a , G u a d a -
l a j a r a y S e g o v i a i 
t í n e z V a r a d e R e y , d o n C a r m e l o M i n -
g u e z , d o n I s i d r o G c r , d o n J o s é Mak-ars, 
d o n P e d r o H i g u e r a , d o n L u i s T a p i a , d o n 
A d o l f o D a l d a , d o n F e r n a n d o G a r c í a G ó -
mez , d o n C a r l o s F i g u e r o l a . d o n T o m á s 
M o n t e a g u d o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
V i e r n e s 7 d e j u n i o d e 1 9 2 9 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X L X — N ú ^ ¿ ¿ j 
Vigésimo día de carreras de caballos en Madrid 
U n ' W t c h " "CEdipe R o i " - " L a Magdalena". K i d Chocolate v e n c i ó 
a Gregorio V i d a l por puntos; el fallo fué protestado. 
Carreras de caballos 
U n a r e u n i ó n i n t e r e s a n t e 
E n l a s i n s c r i p c i o n e s se v a n o t a n d o 
l a t e r m i n a c i ó n d e l a s c a r r e r a s e n o t r a s 
c a p i t a l e s ; d i f e r e n t e d e o t r o s d í a s e n 
q u e e l t o t a l n o l l e g a b a a p e n a s a u n a 
v e i n t e n a de c a b a l l o s , a y e r se m a t r i c u -
l a r o n c e r c a d e c u a r e n t a . A b o r a , l o ú n i -
c o q u e b a c e f a l t a es q u e l o s p r o p i e t a -
r i o s o e n t r e n a d o r e s n o r e t i r e n c a b a l l o s 
m á s d e l o d e b i d o ; e l " b a n d i c a p " , p o r 
e j e m p l o , se r e d u j o a l a m i t a d y d o s 
c a r r e r a s t u v i e r o n u n c a m p o d e t r e s c a -
b a l l o s . 
L o s o r g a n i z a d o r e s b a n h e c h o b i e n e n 
r e t r a s a r u n a m e d i a h o r a e l c o m i e n z o 
d e l a s c a r r e r a s , y s e r i a m á s a c e r t a d o 
t a l v e z r e t r a s a r l o o t r a m e d i a h o r a . 
A s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i c o , y e l " s p o r t " 
e n s i r e s p o n d i ó p e r f e c t a m e n t e , d e s a r r o -
l l á n d o s e c a r r e r a s i n t e r e s a n t e s , s o b r e t o -
d o l a t e r c e r a , q u e r e s u l t ó m u y e s p e c -
t a c u l a r y d e g r a n e m o c i ó n . 
E n l a p r i m e r a c a r r e r a p a r t i c i p a r o n 
s i e t e r e d a m a b l e s . G a n ó " P é r e N o e l " , 
d e p u n t a a p u n t a s i n s e r i n q u i e t a d o , 
c o m p l e t a m e n t e f á c i l . " C h a r l e s t ó n " , q u e 
c o r r i ó m á s b i e n a t r á s q u e d e l a n t e , e n -
f r e n t e se p u s o e n t e r c e r l u g a r , - p a r a 
o c u p a r l a p o s i c i ó n d e f i n i t i v a a l a e n t r a -
d a de l a r e c t a . E s t o s d o s p r i m e r o s c a -
b a l l o s se d e s t a c a r o n d e l r e s t o . 
N o o b s t a n t e , l a s u p e r i o r i d a d d e m o s -
t r a d a , a t o d o e l m u n d o l e p a r e c i ó c a r a 
! a c o t i z a c i ó n d e 6 .000, e s t i p u l a d a p a r a 
l a v e n t a . 
" F r a s c a t i " g a n ó l a c a r r e r a d e l o s d o s 
a ñ o s e n u n v e r d a d e r o " c a n t e r " , s i e n d o 
d e l a m e n t a r l a a u s e n c i a d e " T a m b o r " , 
y u n o p o r l o m e n o s d e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e N e u t e r , q u e h u b i e r a n p r o p o r -
c i o n a d o m a y o r l u c i m i e n t o a l a p r u e b a . 
D e s d e l u e g o e r a m u y d i f í c i l a r r e b a t a r 
e l p r i m e r p u e s t o a l p o t r o d e l c o n d e d e 
l a C i m e r a . 
H a b í a m o s i n d i c a d o m á s a r r i b a q u e l a 
t e r c e r a c a r r e r a f u é l a m á s n o t a b l e . 
E f e c t i v a m e n t e , c o n s t i t u y ó u n a l u c h a 
r e ñ i d a y e m o c i o n a n t e e n t r e l o s d o s p r i -
m e r o s , " C E d i p e R o i " y " L a M a g d a l e n a " , 
a l o l a r g o d e t o d a l a r e c t a . D o m i n ó 
c a s i s i e m p r e e l a n t i g u o c a b a l l o d e l R e y , 
p e r o h u b o m o m e n t o s e n q u e " L a M a g -
d a l e n a " l o g r ó a d e l a n t a r s e . L o s o t r o s 
d o s h a n d e s e m p e ñ a d o u n p a p e l c o m p l e -
t a m e n t e s e c u n d a r l o . 
E n e s t a c a r r e r a d e s t a c ó l a m o n t a 
r e a l i z a d a p o r C á r t e r . M u y fina. O t r o 
J i n e t e , a u n q u e r e c o n o c i d o c o m o s u p e -
r i o r , n o h u b i e r a h e c h o l o m i s m o y , n a -
t u r a l m e n t e , e r a p a r a s u c u m b i r . 
L a c u a r t a c a r r e r a n o t u v o c o l o r . Y 
n o s h a s o r p r e n d i d o q u e s e p a g a r a u n 
d i v i d e n d o d e s i e t e p e s e t a s , t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e " C o p e t í n " n o t e n í a e n e m i -
g o s . 
E l " h a n d i c a p " final f u é p a r a " M i s s 
Q u a l l t y " . P o c a s y e g u a s c o m o é s t a , p o -
c o s c a b a l l o s e n g e n e r a l , s u b e n d e f o r -
m a c o n u n a r e g u l a r i d a d c a s i m a t e m á -
t i c a . S e l e v e í a v e n i r y e l t r i u n f o s e 
v i s l u m b r a b a p o r m o m e n t o s . C o r r i ó c o n 
5 3 k i l o s , p e r o e n e s t a o c a s i ó n p u d o l l e -
v a r e l p e s o m á x i m o c o n t r a l o s o t r o s 
c o n t r i n c a n t e s , l o s q u e e s t a b a n m a t e r i a l -
m e n t e d i s t a n c i a d o s e n l a l l e g a d a . 
D e t a l l e s : 
P r e m i o G u a d i a n a ( v e n t a , " h a n d i o a p " ) , 
2 .000 p e s e t a s ; 1.600 m e t r o s . — 1 , P I E R E 
N O E L ( " G r o s P a p a - N o g u e t t e " ) 57 ( P e -
r e l l i ) , d e d o n R a f a e l G a r c í a C i u d a d , y 2, 
" C h a r l e s t ó n " , 62 ( V . D i e z ) , d e l c o n d e de 
T o r r e p a l m a , N o c o l o c a d o s : 3, " G o r t y n a " , 
5 8 ( C á r t e r ) ; 4, " A e r i d e " , 5 1 ( B e l m e n t e ) , 
5, " G r a n C a n a r i a " , 47 ( D í a z ) ; 6, " R o m a n -
c e " , 54 ( R o m e r a ) , y " A l p o r t " , 45 ( Z a m -
m i t ) . 
T i e m p o : 1 m . 47 s. 2 / 5 . 
V e n t a j a s : c u a t r o c u e r p o s , d o s c u e r p o s , 
j i n c u e r p o y m e d i o . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 14 p e s e t a s ; c o l o c a -
d o s , 7,50 y 6,50. 
E l g a n a d o n o f u é r e c l a m a d o . 
P r e m i o H a r á s V e l a s c o , 4.000 p e s e t a s ; 
1.000 m e t r o s . — 1 , F R A S C A T I ( " L a r r i k i n -
S o u b r e t t e 1 1 " ) , 52 ( B e l m e n t e ) , d e l c o n -
d e d e l a C i m e r a ; 2 , " E s c i p í ó n " , 54 ( R o -
m e r a ) , d e l d u q u e d e A l m e n a r a A l t a , y 
" L a C o u r o n n e " , 50 ( D í a z ) , d e d o n N . 
M é n d e z . 
T i e m p o : 1 m . 6 s. 3 / 5 . 
V e n t a j a s : t r e s c u e r p o s , l e j o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 8 p e s e t a s . 
P r e m i o A l b u r q u e r q u e , 4.000 p e s e t a s ; 
2.200 m e t r o s . — 1 , O E D I P E R O I ( " C h o i x 
d e R o i - A n t i g o n e " ) , 56 ( C á r t e r ) , d e d o n 
P a u l i n o P e ñ a , y 2 , " L a M a g d a l e n a " , 57 
( B e l m e n t e ) , d e l c o n d e de l a C i m e r a : N o 
c o l o c a d o s : 3, " L o q u i l l o " , 58 ( P e r e l l i ) , y 
" A l b e í s a " , 46 ( D í a z ) . 
T i e m p o : 2 m . 28 s. 3 / 5 . 
V e n t a j a s : c u e l l o , se i s c u e r p o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 15,50; c o l o c a d o s , 
6,50 y 6 p e s e t a s . 
P r e m i o S i r e n a , 4.000 p e s e t a s ; 1.600 m e -
t r o s . — 1 , C O P E T I N ( " T r a c e r y - L a P o u p e e ) 
d e l c o n d e d e l a D e h e s a d e V e l a y o s ; 2, 
" A l í " , 59 ( C á r t e r ) , d e l m a r q u é s d e V a l -
d e r a s , y " S w e e t T h o u g h t " , 53 ( B e l m o n -
t e ) , d e l a c o n d e s a d e S a n M a r t í n de 
H o y o s . 
T i e m p o : 1 m . 46 e. 3 / 5 . 
V e n t a j a s : o c h o c u e r p o s , s e i s c u e r p o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 7 p e s e t a s . 
P r e m i o C y n t h i a ( " h a n d i c a p " ) , 4.000 p c -
e e t a s ; 1.600 m e t r o s , — 1 , M I S S Q U A L I T Y 
( " T r e d e n n o r d - M i s s M i n n i e " ) , 53 ( R o m e r a 
d e d o n J o s é L u i s R u i z , y 2 , " P o r t a u 
P r i n c e " ; 54 ( C á r t e r ) , d e l m a r q u é s d e V a l -
d e r a s . N . C : 3, " C h a c o l í , 54 ( M é n d e z ) , 
y " M e n d i g o r r í a " , 54 ( D í a z ) . 
T i e m p o : 1 m . 58 e. 4 / 5 . 
V e n t a j a s : s e i s c u e r p o s , u n c u e r p o y 
m e d i o , o c h o c u e r p o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 8,50; c o l o c a d o s , 5,50 
y 7,50 p e s e t a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Regatas a motor 
P r u e b a s d e l R . C . M . d e S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 6 . — E l R e a l C l u b M a -
r í t i m o d e S a n t a n d e r o r g a n i z a p a r a e s t e 
m e s y e l p r ó x i m o u n a s p r u e b a s i n t e r e -
s a n t e s d e r e g a t a s a m o t o r . 
L o s o r g a n i z a d o r e s a c a b a n d e fijar p a -
i r a e s t o s c o n c u r s o s l a s s i g u i e n t e s f e c h a s : 
M e s d e j u n i o : 7 , 1 2 , 1 4 , 19 , 2 1 , 2 4 
y 2 8 . 
M e s d e j u l i o : 1 , 5 , 8 , 1 0 , 1 2 , 15, 1 9 y 2 6 . 
c u e n t r o h a b í a t a m b i é n g r a n d i v i s i ó n d e 
o p i n i o n e s , c r e y e n d o l a m a y o r í a q u e d e -
b i ó d e c l a r a r s e e l e m p a t e . 
K i d C h o c o l a t e se f r a c t u r ó l o s d o s d e -
d o s p u l g a r e s , d e l o q u e n o se d i ó c u e n -
t a h a s t a p a s a d a s a l g u n a s h o r a s , a l s e r 
e x a m i n a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D u r a n t e e l e n c u e n t r o h u b o e m p e ñ a -
d í s i m a l u c h a c o n g o l p e s d e d e r e c h a e 
i z q u i e r d a a l a c a b e z a y v a r i o s c u e r p o 
a c u e r p o , s i n q u e n i n g u n o d e l o s l u c h a -
d o r e s l o g r a r a d e r r i b a r a s u c o n t r a r i o , 
n i c o n s e g u i r d e b i l i t a r l o . 
K i d C h o c o l a t e d e m o s t r ó v e r d a d e r a 
m a e s t r í a e n e l j u e g o , s u p e r a n d o e n e s t o 
a l e s p a ñ o l , q u e a s u v e z se m o s t r ó m á s 
v a l i e n t e y c o n m u c h a m a y o r a c o m e t i -
v i d a d . G r e g o r i o l o g r ó l a n z a r v a r i a s v e -
c e s a l n e g r o s o b r e l a s c u e r d a s , s i r v i é n -
d o s e h á b i l m e n t e d e l a i z q u i e r d a . E n e l 
t e r c e r " r o u n d " e ] e s p a ñ o l c a s i c o n s i -
g u i ó d e r r i b a r a K i d C h o c o l a t e , c o n g o l -
p e s d e d e r e c h a e i z q u i e r d a , q u e a l c a n -
z a r o n a l c u e r p o y a l a m a n d í b u l a d e l 
n e g r o . 
E l n o v e n o " r o u n d " f u é l l e v a d o a u n a 
v e l o c i d a d f a n t á s t i c a , r e c u r r i e n d o e l c u -
b a n o a l g u n a s v e c e s a l c u e r p o a c u e r p o , 
m i e n t r a s g o l p e a b a f u e r t e m e n t e c o n l a 
d e r e c h a l a c a b e z a d e s u r i v a l . E n e l 
d é c i m o " r o u n d " V i d a l a l c a n z ó a C h o -
c o l a t e c o n u n t e r r i b l e d e r e c h a z o e n l a 
m a n d í b u l a , p e r o e l c u b a n o se r e p u s o i n -
m e d i a t a m e n t e d e l g o l p e . — A s s o c i a t e d 
N u e v o c o m b a t e H i l a r l o M a r t l n e z - W h i t e 
• M E J I C O , 5 . — E l p r o m o t o r d e c o m b a -
t e s d e b o x e o s e ñ o r C a v a h a d i c h o q u e 
h a c o n c e r t a d o u n c o m b a t e r e v a n c h a e n -
t r e e l b o x e a d o r m e j i c a n o T o m m y W h i -
t e y e l p ú g i l e s p a ñ o l H i l a r i o M a r t í n e z . 
E l e n c u e n t r o , q u e t e n d r á l u g a r e n e l 
S t á d i u m d e e s t a c a p i t a l , se c e l e b r a r á 
e l d í a 2 3 d e l p r e s e n t e m e s . 
Natación 
LOCALES ESPACIOSOS 
Se a r r i e d a n . P i z a r r o , 14 , 
s o c i a l m e n t e b i e n e m p l a z a d a s p o d r á n o b -
t e n e r i m p o r t a n t e s b e n e f i c i o s c o n q u é sos-
t e n e r s u r a n g o f a c i l i t a n d o r e l a c i ó n c o n 
e l e m e n t o s c a p i t a l i s t a s p a r a a s u n t o s sa-
n e a d o s , s e g u r o s y c o r r e c t o s a ba se d e 
p r o p i e d a d . I n f o r m e s : A P A R T A D O 848. 
Los neurasténicos creen 
es la muerte 
¡ P e r o l a n e u r a s t e n i a se c u r a ! 
D i c e e l c é l e b r e e s p e c i a l i s t a i t a l i a n o 
d o c t o r T e s s e i : " A c u a n t o s n e u r a s t é n i -
c o s d e m i c l í n i c a h e s o m e t i d o a u n r é -
g i m e n a l i m e n t i c i o c u y a s s u b s t a n c i a s 
f u e r o n r i c a s e n v i t a m i n a s , n o t é a l o s 
p o c o s d í a s q u e l a s c é l u l a s n e r v i o s a s 
a d q u i r í a n n u e v a v i t a l i d a d q u e i r r a d i a -
b a s o b r e t o d o e l o r g a n i s m o , c u r á n d o s e 
r á p i d a m e n t e . " 
¿ C u á l e s s o n e s t a s s u b s t a n c i a s q u e 
o b r a n d e m a n e r a t a n s e g u r a ? L a t e r a -
p é u t i c a m o d e r n a n o s l a s o f r e c e p e r f e c -
t a m e n t e d o s i f i c a d a s e n e l p o d e r o s o r e -
c o n s t i t u y e n t e R u a m b a . B a s t a p o n e r u n a 
c u c h a r a d a e n l a l e c h e d e l d e s a y u n o , o 
b i e n , p r e p a r a d o e n f o r m a d e c h o c o l a t e , 
y l o s e f e c t o s s e r á n s o r p r e n d e n t e s . D e 
g u s t o a g r a d a b i l í s i m o , e l R u a m b a es u n 
c o n g l o m e r a d o d e e l e m e n t o s n u t r i e n t e s 
r e g e n e r a d o r e s d e l p l a s m a s a n g u í n e o , e n -
t r e o t r o s , e l f o s f o - c a s e i n de l a l e c h e 
a s o c i a d o p o r p r i m e r a v e z a l c a c a o se-
l e c t o d e s g r a s a d o . C o n t i e n e a d e m á s , e l 
g e r m e n d e l a m e j o r c e b a d a f e r m e n t a -
d a e n i n v i e r n o , " m a l t a " , p o r c u y a v i r -
t u d d l a s t á s i c a f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n d e 
l o s a l i m e n t o s y c u r a t a m b i é n l o s m a -
les d e l e s t ó m a g o . 
P r o d u c t o s do p r i m e r a c a l i d a d 
V e a n e n l a p á g i n a 7 e l d e t a l l e y co-
m e r c i o s d o n d e se e x p e n d e n . 
Pugilato 
K i d C h o c o l a t e v e n c e a G r e g o r i o V i d a l 
p o r p u n t o s 
F I L A D E L F I A , 6 . — A n o c h e se c e l e b r ó 
e n e s t a c a p i t a l e l a m m e i a d o c o m b a t e 
d e b o x e o e n t r e e l e s p a ñ o l G r e g o r i o V i -
d a l y e l c u b a n o K i d C h o c o l a t e , l o s c u a -
l e s h a n d a d o u n p e s o d e 1 1 7 l i b r a s y 
c u a r t o y 1 1 9 y t r e s c u a r t o s , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
K i d C h o c o l a t e h a s i d o p r o c l a m a d o 
v e n c e d o r , p o r p u n t o s , e n d i e z " r o u n d s " . 
A l a n u n c i a r s e l a v i c t o r i a d e l n e g r o , 
p o r d e c i s i ó n d e l o s j u e c e s , l a m a y o r í a 
d o l o s 2 5 . 0 0 0 e s p e c t a d o r e s q u e p r e s e n -
c i a r o n e l c o m b a t e p r o r r u m p i e r o n e n g r i -
t o s I n d i g n a d o s , o v a c i o n a n d o r e p e t i d a -
m e n t e a V i d a l p o r s u a c o m e t i v i d a d i n -
c a n s a b l e . E l p r o p i o á r b i t r o s e I n d i n a b a 
• n f a v o r d e l e s p a ñ o l , y e n t r e l o s p e r i o -
• d i s t a s d e p o r t i v o s q u e a s i s t i e r o n a l e n -
C o n c u r s o d e l R e a l C l u b M a r í t i m o 
d e S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 6 . — E l R e a l C l u b M a -
r í t i m o d e S a n t a n d e r o r g a n i z a r á p a r a e l 
v e r a n o p r ó x i m o i m p o r t a n t e s c o n c u r s o s 
d e n a t a c i ó n , d e v e l o c i d a d y m e d i o f o n d o . 
L a s f e c h a s s e ñ a l a d a s s o n l a s s i g u i e n -
t e s : 3, 1 7 y 3 1 d e l p r ó x i m o m e s d e j u l i o . 
Football 
U n p a r t i d o b e n é f i c o 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 9 d e l a c t u a l se 
c e l e b r a r á e n A r a n j u e z a b e n e f i c i o d e l 
j u g a d o r F r a n c i s c o B a e z a d e l B a r r i o , a l 
q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a d e u n a d e s g r a -
c i a s u f r i d a e n u n p a r t i d o o f i c i a l h u b o 
d e a m p u t a r l e l a p i e r n a d e r e c h a , u n e n -
c u e n t r o e n t r e u n a s e l e c c i ó n d e j u g a d o -
r e s d e e s t a u n i ó n d e C l u b s y o t r a d e l a 
D e p o r t i v a l o c a l , c u y a s e l e c c i ó n e s t a r á 
i n t e g r a d a p o r l o s s i g u i e n t e s j u g a d o r e s : 
F e r n á n d e z ( P a t r i a ) , R o m á n , D i e z ( P a r -
d i ñ a s ) , R í o s ( A r i ñ ) , E n c a b o ( O l í m p i c a ) , 
H e r m í d a ( A l c á n t a r a ) , M e l e r o ( O l í m p i -
c a ) , G a n d a n e d o ( A l c á n t a r a ) , L o r r i o ( A l -
m a c e n e s ) , A l í q u e , H e r r a n z ( O v i e d o ) . 
E l e q u i p o , e n u n i ó n d e l o s q u e l e a c o m -
p a ñ e n , s a l d r á e n a u t o c a r a l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a d e l m e n c i o n a d o d o m i n g o d e 
l a C i b e l e s . 
Lawn-tennis 
I n g l a t e r r a g a n a a A f r i c a d e l S u r l o s 
d o s p r i m e r o s p a r t i d o s 
L O N D R E S , 6 . — S e h a n c e l e b r a d o l o s 
d o s p r i m e r o s p a r t i d o s i n d i v i d u a l e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l c o n c u r s o p o r l a C o p a 
D a v i s e n t r e l o s e q u i p o s r e p r e s e n t a t i v o s 
d e l a G r a n B r e t a ñ a y A f r i c a d e l S u r . 
L o s r e s u l t a d o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
A U S T I N ( G r a n B r e t a ñ a ) v e n c i ó a 
R a y m o n d . 
G R E G O R Y ( G r a n B r e t a ñ a ) g a a i ó a 
R o b b i n s . 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s a E u r o p a 
N U E V A Y O R K , 5 . — E s t a n o c h e h a n 
s a l i d o c o n d i r e c c i ó n a E u r o p a , a b o r d o 
d e l t r a n s a t l á n t i c o " B o r e n g a r i a " , l o s v e n -
c e d o r e s d e l t o r n e o e l i m í n a t o r i o d e " t e n -
n i s " p a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e l a C o p a 
D a v i s , c o r r e s p o n d i e n t e a l a z o n a a m e -
ricana, J o h n H e n n e s s e y , J o h n v a n R y n 
y W i l m e r A l l i s o n . 
D e s p u é s d e j u g a r c o n t r a e l e q u i p o es -
p a ñ o l e n B a r c e l o n a e n e l m e s d e j u l i o , 
j u g a r á e n W i n b l e d o m , a fines d e l m i s -
m o m e s , e l e n c u e n t r o d e c i s i v o p a r a t e -
n e r d e r e c h o a e n f r e n t a r s e c o n e l e q u i -
p o f r a n c é s e n l o s e n c u e n t r o s finales d e l 
t o r n e o m u n d i a l d e l c i t a d o t r o f e o . — A s -
s o c i a t e d P r e s s . 
Billar 
C a m p e o n a t o a l c u a d r o d e 3.* c a t e g o r í a 
T e r m i n a d o e n l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
d e B i l l a r e l c a m p e o n a t o r e g i o n a l a l c u a -
d r o d e s e g u n d a c a t e g o r í a , e n e l q u e h a n 
q u e d a d o c l a s i f i c a d o s l o s s e ñ o r e s S e v i l l a 
y G a r c í a c o m o c a m p e ó n y s u b e a m p e ó n , 
h a d a d o p r i n c i p i o e l d e t e r c e r a c a t e g o -
r í a , e n e l c u a l t o m a n p a r t e l o s n o t a ^ 
b l e s j u g a d o r e s s e ñ o r e s O r o , R u i z F l o -
r e s , * R o d r í g u e z P a r d o , A l o n s o , R i a z a 
( M . ) , A m a t , M a r q u é s , V á z q u e z , M o n t e -
r o , C o r t é s , G e n e r , e t c . E n e s t e m o m e n -
t o v a n a l a c a b e z a c o n m a y o r n ú m e r o 
d e v i c t o r i a s R u i z F l o r e s , O r o y A l o n s o . 
Automovilismo 
C o n c u r s o d e e l e g a n c i a y " g y n l k h a n a " 
P o r c o i n c i d i r l a p r i m e r a f e c h a s e ñ a -
l a d a c o n l a c e l e b r a c i ó n d e l a b e c e r r a -
d a o r g a n i z a d a p o r e l R e a l A e r o C l u b , 
l a C á m a r a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e l A u t o -
m ó v i l a c o r d ó a p l a z a r s u F i e s t a A u t o -
m o v i l i s t a p a r a e l l u n e s p r ó x i m o , d í a 1 0 , 
a l a s c i n c o y m e d i a . E n v i s t a d e e s t o , 
se h a a p l a z a d o t a m b i é n l a f e c h a d e l a s 
i n s c r i p c i o n e s , q u e se p o d r á n f o r m a l i z a r 
h o y v i e r n e s . 
E s t a fiesta a u t o m o v i l i s t a c o m p r e n d e -
r á t r e s c o n c u r s o s : u n a c a r r e r a i n f a n -
t i l , c o n c u r s o d e e l e g a n c i a y l u e g o u n a 
" g y m k h a n a " p a r a s e ñ o r i t a s . 
Excursionismo 
L a A . D . F e r r o v i a r i a a S a n R a f a e l 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a -
r i a t r a s l a d a r á s u s a l u m n o s i n f a n t i l e s 
de l a c l a s e d e g i m n a s i a , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l p r o f e s o r d o n H e l í o d o r o R u i z , 
a S a n R a f a e l e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 
9 d e l c o r r i e n t e , s i e n d o e l p u n t o d e r e -
u n i ó n l a s a l i d a d e l " M e t r o " e n e l p a -
t i o c e n t r a l d e l a E s t a c i ó n d e l N o r t e , 
a l a s s i e t e y m e d í a d e l a m a ñ a n a , p a r a 
r e g r e s a r e l m i s m o d í a , a l a s v e i n t e 
v e i n t i c i n c o . 
L o s e x c u J f c n i s t a s d e b e r á n i r p r o v i s -
t o s d e l e q u ^ B c o r r e s p o n d i e n t e p a r a l a 
p r á c t i c a de l o s e j e r c i c i o s , c o m o i g u a l -
m e n t e d e l a o p o r t u n a t a r j e t a , q u e p o -
d r á n r e c o g e r e n s e c r e t a r i a h a s t a e l p r ó -
x i m o v i e r n e s , d e s i e t e a n u e v e d e l a 
n o c h e . 
I 
P r i s i o n e r o e n s u 
p r o p i a c a s a ! 
E s u n a v í c t i m a m á s d e l v e n e -
noso A c i d o ú r i c o . N o se 
puede m o v e r s in p r o v o c a r 
agudos dolores en las a r t i c u -
lac iones . D e b i e r a hacer lo 
q u e tantos mi le s h i c i eron con 
é x i t o a sombroso ; t o m a r e l 
E l antidoto del Acido úrico. 
N a d a d isue lve tan r á p i d a y 
c o m p l e t a m e n t e a este m o r t í -
fero v e n e n o c o m o e l U r i c u r e . 
E s e c o n ó m i c o ; n o requiere u n 
r é g i m e n espec ia l ; no p e r j u d i -
ca a l e s t ó m a g o n i a l c o r a z ó n . 
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P E U C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
" D e s p u é s d e m e d i a n o c h e " 
U n a p e l í c u l a i n t e r e s a n t e d e t é c n i c a , 
p e r o f r i v o l a y e s c a b r o s a . A r g u m e n t o 
d e l h a m p a , s o b r e u n f o n d o l u m i n o s o d e 
l u j o , f a s t u o s i d a d y f r a n c a c h e l a s . S e v e 
u n i n t e n t o d o b l e , u n a t e n d e n c i a e j e m -
p l a r , p e r o s ó l o y a a l fin, c u a n d o l a 
h e r m a n a f r i v o l a v e b i e n e l a m b i e n t e 
e n q u e h a m e t i d o a s n h e r m a n a b u e n a , 
y p o r a r r a n c a r l a d e a l l í p i e r d e l a v i d a . 
L á s t i m a q u e p a r a l l e g a r a ese flral 
h e r m o s o h a y a u n l a r g o c a m i n o d e es-
c e n a s f u e r t e s , e s c a b r o s a s , a l g u n a s f r a n -
c a m e n t e i n m o r a l e s . A l l a d o d e é s t a s 
c a m p e a n o t r a s I n o c e n t e s , d e u n a a m a -
b l e g r a c i a i n g e n u a : l a b o d a d e l a p r o -
t a g o n i s t a , s u a m o r a l b a n d i d o q u e l a 
a c o m e t e y a l q u e r e g e n e r a c o n s u s c o n -
s e j o s y s u a m o r . H a b í a c o n eso s o l o 
p a r a u n a p e l í c u l a a g r a d a b l e , r e a l z a d a 
a d e m á s p o r l a l a b o r fina y m a t i z a d a 
d e N o r m a S h e a r e r . 
C . N. 
" C o n b o m b o s y c o h e t e s " ( S a m m y C o -
h é n y T d . L a m a r a ) y " L a s u e r t e d e l a 
f e a " , p o r C o l l e e n M o o r e . 
U l t i m a s e x h i b i c i o n e s . 
ú s í c a Palacio de la 
L u n e s 
"MANON L E S C A U T " 
M a t i l d e R e v e n g a ( s o p r a n o ) 
J u a n R o s i c h ( t e n o r ) 
26 p r o f e s o r e s 
O r g a n i s t a : M o r e n o B a l l e s t e r o s 
D i r e c t o r : M a e s t r o L a s s a J l e 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
U l t i m o d o m i n g o d e a c t u a c i ó n d e l a 
c o m p a ñ í a . T a r d e , " D a n z a d e a p a c h e s " . 
N o c h e , " L a s h i l a n d e r a s " . " L o s c l a v e -
l e s " . 
Teatro Infanta Beatriz 
H O Y , T A R D E Y N O C H E , e n e l t e a -
t r o I N F A N T A B E A T R I Z , l a f a m o s í s i -
m a y e m o c i o n a n t e o b r a " E l p r o c e s o d e 
M a r y D u g a n " , g e n i a l c r e a c i ó n d e l a 
c o m p a ñ í a M a r t o r i . 
Cine Avenida 
" L a ú l t i m a p e n a " y " N u e v a i n f o r m a -
c i ó n d e B a r c e l o n a " . L i a n a G r a c i á n , T h e 
B e l A r g a y , e s c u l t o r e s h u m o r i s t a s ; C o o -
k e C u r o s k y , p a r e j a d e b a i l e s r u s o s , y 
e l g r a n c a r i c a t o R a m p e r h a c e n p a s a r 
r a t o s a g r a d a b l e s a l s e l e c t o p ú b l i c o q u e 
c o n c u r r e a l g r a n A V E N I D A 
Terraza del Callao 
T a r d e y n o c h e , l o s g r a n d i o s o s " é x i t o s 
CINEMA ARGUELLES 
EL ORGULLO DE ILUETE 
G r a n é x i t o d e 
P E P I T A L L A C E R 
A 
a 
E N E L A C T O 
sólo se obtiene con el 
a 
Encender una cerilla y 
dar vuelta a una llave 
es suficiente para te-
ner cuanta se necesite 
Z A P A T O S p a r a p l a y a y " t e n n i s " . 
L O S M E J O R E S . C O L E G I A T A , 9 
C I E L O S R A S O S 
A I S L A N T E S 
d e l f r í o y d e l c a l o r . 
A v . P i y M a r g a l ! , 18. 
T e l é f o n o 18774. 
Hotel del Balneario 
Amedillo (Logroño) 
EXCELENTE TRSTO-TODO CONFORT 
1 
E l mas 
exquisito de 
los desayunos 
) E l mas pótenle de los Reconsiituyenies 
H P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
jracianos y a todcs los que sufren de una afección 
idei estómago o que dirigieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A , , 32, Hospital, Barcelona 
L O S D E H O Y 
C E N T R O ( A t o c h a , 1 2 ) . — A l a s 6,45 y 
10,45, L a p r i s i o n e r a ( é x i t o I n m e n s o ) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) . — B u -
t a c a , c u a t r o p e s e t a s . — A l a s 6,45, D a n -
z a d e a p a c h e s . L o s c l a v e l e s . — A l a s 
10,45, L a s h i l a n d e r a s . L o s c l a v e l e s . 
C O M E D I A ( P r i n c i p e , 1 4 ) . — A l a s 10,45, 
S i x t o S e x t o . 
A P O L O ( A l c a l á , 4 9 ) . — T r e s p e s e t a s h u -
t a c a . — 7 , L a a l e g r í a d e l b a t a l l ó n y L a 
a l e g r í a de l a h u e r t a . — 1 1 , D e b u t d e l a 
p r i m e r a t i p l e c ó m i c a , C h a r i t o S á e z d e 
' M i e r a , E l p u ñ a o d e r o s a s y E l b a r q u i -
¡ U e r o ( r e p o s i c i ó n ) . 
E S L A V A ( P a s a d i z o de S a n G i n é s ) . — 
A l a s 7, E l c e ñ i d o r , de D i a n a ( é x i t o d e -
l i r a n t e ) . — A l a s 10,30, E l j o v e n d e l 68 
( e n o r m e é x i t o d e r i s a ) y E l c e ñ i d o r de 
D i a n a ( é x i t o d e l i r a n t e ) . E l s á b a d o , b e -
n e ñ c i o de E u g e n i a Z u f f o l i c o n u n e sco -
g i d o p r o g r a m a . 
A L K A Z A R . — A l a s 7 y 1 1 , D o n C l o r o -
f o r m o . 
L A B A ( C o r r e d e r a B a j a , 1 7 ) . — C o m p a -
ñ í a d e F l o r e n c i o M e d i a n o . — U l t | m a se-
m a n a . — A l a s 6,45 y 10,45, L e c c i ó n d e 
v i d a y . L a f a m i l i a d e l a E n g r a c i a o E n 
p a z y e n g r a c i a d e D i o s ( b u t a c a , t r e s 
p e s e t a s ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a , 1 0 ) . — A 
l a s 6,15 y 10,30, b e n e f i c i o d e R o s a r i o 
I g l e s i a s c o n l o s s e g u n d o s a c t o s d e ¡ M i r a 
q u é b o n i t a era . . . ! L a s a n t a y L a s e ñ o -
r i t a I s i d r a . L o s a u t o r e s i n t e r v e n d r á n e n 
s u i n t e r p r e t a c i ó n y l i a r á n l e c t u r a d e 
2 o e s í a s , y E n r i q u e J a r d i e l P o n c e l a , d e 
u n a s c u a r t i l l a s a l u s i v a s a l a c t o . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — 
A l a s 7 y a l a s 1 1 , é x i t o g r a n d i o s o d e l 
f o r m i d a b l e p r o g r a m a d e a t r a c c i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s . 
I N F A N T A B E A T R I Z ( C l a u d i o C o e l l o , 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A l a s 7 y a 
l a s 1 1 , E l p r o c e s o de M a r y D u g a n ( é x i -
t o i n d e s c r i p t i b l e ) . 
P A V O N • ( E m b a j a d o r e s . 1 1 ) . — C o m p a -
ñ í a d e F e r n a n d o P o r r e d ó n . — U l t i m a se-
m a n a a p r e c i o s p o p u l a r e s ; b u t a c a a d o s 
p e s e t a s . B e n e f i c i o d e J e s ú s P e r o s a n z . — 
6,45 y 10,45. é x i t o d e L a c o p l a a n d a l u -
z a , e n l a q u e t r i u n f a n c l a m o r o s a m e n t e 
l o s g r a n d e s c a n t a d o r e s A n g e l i l l o , P e r o -
s a n z . N i ñ o d e l M u s e o y N i ñ a de E c l j a . 
L A T I N A ( P l a z a d e l a C e b a d a , 1 ) . — 
A l a s 7 t a r d e . E l s e ñ o r J o a q u í n y E l 
c o n t r a b a n d o ( d o s a c t o s ) . ( D o s p e s e t a s 
b u t a c a ) . — A l a s 1 1 , ¡ O i g a . . . ! ¡ O i g a . . . ! ( é x i -
t o i n c o n m e n s u r a b l e ) . . , 
C I R C O P A B I S H ( P l a z a d e l R e y , 8 ) . 
10,45 n o c h e , g r a n f u n c i ó n de c i r c o h a s -
t a l a s 12 n o c h e . A l a s 12 n o c h e , s e g u n d a 
p a r t e , d e p o r t i v a , t o r n e o l u c h a g r e c o r r o -
m a n a : t r e s i m p o r t a n t e s e n c u e n t r e s . V e a n 
l o s c a r t e l e s e s p e c i a l e s . 
F Ü E N C A R R A L ( F u e n c a r r a l , 1 4 3 ) . — 
C o m p a ñ í a l í r i c a d e L u i s Casaseca .—6,45, 
L a c h u l a d e P o n t e v e d r a ( r e e s t r e n o ) . — 
10,45, E l s o b r e v e r d e , i n m e n s a c r e a c i ó n 
d e B l a n q u i t a . S u á r e z . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . 1 5 ) . — 
A l a s 6,45 y 10,45, L a ú l t i m a p e n a E x -
p o s i c i ó n de B a r c e l o n a ( c o n t i n u a c i ó n d e l 
r e p o r t a j e ) . F i n d e fiesta: L i a n a G r a -
c i á n , C o o k e C u r o s k y , T h e B e l A r g a y 
y R a m p e r . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
g a l ! , 1 3 : t e l é f o n o 1 6 2 0 9 ) . — A l a s 6,30 y 
10,30, A l g o se p e s c a E l e t e r n o c o n f l i c -
t o . D e s p u é s d e m e d i a n o c h e . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
l l a o ) . — T e r r a z a . — 6 . 3 0 y 10,30. L o q u e n o s 
t r a e n l a s r u b i a s . L a e s c u e l a d e C u p i d o , 
p o r S a l l y P h i p p s . N o t i c i a r i o F o x . N o s 
v e r e m o s e n l a c á r c e l , p o r J a c k M u l h a l l 
y A l i c e D a y . 
C I N E M A G O Y A ( G o y a 2 4 ) . — A l a s 
10.30, s e c c i ó n ú n i c a C r u e l d i l e m a , p o r 
A l i e n P r i n g l c . N o r m a n K e r r y y L i o n e l 
B a r r y m o r e . Q u i e r o v e r m e e n l o s p e r i ó -
d i c o s , p o r E d m u n d L o w e y L o i s M o r a n . 
S á b a d o , i n a u g u r a c i ó n d e l j a r d í n . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124 ; 
t e l é f o n o 30796).—6.30 y 10.30 n o c h e . A p u -
r o s de u n s a b i o ( c ó m i c a ) . L o s t r e s p a -
p a s ( G e o r g e S i d n e y y F o r d S t e r l i n g ) . 
U n o p a r a t o d o s ( D o l o r e s d e l R í o ) . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) . — 
6 y 10,30 ( v i e r n e s d e m o d a ) . R i v a l i d a d 
a m o r o s a . N o os d i v o r c i é i s ( C l a u d i n e 
F r a n c e ; dos j o r n a d a s , c o m p l e t a ) . E x p o -
s i c i ó n de B a r c e l o n a ( r e p o r t a j e n ú m e -
r o 3 ) . E s t r e n o : D e t e l e f o n i s t a a m i l l o -
n a r l a ( C o l l e e n M o o r e ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o . 1 1 ; J e l é f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6,30 
y 10,30, E l n o v i o p o s t i z o . E l o r g u l l o d e 
A l b a c e t e . F i n d e fiesta: P e p i t a L l a c e r 
y A n g e l i t a R e s a l í . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6 ) . 
A l a s 4,30 t a r d e . P r i m e r o , a r e m o n t e : 
A b r e g o y E r r e z á b a l c o n t r a U c i n , Z a b a -
l e t a y A l b e r d i . S e g u n d o , a p a l a : H e r -
m a n o s G a l l a r t a I I y I c o n t r a A z u r m e n -
i d l y A r a q u i s t a l n . 
F R O N T O N M A D R I D ( D o c t o r C o r t e -
z o 8 ) . A l aa 4,45 y 10,15, g r a n d e s p a r -
t i d o s a r a q u e t a . S e l e c t o r e s t o r á n y c o -
c i n a v a s c a ; e s p l é n d i d o s a l ó n d e t é . 
* * * 
( E l a n u n c f o d e lo s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Marcial contra Barrera SANTORAL 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 7 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o Í E . A . J . 7 , 426 
met ros) .—11.45 , S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o -
n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 12, 
C a m p a n a d a s . P r e n s a . B o l s a . B o l s a de t r a -
b a j o . P r o g r a m a s d e l dla.12,15. S e ñ a l e s h o r a -
r ias .—14, C a m p a n a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . " P e r -
f u m e a n d a l u z " ( p a s a d o b l e ) , U r m e n e t a ; 
" S c h e r z o de l a " S i n f o n í a e s p a ñ o l a " , L a l o ; 
" M e l o d í a " , M a s s e n e t . B o l e t í n m e t é o r o l ó g i -
co. I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . B o l s a de t r a b a j o . 
" A i d a " ( f a n t a s í a ) , V e r d l . R e v i s t a c i n e m a -
t o g r á f i c a . " S e v i l l a " , A l b é n i z . — 1 5 , 2 5 , N o t i -
c i a s de P r e n s a . I n d i c e d e c o n f e r e n c i a s . — 
19, C a m p a n a d a s . B o l s a . " P o l o n e s a m i l i t a r " , 
C h o p í n ; " A u f s c h w u n g " , S c h u m a n n ; " S o u -
v e n i r " , D r d l a ; " M o t o p e r p e t u o " . P a g a n i n i ; 
" A v e M a r í a " , B a c h - G o u n o d ; " M o m e n t o m u -
s i c a l " , S c h ú b e r t ; " E l c i sne" . Sa ln t -Saens .— 
•J0.25, N o t i c i a s de Prensa .—22, C a m p a n a -
das . S e ñ a l e s h o r a r i a s . " L a flauta e n c a n t a -
d a " ( o b e r t u r a ) . M o z a r t ; "Se renado" , W o l k -
m a n n ; " D a n z a e s p a ñ o l a n ú m e r o 5". G r a n a -
d o s ; " C a r m e n " ( m a r c h a d e l c u a r t o a c t o ) , 
B i z e t ; "Casso N o i s e t t e " ( s u l t e ) , T s c h a l -
k o w s k y ; " M a r u x a " ( I n t e r m e d i o ) , V i v e s ; 
" M i n u e t e " , D e b u s s y ; " L a f o r z a d e l d e s t i -
n o " ( i l s a n t o n o m e ) , V e r d i ; " C á d i z " ( c a l e -
s e r a s ) . C h u e c a y V a l v e r d e . — 2 3 , C a n t e fla-
menco , p o r e l " N i ñ o d e C á c e r e s " , a c o m p a -
; fiado a l a g u i t a r r a p o r L u i s G a r c í a . — 2 4 , 
I C a m p a n a d a s . N o t i c i a s de ú l l i a m h o r a . M ú -
's iCá de b a i l e , Ó r q u é s t a a df l Pa l e rmo .—0,30 
i C i e r r e : 
Faenas. . . sin pases 
E s t a s c o r r i d a s m a n o a m a n o e n t r e d o s 
e s p a d a s d e c a r t e l e r a n a n t a ñ o m o n e d a 
c o r r i e n t e ; L a g a r t i j o y F r a s c u e l o ; M a -
z a n t i n i y G u e r r i t a ; G u e r r i t a y R e v e r t e ; 
B o m b i t a y M a c h a q u i t o . . . A h í q u e d ó e l 
a t a j o , p o r q u e J o s e l i t o y B e l m e n t e 110 t o -
r e a r o n " s o l o s " e n n u e s t r a p l a z a m á s q u e 
d o s v e c e s y e n l a m i s m a s e m a n a , d u -
r a n t e s u s o c h o a ñ o s d e b r i l l a n t e c o m -
p e t e n c i a . D e s p u é s , h a s i d o a ú n m á s r a r a 
l a c o m b i n a c i ó n d e d o s m a t a d o r e s , h a s -
t a el p u n t o de q u e es te p r o g r a m a de M a r -
c i a l L a l a n d a y V i c e n t e B a r r e r a , c o n 
se i s b i c h o s de A l b a s e r r a d a , c o n s t i t u y e 
h o y p a r a m u c h o s a f i c i o n a d o s j ó v e n e s e l 
c o l m o d e l o n u n c a v i s t o . 
P a r a l o s v e t e r a n o s d e l a a f i c i ó n , e v o -
c a d í a s de p e l e a d e l a fiesta e s p a ñ o l a ; 
t a r d e s d e r u i d o s a d i a t r i b a e n g r a d a s y 
t e n d i d o s , j o r n a d a s é p i c a s de g a r r o t a z o y 
t e n t e t i e s o , q u e n a d a h a y q u e a p a s i o n e 
l o s á n i m o s c o m o esas e n c e n d i d a s d i s p u -
t a s e n e l a m b i e n t e n o m e n o s e n c e n d i d o 
d e l c i r c o t a u r i n o , b a j o l a t a j a n t e c a r i c i a 
de ese s o l f u l g u r a n t e , q u e es e l s o l d e 
l o s t o r o s . 
N o c o n s t i t u y e n p a r t i d o c i e r t a m e n t e 
M a r c i a l y B a r r e r i t a , p e r o s i e n d o a m b o s 
t o r e r o s d e m u y a n á l o g a c u e r d a t a u r ó m a -
ca , t i e n e s u e n c u e n t r o ese s a b o r p e r s o n a l 
q u e v a m u y b i e n a t o d a s l a s p e l e a s . 
¿ Q u i é n d o m i n a r á m á s d e a m b o s d o m i n a -
d o r e s ? ¿ Q u i é n se a d o r n a r á m e j o r de a m -
bos t o r e r o s f l o r i d o s ? E s a es l a c u e s t i ó n . 
N o s o n , p u e s , a n t e l a a f i c i ó n L a l a n d a y 
B a r r e r a s i n o M a r c i a l " c o n t r a " V i c e n t e , 
y a s i a l r e s e ñ a r l o s p o r m e n o r e s d e 
l a fiesta, f u e r z a es d e t a l l a r e s c r u p u l o s a -
m e n t e l a s f a e n a s , p e s a r l a s d i f i c u l t a d e s , 
m e d i r e l e s f u e r z o , a q u i l a t a r l a t é c n i c a y 
d a r a c a d a u n o l o q u e es s u y o , c o m o 
m a n d a l a " j u s t i c i a " , b a se y f u n d a m e n t o 
de l a " c r í t i c a " . 
S a l e p a r a c o m i e n z o de l a l u c h a u n 
t o r i t o c a r d e n e t e , b a r r i g o n c i l l o y c o n r u e -
d a s d e n á c a r . V a m o s , l o m á s d u l c e q u e 
p u d i e r a i m a g i n a r s e p a r a j u g a r a l t o r o . 
A s í e m p i e z a M a r c i a l a t i r a r d e f i l i -
g r a n a t a n p r o n t o c o m o l o s p i q u e r o s c o -
m i e n z a n e l c a s t i g o . ¡ Y q u é c a s t i g o ! E l 
n o v i l l o , q u e p u e d e p o c o y l o s g a r r o c h i s -
t a s q u e a p r i e t a n , v a l a c o s a e n d u l z á n -
dose p a u l a t i n a m e n t e . 
C a d a p i c o t a z o d a l u g a r a u n q u i t e f l o -
r i d o , o r a d e M a r c i a l i n , o r a d e " V i s e n t e t " , 
y a f u e r z a de f l o r e o s y s a n g r a d u r a s , e l 
a l b a s e r r a d a se a c a b a d e l t o d o . 
C o m o q u e e l ú l t i m o q u i t e t i e n e q u e 
h a c e r l e L a l a n d a p o r " m a r i p o s a s " , " u 
s é a s e " p o r l a c a r a . 
¿ Q u i é n t i e n e l a c u l p a d e e l l o ? E l es-
p a d a q u e o r d e n a y d i r i g e e l e x c e s i v o 
a g o t a m i e n t o . A s í , p u e s , j u s t o es q u e M a r -
c i a l p a g u e s u c u l p a , t e n i e n d o q u e ape -
r r e a r s e c o n l a f l á m u l a , p a r a q u e l e e m -
i ' o i s t a u n t o r o q u e e r a b r a v o y s u a v e . 
¡ E n r a t o s e n q u e e l t o r e t e se r e f r e s c a , 
m e t e a l g u n o s pases z u r d o s , de p o c o c l a -
s i c i s m o , h a s t a q u e c a l a a l s e g u n d o es-
p a d a z o d e s p r e n d i d o . Y h e a q u í c ó m o p o r 
u n a l i d i a e q u i v o c a d a y u n c a s t i g o ' so -
b r a d o , p i e r d e u n s u a v e t o r o u n b u e n 
t o r e r o . 
O t r o b i z c o c h o b o r r a c h o , r e z u m a n d o a l -
m í b a r , s a l e d e l s e g u n d o c h i q u e r o , y V i -
c e n t e B a r r e r a a p r o v e c h a g u s t o s o l a oca -
s i ó n p a r a r e a l i z a r t o d a c l a s e de d i a -
b l u r a s c o n e l c a p o t e . T o d o e l t e r c i o l o 
l l e v a e l v a l e n c i a n o , p u e s M a r c i a l e t e se 
p a s a u n r a t i t o e n l a e n f e r m e r í a , c u r á n -
i d o s e u n a c o r t a d u r a c o n e l e s t o q u e . 
E l c a s t i g o d e es te b i c h o es e l n o r m a l 
y a s í q u e d a p a r a e l t e r c i o final c o n t o d o 
el a z ú c a r c o r r e s p o n d i e n t e . 
B a r r e r i t a m u l e t e a a g u s t o y se p a s a 
e l t o r o p o c o c o n l a z u r d a y m u c h o c o n 
l a d e r e c h a , p a r a n d o e n e l e m b r o q u e y 
c o n s u " j o r m i g u i l l o " do s i e m p r e , p e r o , e n 
fin, b o n i t o , florido, a u n q u e n o r e p o s a d o 
y c l á s i c o . D i g á m o s l o t o d o . U n a e s t o c a d a 
t e n d i d a y u n d e s c a b e l l o a l a s e g u n d a . . . 
Y l e d a m o s l a o r e j a y l a v u e l t a y l a sa-
l i d a a l t e r c i o , p o r q u e e s t a m o s d e s e a n d o 
q u e l e h a g a n c o s a s a l t o r o , a u n q u e l o 
q u e h a g a n sea p o q u i t o y a " q u i e n " se l o 
h a g a n s e a a u n a c a b r a , ¡ G e n e r o s o s q u e 
s o m o s e n M a d r i d ! 
E l t e r c e r b i c h o t i e n e u n o s q u i l i t o s m á s 
q u e e l o t r o , y e l l o es s u f i c i e n t e p a r a q u e 
n i M a r c i a l n i V i c e n t e h a g a n o t r a cosa 
q u e t r a p e a r p o r l a c a r i t a e n e l t e r c i o de 
v a r a s , q u e l a r e s t o m a c o n m á s p o d e r 
q u e c o d i c i a . L a t o r e r í a se i n h i b e s e g ú n 
c o s t u m b r e . L o s r e h i l e t e r o s h a c e n p a r a -
d a s i n ú t i l e s . S u r g e l a " c o m e d i a d e l t o r o 
m a l o " , q u o n o es m a l o n i m u c h o m e n o s , 
y M a r c i a l sa le a t r a p e a r p o r l o s h o c i c o s , 
a t i r a r d o s s a b l a z o s m a l o s y a descabe -
l l a r a l a ú l t i m a . L o de s i e m p r e , ."mando 
s a l e l a m o n a , a a d o r n a r s e . C u a n d o sa le 
el t e m a t a u r i n o y h a y q u e t o r e a r . . . a sa-
l i r c o r r i e n d o . 
Y v i e n e e l c u a r t o . O t r o t o r o f u e r a de 
c a r r i l e s . C o m o es d e c a j ó n , B a r r e r i t a n o 
l e a g u a n t a c o n e l c a p o t e y b a i l a bas ta .n-
te h a c i a l a s t a b l a s . 
L a r e s se m e t e b a j o l a s p i c a s , p e r o lo s 
e s p a d a s n o d a n n i u n s o l o l a n c e e n q u e 
les p a s e e l t o r o . D i f í c i l m e n t e se e n c u e n -
t r a n d o s t o r e r o s t a n m a e s t r o s e n e l a r t e 
de t o r e a r p o r l a c a r a . 
S o b r e t o d o , V i c e n t e B a r r e r a , q u e c o r t a 
s u f s e g u n d a o r e j a d e l a t a r d e c o n u n a 
f a e n a d e m á x i m o a d o r n o , s i n p e r d e r l a 
c a r a d e l t o r o , p e r o s i n d a r u n pase , es 
d e c i r , h a c i e n d o t o d o s u t r a b a j o de m u l e -
t a de p i t ó n a p i t ó n . C o n f e s a m o s n u e s t r o 
a s o m b r o . H a y p a l m a s , h a y a l e g r í a . H a y 
u n a e s t o c a d a t o r c i d a d e e f e c t o . L o q u e 
n o h u b o es " p a s e s " e n t o d a l a f a e n a , 
q u e f u é e n t r e t e n i d a , d e s d e l u e g o , p e r o 
q u e n o n o s a t r e v e m o s a c a l i f i c a r . 
¡ A h ! R e s u l t a q u e s o n d o s l a s o r e j a s 
q u e 1c c o r t a a l c u a r t o t o r o V i c e n t i c o , 
t r a s s u f a e n a , c u y o p o r m e n o r d e t a l l a r e -
m o s , y a q u e d e t a l l a m o s t a m b i é n ;ÍU p r e -
m i o e x c e s i v o . E l t o r o q u e p a s a b a , es ta -
b a , n o m a n s o , n i q u e d a d o , s i n o m e d i o 
m u e r t o , p u e s y a se a , r r o d i l l ó a g o t a d o e n 
l o s ú l t i m o s q u i t e s . E l v a l e n c i a n o l e t r a s -
t e ó p o r l a c a r a , m u y a d o r n a d o , m u y b o -
n i t o , m u y h á b i l , m u y s o b r a d o , y a m o l i -
n e t e a n d o , y a a r r o d i l l á n d o s e , y a t o c a n d o 
l o s p l á t a n o s de l a c o r n a m e n t a , p e r o t o d o 
s o b r e l a d e r e c h a y s i n p a s a r s e el t o r o . . . , 
p e r o m u y f l o r i d o . P e r o t o d o s e s to s flo-
r e o s l o s h u b i é r a m o s c a m b i a d o p o r t r e s 
n a t u r a l e s l i g a d o s q u e n o s d e b e B a r r e r i t a 
y n o n o s p a g a , d e s d e s u a p a r i c i ó n c o m o 
n o v i l l e r o e n l a p l a 2 a de M a d r i d . 
E s t i s n a t u r a l e s c r e í m o s i n c e s a n t e m e n t e 
q u e ' i b a a t i r a r M a r c i a l e n e l q u i n t o de 
l a c o r r i d a , u n b r a v o t o r o c o n e l q u e se 
p o d í a n h a c e r l o c u r a s . 
P e r o e l e s p a d a de M a d r i d , l e j o s d e e l l o , 
a . l i ñ ó c o n l a c a p a , d e c l a r á n d o s e v e n c i d o 
e n l a pe l e l* c o n B a r r e r a . L u e g o c o n l a 
m u l e t a , M a r c i a l q u i s o t a n t e a r de r o d i -
l l a s , p a r a l u e g o t i r a r c i n c o n a t u r a l e s e n 
d o s s e r i e s , p e r o de t a n p o c o a g u a n t e y 
e f i c a c i a , q u e n a d i e lo s t o m ó e n c u e n t a . 
¡ L á s t i m a ! C o n u n p o c o de v a l o r q u e h u -
b i e r a p u e s t o e n l a c l á s i c a s u e r t e , h u b i e s e 
b o r r a d o l a a r t i f i c i o s a f a e n a de B a r r e r i t a 
e n e l t o r o a n t e r i o r . N o h i z o n a d a ; t i r ó 
u n m a n d o b l e d e m u e r t e y se r e t i r ó a 
l a , e n f e r m e r í a , v e n c i d o . 
B a r r e r i t a , s ó l o y a e n e l ú l t i m o , c o n el 
é x i t o , m á s o m e n o s l e g í t i m o e n e l b o l -
s i l l o , t i r ó a a c a b a r de c u a l q u i e r m o d o . 
E r a u n b o r r e g o e l d e A l b a s e r r a d a y 
e l n e n e d e V a l e n c i a floreó de c a p a ba s -
t a n t e , c o n m á s h a b i l i d a d q u e e n j u n d i a 
t o r e r a . M u c h a s e r e n i d a d , m u c h a s o l t u r a , 
m u c h a p i c a r d í a , ¡ d e m a s i a d a p i c a r d í a ! y 
a l a v í o . M u l e t a z o s p o r l a c a r a , e n v e z 
d e p a s a r s e e l t o r o , r a t i m a g o s y «1 t i z o -
n a z o c ó m o d o , s a b i e n d o q u e h a y u n o s 
c u a n t o s e n e l r e d o n d e l d i s p u e s t o s a l l e -
v a r l e e n h o m b r o s u n o s m i n u t o s . 
» « * 
¿ R e s u m e n ? 
B a r r e r a , q u e s e m e r i e n d a a M a r c i a l . 
M a r c i a l , q u e s e d e j a a p a b u l l a r p o r B a -
r r e r a . 
U n a l u c h a , e n t r e dos t o r e r o s h a b i l i d o -
sos, e n q u e t r i u n f a l a h a b i l i d a d d o B a -
r r e r i t a . 
Y u n c r o n i s t a ( e l q u e s u s c r i b e ) a q u i e n 
n o l e g u s t a n l a s h a b i l i d a d e s t o r e r a s . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
D I A 7. P r i m e r v i e r n e s E l «s 
C o r a z ó n d e J e s ú s . S t o s . P a b l o , Ohgrado 
d r o , p b . ; J e r e m í a s , m r s . ; S a b i n i a n n 
t r e m u n d o , m r s . ; R o b e r t o , ab • T? * 's-
n i o M . G l a n e l l i , f d . "' a- Anto. 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o son del R 
d o C o r a z ó n , c o n rito d o b l e de n r i ^ 1 " 
c l a s e c o n o c t a v a y c o l o r b l a n c o ra 
A - N o c t u r n a . — C o r M a r i a e . 
A v e M a r í a . — 1 1 , m i s a , r o s a r i o v 01»̂ . 
a 40 m u j e r e s p o b r e s . 3 
40 H o r a s . — S a l e s a s ( p r i m e r mo,. 
rio). Re -
c o r t e d o M a r í a . — D i v i n a P a s t o r a 
M a r t í n ( P . ) y S. M i l l á n ; D o l o r e s * S' 
p a r r o q u i a ( P . ) . ' 11 «U 
P a r r o q u i a d e l a s Angustias.—-7 
p e r p e t u a p o r l o a b i e n h e c h o r e s de ' l a 
r r o q u i a . , 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — ? ^ 
11,30, m i s a s c a d a m e d i a h o r a , 5 
P a r r o q i d a d e l C . d e M a r í a Noven 
s u T i t u l a r . 5,30, s o l e m n e s v í s p e r a s a 
a s i s t e n c i a d e l C a b i l d o de p á r r o c o s de v0" 
d r i d ; 8 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r e a • 
| s e r m ó n , s e ñ o r M o n t e r o , y r e s e r v a 0' 
B e r n a r d a s d e l S a c r a m e n t o T e r m i 
l a n o v e n a a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o í1? 
m i s a s o l e m n e ; 6 t . , m a i t i n e s ; 7, es tad ' 
r o s a r i o , s e r m ó n , P . S a n z ; p r o c e s i ó n 
b l i c a p o r l a s c a l l e s d e l S a c r a m e n t o 
z a d e l C o r d ó n , S a n J u s t o , P u e r t a Cer 
d a . L a t o n e r o s , T o l e d o , p l a z a M a y o r ria" 
d a d R o d r i g o , M a y o r a l a i g l e s i a v r 
s e r v a , ^ re' 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , m i s a can tada 
m a n i f i e s t o y s e r m ó n , s e ñ o r L ó p e z Gar 
c í a ; 12, m i s a r e z a d a . 
J e r ó n i m a s d e l C . C h r i s t i . — 1 0 , TSÚSÍ can 
t a d a ; 6 t . , m a i t i n e s , v i s i t a a l Santisimn 
e j e r c i c i o y r e s e r v a . 1 
J e s ú s . — F u n c i ó n d e q u i n t o aniversarh 
d e l a f u n d a c i ó n de l a V i s i t a Domicilia 
r i a . 8,30, c o m u n i ó n g e n e r a l ; 10, misa so" 
l e m n e c o n E x p o s i c i ó n , q u e q u e d a r á d 
m a n i f i e s t o h a s t a t e r m i n a r l a m i s a de 12-
6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa r io , ser' 
m ó n , s e ñ o r T o r t o s a ; . a c t o de consagra^ 
c i ó n y r e s e r v a . ~ 
S a l e s a s (40 H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; lo 
m i s a s o l e m n e ; 6 t . , s e r m ó n , p o r un'pa-
d r e de l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , novena y 
p r o c e s i ó n de resex 'va . 
V . O . T . d e S. F r a n c i s c o ( S . Buenaven. 
t u r a , 1 ) . — 6 t . , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , . ^ 
r o ñ a f r a n c i s c a n a , s e r m ó n , b e n d i c i ó n y 
r e s e r v a y e j e r c i c i o de v í a c r u c i s . 
F I E S T A S A L S. C . D E J E S U S 
C a t e d r a l . — 8 , c o m u n i ó n g e n e r a l ; 7 t 
e j e r c i c i o y s e r m ó n , s e ñ o r Cercas . 
P a r r o q u i a s . — C o v a d o n g a : 9 a 10, Hora 
S a n t a , d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r párroco; 
7,30, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar lo , ser-
m ó n , s e ñ o r A l c o c e r ; e j e r c i c i o y reserva ji 
C o n c e p c i ó n : 8,30, c o m u n i ó n genera l ; U, ! 
m i s a s o l e m n e c o n E x p o s i c i ó n ; 7 t , ejer- 1 
c i c l o , a c t o d e c o n s a g r a c i ó n , rese rva y vi . 
s i t a d e a l t a r e s . — D o l o r e s : 8,30, misa de 
c o m u n i ó n g e n e r a l ; 10, m i s a solemne con 
s e r m ó n , s e ñ o r A l c o c e r ; 6,30 t . , Exposi-
c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , m i s m o señor y 
r e s e r v a . — P i l a r : 8, c o m u n i ó n genera l ; 11, 
E x p o s i c i ó n y m i s a s o l e m n e c o n panegi-
r i c e , s e ñ o r T o r t o s a ; 4 t . , M a n i f i e s t o ; 7,30, 
e j e r c i c i o , s e r m ó n y p r o c e s i ó n de reserva. 
S. A n d r é s : 8, c o m u n i ó n g e n e r a l a t o , misa 
s o l e m n e c o n E x p o s i c i ó n y p a n e g í r i c o , se-
ñ o r V e r d a s c o ; 7,30 t . , M a n i f i e s t o , ejerci-
c i o , s e r m ó n , m i s m o s e ñ o r , y reserva—S. 
J e r ó n i m o : 8,30, m i s a de c o m u n i ó n y Ex-
p o s i c i ó n , s e r m ó n , P . P u y a l , S. J . ; ben. 
d i c i ó n , r e s e r v a y a c t o de c o n s a g r a c l ó n . -
S. G i n é s : 10,30, m i s a c a n t a d a con ser-
m ó n y E x p o s i c i ó n d u r a n t e t o d o el día; 
6,30 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r párroco, 
y v i s i t a d e a l t a r e s . — S . J o s é : 8,30, comu-
n i ó n g e n e r a l ; 10, m i s a s o l e m n e con ser-
m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z V e g a ; 7 t . . Exposi-
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , mismo se-
ñ o r , y r e s e r v a . — S . L o r e n z o : 10,30, misa 
c a n t a d a c o n E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , P Pa-
l a z u e l o ; 7 t . . M a n i f i e s t o , r o s a r i o , sermón, 
m i s m o p a d r e r e s e r v a e h i m n o . — S . Mar5 
eos : 8, m i s a d e c o m u n i ó n 10, m i s a can-
t a d a c o n E x p o s i c i ó n ; 7 t , e j e r c i c i o , ser-
m ó n , s e ñ o r S u á r e z F a u r a ; p r o c e s i ó n in-
t e r i o r y r e s e r v a . — S . M i l l á n : 8, comunión 
g e n e r a l ; 10,30, l a s o l e m n e c o n Exposi-
c i ó n y p a n e g í r i c o , s e ñ o r S a n z de Diego, 
7,30 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n , m i s m o señor; 
r e s e r v a y v i s i t a de a l t a r e s . Sa lvador : S, 
c o m u n i ó n g e n e r a l y E x p o s i c i ó n ; 10,30, 
m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n , P . Bas i l i o de 
S. P a b l o , p a s i o n i s t a ; 7 t . M a n i f i e s t o , es-
t a c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , m i s m o padre, 
y r e s e r v a . — S t a . B á r b a r a : 8, comunión 
g e n e r a l 10,30, l a s o l e m n e c o n s e r m ó n , Be-
ñ o r E s c r i b a n o ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , ejercicio-
s e r m ó n , m i s m o s e ñ o r , r e s e r v a y v is i ta ae 
a l t a r e s . — S t a . C r u z : 8. c o m u n i ó n general, 
1 1 , m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n , s e ñ o r Váz-
q u e z C a m a r a s a ; 6 t . , E x p o s i c i ó n , ejerci-
c i o , s e r m ó n , m i s m o s e ñ o r , y reserva:T' 
S t a . T e r e s a : 8, c o m u n i ó n ; 10' I"lsa7 t 
l e m n e c o n s e r m ó n , s e ñ o r D e l V ^ ' e , 1 ^ 
E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , ' 
S. J . , y r e se i -va .—Sta . M a n a Magdalena 
( G e t a f e ) : 9, c o m u n i ó n g e n e r a l : 
E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r r 
t o ; e j e r c i c i o , r e s e r v a e h i m n o . 
I g l e s i a s . — B u e n S u c e s o : 8, común J" 
g e n e r a l ; 10, m i s a s o l e m n e c o n p a " 6 ^ ' . 
co , s e ñ o r R o d r í g u e z L a r i o s , y Expos ic ión , 
7,30 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n , m i s m o seno ' . 
r e s e r v a . — C a l a t r a v a s : 1 1 . m i s a y eje* 
c í o . — C a r m e l i t a s ( P . d e V e r g a r a ) . »-D 
s a d e c o m u n i ó n ; 10,30, l a ? o l e ^ ; i 
E x p o s i c i ó n y p a n e g í r i c o , s e ñ o r ^ óni 
t o ; 6,30 t . M a n i f i e s t o r o s a n o , ser 
m i s m o s e ñ o r ; r e s e r v a y l e t r i l l a s ; - - u > u 
d a d o r a s de C a l a t r a v a s : 8,30, m i s a de ^ 
m u n i ó n ; 10,30, l a s o l e m n e y s e ^ ' p. 
ñ o r T o r r o b a ; 6 t . , e j e r c i c i o , ^ ' V - , 
L a r i a , S. J . . y c o n s a g r a c i ó n solem 
C r i s t o d e l a S a l u d : 8, r o s a r i o y . ^ s(y 
c í o ; 8,30. c o m u n i ó n g e n e r a l ; 1 1 . n " ¡CÍO. 
l e m n e c o n E x p o s i c i ó n ; 6,30 ^ ' i i ú f o r -
s e r m ó n , s e ñ o r D e A r r i b a , y h^ai^xy. 6 
M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a r r a l , ^ y re. 
t . , r o s a r i o , s e r m ó n , P . G ó m e í , ^ . c0n 
s e r v a . - S . P a s c u a l : 10, m i s a ^emn6i30 f,. 
s e r m ó n . P . F a b r e g a t . f ' ^ c i s c a n o . 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , D U s m o ^ y S 
p r o c e s i ó n y v i s i t a d e a l t a r e s . • union 
F r a n c i s c o d e B o r j a : 8, ^ a de co l0i30. 
g e n e r a l p a r a l a G u a r d i a .de . f 0 " anifiesto 
E x p o s i c i ó n , q u e q u e d a r a d~ i ^ 
t o d o e l d í a y m i s a s o l e m n e c o n v ger. 
r i c o , P . B a y l e , S. J . ; 7 J - ' . f S y 
m ó n , P . T o r r e s . S. J . ; ^ i c i o n ^ ^ 
v a — S a l e s a s ( s e g u n d o ^ 0 ^ ^ \ & solé"1' 
m i s a do c o m u n i ó n g e n e r a J ; ÍW. .sp0 de 
n e , o f i c i a n d o d e P 0 0 ^ a *rfPZ y i * ? ^ 
T e n e r i f e , f r a y A l b i n o M e n é n d e z . > ion. 
g í r i c o , P . M a r t í n e z , S. J - . ^ ^ i c e n t -
6 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n . P . J ^ e ^ 
d e . S t a ' T e r e s a , C . D . , ^ J ° ^ el W 
s i ó n de a l t a r e s , e n ^ e o f i c i a r a 3 
p e d e S i ó n . - S a n t u a r i o d e l C a ^ 
8,30, c o m u n i ó n & ™ \ s l \ ™ ' ^ r ó o ^ . 5 * * n e ; 6,30 t . r o s a r i o , e s t a c i ó n , e je ^ > 
m ó n . P . A y u s o , C M . F - , 
a c t o de c o n s a g r a c i ó n . 
F I E S T A S E V E L I N S T l T l ^ 
S A L E S 1 A N O ^ ^ 
E l p r ó x i m o d o m i n g o e l I n s t i g e o s 
l e s i a n o de S a n J u a n B a u t i s t a ^ 
R o d r í g u e z . 5 y 7 ) « ' e b r a r a J a don 
r r e s p o n d i e n t e a l a b e a ü f i c a c ° de se 
J u a n B o s c o . A l a s s i e t % d o n ^ 
c a n t a r á u n T e d é u m y PrAed'c* .¿n l a s * 
g e l S á n c h e z C a m a r a s a . A s i s ; ; ¿ a I ^ 8 " 
t a n t a s d o ñ a I s a b e l y d o n a M a n ^ 
R E A L A K C I 5 I C O F R A D I A 
G U A R D I A D E H O W " 1 de 
E l C e n t r o d e l S. C. y S. FranCg> ^ 
B o r j a c e l e b r a r á m a ñ a n a . a i < * f ]a x&o-
d e c o m u n i ó n , e n l a q u e se b a r * de las 
v a c i ó n d e l a c t o d e c o n s a g r a c i o ge ^ 
s e ñ o r a s c e l a d o r a s y a s o c i a o s -
e a l a a s i s t e n c i a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a o » 
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Nombre siempre E L D E ^ * 
•al dirigirse a sus anuncia 
M A D H I O . — A l i o X I X . — N ú r n . 6 .207 E L DEBATE (5 ) V i e r n e s 7 de j u n i o de 1 9 2 9 
D I ! 
Casa real 
E l M o n a r c a , c o n s u m a y o r d o m o m a -
y o r , , v i s i t ó e n e l C í r c u l o d e B e l l a s A r -
t e s l a E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s d e l p i n -
t o r a r g e n t i n o s e ñ o r B e r n a l d o d e Q u i r ó s . 
S u m a j e s t a d f u é r e c i b i d o p o r e l e n c a r -
g a d o d e n e g o c i o s y a g r e g a d o s a r g e n -
t i n o s , t o d o e l p e r s o n a l d e l a d i r e c t i v a 
d e l C í r c u l o y v a r i o s a r t i s t a s n o t a b l e s . 
. A s u r e g r e s o a P a l a c i o r e c i b i ó a l 
s u b s e c r e t a r i o d e l C o n s e j o d e l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s , m a r q u é s P a u l u c c i d i 
C a l b o l i , h i j o p o l í t i c o d e l e x e m b a j a d o r 
I t a l i a n o e n E s p a ñ a , d e i g u a l t í t u l o . 
E l s á b a d o s e c e l e b r a r á , e n P a l a -
c i o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l a S o b e r a n a , 
l a j u n t a a n u a l d e l R o p e r o d e S a n t a V i c -
t o r i a , e s t a n d o i n v i t a d a s a l a r e u n i ó n t o -
das l a s p r e s i d e n t a s y v i c e p r e s i d e n t a s d e 
d i s t r i t o s d e M a d x i d y p r o v i n c i a s . 
E l 10, inauguración del 
Museo Municipal 
E l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e s e r á i n a u g u -
r a d o e l n u e v o M u s e o M u n i c i p a l , q u e o c u -
p a e l p i s o p r i n c i p a l , e l a l a i z q u i e r d a 
y lo s b a j o s d e l a n t i g n a o e d i f i c i o d e l H o s -
p i c i o . E s t á d i v i d i d o e n 2 5 5 s a l a s y c o n -
t e n d r á m á s d e 2 . 0 0 0 o b j e t o s . 
E l M u s e o es u n r e f l e j o d e l a v i d a 
m a d r i l e ñ a d e s d e e l s i g l o X V I a ú l t i m o s 
d e l X I X . C u a d r o s , p l a n o s , g r a b a d o s , d i -
b u j o s , a r c e n e s , e s p e j o s , m u e b l e s , m a -
q u e t a s d e e d i f i c i o s , e t c . 
U n a d e l a s s a l a s e s t á d e s t i n a d a a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e u n a e s t a n c i a d e l a 
é p o c a i s a b e l i n a . 
H a y u n b u s t o d e l a r e i n a d o ñ a I s a -
b e l H , o b r a i t a l i a n a , e n m á r m o l ; l a 
c a r a a p a r e c e v e l a d a p o r u n t u l . 
Censo de ganado y diligencias 
E l a l c a l d e h a p u b l i c a d o u n b a n d o 
e n e l q u e a d v i e r t e q u e l o s a g e n t e s m u -
n i c i p a l e s c o m e n z a r á n e l r e p a r t o a d o -
m i c i l i o d e h o j a s p a r a h a c e r e l c e n s o 
d e l g a n a d o c a b a l l a r , a s n a l , m u l a r y 
b o v i n o y d e l a s d i l i g e n c i a s d e t r a c c i ó n 
m e c á n i c a o d e s a n g r e . E s t e c e n s o h a 
eido d i s p u e s t o p o r e l g o b e r n a d o r m i l i -
t a r d e l a p r o v i n c i a d e M a d r i d p a r a sa -
ber e l g a n a d o y l a s d i l i g e n c i a s q u e 
p u e d e n s e r r e q u i s a d o s , e n c o n s o n a n c i a 
con l o d i s p u e s t o e n e l r e g l a m e n t o d e 
13 de e n e r o d e 1 9 2 1 . 
L a s h o j a s h a b r á n d e s e r d e v u e l t a s , 
y a c u b i e r t a s , d e n t r o d e e s t e m e s d e 
j u n i o . 
Francois Mauriac en la Re-
sidencia de Estudiantes 
E n s u c o n f e r e n c i a s o b r e e l t e m a 
" D e u x r é p o n s e s á l ' i n q u i é t u d e m o d e r n e " , 
e l p o e t a y n o v e l i s t a f r a n c é s c o m e n z ó 
e e ñ a l a n d o ' l a i n f l u e n c i a d e l e s p í r i t u v o l -
t e r i a n o y e l p e n s a m i e n t o de l o s e n c i c l o -
p e d i s t a s s o b r e e l m u n d o . E s t e e s p í r i t u 
s i g u e i n f l u y e n d o , a u n q u e v a r í e d e n o m -
b r e ; p e r o a l d e c i r q u e t o d o e l m u n d o 
e s t á i n f l u i d o d e e s t e p e n s a m i e n t o , n o 
p e n s a b a e n l a t i e r r a d e S a n J u a n d e 
l a C r u z y de S a n t a T e r e s a . 
E s t u d i a l a s c a u s a s d e l a d e c a d e n c i a 
de l c a t o l i c i s m o f r a n c é s , q u e n o e s t á 
d e n t r o d e l a d o c t r i n a , s i n o f u e r a c e e l l a : 
los p r i v i l e g i o s d e l c l e r o , l a d e f e c t u o s a 
l e g i s l a c i ó n e n t r e o t r a ; p e r o e l h u e c ó 
que h a i d o d e j a n d o e l c a t o l i c i s m o l o 
h a n i d o l l e n a n d o o t r a s t e n d e n c i a s , e n 
l as q u e l a t e e l a f á n d e l a H u m a n i d a d 
p o r u n a c r e e n c i a . E s t a s t e n d e n c i a s h a n 
r e c i b i d o d i f e r e n t e s n o m b r e s y h a n t e -
n i d o d i f e r e n t e i d e o l o g í a : e l d e í s m o e n 
I n t e l e c t u a l í s m o y d e g e n e r a n d o c a d a v e z 
m á s e l h u m a n i s m o , q u e se a l e j a d e l 
c r i s t i a n i s m o p o r q u e n o p u e d e p e n e t r a r -
lo n i c o m p r e n d e r l o . N o p u e d e c o m p r e n -
der e l s e n t i d o p r o f u n d a m e n t e r e a l d e l a 
r e l i g i ó n c r i s t i a n a y l e n i e g a e f i c a c i a 
p e r s o n a l i s t a , c u a n d o n o h a y n a d a m á s 
p e r s o n a l q u e e l c r i s t i a n i s m o . L e j o s d e 
f u n d i r p e r s o n a l i d a d e s , l a s e x a l t a y l a s 
d i f e r e n c i a h a s t a l o i n f i n i t o ; n o h a y m á s 
que c o m p a r a r l o s d i v e r s o s t i p o s de s a n -
t i d a d . C r i s t o es e l m á s g r a n d e c r e a d o r 
de p e r s o n a l i d a d . 
N o s e c o m p r e n d e l a e f i c a c i a , l a f u e r -
29. d e l c r i s t i a n i s m o , p o r q u e se i g n o r a 
que s u f u n d a m e n t o e s e l a m o r , y d e c i r 
a m o r e s d e c i r s a c r i f i c i o y s u f r i m i e n t o 
y a b n e g a c i ó n y e l p r i n c i p i o d e l a d o c -
t r i n a s o b r e s í m i s m o . E l e r r o r d e l o s 
h u m a n i s t a s es e l d e c r e e r s e l i b r e s , m i e n -
t r a s e l c r i s t i a n o es u n h u m a n i s t a q u e 
p a r t e d e l h o m b r e p a r a s o b r e p a s a r a l 
h o m b r e ; e s l o r e a l p e n e t r a d o d e i d e a l . 
Se a c u s a a l c a t o l i c i s m o d e c o n f u n d i r 
«1 m a l c o n l a c a r n e , o l v i d a n d o q u e e s t o 
se p r o d u c e p o r e x a l t a c i ó n d e l a v i d a 
e s p i r i t u a l ; e n c a m b i o , e l h u m a n i s m o d a 
« n e l e r r o r d e v e r l o t o d o y e x p l i c a r l o 
t odo a t r a v é s d e l a m o r f í s i c o , q u e l l e g a 
a se r u n a o b s e s i ó n c o n s t a n t e y d e f o r -
m a d o r a . Se o l v i d a l a f r a s e de C h e s t e r -
t o n d e q u e t o d o l o q u e p a r e c e e x t r a o r -
d i n a r i o e n e l c r i s t i a n i s m o n o c o r r e s p o n -
de a s u s e n t i d o n a t u r a l . 
Se c o m b a t e a l c r i s t i a n i s m o p o r r e -
B i s t e n c i a a t o d a e s p i r i t u a l i d a d y s e o l -
v i d a n l a s f u e r z a s e s p i r i t u a l e s d e l a v i r -
t u d . S e l e c o m b a t e e n n o m b r e d e l p r o -
g r e s o , s i n p e n s a r q u e e s t e s e n t i m i e n t o 
v a e n e l c a t o l i c i s m o u n i d o a l d e l a p e r -
f e c c i ó n y a n d a c i e g a l a F i l o s o f í a p o r -
q u e se o l v i d a q u e l a F i l o s o f í a es u n 
m e d i o d e b ú s q u e d a y n o u n h a l l a z g o 
y se r e p i t e c o n s t a n t e m e n t e l a p r e g u n t a 
d e P i l a t o s : " ¿ Q u i e s t v e r i t a s ? " , q u e 
p a r a e l m u n d o n o t i e n e r e s p u e s t a . 
S e p r o d u c i r á a t r a v é s d e l o s s i g l o s 
e l m i s m o t u m u l t o d e n e g a c i o n e s , d e s -
c o n o c i m i e n t o s y b l a s f e m i a s e n t o r n o a 
l a c r u z ; p e r o t a m b i é n h a b r á s i e m p r e 
e n t o r n o d e e l l a l a s l á g r i m a s d e l a M a g -
d a l e n a y e l g o l p e d e f e d e l c e n t u r i ó n . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o . 
A l t e r m i n a r se d e c l a r ó d i s p u e s t o a 
c o n t e s t a r o b j e c i o n e s d e M r . R a m ó n F e r -
n á n d e z , e l o r a d o r t a m b i é n f r a n c é s d e l 
d í a a n t e r i o r . M r . R a m ó n F e r n á n d e z h i -
z o u n a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e e l p e n s a -
m i e n t o d e M o n t a i g n e . M r . M a u r i a c c o n -
t e s t ó q u e n o h a b í a p r e s e n t a d o a M o n -
t a i g n e c o m o p e r f e c t o m o d e l o d e l h u m a -
n i s m o m o d e r n o . 
E l seguro obligatorio 
contra la tuberculosis 
D u r a n t e l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a 
p o r l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a se d i s c u t i ó 
e l t e m a q u e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s . 
I n t e r v i n i e r o n l o s d o c t o r e s P a l a n c a , 
D e c r e f y Y a g ü e . E l p r i m e r o a n a l i z ó 
c o n d e t a l l e v a r i a s r e c i e n t e s e s t a d í s t i c a s 
de m o r t a l i d a d p r o v o c a d a p o r t u b e r c u -
l o s i s y a l u d i ó a l s e g u r o o b l i g a t o r i o c o n -
t r a l a m i s m a , c r e a d o p o r I t a l i a e n 1 9 2 7 , 
p r e s e n t á n d o l o c o m o e l ú n i c o m e d i o d e 
a r b i t r a r l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a 
c o m b a t i r l a c o n é x i t o . 
E l d o c t o r D e c r e f se p r o n u n c i ó p o r 
e l s e g u r o d e i n v a l i d e z , q u e c o m p r e n d e 
t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s , y r a z o n ó 
s u o p i n i ó n c o n l o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
q u e c o n d i c h o s e g u r o se o b t i e n e n e n 
A l e m a n i a . 
E n c a m b i o , e l d o c t o r D e c r e f p r o p u g -
n a , c o m o e l s e ñ o r P a l a n c a , e l s e g u r o 
c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s , p o r e n t e n d e r q u e 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l s e g u r o g e n e r a l 
s e r í a m u y d i f í c i l d e i m p l a n t a r . T e r m i n a 
d i c i e n d o q u e s i b i e n e n M a d r i d es a l g o 
c r e c i d a l a c i f r a d e d e f u n c i o n e s p o r t u -
b e r c u l o s i s , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e 
c o m o c a s i t o d o s l o s s a n a t o r i o s r a d i c a n 
e n e s t a p r o v i n c i a , m u c h o s d e l oa e n -
f e r m o s q u e m u e r e n p r o c e d e n de t o d a 
E s p a ñ a . 
Acuerdos del Comité de 
M a d r i l e ñ o c e l e b r a r á e l d o m n l g o , a l a s 
o c h o de l a m a ñ a n a , e n l a P l a z a d e M a -
d r i d , s u t r a d i c i o n a l b e c e r r a d a . 
P r e s i d i r á n e l f e s t e j o d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s y d i r i g i r á l a l i d i a e l d i e s t r o N i -
c a n o r V i l l a l t a . 
Colonia escolar a Cercedüla 
H o y , a l a s o c h o , e n e l l i g e r o d e S e -
g o v i a , s a l e c o n d i r e c c i ó n a C e r c e d i l l a 
l a p r i m e r a e x p e d i c i ó n e s c o l a r d e e s t e 
a ñ o , o r g a n i z a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o 
e i n t e g r a d a p o r 64 n i ñ o s d e a m b o s 
s e x o s . 
Boletín meteorológico 
E s t a d » g e n e r a l . — E l c e n t r o de l a z o n a 
d e m a l t i e m p o se e n c u e n t r a s o b r e I n -
g l a t e r r a , a l c a n z a n d o s u i n f l u j o a F r a n -
c i a , B é l g i c a y P a í s e s B a j o s . E n E s p a ñ a 
e l t i e m p o es b u e n o y e l c a l o r a u m e n t a . 
L l u v i a s r e c o g i d a s e n E n p a ñ a e l m i é r -
c o l e s . — E n S a n S e b a s t i á n , 5 m m . ; L a 
C o r u ñ a , P o n t e v e d r a y S a n t a n d e r , 1 ; 
S a n t i a g o , 0 , 3 ; G e r o n a , i n a p r e c i a b l e . 
Para hoy 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
s e n a d a ) . — 7 t . , M r . F r a n c o i s M a u r i a c ; t e -
m a : " L a r e s p o n s a b i l i d a d d e l n o v e l i s t a . " 
M u s e o d e l P r a d o . — 3 , 3 0 t , d o n E l i a s 
T o r m o : " M e n g e n e l s i g l o X V I I I . " 
S o c i e d a d O d o n t o l ó g i c a E s p a ñ o l a ( E s -
p a r t e r o s , 9 ) . — 8 n . , s e s i ó n e l e n t i f l e a . 
Otras notas 
plantas medicinales 
E l C o m i t é n a c i o n a l d e P l a n t a s M e -
d i c i n a l e s a c a b a d e c e l e b r a r s u s e s i ó n 
t r i m e s t r a l d e l p l e n o , e n e l l a b o r a t o r i o 
d e B o t á n i c a d e l a F a c u l t a d d e F a r m a -
c i a . 
Se p r e s e n t a r o n p a r a s u e s t u d i o y f u e -
r o n a p r o b a d a s l a s c u a r t i l l a s y l á m i n a s 
de l a C a r t i l l a d e l R e c o l e c t o r , q u e s e r á 
d i f u s a m e n t e r e p a r t i d a e n t r e e l m a g i s t e -
rio p r i m a r i o y c e n t r o s a g r a r i o s . 
F u é a p r o b a d a p o r e l C o m i t é l a p o n e n -
c i a s o b r e c t i l t i v o d e r e g a l i z e n E s p a ñ a . 
Se a c o r d ó p r o p o n e r e l n o m b r a m i e n t o 
de n u e v o s v o c a l e s , d a n d o a s í e n t r a d a 
e n e l C o m i t é a t o d o s l o s i n t e r e s e s e c o -
n ó m i c a m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n e l c o m e r -
c i o d e d r o g a s v e g e t a l e s , q u e o f r e c i e -
r o n e s p o n t á n e a m e n t e s u c o l a b o r a c i ó n , y 
q u e e l C o m i t é e s t i m ó v a l i o s a a l l a d o 
d e l a d e o r d e n c i e n t í f i c o q u e l a c l a s e 
f a r m a c é u t i c a p r e s t a . 
L a Fiesta del Saínete 
L a m u e r t a r e s u c i t a d a ; a s í d e b o s e r 
l l a m a d a ; p e r d i d a t o d a e s p e r a n z a de c u -
r a c i ó n , t u v e l a d i c h a d e e n t r a r e n e l 
H o s p i t a l de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e -
r a y se r d e s t i n a d a a l a s a l a d e C i r u g í a , 
a l a q u e e s t á d e s t i n a d o e l i l u s t r e d o c t o r 
d o n J u a n A n t o n i o G u t i é r r e z , y h a b i e n d o 
q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e c u r a d a , e n s e ñ a l 
d e a g r a d e c i m i e n t o , q u i e r o p u b l i c a r l o ; h e 
a q u í l a e n f e r m e d a d q u e p a d e c í a h a c e 
q u i n c e a ñ o s : L i t i a s i s b i l i a r c o n o b s t r u c -
c i ó n d e c o l é d o c o p o r e n o r m e c á l c u l o ( d a -
t a n d o de m u c h o s a ñ o s d e i c t e r i c i a ) ; ope -
r a c i ó n : c o l e c l s t e c t o m i a y c o l e d o c o t o m i a 
c o n d r e n a j e d e c o l é d o c o . D i o s b e n d i g a 
t a n b u e n a s m a n o s ; u n a e n f e r m i t a q u e 
q u e d a a g r a d e c i d a , L u i s a B a r r i o . 
Concurso de carteles 
L a C o n c e s i o n a r i a d e L í n e a s A é r e a s 
S u b v e n c i o n a d a s a b r e u n c o n c u r s o de 
c a r t e l e s e n c o l o r e s p a r a a n u n c i a r sus 
v i a j e s de M A D R I D A B A R C E L O N A e n 
t r e s h o r a s p o r c i e n t o v e i n t i c i n c o pese-
t a s , y de M A D R I D A S E V I L L A e n d o s 
h o r a s p o r c i e n p e s e t a s . 
L o s b o c e t o s p o d r á n p r e s e n t a r s e e n l a s 
O f i c i n a s , A l c a l á , 71 , de 5 a 7 d e l a t a r d e , 
h a s t a el 20 d e l m e s a c t u a l , e n d o n d e se 
f a c i l i t a r á n l a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s d e l 
c o n c u r s o . 
L a F i e s t a d e l S a í n e t e se c e l e b r a r á ! 
e s t e a ñ o e n h o n o r d e l o s p e r i o d i s t a s e x -
t r a n j e r o s l l e g a d o s a M a d r i d c o n m o t i v o 
d e l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o de l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s . E l p r o g r a m a e n p a r t e 
s e r á e l s i g u i e n t e : " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . 
E s t r e n o d e u n s a í n e t e d e T o r r e s d e l A l a -
m o , A s e n j o y e l m a e s t r o L u n a . U n a c t o 
d e c o n c i e r t o c o n e l d i v o M a r d o n e s . 
E s t a f i e s t a se c e l e b r a r á e n e l t e a t r o 
d e A p o l o , a d o r n a d o c o n - m a n t o n e s d e 
M a n i l a . E s t a s e r á l a ú l t i m a F i e s t a d e l 
S a í n e t e q u e se c e l e b r e e n e l t e a t r o d e 
l a c a l l e d e A l c a l á . 
Dos becerradas 
M a ñ a n a s á b a d o , a l a s c i n c o y m e d i a 
d e l a t a r d e , se c e l e b r a r á e n l a P l a z a d e 
M a d r i d e l f e s t i v a l t a u r i n o o r g a n i z a d o 
p o r e l R e a l A e r o C l u b . 
E l r e j o n e a d o r d o n A n t o n i o C a ñ e r o 
r e a l i z a r á a l g u n o s e j e r c i c i o s d e e q u i t a -
c i ó n ; d o n J u l i á n C a ñ e d o , s o c i o d e l C l u b , 
l i d i a r á d o s n o v i l l o s - t o r o s , y l o s d i s t i n -
g u i d o s a f i c i o n a d o s d o n F r a n c i s c o C a s a s , 
d o n C a r l o s U r c o l a y d o n J o a q u í n , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s c u a d r i l l a s , se e n -
c a r g a r á n d e d e s p a c h a r t r e s b e c e r r o s . 
P r e s i d i r á n e l f e s t e j o l a s s e ñ o r i t a s M a -
r í a V i c t o r i a B e n i c a r l ó , T e r e s a U r q u i j o 
d e F e d e r i c o , M a r i - L o l a L i n i e r s y B e l é n 
A m é z a g a . 
« » » 
E l M o n t e p í o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
p o i i o i s y ü d s o s 
S e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o d e s e g u n -
d a c a t e g o r í a . — S e g u n d o e j e r c i c i o . — A y e r 
p o r l a m a ñ a n a a p r o b a r o n s ó l o d o s o p o -
s i t o r e s : e l n ú m e r o 2.139, d o n A n t o n i o P o r -
t e t B o l a d e r a s , 11,15 - p u n t o s , y 2.168, d o n 
A l e j a n d r o R u i z de A z c á r r a g a y S a n M a r -
t í n , c o n 12. 
P o r l a t a r d e , e l 2 .171, d o n S l l v i n o B o -
n e t N i e t o , c o n 13; 2.174, d o n A u r e o B o -
n e t N i e t o , 12,50; 2.178, d o n V a l e r i a n o R o -
d r í g u e z C o r c h e t e , c o n 1 2 ; 2.179, d o n J u s -
t o d e l A m o D u r a n t e r , 11,05; 2.187, d o n 
J o s é M u ñ o z R o d r i g u e z , 14, y 2.188, d o n 
M a n u e l F e r n á n d e z C a b a l l e r o , 1 1 . 
P a r a h o y q u e d a n c i t a d o s d e l 2.197 a l 
2.400. 
D e s p u é s d e l o s o c h o de a y e r , h a n a p r o -
b a d o h a s t a a h o r a e l s e g u n d o e j e r c i c i o . 
337 o p o s i t o r e s . 
P i l o t o s m i l i t a r e s . — S e n o m b r a n p i l o t o s 
a v i a d o r e s c o n l a a n t i g ü e d a d q u e a c a d a 
u n o se c o n s i g n a , a l o s s i g u i e n t e s o f i c i a -
l es d e l S e r v i c i o d e A v i a c i ó n q u e h a n 
t e r m i n a d o e l c u r s o c o r r e s p o n d i e n t e en 
l a E s c u e l a d e c l a s i f i c a c i ó n : 
C a p i t á n d e C a b a l l e r í a , d o n A l e j a n d r o 
M a n s o d e Z ú ñ i g a ; c a p i t a n e s de I n f a n -
t e r í a , d o n J o s é R u i z C a s a u x y d o n R a -
m i r o M o l i n a S o l ; t e n i e n t e s d e I n f a n t e -
r í a , d o n M a n u e l U g a r t e R u i z y d o n M a n -
r i q u e M o n t e r o M e r a ; t e n i e n t e d e I n g e -
n i e r o s , d o n A n d r é s P i t a r c h R u i z ; t e -
n i e n t e s d e I n f a n t e r í a , d o n E n r i q u e J i -
m é n e z B e n h a m o u y d o n A n t o n i o M e l e n -
d r e r a s S i e r r a ; t e n i e n t e s de C a b a l l e r í a , 
d o n F r a n c i s c o A l c a l á d e M a d r i d , d o n 
J o a q u í n C o l l a r S e r r a y d o n C é s a r L e ó n 
M a r t í n e z ; t e n i e n t e s d e I n g e n i e r o s , d o n 
S a n t i a g o S a m p i l y F e r n á n d e z de l a O r a -
d a y d o n L u i s C a l d e r ó n G a z t e l u ; t e n i e n -
t e d e C a b a l l e r í a , d o n C a r l o s P o m b o So-
m o z a ; c a p i t á n de I n f a n t e r í a , d o n R a -
m ó n E s c a r i o y N ú ñ e z d e l P i n o ; c a p i t á n 
d e C a b a l l e r í a , d o n F e d e r i c o B e l l o d K e -
11er; t e n i e n t e d e I n f a n t e r í a , d o n M a n u e l 
B a z á n B u l t r a g o . 
E l p r o b l e m a d e p r e s e r v a r lo s v e s t i d o s 
de l a n a , p i e l e s , e tc . , de l o s e s t r a g o s de 
l a p o l i l l a , e s t á r e s u e l t o p o r l o s S a c o s 
G u a r d a r r o p a d e p a p e l . ( V é a s e a n u n c i o 
i l u s t r a d o p á g . 7.) 
ky rebekte cUa Lo/ ocMio/ 
C A L D A S D E O V I E D O 
A g u a s t e r m a l e s a z o a d a s m u y r a d i o a c t i v a s 
R e u m a t i s m o , C a t a r r o s , G r i p e m a l c u r a d a 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
S e r v i c i o e s m e r a d o . C o c i n a s e l e c t a . 
1S J u n i o a 30 s e p t i e m b r e . 
Diabetes, Riñon, Vejiga, 
Impurezas de la sangre 
se c u r a n c o n e l 
AGUA DE CORCONTE 
T e m p o r a d a 1.° J u l i o , a 80 s e p t i e m b r e . 
C o n f o r t m o d e r n o . C o m i d a s d e r é g i m e n . 
M e m o r i a s y f o l l e t o a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Muelle, 36, Santander 
iere a su ex novia 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
EJERCICIO, SE EVITAN 
C O N UN B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A DOS BAÑOS, 50 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S Y P E R F U M E R I A S 
¿ i n i i i i i ü ( H t i i m ! i i i n i i i i i i i i i i M i n i i i n n n i ] H 9 n ? n i H n i n i i i n i i i i t ! i 9 f i i n c H 3 ; n M { i ; ) ! i ! i i i n i n i : 
I La Casa GUILLIET HIJOS Y C ^ , S. A. E . \ 
Fernando VI, 23.--MADRID. 1 
mmmm PÍBA mmm u M E R Í ! 
Espera la visita de usted en sus "stands". 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 766 AL 763 Y 772 AL 779 \ 
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A G U A S " D E 
FUENTES DE CÁf lDARAY TDOMCOSO 
Pbpfcdad de \os 5rcs. Hiior de Peinador 
R i q u í s i m a a g u a d e m e s a g a s e a d a n a t u r a l m e n t e . 
C o n t r a e l a r t r i t í s m o , l a d i a b e t e s , d e s n u t r i c i ó n , 
o b e s i d a d e s d i v e r s a s , e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i -




De venta en todas las farmacias, drognerias, hoteles, depósitos d« 
agrsas minerales, restaurantes y coches-camas de todos los trenes. 
¡Que le hablen a Calviño de la 
Fiesta del Arbol! L a novia de 
un timador se impacienta. 
P a u l a d e l a P e ñ a d e l M o l i n o , de v e i n -
t i s é i s a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n S a n t a A n a , 
n ú m e r o 2 9 , t u v o h a c e t i e m p o r e l a c i o n e s 
a m o r o s a s c o n L o r e n z o R o d r í g u e z . 
A y e r a l h o m b r e se l e r e c r u d e c i ó e l 
e n a m o r a m i e n t o y f u é a b u s c a r a l a c h i -
c a . T a n p r o n t o c o m o se v i ó a n t e e l l a 
l a c o l o c ó u n d i s c o r o m á n t i c o , q u e h i z o 
e l m i s m í s i m o e f e c t o q u e e l a g u a d e b o -
r r a j a s . 
D e s e s p e r a d o e l g a l á n , s a c ó u n n a v a j ó n 
y a g r e d i ó a P a u l a , l a c u a l p a s ó a l c e n -
t r o b e n é f i c o c o r r e s p o n d i e n t e , d o n d e l o s 
m é d i c o s l a a s i s t i e r o n d e u n a g r a v e h e -
r i d a e n e l c o s t a d o d e r e c h o . 
L a e s c e n i t a se d e s a r r o l l ó a n t e l a 
p u e r t a de l a c a s a d e l a m u c h a c h a . 
Cae desde un quinto piso 
D e s d e l a a l t u r a de u n q u i n t o p i s o , 
e n l a s o b r a s d e u n a E m p r e s a e d i t o r i a l 
de l a C u e s t a de S a n V i c e n t e , 14 , se 
c a y ó e l a l b a ñ i l F é l i x C a n e t I g l e s i a s , d e 
v e i n t i t r é s a ñ o s , s o l t e r o , c o n d o m i c i l i o 
e n N a v a r r a , 2 6 . 
S u f r i ó t a n g r a v e s l e s i o n e s , q u e f a l l e -
c i ó e n l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o 
de P a l a c i o , a d o n d e f u é c o n d u c i d o p o r 
s u s c o m p a ñ e r o s . 
Lesionado en un vuelco 
E n l a g l o r i e t a d e A t o c h a v o l c ó e l 
a u t o m ó v i l 2 9 , 0 4 1 M . , c o n d u c i d o p o r J o s é 
M a r t í n e z L e ó n . R e s u l t ó c o n l e s i o n e s d e 
r e l a t i v a i m p o r t a n c i a F r a n c i s c o F e r r e r 
P a z , d e t r e i n t a y n u e v e a ñ o s , d o m i c i -
l i a d o e n A n t o n i o P r i e t o , 3 2 , q u e o c u p a b a 
e l v e h í c u l o . 
Dos heridos en riña 
E n l a c a l l e d e S a n t a I s a b e l , E m i l i o 
A l f o n s o L ó p e z , d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , q u e 
h a b i t a e n V e n t o s a , 3, r i ñ ó c o n J o s é C e -
p a d e l R í o , d e v e i n t i c u a t r o ; u n h e r m a n o 
d e é s t e l l a m a d o A u r e l i o y e l p a d r e d e 
a m b o s , I s i d r o C e p a d e l L l a n o , d e c u a -
r e n t a y c u a t r o , d o m i c i l i a d o s l o s t r e s e n 
e l 8 d e l a c a l l e p r i m e r a m e n t e c i t a d a . 
E m i l i o c o n u n a n a v a j a c a u s ó h e r i d a s 
a J o s é y a I s i d r o , a l p r i m e r o d e p r o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o , y l e v e s a l s e g u n d o . 
E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o p o r u n s o m a -
t e n i s t a y e l g u a r d i a d e P o l i c í a u r b a n a , 
E l o y J i m é n e z , e l c u a l r e s u l t ó c o n t u s i o -
n a d o a l f o r c e j e a r c o n é l . 
Timo de 500 pesetas en joyas 
L u i s a F r í a s D í a z , d e v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
c o n d o m i c i l i o e n G a r c í a d e P a r e d e s , 3 0 , 
d e n u n c i ó q u e d o s d e s c o n o c i d o s l e h a b í a n 
t i m a d o , p o r e l m é t o d o d e l a s l i m o s n a s , 
j o y a s p o r v a l o r d e 5 0 0 p e s e t a s . 
Ahogado en un estanque 
E n e l d e n o m i n a d o e s t a n q u e v e r d e d e 
l a D e h e s a d e l a V i l l a , a p a r e c i ó a y e r p o r 
l a m a ñ a n a e l c a d á v e r d e u n h o m b r e , 
q u e , s e g ú n d i j e r o n v a r i o s d e l o s q u e t r a n -
s i t a b a n p o r a q u e l l o s l u g a r e s , p e r t e n e c í a 
a J o s é M a r í a M a r t í n e z M o n g e , c a s a d o , 
c h o f e r , n a t u r a l d e M a d r i d , d e u n o s t r e i n -
t a y o c h o a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a c a -
l l e d e L u i s G u i l l u d , n ú m e r o 12 , p a t i o 
( C u a r e n t a F a n e g a s ) , q u e t r a b a j a b a e n 
u n a f á b r i c a d e b a r n i c e s d e l a c a l l e d e 
R o m e r o G i r ó n , 3. 
P a r e c e q u e se t r a t a de u n a c c i d e n t e 
c a s u a l . 
O T R O S SUCESOS 
S u s t r a c c i ó n . — P e d r o P l a n a M a r t í n e z , d e 
c i n c u e n t a a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n C a r -
m e n , 2 1 , d e n u n c i ó a s u d e p e n d i e n t e F r a n -
c i s c o B a z a r r a t e , de t r e i n t a a ñ o s , q u e 
h a b i t a e n C a ñ o s , 3, p o r d i v e r s a s sus-
t r a c c i o n e s de a r t í c u l o s d e r e l o j e r í a , p o r 
v a l o r n o p r e c i s a d o . 
Se c a e d e u n á r b o l . — J o s é C a l v i ñ o G a r -
c í a , d e d i e z y n u e v e a ñ o s , q u e h a b i t a 
e n S e g o v i a , 35, p r i n c i p a l , s u f r i ó l e s i o -
n e s g r a v e s a l c a e r s e d e u n á r b o l d e l 
paseo de l a V i r g e n d e l P u e r t o . I n g r e s ó 
e n e l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
S i n b i c i c l e t a . — M i g u e l S i m ó n R o m o , de 
v e i n t i ú n a ñ o s , q u e h a b i t a e n S a n M a -
teo , 22, d e n u n c i ó q u e d e l p o r t a l de l a 
c a s a n ú m e r o 5 de l a A v e n i d a de P i y 
M a r g a l l l e s u s t r a j e r o n u n a b i c i c l e t a q u e 
d e j ó a l l í b r e v e s i n s t a n t e s . 
A t r o p e l l o . — F r a n c i s c o G a r c í a B e r m e j o , 
d e v e i n t i d ó s a ñ o s , s o l d a d o d e l r e g i m i e n -
t o de L a n c e r o s de l a R e i n a , s u f r i ó g r a -
v e s l e s i o n e s a l s e r a t r o p e l l a d o p o r e l 
a u t o m ó v i l 19.640, q u e c o n d u c í a A d r i á n 
V i c i o s o T o r r e s , e n l a c a l l e de A l c a l á . 
F r a n c i s c o f u é a r r o l l a d o a l a p e a r s e d e 
u n t r a n v í a . 
D e l c a r r o a l s u e l o . — J u l i o S e r r a n o H e -
r r e r o , de c i n c o a ñ o s , q u e h a b i t a e n L a -
v a p i é s , 33, s u f r i ó u n a h e r i d a d e p r o n ó s -
t i c o r e s e r v a d o a l c a e r s e d e l c a r r o d o n d e 
i b a , e n d i c h a c a l l e . 
S a l d o e n c o n t r a . — J o s é G ó m e z G ó m e z , 
d e t r e i n t a y n u e v e a ñ o s , q u e v i v e e n 
g e n e r a l L a c y , 16, m o d e r n o , d e n u n c i ó q u e 
deN l a c a r b o n e r í a s i t a e n d i c h a c a l l e 
n ú m e r o 4 l e h a n r o b a d o d e l c a j ó n 200 
pese t a s . 
A c c i d e n t e s . — L u i s a V a l l a d a r e s M o r a l e s , 
d e o c h e n t a y t r e s a ñ o s , se c a y ó c a s u a l -
m e n t e e n s u d o m i c i l i o . P o r v e n i r , 5, y 
s u f r i ó l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
T i m a d o r d e t e n i d o . — A n t o n i o F e r n á n d e z 
V a l l e , " E l K á i s e r " , d e c u a r e n t a a ñ o s , c o n 
d o m i c i l i o e n A m p a r o , 34, f u é d e t e n i d o 
D E S O C I E D A D 
E n l a L e g a c i ó n d e 
C h e c o e s l o v a q u i a 
E l m i n i s t r o d e C h e c o e s l o v a q u i a e n 
M a d r i d y l a s e ñ o r a d e K y b a l h a n d a d o 
a y e r e n l a L e g a c i ó n u n a c o m i d a , a l a 
q u e h a n a s i s t i d o e l N u n c i o d e S u S a n -
t i d a d , e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , l o s e m b a j a d o r e s de F r a n c i a , l o s 
e m b a j a d o r e s de B é l g i c a , l o s d u q u e s d e 
S a n t a E l e n a , e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e 
A s u n t o s g e n e r a l e s y e s p o s a , d o n M a r i a -
n o B e n l l i u r e y e l s e ñ o r F i e r l i n g e r , m i -
n i s t r o de P o l o n i a e n B e r n a y d e l e g a d o 
d e P o l o n i a e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
B o d a 
E n R o m a se h a c e l e b r a d o l a b o d a 
de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a B l a n c a C a r r i l l o 
d e A l b o r n o z y R o s a l , h i j a de l o s m a r -
q u e s e s de F a u r a , c o n e l d i s t i n g u i d o j o -
v e n d o n J a i m e M a g a z y F e r n á n d e z d e 
H e n e s t r o s a , h i j o m e n o r d e l o s m a r q u e -
ses de M a g a z . 
F u e r o n l o s p a d r i n o s e l p a d r e d e l n o -
v i o y l a m a d r e de l a n o v i a . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l C a r d e n a l C e r r e t t i , 
q u e f u é N u n c i o e n P a r í s y es a m i g o 
d e l o s p a d r e s d e l a n o v i a . 
L a c e r e m o n i a se h i z o e n l a i n t i m i -
d a d , a s i s t i e n d o s ó l o e l p e r s o n a l d e a m -
b a s E m b a j a d a s ( c e r c a d e l S a n t o P a d r e 
y d e s u m a j e s t a d e l R e y d e I t a l i a ) , a 
c a u s a d e h a b e r e s t a d o m a l c o n u n a t a -
q u e de a n g i n a s e l m a r q u é s de M a g a z . 
S u S a n t i d a d P í o X I r e c i b i ó a l o s n o -
v i o s d e s p u é s d e l a c e r e m o n i a , a c o g i é n -
d o l o s a m a b l e m e n t e y e n t r e g á n d o l e s 
s e n d o s r e g a l o s . 
L o s n u e v o s esposos , a l o s q u e d e s e a -
m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s , se i n s t a l a r á n 
p o r u n o s a ñ o s e n R o m a , y h a n r e c i b i d o 
m u c h o s y v a l i o s o s p r e s e n t e s . 
E n f e r m a 
L a c o n d e s a d e D o ñ a M a r i n a , q u e e s t á 
g r a v e m e n t e e n f e r m a , h a r e c i b i d o de m o -
d o e d i ñ e a n t e l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
D e s e a m o s q u e l a i l u s t r e d a m a r e c o -
b r e p r o n t o l a s a l u d p e r d i d a . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : p a r a E l E s c o r i a l , l a se-
ñ o r a v i u d a d e E s c r i v á d e R e m a n í , y 
p a r a O r d u ñ a , d o n L u i s L l a g u n o R i ñ e r a 
y s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
R e g r e s o 
H a n l l e g a d o a M a d r i d , de s u v i a j e 
d e n o v i o s p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n 
M a n u e l G ó m e z A c e b o y M o d e t y s u 
b e l l a c o n s o r t e ( M e r c e d e s C e j u e l a y F e r -
n á n d e z M o l a n o ) ; d e S e v i l l a , l o s d u q u e s 
d e S a n P e d r o de G a l a t i n o , m a r q u e s e s d e 
V a l d e o l m o s ; de T u d e l a , d o n F a u s t o B e -
l e s t a , y de C h o z a s d e l a S i e r r a , d o ñ a 
M a r í a d e l o s A n g e l e s V i l l e g a s . 
F a l l e c i m i e n t o s 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a C r u z B e n i t o y 
B e n i t o , v i u d a d e d o n N i c o l á s B e n i t o , 
f a l l e c i ó e n C ó r d o b a e l d í a 3 1 d e l p a s a d o 
m e s de m a y o . 
F u é a p r e c i a d a p o r s u s v i r t u d e s y c a -
r i d a d . 
E l c a d á v e r h a r e c i b i d o s e p u l t u r a e n 
l a c i u d a d d e S o r i a . 
E n v a r i o s t e m p l o s d e e s t a c o r t e se 
a p l i c a r á n s u f r a g i o s p o r l a d i f u n t a , a 
c u y a d i s t i n g u i d a f a m i l i a r e n o v a m o s l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i m i e n t o . 
— E n l a t a r d e d e a y e r h a f a l l e c i d o l a 
s e ñ o r a d o ñ a E ' e n a R o n c a l M a n c h a d o A l -
d a m a , v i u d a d e R o n c a l , h i j a p o l í t i c a 
d e d o n B a l d o m c r o A r g e n t e . C o n t a b a t a n 
d i s t i n g u i d a d a m a t r e i n t a y o c h o a ñ o s . 
A n i v e r s a r i o 
E l 15 se c u m p l i r á e l s e g u n d o a n i v e r -
s a r i o de l a m u e r t e d e l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a de l a P a z B a i l l o y S a l c e d o - M e l é n -
dez , v i u d a d e M a n s o , d e g r a t a m e m o r i a . 
E n d i f e r e n t e s t e m p l o s d e e s t a c o r t e 
y d e p r o v i n c i a s se a p l i c a r á n d e s d e m a -
ñ a n a y e n d í a s s u c e s i v o s s u f r a g i o ^ p o r 
l a d i f u n t a , a c u y a s h e r m a n a s d o ñ a R e -
m e d i o s y d o ñ a C a r m e n y d e m á s d e u d o s 
r e i t e r a m o s s e n t i d o p é s a m e . 
E l A b a t e F A K I A 
La leprosería regional del 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a e l r e g l a -
m e n t o p o r e l q u e se h a de r e g i r l a M a n -
c o m u n i d a d de l a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n -
c i a l e s de L u g o , P o n t e v e d r a y O r e n s e , p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n , f u n c i o n a m i e n t o y as i s -
t e n c i a e n l a ú l t i m a d e d i c h a s c a p i t a l e s 
d e l a l e p r o s e r í a r e g i o n a l d e l N o r o e s t e . 
e n l a c a l l e de A t o c h a c u a n d o i n t e n t a b a 
' t i m a r 90 pese tas , p o r e l m é t o d o d e l so-
' b r e , a l v e c i n o d e A r a n j u e z A n t o n i o J u á -
r e z G o n z á l e z . 
A l r e s i s t i r s e é s t e a s o l t a r e l d i n e r o 
l e s o l t ó u n a b o f e t a d a l a n o v i a d e l t i -
m a d o r , q u e se l l a m a A d e l a A r i c e s G r o -
s e l l a , q u e i b a en c a l i d a d d e a c o m p a -
ñ a n t e p r i m e r o . 
G r a v e c a í d a . — A n t o n i a M a s a g e V i l l a l -
v i l l a , de s e t e n t a y c i n c o a ñ o s , q u e h a -
b i t a e n l a p l a z a de E s p a ñ a , 3, s u f - i ó 
l e s i o n e s de i m p o r t a n c i a , p o r c a í d a ca -
s u a l e n l a p l a z a d e l C a l l a o . 
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MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
* ( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a e x p r e s a m e n t e h e c h a 
p a r a E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— D é j a m e q u e t e m i r e m e j o r , q u e t e c o n t e m p l e a 
ÍDÍ g u s t o . M e a g r a d a n t u s l i n d o s o j o s d e l c o l o r d e l 
^ e l o , p o r q u e s a b e n m i r a r c o n f r a n q u e z a y t u c a b e l l o 
r u b i o c o m o e l o r o ; p e r o e n c u e n t r o e n t u r o s t r o , d e m a -
s i a d o flaco, u n a e x p r e s i ó n d e t r i s t e z a q u e m e i n q u i e t a . 
¿ S e d e b e a l a f a t i g a d e l l a r g o v i a j e q u e h a s h e c h o o 
es q u e , a p e s a r de t u j u v e n t u d , h a s p a s a d o s u f r i m i e n -
t o s ? 
• — ¡ O h , p r i n c e s a . . . ! 
— N a d a d e p r i n c e s a — l a i n t e r r u m p i ó l a r u s a — , h e -
^ o s q u e d a d o e n q u e s e r í a m o s h e r m a n a s y d e s e o q u e 
l l a m e s d e t ú , c o m o y o t e h a b l o a t i . Y a h o r a r e s -
p o n d e a l a p r e g u n t a q u e a c a b o d e h a c e r t e ; m i a n h e l o 
^ a y o r es ed d e q u e s e a s f e l i z a m i l a d o y e l d e 
M e r e c e r t u c o n f i a n z a p a r a q u e n o t e n g a s s e c r e t o s 
c o n m i g o . D i m e , p u e s , ¿ q u é t e p a s a , p o r q u é e - t á s 
t r i s t e ? 
— N o es t r i s t e z a , N a d i a A n d r e i a n a . P r e c i s a m e n t e 
P o r q u e m e s i e n t o f e l i z m e a c u e r d o d é m a m á . ¡ S i s u -
p i e r a s l a p e n a c o n q u e l a a b a n d o n é ! 
j a ¡01:i! C i e r t o q u e d e b i ó s e r m u y d o l o r o s a p a r a t i 
s e p a r a c i ó n , p e r o t ú t i e n e s m á s s u e r t e q u e y o , p o r q u e 
^ e n a p r e , a t o d a h o r a , p u e d e s a c a r i c i a r l a e s p e r a n z a 
e v o l v e r a v e r a t u m a m á , ¡ s i l a h u b i e r a s p e r d i d o 
P a f a s i e m p r e , c o m o l a p e r d í y o s i e n d o n i ñ a ! 
s d o s * m i ^ a . < i p e r m a n e c i e r o n u n o s i n s t a n t e s s i -
l e n c i o s a s y p e n s a t i v a s . N a d i a f u é l a p r i m e r a q u e v o l -
v i ó a t o m a r l a p a l a b r a . 
— D i o s h a q u e r i d o c o n t r a r r e s t a r e l d o l o r d e m i o r -
f a n d a d m a t e r n a — d i j o — , d á n d o m e e l p a d r e m á s b u e -
n o d e l m u n d o ; e s t o y s e g u r a d e q u e e n c u a n t o t e v e a 
y l e c o n o z c a s , t e a m a r á y t ú a é l . M i p a d r e q u e v ' a -
j ó p o r F r a n c i a a n t e s d e q u e l a p a r á l i s i s l o i n m o v i l i -
z a r a , f u é e l q u e m o s t r ó deseos d e q u e f u e s e u n a f r a r v 
cesa , p r e c i s a m e n t e , l a q u e v i n i e s e a R o s a r o f p a r a h a -
c e r m e c o m p a ñ í a , p a r a c o m p a r t i r l a v i d a c o n m i g o . D e s -
p u é s d e h a b e r t e c o n o c i d o , t e n g o q u e d e c l a r a r q u e e r a n 
m u y a t i n a d a s y m u y j u s t a s l a s p r e f e r e n c i a s q u e s i e n -
t e p o r l a s m u j e r e s d e t u p a í s . 
— ¡ C u á n t o b i e n m e h a c e s c o n t u s p a l a b r a s , N a d i a ! 
M e h a b l a n d i c h o q u e e r a s b u e n a , p e r o n o p o d í a so s -
p e c h a r q u e f u e r a a e n c o n t r a r e n R o s a r o f u n á n g e l e n 
v e z d e u n a c r i a t u r a h u m a n a . 
L a h i j a d e l p r í n c i p e v o l v i ó a c o g e r s e d e l b r a z o d e 
s u a m i g a y a m b a s j ó v e n e s a t r a v e s á r o n l a p l a z o l e t a . 
U n a t e r r a z a d e v a r i o s m e t r o s d e l o n g i t u d se e x t e n d í a 
a n t e u n v a s t o e d i f i c i o , c u y a f a c h a d a e s c a l a b a n r o s a l e s 
t r e p a d o r e s , b e g o n i a s , h i e d r a s y o t r a s p l a n t a s . L a s d o s 
a l a s e x t r e m a s d e l p a l a c i o a v a n z a b a n e n c u a d r a n d o l a 
t e r r a z a q u e s e h a l l a b a b o r d e a d a a l f r e n t e p o r u n a b a -
l a u s t r a d a de m á r m o l s o b r e l a q u e c r e c í a n l a s flores m á s 
v a r i a d a s y f r a g a n t e s . O c h o p u e r t a s - v e n t a n a s p r a c t i c a -
d a s e n l a f a c h a d a p r i n c i p a l d a b a n a c c e s o a l e d i f i c i o . E n 
e l c e n t r o , o t r a g r a n p u e r t a a b o v e d a d a , p e r m i t í a v e r , 
c u a n d o e s t a b a a b i e r t a , u n g r a n h a l l c u a d r i l o n g o , c o n 
e l s u e l o d e m á r m o l b l a n c o , e n e l q u e se e r g u í a n , d e c o -
r á n d o l o , v a r i a s e s t a t u a s , d e m á r m o l t a m b i é n , r o d e a d a s 
d e a l t a s p a l m e r a s q u e l e s d a b a n s o m b r a l A l f o n d o d e l 
> p a t i o se d e s c u b r í a e l a r r a n q u e d e l a m o n u m e n t a l e sca -
l e r a . 
S o b r e u n s i l l ó n d e r u e d a s , d e t r á s d e l c u a l h a b í a e r -
g u i d o s e I n m ó v i l e s d o s l a c a y o s c o n l i b r e a d e l o s c h o -
r e s d e l a s a r m a s de lo s R o s a r o f , n e g r o y o r o . r e p o s a b a 
u n h o m b r e , e n v u e l t o e n p i e l e s a p e s a r d e l a c l e m e n -
c i a d e l t i e m p o . E n s u r o s t r o , d e t e z m o r e n a y e x p r e -
s i ó n b o n d a d o s a , b r i l l a b a n u n o s o j o s d e i n t e l i g e n t e m i -
r a d a . L a b l a n c a c a b e l l e r a y e l b i g o t e g r i s i m p r i m í a n 
a l a fisonomía d e l a n c i a n o u n a s p e c t o v e n e r a b l e . D e 
p i e , c e r c a d e é l , se m a n t e n í a u n h o m b r e c i l l o c o m p l e t a -
m e n t e v e s t i d o c o n u n t r a j e c o m p l e t a m e n t e b l a n c o q u e 
h a c i a r e s a l t a r l a o b s c u r a t e z y e l c a b e l l o n e g r í s i m o d e l 
e x t r a ñ o p e r s o n a j e . E r a e l e n a n o d e q u e l e s h a b í a h a -
b l a d o a l o s v i a j e r o s e l c a p i t á n d e l y a t e . E n v i e n d o l l e -
g a r a l a s m u c h a c h a s , se v o l v i ó a s u a m o y l e d i j o : 
— P a d r e c i t o , e s a j o v e n q u e v i e n e c o n t u h i j a N a d i a , 
es l a f r a n c e s a a q u i e n t a n i m p a c i e n t e m e n t e e s p e r a b a i s . 
E l v i e j o p r í n c i p e d e j ó q u e a s o m a r a a s u s l a b i o s u n a 
s o n r i s a y t e n d i ó l a m a n o a l a r e c i é n l l e g a d a . M i r ó u n 
i n s t a n t e a l a j o v e n b r e t o n a y l u e g o c l a v ó s u s o j o s , i n -
t e r r o g a d o r e s , e n l o s d e s u h i j a . U n m o v i m i e n t o d e c a -
b e z a h e c h o p o r N a d i a p a r e c i ó t r a n q u i l i z a r l e . E n t o n c e s 
e x c l a m ó , v o l v i e n d o a s o n r e í r : 
— " B y t p u c e m o u " ( a s í s e a ) , a ñ a d i e n d o s e g u i d a m e n t e , 
a h o r a e n f r a n c é s : 
— S é b i e n v e n i d a e n t r e n o s o t r o s , h i j a m í a . Y q u i e r a 
D i o s O m n i p o t e n t e b e n d e c i r l a h o r a e n q u e l l e g a s a 
n u e s t r a c a s a . 
E l c o r a z ó n de l a s e ñ o r i t a de K e r n o e l se d i l a t ó . U n a 
s e n s a c i ó n d e t r a n q u i l i d a d , d e s o s i e g o i n f i n i t a m e n t e d u l -
ce se a p o d e r ó d e e l l a , y l i b r e de p r e o c u p a c i o n e s y d e t e -
m o r e s s u e s p í r i t u , l e f u é f á c i l e n c o n t r a r p a l a b r a s i n -
g e n i o s a s y d i s c r e t a s p a r a r e s p o n d e r a l a b i e n v e n i d a d e l 
p r í n c i p e c o n u n s a l u d o s i n c e r a m e n t e a f e c t u o s o y l l e n o 
de g r a c i a f r a n c e s a . 
L a j o v e n b r e t o n a t e n í a y a b a s t a n t e n o c i ó n d e ¡ a s c o s -
t u m b r e s r u s a s p a r a s a b e r q u e l a p a l a b r a " g o s p o d e n " , 
q u e e q u i v a l e a s e ñ o r , n o se e m p l e a a p e n a s e n R u s i a y 
q u e l o s s e ñ o r e s ( " s o n d a r s " ) s o n d e s i g n a d o s s i e m p r e p o r 
s u n o m b r e , a d i c i o n a d o a l d e s u p a d r e . A s í , e l p r í n c i p e 
R o s a r o f e r a A n d r é s W l a d i m i r o w i c h , y s u s s u b o r d i n a d o s , 
l a s m i s m a s g e n t e s d e s u s e r v i d u m b r e , l e t u t e a b a n e n 
s e ñ a l d e r e s p e t o , c o m o l o s s ú b d i t o s r u s o s t u t e a b a n a l 
Z a r , e l " P a d r e " d e t o d o s . 
N a d i a A n d r e i a n a s e n t í a i m p a c i e n c i a p o r l l e v a r s e c o n -
s i g o a s u a m i g a p a r a e n s e ñ a r l e l a s h a b i t a c i o n e s q u e l e 
h a b í a n s i d o d e s t i n a d a s y d a r l e e l t i e m p o q u e n e c e s i t a r a 
p a r a c a m b i a r d e t r a j e , p u e s l a h o r a d e l a c o m i d a e s t a -
b a p r ó x i m a . A d i v i n a b a q u e n o e r a o t r o e l de seo c e l a 
f r a n c e s a y q u e r í a c o m p l a c e r l a . 
• — V e n , Y a n e — l e d i j o , t o m á n d o l e d e u n a m a n o , d e s -
p u é s de h a b e r l e p e d i d o p e r m i s o a s u p a d r e c o n u n a m i -
r a d a — , v e n q u e t e v o y a l l e v a r a t u c u a r t o p a r a q u e 
t e a r r e g l e s u n p o c o a n t e s d e c o m e r . Y n o o l v i d e s q u e 
d e s d e e s t e m o m e n t o f o r m a s p a r t e de n u e s t r a f a m i l i a y 
c o m p a r t i r á s n u e s t r a v i d a t a l y c o m o D i o s e n s u s a l t o s 
d e s i g n i o s q u i e r a d e p a r á r n o s l a . S i n e c e s i t a s a l g u n a c o s a 
q u e y o n o h a y a p r e v i s t o , p í d e l a y l a t e n d r á s e n e l a c -
t o , a m e n o s — a ñ a d i ó s o n r i e n d o — q u e m e p i d a s a l g o 
i m p o s i b l e : u n v e r t i d o h e c h o c o n u n r a y o d e l u n a , p o r 
e j e m p l o . 
— ¡ O h ! , e s t o y s e g u r a de q u e n o f a l t a r á n a d a e n m i s 
h a b i t a c i o n e s , p U e s t o q u e h a s s i d o t ú m i s m a l a q u e h a s 
p r o v i s t o a m i s n e c e s i d a d e s . P r o b a b l e m e n t e m e s o b r a -
r á d e t o d o . 
— N o de seo o t r a cosa . E n e l m o b i l i a r i o y d e c o r a c i ó n 
h e t i ' a t a d o de a j u s t a r m e a l o s g u s t o s y c o s t u m b r e s d e 
t u p a í s , y p a r a l o g r a r l o m e h e a c o n s e j a d o d e m i p r o f e -
s o r d e m ú s i c a , u n i t a l i a n o q u e c o n o c e m u y b i e n l a v i d a 
f r a n c e s a y q u e l l e v a a n u e s t r o l a d o c e r c a d e d i e z a ñ o s . 
M i e n t r a s h a b l a b a n , l a s j ó v e n e s h a b í a n s u b i d o l a g r a n 
e s c a l e r a y l l e g a d o a u n a a m p l i a y a l e g r e g a l e r í a a l a 
q u e se a b r í a n v a r i a s p u e r t a s . 
— N u e s t r a s h a b i t a c i o n e s — e x p l i c ó N a d i a A n d r e i a -
n a — . E n e l p i s o b a j o d e l p a l a c i o e s t á n l o s s a l o n e s ; e n 
e l a l a d e r e c h a , e l c o m e d o r , e l b i l l a r , l a s a l a de m ú s i c a 
y l a b i b l i o t e c a , y e n l a de l a i z q u i e r d a , l a c a p i l l a , l a s a -
c r i s t í a y u n p e q u e ñ o c o m e d o r e n e l q u e n u e s t r o c a p e -
l l á n o e l s a c e r d o t e o f i c i a n t e t o m a e l d e s a y u n o d e s p u é s 
d e l a m i s a . L a ? e s t a n c i a s d e l s e g u n d o p i s o e s t á n r e -
s e r v a d a s a l o s h u é s p e d e s , a l a s p e r s o n a s q u e m i p a d r e 
I n v i t a c u a n d o d a a l g u n a fiesta e n e l c a s t i l l o . E n e l p r i -
m e r o , h a b i t a m o s ú n i c a m e n t e m i p a d r e , m i h e r m a n o , l a s 
t e m p o r a d a s q u e g o z a m o s l a d i c h a d e t e n e r l o a m o s t r ó 
l a d o ; n u e s t r o c a p e l l á n , e l a b a t e J e r u s a h , u n s i r i o q u e 
v i v e c o n n o s o t r o s h a c e m u c h o s a ñ o s ; e l s e c r e t a r i o p a r t i -
c u l a r d e p a p á , S t a n i s l a o B o r s j k i , de n a c i o n a l i d a d p o l a -
c a ; m i p r o f e s o r de m ú s i c a . C l e t o A l f i o r i , q u e c o m o t e 
h e d i c h o y a y c o m o i n d i c a s u a p e l l i d o , es i t a l i a n o , y y o ; 
e n l o s u c e s i v o t e n d r á u n n u e v o h a b i t a n t e : t ú , p u e s he 
q u e r i d o q u e t u s h a b i t a c i o n e s y l a s m í a s e s t u v i e r a n e n 
c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a . L a s p e r s o n a s d e n u e s t r a s e r v i -
d u m b r e m á s í n t i m a , a q u e l l o s c u y o s s e r v i c i o s p o d e m o s 
n e c e s i t a r c o n m á s u r g e n c i a , v i v e n e n e l m i s m o p i s o q u e 
n o s o t r o s , p e r o n o e n l a n a v e c e n t r a l d e l p a l a c i o , s i n o 
e n l o s p a b e l l o n e s f o r m a d o s p o r l a s a l a s d e l e d i f i c i o . L o s 
d e m á s c r i a d o s h a b i t a n e n l a s d e p e n d e n c i a s a n e j a s a l 
i c a s t i l l o , a l g u n a s de l a s c u a l e s h a s t e n i d o o c a s i ó n ae v e r 
a l a t r a v e s a r e l p a r q u e . 
D e p r o n t o se d e t u v o a n t e u n a de l a s p u e r t a s , q u e 
a b r i ó , a l t i e m p o q u e e x c l a m a b a : 
— E n t r e m o s , s i q u i e r e s . E s t u c u a r t o . 
N a d i a l e v a n t ó u n p o r t i e r "de s e d a d e P e r s i a b o r d a d o 
e n o r o , e h i z o g i r a r e l p i c a p o r t e d e u n a s e g u n d a p u e r -
t a , m á s p e q u e ñ a q u e l a a n t e r i o r . U n a d o n c e l l a a p a r e -
_ c i ó e n e l d i n t e l , i n c l i n á n d o s e s o n r i e n t e y s u m i s a a n t e 
l a s r e c i é n l l e g a d a s . 
— A q u í t i e n e s a t u c a m a r e r a , Y a n e — d i j o l a h i j a d e l 
p r í n c i p e — . S e l l a m a Z o r a y es h e r m a n a de l a m í a ; s u 
p a d r e es u n o d e l o s k a r a d e l n o i d e l c a s t i l l o ; s u m a d r e 
e j e r c e l a s f u n c i o n e s de d e s p e n s e r a y t i e n e u n h e r m a n o 
g u a r d a b o s q u e . C o m o v e r á s p o r e s t e c a s o , q u e es m u y 
c o r r i e n t e , e n n u e s t r a s e r v i d u m b r e h a y f a m i l i a s e n t e r a s . 
L o s h i j o s s u s t i t u y e n e n sus p u e s t o s a s u s p a d r e s 
c u a n d o é s t o s n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r l o s p o r r a z ó n d e su 
a v a n z a d a e d a d ; y p a r a lo s a n c i a n o s i m p o s i b i l i t a d o s p a -
r a t r a b a j a r , t e n e m o s u n a e s p e c i e de a s i l o , d o n d e v i v e n 
d e s c a n s a d o s y f e l i c e s , s i n t e n e r q u e p r e o c u p a r s e -íe n a -
d a , c o m o n o s e a de c o m e r , d o r m i r y p a s e a r . A s í r e c o m -
p e n s a m i p a d r e a l o s q u e l e h a n s e r v i d o fiel y l e a l -
m e n t e . 
Z o r a d i ó u n p a s o h a c i a l a s e ñ o r i t a d e K e r n o e l y se 
l l e v ó l a m a n o d e r e c h a , p r i m e r o a l a f r e n t e y d e s p u é s 
a l c o r a z ó n , e n s e ñ a l de a c a t a m i e n t o r e s p e t u o s o . E r a l a 
s i r v i e n t e u n a j o v e n m e s t i a a de r o s t r o a g r a d a b l e y s i m -
( C o n t i n u a r é . ) 
V i e r n e s 7 de j u n i o de 1939 (6 ) E L DEBATE M A D R I D . — A l i o X I X — N ú m . 6.207 
F | 1 0 3 . 3 5 ; A n d a l u c e s , p r i m e r a (64), 65.50' ; 
D M e t r o p o l i t a n o . 5 p o r 100 ( 9 2 ) . 9 2 ; M a -
d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , 6 p o r 1 0 0 ( 1 0 6 ' 
1 0 6 : B o n o s A z u c a r e r a , 6 p o r 1 0 0 ( 9 4 , 2 5 ) , 
9 4 ; C á c e r e s , 3 p o r 100 ( 2 0 ) , 19 ; R e a ' 
A s t u r i a n a , 1 9 1 9 ( 1 0 1 ) , 1 0 0 : R e a l P e ñ a 
r r o y a . 6 p o r 100 ( 1 0 1 ) , 1 0 1 ; E l e c t r o 
M e c á n i c a s ( 1 0 0 ) . 9 7 . 2 5 . 
M o n e d a s 
F r a n c o s 
L i b r a s . 
D ó l a r e s 
¡ F r a n c o s s u i z o s 
2 8 , 2 5 
3 5 , 0 5 
*7.24 
1,3980 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e 
( 7 4 , 5 0 ) , 7 4 , 5 0 ; E ( 7 4 . 5 0 ) , 7 4 . 6 0 ; 
( 7 4 , 5 0 ) , 7 4 , 5 0 ; C ( 7 4 , 5 0 ) . 7 4 , 5 0 ; 
( 7 4 , 5 0 ) , 7 4 , 5 0 ; A ( 7 4 . 5 0 ) , 7 4 , 5 0 ; G 
H ( 7 4 , 2 5 ) . 7 4 , 5 0 . 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r l e 
( 8 5 , 5 0 ) . 8 5 , 7 5 ; A ( 8 6 . 2 5 ) , 8 6 . 5 0 ; G 
H ( 9 1 , 7 5 ) , 9 1 , 7 5 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1 9 2 0 . 
S e r i e F 92 ,60 ; E . 9 2 . 6 0 ; D . 9 2 , 6 0 ; 
9 2 , 6 0 ; B , 92 ,60 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1 9 1 7 . — 
S e r i e C ( 9 1 9 0 ) , 9 1 , 9 0 ; B ( 9 1 , 9 0 ) , 9 1 . 5 0 ; 
A ( 9 1 , 9 0 ) , 9 1 . 5 0 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1 9 2 7 ! L ( i r a s ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ * 3 8 , 0 5 
( s i n i m p u e s t o ) . — S e r i e F ( 1 0 1 , 8 0 ) . ¡ g e i g - a s * 1 0 0 , 8 0 
1 0 1 , 9 0 ; D ( 3 0 1 . 8 0 ) . 1 0 1 , 9 0 ; C ( 1 0 1 , 8 0 ) . ! M a r C 0 S '.*.. ' , • 1 J 3 5 
1 0 1 , 9 0 ; B ( 1 0 1 , 8 0 ) , 1 0 1 , 9 0 ; A ( 1 0 1 , 8 0 ) . i E s C - p o r t *0 ,33 
1 0 1 . 9 0 . p . Á r g - e n t i n ó s *-3,04 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 7 | c h e C ! ¿ *21 ,55 
( c o n i m p u e s t o ) . — S e r i e F ( 9 0 ) . 9 0 , 3 0 ; i ^ o r u e g a g *1 ,935 
E ( 9 0 ) , 9 0 , 3 0 ; D ( 9 0 ) . 9 0 , 3 0 ; C ( 9 0 ) . F l o r i n | s '.*.*...* • 2 , 9 2 
9 0 , 3 0 ; B ( 9 0 ) , 9 0 , 3 0 ; A ( 9 0 ) , 9 0 , 3 0 . I c b i l e n o s *0,87 
4 ,50 P O R 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 8 . ' 
S e r l e C ( 9 3 , 2 5 ) , 9 3 , 2 5 ; A ( 9 3 3 5 ) , 93 .25 . 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 1 0 0 . — S e r i e 
F ( 7 2 , 9 0 ) , 7 2 . 7 5 ; D ( 7 2 , 9 0 ) . 7 2 . 9 0 ; C 
( 7 2 , 9 0 ) . 7 3 ; A ( 7 2 , 9 0 ) , 73 .25 . 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 
F ( 9 0 ) , 9 0 ; E ( 9 0 ) , 9 0 ; D 
P r e c e d e n t e D í a 6 
2 8 , 1 0 
34 ,83 
7 ,18 
• 1 , 3 8 1 6 
* 3 7 . 6 0 
"99,70 
• 1 , 7 1 
* 0 , 3 2 5 
• 2 , 9 9 
• 2 1 , 3 0 
• 1 , 9 1 
• 2 , 8 5 5 
• 0 . 8 5 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 1 2 2 , 4 0 ; A l i c a n t e s , 1 1 2 , 1 5 ; A n -
d a l u c e s , 7 4 ; " M e t r o " T r a n s v e r s a l , 5 7 ; 
1 0 0 . — S e r i e i B a n c o d e C a t a l u ñ a , 1 1 5 , 7 5 ; C h a d e s . 7 3 5 ; 
( 9 0 ) , 9 0 ; C i E x p l o s i v o s , 2 5 7 ; F i l i p i n a s , 3 9 1 ; M i n a s 
( 9 0 ) , 9 0 ; B ( 9 0 ) . 9 0 ; A ( 9 0 ) . 9 0 . ¡ d e l R i f , 1 2 8 ; I s l a s G u a d a l q u i v i r . 9 3 ; 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 1 0 0 . A g u a s . 2 1 5 ; T r a n v í a s , o r d i n a r i a s , e x c u -
S e r i e A ( 1 0 1 ) , 1 0 1 ; B ( 1 0 0 , 9 0 ) , 1 0 1 ; C p o n , 1 1 3 ; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 63 ,25 . 
( 1 0 0 , 9 0 ) , 1 0 1 . » * * 
I D E M , 4,50 P O R l O O . — S e r i e A ( 9 2 , 7 5 ) B A R C E L O N A . 6 . — F r a n c o s . 2 8 , 1 0 ; l i -
9 2 , 7 5 ; D i p u t a c i ó n ( 7 5 ) , 7 0 . b r a s , 3 4 , 8 3 ; m a r c o s , 1 ,725; l i r a s , 3 7 , 7 0 ; 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d . D e u - | b e l g a s , 99,60; s u i z o s , 1 3 8 , 2 5 ; d ó l a r e s , 
d a s y o b r a s ( 9 4 ) , 94; E m p r é s t i t o d e 191817,18; a r g e n t i n o s , 2,99. 
( 9 1 ) , 9 1 ; M e j o r a s e n e l s u b s u e l o ( 9 8 ) . ! N o r t e s , 1 2 2 , 0 5 ; A l i c a n t e s , 1 1 1 , 9 0 ; A n -
9 8 ; M a d r i d , 1 9 2 9 ( 9 0 , 9 0 ) . 9 0 , 7 5 . d a l u c e s , 7 3 , 2 0 ; O r e n s e s , 4 2 ; T r a n s v e r -
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ¡ s a l . 5 7 , 5 0 ; G a s . 1 5 8 ; R i t z . 1 2 8 , 2 5 ; H u -
E S T A D O . — H i d r o g r á ñ c a d e l B b r o j l l e r a s , 1 1 9 ; F i l i p i n a s , 3 9 1 ; E x p l o s i v o s , 
( 1 0 3 , 5 0 ) , 1 0 2 , 9 0 ; T á n g e r a F e z , p r i m e - 1 2 6 8 ; C o l o n i a l e s , 1 2 3 . 5 0 ; C a t a l u ñ a , 1 1 5 , 5 0 ; 
r a ( 1 0 3 , 8 5 ) , 1 0 4 , 1 0 . I D o c k s , 2 6 . 5 0 ; A g u a s , 2 1 5 ; A z u c a r e r a s , 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A 6 4 , 2 5 ; C h a d e s , 7 4 0 ; T r a n v í a s , 1 1 7 . 
Í J A . — C é d u l a s 5 p o r 100 (99,95). 99,90; A l g o d o n e s . — N u e v a Y o r k , j u l i o , 1 8 . 5 3 ; 
6 p o r 100 (110,90), 110,85. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
o c t u b r e , 1 8 , 6 2 . 
L i v e r p o o l , j u l i o . 9 ,93; s e p t i e m b r e . 
d u l a s a l 6 p o r 1 0 0 ( 1 0 1 , 5 0 ) , 1 0 1 , 5 0 ; 19,93; o c t u b r e , 9 , 8 9 ; d i c i e m b r e . 9 . 8 8 ; 
í d e m 5 ,50 p o r 1 0 0 ( 9 7 , 7 5 ) , 9 7 , 7 5 : I n t e r - ¡ e n e r o , 9 , 8 9 ; m a r z o , 9 ,90 ; m a y o , 9 .95. 
p r o v i n c i a l e s ( 9 2 ) . 9 1 , 7 5 . 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J F 
R O S . — C é d u l a s a r g e n t i n a s ( 3 , 0 6 ) , 
^ A ^ T n ^ ^ ^ R ^ n ^ r * ! ' 1 Q 7 , ' 5 7 ' P a p e l e r a , 1 9 8 , 5 0 ; B a n c o d e V i z c a y a . A C C I O N E S . — B a n c o C e n t r a l a 9 7 ) . , 1 0 _ „ 9K=;. t r i ^ « m n -
B O L S A D E B I L B A O 
-Vitos H o r n o s ( p a p e l ) . 1 8 6 , 7 5 ; F e l g u e -
r a s . 8 7 . 7 5 ; E x p l o s i v o s , 1 .290; R e s i n e r a s , 
196; í d e m E s p a ñ o l d e C r é d i t o (473), 
1 9 5 . 7 5 0 ; S e t o l a z a r , p . , 2 6 5 ; í d e m n . , 2 5 0 ; 
S e v i l l a n a . 1 6 8 ; S o t a , 1 .295; T e l e f ó n i c a , 
f ? Í . G U ^ q U i S f . £ S J ° 0 ; S ^ f j p r e f e r e n t e s . 1 0 4 ; ü ñ i é n , 22b; P o n f e r r a : d u l a s . 2 7 5 ; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
( 2 0 0 ) 2 0 0 ; C h a d e . E ( 7 0 5 ) . 7 2 5 ; S e v i l l a - i ^ • 2 0 , ? ; ^ 
n a ( 1 7 0 . 2 5 ) . 1 7 0 ; M e n g e m o r ( 2 7 2 ) . 2 7 2 ; 1^' ^ f 6 ^ ' 1 3 9 ' V i e s g 0 ' 6 1 0 ' R e u n i -
T e l e f ó n i c a , p o r t a d o r ( 1 0 4 ) . 1 0 4 , 5 ; í d e m 
o r d i n a r i a s ( 1 3 0 ) , 1 3 0 ; M i n a s R i f , n o m i -
n a t i v a s ( 6 0 5 ) . 6 0 7 ; a l p o r t a d o r , fin c o -
r r i e n t e , 6 3 8 ; L o s G u i n d o s ( 1 1 4 ) , 1 1 5 ; 
T a b a c o s ( 2 3 8 ) . 2 8 8 , 5 0 ; P e t r ó l e o s 
( 1 4 3 , 5 0 ) . 142 .50; ' M . Z . A . ( 5 5 5 ) . 5 5 5 ; 
fin c o r r i e n t e , 5 5 7 ; " M e t r o " ( 1 8 0 ) , 
1 5 8 . 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 6 . — C a b l e r e c i b i d o d e !a B o l -
s a d e L o n d r e s p o r l a c a s a B o n i f a c i o L ó -
pez , d e B i l b a o : 
C o b r e S t a n d a r d , 74-7-;6 £ ; í d e m e l ec -
t r o l í t i c o . 8 4 ; í d e m B e s t - S e l e c t e d . 7 5 - 1 5 ; 
1 7 9 , 5 0 ; N o r t e s ( 6 0 6 , 5 0 ) , 6 1 0 ; T r a n v í a s e s t a ñ o S t r a i s t , e n l i n g o t e s , a l c o n t a d o , 
( 1 2 4 ) . 1 2 6 ; í d e m fin c o r r i e n t e , 1 2 8 ; A l - ¡ 1 9 9 - 1 0 f ; í d e m c o r d e r o y b a n d e r a i n -
b e r c h e s ( 1 2 6 , 5 0 ) . 1 2 6 ; A z u c a r e r a s o r d i - j g i é s . e n l i n g o t e s . 1 9 8 ; í d e m í d e m e n b a -
ñ a r í a s ( 6 3 , 5 0 ) , 6 4 ; fin c o r r i e n t ? , 6 4 , 2 5 ; r r i t a s . 2 0 0 ; p l o m o e s p a ñ o l , 2 3 , 1 5 ; p l a t a 
E x p l o s i v o s ( 1 . 2 6 2 ) , 1 .290; fin c o r r i e n t e , ( c o t i z a c i ó n p o r o n z a ) , 25 c h e l i n e s 9 / 1 6 ; 
1 .294; U . M e t r o p o l i t a n a , 4 1 7 ; R i o d e l a s u l f a t o d e c o b r e . 2 9 - 1 0 £ ; r é g u l o d e a n -
P l a t a , n u e v a s ( 2 3 6 ) . 237 . t i m o n i o , 5 2 ; a l u m i n i o , 9 5 ; m e r c u r i o , 2 2 - 5 . 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e , 6 p o r 1 0 0 B O L S A D E L O N D R E S 
(105), 105; S e v i l l a n a , o c t a v a (101,85), 
p o r 100 P e s e t a s . 3 4 , 8 8 ; f r a n c o s , 1 2 4 , 0 3 5 ; d ó l a -
f H m 1 0 5 P o n i e r a ( 9 2 ) 9 2 - T r a n s - ™ < i 8 i ' d 2 ' f r a n c o s h e l ^ ' 3 4 ' 1 2 1 2 : s u i -( 1 0 5 ) , l ü o , P o n i e n a d a y ¿ , i r a n s - , 0~TQOK. H r o * CKÍ RR.V r n r n n n c , n o -
a t l á n t i c a , 1 9 2 2 ( 1 0 0 , 5 0 ) , 1 0 0 . 7 5 ; q u i n t a 
( 7 2 . 5 0 ) , 7 2 . 7 5 ; A s t u r i a s , p r i m e r a ( 7 1 . 8 5 ) . 
7 2 , 6 0 ; N o r t e , 6 p o r 100 ( 1 0 4 ) , 1 0 4 ; V a -
l e n c i a - U t i e l ( 6 9 , 7 5 ) . 6 8 , 5 0 ; V a l e n c i a n a s . 
5 y m e d i o ( 1 0 1 , 7 5 ) , 1 0 1 , 7 5 ; M . Z . y A . , 
p r i m e r a ( 3 3 9 ) , 3 4 2 ; í d e m ( A r i z a s ) , G . 
6 p o r 1 0 0 ( 1 0 3 , 3 5 ) . 1 0 3 , 5 0 ; H . 5 ,50 p o r 
1 0 0 ( 1 0 1 ) , 1 0 0 , 9 0 ; I , 6 p o r 1 0 0 ( 1 0 3 , 3 5 ) , 
z o s , 2 5 . 1 9 2 5 ; l i r a s , 9 2 , 6 8 5 ; c o r o n a s n o 
r u e g a s , 1 8 , 1 9 8 7 ; d a n e s a s , 1 8 , 2 0 6 2 ; f l o r i -
n e s , 1 2 , 0 7 9 3 ; m a r c o s , 2 0 , 3 3 3 7 ; pesos a r -
g e n t i n o s . 4 7 , 4 2 . 
( C i e r r e ) 
( K a d i o g r a m a e s p e c i a l de E l . D T O B A T E ) 
P e s e t a s , 3 4 , 8 7 5 ; f r a n c o s , 1 2 4 , 0 5 ; d ó l a -
r e s , 4 ,84 2 9 / 3 2 ; b e l g a s , 3 4 , 9 2 ; f r a n c o s 
s u i z o s . 2 5 , 1 9 5 ; florines. 1 2 , 0 7 7 5 ; l i r a s , 
9 2 , 6 5 ; m a r c o s , 2 0 , 3 3 5 ; c o r o n a s s u e c a s , 
.18,135; í d e m d a n e s a s , 1 8 , 2 0 ; í d e m n o r u e -
g a s , 1 8 , 1 9 5 ; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 3 4 , 5 2 ; 
c o r o n a s c h e c a s , 1 6 3 , 7 5 ; m a r c o s f i n l a n d e -
ses, 1 4 3 ; e s c u d o s p o r t u g u e s e s , 108 1 / 8 ; 
d r a c m a s . 3 7 5 ; l e i , 8 1 8 ; m i l r e i s , 5 , 7 / 8 ; 
p e sos a r g e n t i n o s , 47 3 / 1 6 ; B o m b a y , 1 
c h e l í n 5 1 3 / 1 6 ; C h a n g a i , 2 c h e l i n e s P,75 
p e n i q u e s ; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 10 ,75 p e -
n i q u e s ; Y o k o h a m a . 1 c h e l í n 9 , 2 1 / 3 2 p e -
n i q u e s . 
B O L S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de KI, DEBATE) 
P e s e t a s . 3 5 5 . 5 0 ; l i b r a s . 1 2 4 . 0 4 5 ; d ó l a -
r e s . 2 5 . 5 8 2 5 ; m a r c o s . 6 1 0 ; b e l g a s . 3 5 5 , 5 0 ; 
florines, 1 0 2 6 . 7 5 ; l i r a s . 1 3 3 , 9 0 ; c o r o n a s 
d a n e s a s . 6 8 0 . 7 5 ; l e i , 1 5 . 2 0 ; f r a n c o s s u i -
zos , 4 9 2 ; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 3 5 9 , 5 0 . 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) 
A C C I O N E S . — B a n q u e d e P a r í s E t 
P a y s B a s , 3 . 4 5 0 ; P e ñ a r r o y a , . 1 .324; R í o 
t i n t o , 6 . 9 2 5 ; W a g ó n L i t a 6 5 1 ; E t a b l i s s e -
m e n t s - K u h l m a n n , 1 .317; S e n e l l e M a u -
b e u g e . 3 .875 . C a m b i o s d e l d í a 5. 
B O L S A D E B E R L I N 
( R a d i o g r a m a espec ia l de EL DEBATE) 
P e s e t a s , 5 8 , 3 5 ; d ó l a r e s , 4 , 1 9 3 5 ; l i b r a s , 
2 0 , 3 3 6 ; f r a n c o s , 1 6 , 3 9 5 ; c o r o n a s c h e c a s , 
1 2 , 4 1 4 ; m i l r e i s , 0 , 4 9 7 5 ; e s c u d o s p o n u -
g u e s e s , 3 8 ,75 ; pe sos a r g e n t i n o s , 1 .756; 
f l o r i n e s , 1 6 8 , 3 9 . 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) 
A C C I O N E S . — C h a d e , 4 3 4 ; A . E . G . . 
1 9 4 1 / 2 ; D e u t s c h e B a n c k . 1 6 9 ; B . A . T . 
( B a n c o A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o ) , 100 1 / 4 
R e i c h s b a n k . 3 2 1 1 / 2 ; N o r d d e u t s c h e -
L l o y d . 1 1 8 . C a m b i o s d e l d í a 5. 
B O L S A D E R O M A 
( R a d i o g r a m a e spec i a l de El . DEBATE) 
P e s e t a s . 2 6 6 ; f r a n c o s . 7 4 , 7 1 ; l i b r a s , 
9 2 , 6 6 ; f r a n c o s s u i z o s , 3 6 7 , 9 3 ; d ó l a r e s , 
1 9 , 0 9 ; p e s o a r g e n t i n o , 1 8 , 1 8 ; R e n t a 3 ,50 
p o r 100 , 7 0 . 0 5 ; L i t t o r i o , 8 1 , 3 5 ; B a n c o 
d e I t a l i a , 1 .900; í d e m C o m e c i a l , 1 .375; 
í d e m de C r é d i t o I t a l i a n o , 7 5 2 ; í d e m N a -
c i o n a l d e C r é d i t o , 5 3 0 , 5 0 ; F i a t , 5 2 6 , 2 5 ; 
G a s T o r i n o , 2 5 7 , 5 0 ; E l é c t r i c a s R o m a , 
6 9 0 : M e t a l ú r g i c a s , 1.85; F e r r o c a r r i l M e -
d i t e r r á n e o . 6 6 0 ; P i r e l l i . 1 9 8 . 
B O L S A D E B R U S E L A S 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) 
A c c i o n e s B a r c e l o n a ^ T r a c t i o n , 1 . 8 5 2 1 / 2 
S i d r o , o r d i n a r i a s . 2 . 6 3 0 ; S o f i n a , o r d i n a -
r i a s , 3 2 . 1 0 0 . C a m b i o s d e l d í a 5. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
( R a d i o g r a m a espec ia l de EL DEBATE) 
F r a n c o s , 1 4 , 6 5 ; m a r c o s , 9 8 , 2 2 5 ; b e l -
g a s , 5 2 ; florines, 1 5 0 , 2 5 ; c o r o n a s d a n e -
sas, 9 9 , 6 7 5 ; í d e m n o r u e g a s , 9 9 , 7 0 ; m a r -
c o s finlandeses, 9 , 4 1 ; l i r a s . 1 9 , 6 1 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 1 3 . 9 1 ; f r a n c o s . 3 , 9 0 0 9 3 ; l i b r a s , 
4 , 8 4 9 3 ; f r a n c o s s u i z o s , 1 ,92525 ; l i r a s 
5 , 2 3 2 5 ; c o r o n a s n o r u e g a s , 2 6 , 6 4 7 5 ; f l o r i -
n e s . 4 0 . 1 5 5 ; m a r c o s , 2 3 . 8 5 2 5 . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L o s E x p l o s i v o s e m p e z a r o n a 1.298 y 
c e r r a r o n a 1.282, p a s a n d o p o r 1.284. L a 
C h a d e se h i z o a 7 3 6 y 7 3 5 . 
» » * 
L a B o l s a r e a c c i o n ó a y e r y m o s t r a r o n 
t e n d e n c i a a l a l z a a l g u n o s v a l o r e s q u e 
h a b í a n r e t r o c e d i d o b a s t a n t e . E n t r e l o s 
F o n d o s p ú b l i c o s s u b i e r o n : e l E x t e r i o r . 
0 , 2 5 ; e l A r a o r t i z a b l e d e 1 9 2 0 , e l d e 1 9 2 7 
l i b r e y c o n i m p u e s t o , y e l 3 p o r 10O de 
1928. 
D e los v a l o r e s m u n i c i p a l e s , e l e m p r é s -
t i t o d e M a d r i d d e 1929 m e j o r a e n u n 
c u a r t i l l o . 
N o se c o t i z a r o n m á s q u e d o s B a n c o s : 
e l C e n t r a l y e l E s p a ñ o l de C r é d i t o . E l 
p r i m e r o p a s a d e 197 a 1 9 6 . y e l s e g u n d o 
p i e r d e t r e s e n t e r o s . 
L a T e l e f ó n i c a g a n ó m e d i o e n t e r o e n 
l a s a c c i o n e s p r e f e r e n t e s y l a s o r d i n a -
r i a s r e p i t e n e l c a m b i o a n t e r i o r . L a s 
a c c i o n e s n o m i n a t i v a s d e l R i f c i e r r a n a 
6 0 7 c o n t r a 6 0 5 e n l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
V a l o r e s de t r a c c i ó n : l o s A l i c a n t e s r e -
p i t e n e l c a m b i o . E l " M e t r o " c e d e m e d i o 
• e n t e r o , y l o s N o r t e s , fin d e l c o r r i e n t e , 
c e r r a r o n a 6 1 0 . 
L o s E x p l o s i v o s a c u s a n u n a r e a c c i ó n . 
C i e r r a n c o n u n a l z a de 2 8 p u n t o s s o -
b r e e l c i e r r e d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
T a m b i é n m e j o r ó l a s i t u a c i ó n d e l a m o -
n e d a . L o s " f e r r o s " p a s a r o n d e 28 ,25 a 
2 8 , 1 0 ; l a s l i b r a s , d e 3 5 . 0 5 a 34 ,83 , y l o s 
d ó l a r e s , d e 7 .25 a 7 ,18 . 
* •»• * 
M o n e d a n e g o c i a d a ; 
F r a n c o s , 5 0 . 0 0 0 . a 2 8 , 1 0 ; 25 .000 . a 
2 8 , 0 5 , y 2 0 0 . 0 0 0 , a 2 8 , 1 0 . C a m b i o m e -
d i o , 2 8 . 0 9 5 . 
L i b r a s . 2 . 000 . a 34 ,80 , y 1 .000, a 3 4 , 8 3 . 
C a m b i o m e d i o , 3 4 , 8 1 0 ; d ó l a r e s , 1 5 . 0 0 0 , a 
7 ,18 . 
* « « 
C o r r o d e l a t a r d e : 
A l i c a n t e s , 5 5 5 ; N o r t e s , 6 0 8 ( d i n e r o ) ; 
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 6 5 ; C h a d e , 7 3 9 , 
y E x p l o s i v o s . 1 .288. T o d o f i n d e m e s . 
L a ^ J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o -
c e d e r a l a n i v e l a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a fin d e l c o r r i e n t e m e s e n 
l o s v a l o r e s s i g u i e n t e s : C h a d e , a 735 p o r 
1 0 0 ; T r a n v í a s , a 128 p o r 100 , y E x p l o -
s i v o s , a 1.294 p o r 1 0 0 . L a e n t r e g a d e 
l o s s a l d o s s e r á e l d í a 1 0 . 
« « « 
V a l o r e s c o n m á s d e u n c a m b i o : 
A m o r t i z a b l e d e 1 9 2 7 , s i p i m p u e s t o , 
1 0 1 , 9 5 - 9 0 ; d e 1 9 2 7 , c o n i m p u e s t o , C . B 
y A . 9 0 . 4 0 - 3 5 - 2 0 y 3 0 ; T e l e f ó n i c a o r d i -
n a r i a . 1 3 0 - 1 3 3 - 1 3 0 ; T r a n v í a s . 1 2 5 - 1 2 6 ; 
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s . 6 3 . 7 5 - 6 4 ; E x p l o -
s i v o s , 1 . 2 9 0 - 2 9 2 - 2 8 6 y 1 .290. 
* * * 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r . 2 2 9 . 5 0 0 ; E x t e r i o r , 1 5 . 5 0 0 ; 5 
p o r 1 0 0 a m o r t i z a b l e , 1 9 2 0 , 7 8 . 0 0 0 ; 1917 , 
3 5 . 0 0 0 ; 1 9 2 7 , s i n i m p u e s t o s , 8 6 7 . 5 0 0 ; c o n 
i m p u e s t o s , 8 5 4 . 0 0 0 ; 3 p o r 100 a m o r t i z a -
b l e , 1 9 2 8 , 7 5 . 5 0 0 ; 4 p o r 100 , 4 9 2 . 4 0 0 ; 4 ,50 
p o r 100 , 1 0 . 5 0 0 ; D e u d a F e r r o v i a r i a , 5 
p o r 1 0 0 . 1 3 1 . 0 0 0 ; 4 . 5 0 p o r 1 0 0 , 5 0 0 ; D i p u -
t a c i ó n d e M a d r i d , 2 . 5 0 0 ; O b l i g a c i o n e s 
1 9 0 8 . 5 . 0 0 0 ; V i l l a d e M a d r i d , 1 9 1 8 , 2 . 0 0 0 ; 
1 9 2 9 , 4 . 0 0 0 ; S u b s u e l o , 2 . 0 0 0 ; E b r o , 6 
p o r 1 0 0 , 2 0 . 0 0 0 ; T á n g e r a F e z , 1 2 . 5 0 0 ; 
C é d u l a s 5 p o r 1 0 0 , 1 9 5 . 0 0 0 ; 6 p o r 100, 
2 6 . 0 0 0 ; C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 1 0 0 , 1 0 . 0 0 0 : 
5 ,50 p o r 1 0 0 . 5 . 0 0 0 ; I n t e r p r o v i n c i a l , 
5 . 0 0 0 ; A r g e n t i n a s , 15 .000 p e s o s ; M a r r u e -
c o s . 9 . 5 0 0 ; B a n c o C e n t r a l , 5 . 0 0 0 ; E s p a -
ñ o l d e C r é d i t o , 2 . 5 0 0 ; G u a d a l q u i v i r . 1 7 6 
a c c i o n e s ; C é d u l a s , 5 0 c é d u l a s ; H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 1 5 . 0 0 0 ; H i s p a n o A . 
E l e c t r i c i d a d . E . 2 . 0 0 0 ; M e n g e m o r . p e -
s e t a s 3 7 . 5 0 0 ; A l b e r c h e , o r d i n a r i a s , p e -
s e t a s 1 0 . 0 0 0 ; S e v i l l a n a , 1 0 . 0 0 0 ; T e l e f ó n i -
c a , p r e f e r e n t e s , 1 5 5 . 0 0 0 ; o r d i n a r i a s , p e -
s e t a s 1 4 9 . 0 0 0 ; R i f , fin c o r r i e n t e , 25 a c -
c i o n e s ; n o m i n a t i v a s , 1 3 9 a c c i o n e s ; F e l -
g-uera , fin c o r r i e n t e , 2 5 . 0 0 0 ; G u i n d o s , 
2 7 . 5 0 0 ; P e t r ó l e o s , 1 2 . 0 0 0 ; T a b a c o s . 1 .000; 
A l i c a n t e , 3 0 a c c i o n e s ; fin c o r r i e n t e , 2 5 
a c c i o n e s ; " M e t r o " , 3 9 . 5 0 0 ; N o r t e , fin c o -
r r i e n t e . 2 0 0 a c c i o n e s ; T r a n v í a s . 4 2 . 0 0 0 ; 
fin c o r r i e n t e . 1 6 2 . 5 0 0 ; A z u c a r e r a s o r d i -
n a r i a s . 3 2 . 0 0 0 ; fin c o r r i e n t e , 5 0 . 0 0 0 ; E x -
p l o s i v o s , 2 4 . 5 0 0 ; fin c o r r i e n t e , 4 5 . 0 0 0 ; 
U r b a n i z a d o r a M e t r o p o l i t a n o , 7 a c c i o n e s ; 
R í o d e l a P l a t a , n u e v a s , 6 a c c i o n e s : 
E l e c t r o M e c á n i c a s , 2 0 . 0 0 0 ; H i s p a n o 
A m e r i c a n a d e E l e c t r i c i d a d , 4 . 0 0 0 ; S e v i -
l l a n a , o c t a v a , 1 6 . 0 0 0 ; U n i ó n E . M a d r i l e -
ñ a . 6 p o r 1 0 0 . 8 . 5 0 0 ; P o n f e r r a d a . 1 2 . 5 0 0 ; ( d e m a n d a r o n a 6 3 0 p e s e t a s y h u b o o f e r - r í a s ; es d e c i r , ^de l a s a l i d a de d iv i sa . , dft 
T r a n s a t l á n t i c a . 1 9 2 2 . 2 5 . 0 0 0 ; N o r t e . p r l - | t a s a 6 4 0 . L a s a c c i o n e s n o m i n a t i v a s se A l e m a n i a , e l B a n c o se VJO o b l i g a d o ' 
m e r a , 1 2 . 5 0 0 ; q u i n t a , 9 . 0 0 0 ; N o r t e . 6 p o r ! o f r e c i e r o n a 6 1 5 p e s e t a s . L a s S e t o l a z a r 25 d e a b r i l a e l e v a r e l d e s c u e n t o a l 75 
1 0 0 , 1 0 . 0 0 0 ; V a l e n c i a a U t i e l . 1 0 . 0 0 0 ; Va -I a l p o r t a d o r , o p e r a r o n c o n o f e r t a s a -
l e n c i a n a s . 2 . 5 0 0 ; M . Z . A . , p r i m e r a . 2 9 2 6 5 p e s e t a s , y l a s a c c i o n e s n o m i n a t i -
- v a s o p e r a r o n a 2 5 2 , 5 0 y 2 5 0 p e s e t a s . 
C e r r a r o n c o n d e m a n d a s a 2 5 0 . L a s S i e -
r r a M e n e r a o p e r a r o n a 139 p e s e t a s a l 
c o n t a d o y a 1 4 0 a fln d e l c o r r i e n t e m e s . 
C e r r a r o n c o n d e m a n d a s a 139 a l c o n -
t a d o . L a s M i n a s d e A f r a u se o f r e c i e r o n 
a 1.000 p e s e t a s . r e s p e c t o * a q u é l d e l o s p r e c i o s r e g m - / 
_ i d o s ( p o r o í r t e l e s y a s o c i a c i o n e s de i)rf. 
Ferrocarriles andaluces y bur d u c t o s ) . m i e n t r a s q u e los p r e c i o s l ibre 
b a j a n de j u l i o d e l 27 e n q u e es taban * 
106,3 (1926, 100 ) , a 97.1 e l 22 de m a y o 
o b l i g a c i o n e s ; G , 9 . 5 0 0 ; H , 2 5 . 0 0 0 ; I , 
1 5 . 0 0 0 ; A n d a l u c e s , p r i m e r a , 5 0 0 ; M a d r i d , 
C á c e r e s y P o r t u g a l . 1 0 . 0 0 0 ; " M e t r o " , 
3 3 . 0 0 0 ; T r a n v í a s , 4 . 0 0 0 ; A z u c a r e r a s , b o -
n o s , 6 5 . 0 0 0 ; A s t u r i a n a d e M i n a s , 1 9 1 9 , 
2 0 . 0 0 0 ; P e ñ a r r o y a . 9 6 . 0 0 0 . 
p o r 100. E n r e l a c i ó n c o n es to , h a r e t 
c e d i d o , n a t u r a l m e n t e , l a c o t i z a c i ó n de 
a c c i o n e s y de l a s o b l i g a c i o n e s , y 
p r i m e r o s d e m a y o se n o t a t a m b i é n b 
j a e n I s p r e c i o s de l a s p r i m e r a s m a u ] 
r i a s . 
E l I n s t i t u t o h a c e n o t a r l a d l f e r c n c l 
e n e l m o v i m i e n t o de lo s p r e c i o s l i b r e a 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 6.—En l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
h o y . l a s a c c i o n e s d e l B a n c o d e E s p a ñ a de E s p a ñ a 
se p i d i e r o n a 5 8 9 d u r o s . L a s d e l B a n c o i p e r í o d o d e e x p l o t a c i ó n d e l 2 1 a l 3 1 d e 
d e B i l b a o e s t u v i e r o n p e d i d a s a 2 .205 P e - | r a a v o 1 9 2 9 
s e t a s . L a s d e l B a n c o d e V i z c a y a , s e r i e ! i n e r e s o s 1 9 2 9 , 2 . 3 0 3 . 0 3 0 . 9 7 ; 1928 , 
A , o p r a r o n c o n d e m a n d a s a 1.957,50, y \ <, oAf\A.** 
s o b r e 1 9 2 8 : e n m á s . o f e r t a s a 1.960. L a s d e l a s e r i e B t u - ] 2 - 2 ^ : ^ ^ -
v i e r o n d e m a n d a s a 490 p e s e t a s , y ofer-ifi2 577 57 
t a s a 495. L a ^ d e l B a n c o H i s p a n o A m e - 1 ^ r e s o s totales a p a r t i r d e 1 d e e n e -
n c a n o se p i d i e r o n a 224 p o r 100. Lo3¡ s 929 2 7 7 7 9.58 1.32; 1 928. 
N o r t e s o p e r a r o n c o n d e m a n d a s a 613!̂ " Q./ 
p e s e t a s , y o f e r t a s a 614. ; w • ' m¡.nna QRR 7 7 q s o T Í _ » í í * I J . r - ^ - , - D i f e r e n c i a e n m e n o s , y o o . u y . o y . 
L o s A l i c a n t e s se p i d i e r o n a 561 p e * » -
t a s , y se o f r e c i e r o n a 563. L a s H i d r o - Nuestro comercio con Argentina 
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v i e j a s , se d e m a n - l M e m o r i a p a r a 1928-29 d e l a 
d a r o n a 198 d u r o s , y se o f r e c i e r o n a , ^ E s p a ñ o i a d e C o m e r c i o e n l a R e - | s e r l e v í s i m a y a u n h a de p e s a r en lo3 
199. L a s a c c i o n e s n u e v a s t u v i e r o n d e - A r g e n t i n a , n u e s t r a s e x p o r t a d o - p r o d u c t o s d e l a i n d u s t r i a t e x t i l , que, c e 
m a n d a s a 170 d u r o s , y o f e r t a s a 172. * a q u e i p a i s a ú n h a n d i s m i n u i d o e n i m o se sabe , a c u s a d e p r e s i ó n e n t r e ioS 1 
es te a ñ o , l o s p r e c i o s r e g u l a d o s , c u y o b 
d i c e e r a e n a q u e l m i s m o m e s de Ju l io del 
27 d e 100,5, s u b e n e l 22 de m a y o a 1019 
T r á t a s e d e u n h e c h o m u y s i g n i f i c a t ü 
v o s o b r e e l q u e p e n s a m o s v o l v e r . ' 
L a p r o d u c c i ó n q u e h a t e n i d o que a d á n -
t a r s e a l m e n o r c o n s u m o , r e d u c i e n d o su 
c i f r a , h a e n c o n t r a d o , p o r o t r o l ado , com-
p e n s a c i ó n e n l a m a y o r c a p a c i d a d de los 
m e r c a d o s e x t r a n j e r o s p a r a a d q u i r i r mer . 
c a n c í a s a l e m a n a s . E s t a c a p a c i d a d pare-
ce a l I n s t i t u t o de c o y u n t u r a q u e ha de 
a q i 
e l a ñ o 1927. 
V é a s e c o m o p r u e b a e l s i g u i e n t e c u a -
d r o de l a s 
I M P O R T A C I O N E S E N A R G E N T I N A 
( E n m i l e s d e p e s o s ) 
L a s I b é r i c a s , v i e j a s , o p e r a r o n c o n de - : 
m a n d a s a 6 7 3 p e s e t a s . L a s a c c i o n e s n u e -
v a s o p e r a r o n c o n o f e r t a s a 6 5 5 p e s e t a s , 
y l a s n o v í s i m a s o p e r a r o n c o n d e m a n d a s 
a 3 1 1 . y o f e r t a s a 3 1 2 , 5 0 p e s e t a s . 
L a s E l e c t r a s d e l V l e s g o o p e r a r o n c o n 
d e m a n d a s a 6 1 0 p e s e t a s . L o s S a l t o s d e l 
D u e r o , c o n c é d u l a , se o f r e c i e r o n a 2 7 0 ! 
p e s e t a s . L a s a c c i o n e s o r d i n a r i a s se o f r e - ¡ 
c i e r o n a 1 3 5 p e s e t a s . L a s S o t a y A z n a r ! .__ 
o p e r a r o n c o n d e m a n d a s a 1.295 p e s e - E s t a d o s U n i d o s 175.766 
R e i n o U n i d o 134.575 146.339 
A l e m a n i a 82.332 
I t a l i a 57.487 
F r a n c i a 50.550 
p r i n c i p a l e s m e r c a d o s d e l m u n d o . P o r 
P a í s e s d e p r o c e d e n c i a 1926 1927 
t a s . L o s N e r v i o n e s se s o l i c i t a r o n a 8 5 0 
p e s e t a s . L a s V a s c o n g a d a s se p i d i e r o n a 
415 p e s e t a s . 
L a s M a r í t i m a s U n i ó n o p e r a r o n a 2 1 7 , 
y 2 2 0 p e s e t a s , y c e r r a r o n c o n d e m a n d a s j • ^ ^ 
a 2 2 1 y o f e r t a s a 2 2 4 . L o s P e t r ó l e o s se ¡ P o s e s i o n e s m g l e s a s 20.3a2 
d e m a n d a r o n a 1 4 3 d u r o s , y t u v i e r o n o f e r - B r a f i l 07 719 
t a s a 1 4 3 y m e d i o . L a s P a p e l e r a s o p e - j P e r u . 1I19Í 
r a r o n c o n o f e r t a s a 198 d u r o s y m e d i o . ; E 'sPana. 14.124 
L a s R e s i n e r a s t u v i e r o n o p e r a c i o n e s c o n j s i se t o m a c o m o p u n t o d e p a r t i d a 1 9 1 9 | ¿ ú e í á e l s e g u n d o l u g a r e n t r e lo s pa í -
d e m a n d a s a 57 p e s e t a s , y o f e r t a s a 5 8 . j y ge e s t a b l e c e e r t a n t o p o r c i e r t o q u e j s e s p r o d u c t o r e s de p e t r ó l e o , y t o d o indu-
L o s E x p l o s i v o s h i c i e r o n o p e r a c i o n e s ! a E s p a ñ a h a c o r r e s p o n d i d o e n e l co-; ce a c r e e r q u e l o c o n s e r v a r 4 d u r a n t e m u . 
a 1 .295. 1.300. 1.305, 1.295, 1.290 p e s e - | m e r c i o d e i m p o r t a c i ó n a r g e n t i n o , h e a q u í c h o s p u e s l a s ^ s e r v a s h a n aumen-
t a s a l c o n t a d o ; a 1 .300. 1.305. 1.310, lo s p o r c e n t a j e s q u e se o b t i e n e n : t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e n l a s Cos tas del 
1.305. 1 .300. 1.295, 1 .292,50 y 1.290 a f i n E n 1919, e l 6,45; 1920. 5.25; 1921, 4 ,23 ; | I j a<yo ] a c a p a c i d a d p r o d u c t o r a de la 
d e l c o r r i e n t e m e s ; a 1.330, 1.325 a e s t e 1922, 3.39; 1924. 5; 1925. 2.34; 1926. 2.05,1 H * ¿ e M a r a c a i b o es m a y o r q u e l a de 
p l a ^ o e n a l z a , y a 1.350 a f i n d e j u n i o , j y e n 1927, s ó l o e l 1,86. e x p o r t a c i ó n . D u r a n t e t o d o e l a ñ o . e l cen-
el 
c o n t r a r i o , c r e e q u e l a m a y o r expor-
t a c i ó n e n p r o d u c t o s m e t a l ú r g i c o s h a b r á 
d e s e r d u r a d e r a , y a q u e c a d a d í a se 
i n t e n s i f i c a n m á s l a s c o r r i e n t e s de in-
d u s t r i a l i z a c i ó n e n lo s p a í s e s p recap i ta -
l i s t a s d e l m u n d o , y é s t o s e n c u e n t r a n en 
A l e m a n i a u n o de l o s p r i n c i p a l e s y m á s 
a p t o s s u m i n i s t r a d o r e s d e m á q u i n a s , uten-
194 350! s i l i o s y m á q u i n a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de 
m a q u i n a r i a . 
E l p e t r ó l e o en Venezuela 
50.470 L a p r o d u c c i ó n d e p e t r ó l e o h a i d o pro-
36 g j l 1 g r e s a n d o p a u l a t i n a m e n t e e n Venezuela 
27.819 i d u r a n t e e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , habiendo 
24.476j a l c a n z a d o u n t o t a l de 106.500.000 barr i les , 
21.061^0 Que r e p r e s e n t a u n a u m e n t o de 66 por 
13.664! í 00 s o b r e 1927, q u e l l e g ó a 63.000.000 ba-
r r i l e s . E s t e c r e c i m i e n t o c o l o c a a Vene-
c o n p r i m a d e s e i s d u r o s . T e r m i n a r o n 
c o n d e m a n d a s a 1 .290 a l c o n t a d o y f i n 
d e l c o r r i e n t e m e s . y o f e r t a s a 1.295 a l 
c o n t a d o , y a 1 .300 a f i n d e l c o r r i e n t e 
m e s . 
L a s T e l e f ó n i c a s o p e r a r o n c o n d e m a n -
Extranjero 
e r t a c i c 
¡ t r o d e a c t i v i d a d h a s i d o e n e l á r e a de 
L a g u n i l l a s . q u e es e l c a m p o m á s a l Sur 
' d e l a C o s t a d e l L a g o , h a b i é n d o s e perfo-
L a coyuntura en Alemania j r a d o 190 p o z o s , s i n e n c o n t r a r u n o solo 
S e g ú n l o s i n f o r m e s q u e a c a b a m o s de seco, y o b t e n i é n d o s e l a p r o d u c c i ó n a p r o 
d a s a 1 0 4 d u r o s . L a s A z u c a r e r a s d e l ¡ r ^ b i r d e l a p u b l i c a c i ó n d e c u a d e r n o ! f u n d x d a s ^ e ^ . / « / g ^ ^ 
E b r o se o f r e c i e r o n a 1.400 p e s e t a s . L o g c o r r e s p o n d e n t e a l p r i m e r r i m e s t r e de p i e s ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ 
A l t o s H o r n o s se s o l i c i t a r o n a 1 8 5 d u r o s . 1 d f I n s . t l t u t o p a r a l a c o y u n t u r a ^ P ° z o , ^ 
r a-A „ ^07 A„ ; d e B e r l í n , l o m a s e s e n c i a l d e l c o n t e n i d o l ó m e t r o s de l o n g i t u ü y 4 y m e a i o oe an-
L a s S i d e m r g í c a s se o f r e c i e r o n a 1 2 7 d u - ' s i g u i e n t e : i c h o . E l a u m e n t o d e p r o d u c c i ó n an t e s in-
r o s . L a * B a b c o c k W ü c o x t u v i e r o n o f e r - , ü e d i a g n ó s t i C 0 ^ r o v I S i o n a l q u e e l I n s - ¡ d i c a d o es d e b i d o t a m b i é n a l h a l l a z g o de 
^ A í 4 ? ^ ' 0 ? ^ ? ^ w S ^ o n « t u t o d i ó e n f e b r e r o d e q u e se p r e s e n - n u e v o s t e r r i t o r i o s p e t r o l í f e r o s , especial-
a 8 7 7 5 d u r o s . L a s P o n f e r r a d a s o p e r a r o n t a b a n ^ os de h a de s e r m e n t e d e c u a t r o n u e v a s z o n a s , d e n o m i -
c o n d e m u d a s a 200 p e s e t a s . . : r a t l f i c a d 0 i y a q u e l o s n u e v o g i n d i c i o s o b l ¡ . n a d a s - H o m b r e P i n t a d o " e n e l Es t ado 
L a s M i n a s d e l ^Puf , a l ^ p o r t a d o r ^ se J ^ ^ ¿ n ó s t i f j o a ú n . q u i z á s , m á s | p a l c 6 n ; " T o t u m a " , e n e l N o r t e de Per i -
•svr'^"-^rJV= - - - - - g ^ S 5 p p p S 5 S S £ p £ p 8 S H - - p e s i m i s t a , y a q u e , p o r l o p r o n t o , n o se j á : " T a r r a " . d e l d i s t r i t o C o l ó n , y " M e -
v i s l u m b r a n i n g u n a m e j o r í a de l a c o y u n - n e IPÍ S a l t o " , d e l O r i e n t e de F a l c ó n , que 
t u r a , s i n o , p o r e l c o n t r a r i o , es de espe- ' s o n . p o r a h o r a , l a s f u e n t e s m á s proba-
r a r u n a u m e n t o de d i f i c u l t a d e s . E s t e p e - das . de d o n d e p u e d e e s p e r a r s e u n a nue-
^ s l m i s t a d i a g n ó s t i c o se f u n d a m e n t a e n l a s v a p r o d u c c i ó n , c a l c u l á n d o s e q u e el a ñ o S A N T A N D E R 
s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a v i d a eco-
T e m p e r a t u r a 35 a 37*. C u r a n nómica 
r e u m a . C i á t i c a , a r t r i t i s m O , g O t a , j D e l l a d o d e l a s m e r c a n c í a s n o se h a 
C a t a r r o s , e t C . Moderna instalar! n o t a d o n i n g u n a d e f i n i t i v a v a r i a c i ó n de 
• / ^ I V „ I « A . « * « - A ^ : « « K a f t n o H o l a c o y u n t u r a . L o s e n c a r g o s a l o s p r o -
c i ó n b a l n e o t e r á p i c a b a ñ o s de ductc¿es siguen mostrando re]atlva ten. 
a g u a C o m e n t e . H O t e l l u j O S a m e n - d e n c i a a l a d i s m i n u c i ó n , e i g u a l m e n t e 
t e r e f o r m a d o , h a b i t a c i o n e s C O n ' p e r m a n e c e s i n s e n s i b l e v a r i a c i ó n e l s u - d a s a f a c i l i t a r , tanto p o r p a r t e de los 
b a ñ o t o d a s COn a g u a c o r r i e n t e , m i n i s t r o de p r i m e r a s m a t e r i a s . E l p a r o , i m p o r t a d o r e s c o m o p o r p a r t e d e l p ú b l i -
C + O ^ Í A M t a r v ^ n r r l l M n r + « a a ' 7 A f o r z o s o m u e s t r a t e n d e n c i a a d i s m i n u i r . Ico, l a c o m p r a de a u t o m ó v i l e s y e l eva r 
t S t a c i O n t e r r o c a m i N o r t e a / u | D e l l a d 0 d e l d i n e r 0 se n o t a u n a g r a n ; a 8 p o r 1 0 0 e l t i p o d e i n t e r é s p a r a las 
m e t r o s d e l h o t e l . T e l é g r a t O , c e l ó - t e n s l ó n . y a q u e e l d e s c u e n t o s u b e y e n ' o p e r a c i o n e s e n v i g o r p o r ese c o n c e p t o . -
fonO i n t e r u r b a n o , v i r t u d d e l a s c i r c u n s t a n c i a s i n t e r v a l u t a - ¡ A s s o c i a t e d P r e s s . 
p r ó x i m o a ñ a d i r á n 30.000 b a r r i l e s d i a r i o s 
a l t o t a l a n t e s c o n s i g n a d o . 
E l Banco del Uruguay 
M O N T E V I D E O , 6 . — E l B a n c o de la 
R e p ú b l i c a h a a c o r d a d o s u s p e n d e r t oda 
c l a s e d e o p e r a c i o n e s d e c r é d i t o d e s t i n a -
ORO, P L A T A , PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O í l G A Z . 13 
¿ S u f r e u s t e d d e l o s p i e s ? N o c o n o c e r á u s t e d e l 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
q u e e n t r e s d í a s e x t i r p a t o t a l m e n t e c a l l o s 
y j u a n e t e s , o j o s d e g a l l o y d u r e z a s . H a g a 
u n a p r u e b a y se c o n v e r t i r á u s t e d e n s u 
e n t u s i a s t a p r o p a g a n d i s t a . 
P í d a l o e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s . 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
Artes Gráficas 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e 
d e i n d u s t r i a s , o f l c i n a a y 
c o m e r c i o s , r e v i s t r a s I l u s -
t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a -
t á l o g o s , e t c . , e t c . 
A L B Ü R Q C E R Q Ü E , 12 
T e l é f o n o 8 0 4 8 8 
P E R S I A N A S 
S a l d o m i t a d p r e c i ó ' . L i n o -
l e u m , 6 p t s . m 2 . S a l i n a s , 
C a r r a n z a , 5. T . " 32370. 
F A J A S B E M 
P a t e n t a d a s . L a s m e j o r e s 
p a r a S r a s . y C a b s . I d e a -
les p a r a v e r a n o , s i n b a -
l l e n a s , c o m o d i d a d y e le-
g a n c i a a b s o l u t a . E n v í o s 
p r o v . S A G A S T A , 12. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
j ó v e n e s m á s e l e g a n t e s , en C a s a D u t i l . P r e c i o s r e d u -
c i d o s . C o r r e d . » B a j a . 21 ( a s c e n s o r ) , 2 .° ( j u n t o L a r a ) . 
CONVALECENCIA. 
DEBILIDAD 
Gorras, sombreros y boinas 
P L A Z A M A Y O R , 30. T E L E F O N O 53399 
S u c u r s a l : F u e n c a r r a l , 164 ( G l o r i e t a de Q u e v e d o ) 
E s p e c i a l i d a d e n G o r r a s de u n i f o r m e s p a r a C o l e g i o s , 
S o c i e d a d e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . B o i n a s e n t o d o s l o s c o -
l o r e s p a r a s e ñ o r i t a s . 
B A L N E A R I O D E I N C I O - M O N F O R T E ( L U G O ) 
1.000 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r 
C u r a c i ó n d e l a a n e m i a y s u s t r a s t o r n o s o r g á n i c o s , 
p a l u d i s m o e i n t e r m i t e n t e s . 
V i a j e de M a d r i d e n e l e x p r e s o 12 h o r a s . A u t o m ó v i l e s 
d e s d e M o n f o r t e a l B a l n e a r i o e n m e n o r de u n a h o r a . 
I n f o r m e s : M a d r i d , V e l á z q u e z , 70, f a r m a c i a , y G e r e n t e 
B a l n e a r i o B ó v e d a ( L u g o ) . 
i A S 
M B I H r O - O H T O P l C D I C O 
B r a g u e r o s c i e n U t l c a m e n t e y a p a r a t o s o r t o p é -
d i c o s p a r a m a l de P o t t . e sco l ios i s , p a r á l i s l e 
i n t a n t l l . o a r i c e s d e f o r m e s , p ies p l a n o s , b razos 
y p i e r n a s a r t l ü o l a l e s a p l i c a J . C a m p o s , ú n i c o 
m é d i c o - o r t o p é d i c o . A u g u s t o F l g u e r o a , 8. M a -
d r i d . < L de O . y C de J . de D . G . ) E s p e c i a l : 
C b u r r u c a . 25: 4 s 6 ( I n f r m . ) . 
I N E P A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 8 0 . — T E L E F O N O 13279 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
C a s a f u n d a d a e n 1860. C a r b o n e s m i n e r a l e s p a r a a p l i c a -
c i o n e s i n d u s t r i a l e s y u s o s d o m é s t i c o s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . 
O f i c i n a s : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15263 y 70716. 
JARABE 
© f l S a la H e m o g l o b i n a 
feos M é d i c o s p r o c l a m a n qrie este H i e r r o v i t a l de l a S a n g r o es m u v B u c e r l o r 
a l a c a r n e c r u d a . • los f e r r u o l n o s o s . etc. - D a ^ a l u d y feerrT - ^ A S ? S 
D E L A 
I 
B I E T O 
_ , O R D U S A ( V I Z C A Y A ) 
e m p l a z a d o e n el p i n t o r e s c o y s a n o v a l l e m a y o r de V i z c a y a , a 270 m e t r o s s o b r e 
e l n i v e l d e l m a r , d i s t a n t e u n k i l ó m e t r o d e l a a n t i g u a c i u d a d d e O r d u ñ a , dos de l a 
e s t a c i ó n d e i g u a l n o m b r e y u n a h o r a y c u a r t o de B i l b a o . 
M a n a n t i a l e s d e a g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c á l c i c a s , f e r r u g i n o s a s n i -
t r o g e n a d a s ( v a r i e d a d l i t m i c a s , b r o m u r a d o , m a n g a n o s a s y a r s e n i c a l e s ) c o n u n 
CaUTxrLílC; c í u a t r o m i l l o n e s d e l i t r o s d i a r i o s . P r e m i a d a s e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
I N I H C A C I O X E S . — T o d o s los p r o c e s o s r e l a c i o n a d o s c o n U n f a t i s m o y e s c r ó f u l a 
r a q u i t i s m o y a r t r i t i s m o ( t u m o r e s f r í o s , a n e m i a y c l o r o s i s , r e u m a , d e r m a t o s i s o f -
t a l m í a s , b r o n q u i t i s c r ó n i c a s , a r t r o c a c e s ) ú l c e r a s a t ó n i c a s , f í s t u l a s , e t c ) d i s p e p -
s i a s g á s t r i c a s _e i n t e s t i n a l e s de t i p o a t ó n i c o , e s t r e ñ i m i e n t o h a b i t u a l , i n f a r t o s h e -
p á t i c o y e s p l e m c o , e tc . E s p e c i a l i z a d a s e n i o s c r o n i c i s m o s de ú t e r o y a n e i o s 
( y a g i n i t i s , m e t r i t i s , a v a r i t i s y a n e x i l l s ) y r e g u l a d o r a s d e l a f u n c i ó n m e n s t r u a l 
( a m e n o r r e a d i s m e n o r r e a , l e u c o r r e a ) , s i e n d o c o n f r e c u e n c i a c o r r e c t o r a s d e l a 
e s t e r i l i d a d f e m e n i n a . P o r s u a c c i ó n s e d a n t e s o n m u y ú t i l e s e n l a s n e u r a l g i a s 
n e u r a s t e n i a e i n s o m n i o . 
rf^P^^P'o'P"-^P11 ¥ , o t e \ m o n t - a ( i o c o n t o d o " c o n f o r t " . P e n s i ó n c o m p l e t a 
i f ^ n J 5 ^ 5 ^ E x c e l e . n t e i n s t a l a c i ó n h l d r o t e r á p i c a . E x t e n s o s p a r q u e s , 
fait-io i d e a l p a r a e s t a c i ó n v e r a n i e g a H 
S í ^ R f n A ^ ? ^ 0 ' ^ ^ 1 ^ 1 5 . 6 3 . F e r r e r - C a t e d r á t i c o d e M e d i c i n a . T E M P O R A D A O F I C I A L — D e 15 d e j u n i o a 30 d e s e p t i e m b r e . 
D O N A M A R I A C R U Z B E N I T O Y B E N I T O 
VDA. DE D. NICOLAS BENITO 
Falleció en Córdoba el 31 de mayo de 1929 
CON TODOS LOS SACRAMENTOS 
Y RECIBIO TIERRA EN LA CIUDAD DE SORIA 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Herrera; sus hermanos políticos, tíos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N una orac ión por su alma. 
Las misas que se celebren el próximo día 8 en la iglesia de los padres Reden-
toristas (Manuel Silvela) hasta las ocho de su mañana; todas las que se diban en 
la misma el 30 del actual y el Manifiesto del Santísimo Sacramento serán apli-
cados por su alma. 
Las gregorianas empezarán el día 10, a las once, en el altar del Carmen de la 
iglesia de Santa Bárbara. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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Nunutenia, dispepsia hlperriorhidrica y catarro* gastrointerfúwl6*» 
De oso universal como a g u a de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS; REINA, 45, PRINCIPA1. DERECHA» 
Teléfono 12.644,—SÍ abona 0,25 por cada casco devuelto» 
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Hasta 10 palabras, Q.BOjesggs j 
Cada palabra más , 0,10 pesetas | 
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Estos añónelos se reciben 
en I» Administración de K l 
D E 13 A T E , Colegiata. 1; 
qulosfco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatrava»; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esqulnn 
a raencarral; quiosco de 
Puerta do Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Bor-
nordo. Y EN TOBAS LAS 
AGENCIAS B E PUBLICI-
BAB. 
ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mejillas, 
n pesetas, armarios desde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
ALMONEDA urgente, aJco-. 
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, salonclto, arcóu, 
bargueño, candelabros. Cru-
cifijo, plano. Príncipe. 25. 
yOK cesación comercio 11-
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6. 
AÍITOPÍAÑO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO í^a"~de haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COI CKON lana y almohada 
BO pesetas. Estrella. 10. Ma-
tcsanz. 
pOB grandes refoi-maa li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, buróa ame-
ricanos, clasificadores, slllo-
ues giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA. Despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500, Santa 
Engracia, 65. 
jlGAÑGA! ¡ Armarlo haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
, INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica.. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torri-
jos, 2. 
APARADOR, piano, gramo-
la, cama dorada, bicicleta, 
espejo seminuevo, baratísi-
mo. Espíritu S a n t o , 24. 
Tienda. 
l'RGEXTE todo piso, arma-
rios luna, 120; ropero, 200; 
sparador, 150. Mesonero Ro-
manos, 37, primero izqda. 
MUEBLES dos pisos, auto-
piano, piano, bargueño, ar-
ca, cuadros. Reina, 37. 
SOLO este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de reba-
ja. Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
L6pez. Luchana, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armario grande, dos 
Mesillas, cama matrimonio, 
650; Idem con tres cuerpos, 
950. Luchana, 33. 
COMEDOR de caoba tallad 
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lujosísima de caoba 
chipendal, con sillones y 
banqueta, 2.G00, vale doble. 
Comedor jacobino, de caoba 
patinada, mesa automAtlca, 
1750. Luchana, 83. 
CAMAS matrimonio doradas 
a fuego, somier acero. 215; 
cameras, 105; armario dos 
lunas. 190; ídem una luna, 
130; sillones tapizados, ¡JO; 
muchísimos más, todo pre-
cios baratísimos. López. Lu-
chana, 33. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
^ la Propiedad Urbana. 
Preciados. 33. 
ALQUILO piso amueblado, 
Vitoria. Razón: Postigo San 
Martín, 3. 
VERANEO higiénico. Alqul-
Jo casas económicas a cua-
renta kilómetros Madrid. Ca-
Í^Jtmperial, g. once-una. 
^LQUlLO hotel, termosifón, 
oano, agua, lavadero, telé-
fono, hermosas vistas. Cha-
martin de la Rosa, Madre 
Qe Dios, Villa San Antonio. 
ALQUILASE hotelito. 100, 
Vnporada. Las Rozas. Ra-
zonj_Perez. Peñatver, 16. 
l'í.808 amplios, rebajados, 
•̂ran "confort", catorce, 35 
Ql"-os. Lagasca. 126. 
^ L Q tJ I L ASE entresuelo, 
avenida Plaza de Toros. 12. 
f^^l^felantos. 
JJERMOSILLA 5irentresu"¿ 
Un-W10 ^ i a t a . sastra. 
^^Interior^Ts, teléfono. 
i L Q ? l L P cu¿ií¿i casanu"? 
C h Knfon"- censor, sie-
Habi tac iones exterioroc, 
£ V Í T PESETAS-
« s . G0. Hermosllla, 114. 
BONITO principal, baño, 
gas, mirador, 40 duros. Ra-
món Cruz, 6. 
CATORCE, veinte íuros, ©8-
paciosos, sol. gas, coks. 
Cartagena, 0. Metro Bece-
rra. 
C E R C E B I L L A . A l q u i l o , 
vendo hermoso hotel amue-
blado, catorce camas, veinte 
habitaciones, "confort", jar-
dín grande, mucho arbolado, 
sombra y frutales. Trato di-
recto, Ayala, 86. 
LOS Molinos. Alquilo, ven-
do hotel dos pisos. Indepen-
dientes, baño, "confort", jar-
dín, huerta, próximo esta-
ción ferrocarril. Trato direc-
to. Ayala, 86. 
VERANEO^ Santander. Al-
quilo pisos amueblados, con 
baño. Rodríguez Santuola, 5. 
CASA nueva, cuartos desde 
10 duros. Tiendas amplias. 
Metro, tranvía. O'Donnell, 
50. Tetuán. 
SAN Sebastián. Alquilanse 
dos pisos amueblados, vistas 
espléndidas. Razón: Madrid. 
Españólete, 17. 
B I E Z duros interior, exte-
rior, 26, rebajados. Maxía 
Molina, 50 (esquina Veláz-, 
quez). 
HERMOSO cuarto "confort" 
240 pesetas. Mendizábal, 21. 
SERNA compra alhajas, re- | 
lojes, telas, encajes, abani- | 
eos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes. abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral. 45. y Hor-
taleza, 3. esquina Gran Vía.. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMl'RcTtoda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 33. 
ALHAJAS, objetós plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10. paga su valor. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
P . 0 
S Í T I O E N M A D R I D ? 
e t o s , 1 4 . H . P r i n c e s a 
Espléndidas habitaciones para verano, aguas corrientes, 
excelente cocina. Precios económicos. 
BARATISIMO p r i n c i pal. 
Chaflán mediodía. Ascensor 
baño, transversal Sagasta. 
Covarrubias, 3. 
EN Cercedilla se alquila ca-
sa nueva, amueblada, con 
hermosas vistas, 600 pesetas 
temporada. Razón: Estación 
Pa';o de los consumos. 
M ü B A NZAS, transportes. 
Pianos. Continental Exprés. 
Arenal, 9. Teléfono 10458. 
ALQUILO cuartos. Casa 
nueva, "confort", 60-75 pese-
tas. Porvenir, 2. 
SAN Sebastián. Alquilanse a 
Embajada o familia tíistin-
guida. Tres pisos unidos, 
bien amueblados. Espléndi-
das vistas. Razón: Madrid. 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas, 42. 
R E A L Escuela Automovllis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
NEUMATICOS ocasión. Cu-
biertas desde 30 pesetas cá-
maras desde 8. Reparaciones 
garantizadas, compra venta. 
Malasaña, 24. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
KISSEL* seis y ocho cllln-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
GARAGE "Brassler", jaulas 
Independientes. Treviüo, 5. 
Vendo "Rols" magnifico. 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ventajosísimos. 
BICICLETAS 
PÜLPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
RAYOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
ílor, 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Haciende, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
E N S E ífANZA ' individual. 
Reforma do letra. Cálculo, 
partida doble, Gramática, 
Taquimecanograf la. T a, m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
POLICIA preparación ver-
dad, numerosos Ingresados. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. 
C O B R E O S , Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
P O L I C I A ; convocatoria 
anunciada. Preparación, cla-
ses particulares por funcio-
nario técnico. Fomento, 16 
(noches). 
INGLES. Enseñanza rápida. 
Preparación exámenes. Lis-
ta, 74, segundo. 
CÓRREOS y Telégrafos, 200 
plazas Internado. Academia 
Górriz. Barquillo, 41. 
ACADEMIA Francés, íñ^ 
glés, diez pesetas mes. Ri-
vatón. San Bernardo, 73. 
TAQUIGRAFIA García Bo-




G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 pías. 
PÜLPHI, Crlstcphe y Atmos 
% plazos, grandes faclllda-
¡es. Alcalá, IOS. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t encías embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tí- 50. 
COMPRAS 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más" 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monteé 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marli-
lea, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juajiito. Teléfo-^ 
no 17487. ' 
ESPECIFICOS 
BOZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. E l me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadita en cada comida 
se digiere bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma- De maravillosos 
efectos en niños, ancianos, 
anémicos, convalecientes tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. E l 
mejor tónico para embara-
zadas. Indispensable a las 
madres que están criando 
para mejorar y aumentar Ja 
leche. Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis, deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y yenta. 
"Hispánia". 'Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). . ' 
TERKENOS Solares ' Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
HOTELITO confortablemen-
te amueblado, ocho habita-
ciones. Sierra Guadarrama, 
junto estación ferrocarril; 
precio 15.000 pesetas. Ma-
nuel Sil vela, 14; dos-cuatro. 
HO^Lm)''velnte minutos. 
Puerta Sol, sitio más boni-
to, alrededores, tranvía, te-
léfono, agua Lozoya, deta-
lles. Barquillo, 8 triplicado; 
11-2. 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá, 96. 
VENDO casa céntrica co-
mercial, buena renta, faci-
lidades pago. Corral. Mon-
tera, 16. 
VENTA y compra vio tinca-s 
rústicas y urbanas, solares 
con previ.t. hoteles. Corral 
Montera. 15. 
A L Q U I L O , vendo hotel 
amueblado. Ciudad Lineal, 
2.200, temporada. Teléfono 
32242. 
VENDO casa Ciempozuelos, 
próxima manicomio. Rescribid 
Lista Correos. CiempozucloS 
A. D. 
IIOTEB "confort", espacioso 
jardín próximo Alcalá, tran-
vías. Metro", vende barato; 
facilidades pago. Híspanla. 
Alcalá, 16. • 
V E N D E S E hotel Getafe, 12 
habitaciones, seis entarima-
das, amplia cueva, 12 tre-
nes, 32.000 pesetas. García, 
Villanueva, 43 . Madrid ; 
1 a 5. 
HERMOSO gabinete dos ca-
mas, pensión módica. Beni-
to Gutiérrez, 1, principal iz-
quierda. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, bafio, teléfono, desde 
0 pesetas. 
CEBO habitación con pen-
sión, económica a caballero. 
Pardiñas, 27, segundo de-
recha. 
PARTICULAR cedo bonifa 
alcoba, baño, Tetuán, 30, 
entresuelo. 
PENSIÓN tranquila, religio-
sa, económica. Postigo San 
Martin, 9, principal derecha. 
ROMERO, edificio Foncalba, 
magnífica pensión, diez pe-
setas. Entrada Valverde, 1. 
SERVIDUMBRE informada. 
Centro Femenino, Madrid, 
provincias. Conde Duque. 
52. Teléfono 36440. 
CENTliO üíi colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
PORTERO casado, sin hijos 
excelentes referencias, no 
pase 30 años, 150 pesetas. 
Apartado 12.158. 
SE necesita ama seca. In-
formes. San Gregorio, 17, 
principal. 
Demandas 
P R E S B I TERO políglota 
acompañaría familia distin-
guida temporada. J a i m e 
Asuero. Sagasta, 5. Cádiz. 
P E L E T E R A corsetera, es-
pecialidad gruesas. Bola, 11. 
FUNCIONARIO del Estado, 
cargo de confianza, ofrécese 
administrador. Apartado 37, 
Madrid. 
T E R R A Z A D E L 
E l sitio más agradable de Madrid. Servicio especial, 
de 1 a 5 tarde y 10 a 12 noche. 
Café y copa tres cepas. 
OCASION vendo casa 74 mil 
duros. Vale cien mil. Espoz 
Mina, 1. 
SE vende solar terminación 
López de Hoyos, con agua y 
todo el vallado con ladrillo 
de pie, mide 19.300 pies. Ra-
zón: Jesús del Valle, núme-
ro 28 primero. Rafael Blasco 
FINCAS rústicas urbanas 
de lujo y económicas. Mun-
dial S. L . Montera. 15. Te-
léfono 184:52. 
TERRENOS término Vicál-
varo y Canillejas. Mundial 
S. L. Montera. 15. Teléfono 
18132. 
GOMPKA-venta. Agente ma-
trlculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vendar o 
permutar casas o solares, 
diríjase "F'énix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
Ron Negrita o similares 
LIBROS 
MANUAL sacristanes, vén-
d e l o párroco Camarzana 
(Zamora). 2 pesetas. Conte-
niendo Vísperas, 4. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
LA' Librería Beltrán, PrlrT-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
MODISTA competente en 
confección y precios, enseña 
rápido corte confección som-
breros. Silva, 43. 
MARISA. San Agustín, 6. 
Teléfono 18941 Presema es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de París Recibe en-
cargos para provincias. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
pro cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
PARA C A B A L L E R O Y NIÑOS 
S A L A M A N C A : 
F U E N C A R R A L , 6. — T E L E F O N O 10947 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarlos, etc. La Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor, S. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
bafio, 7.000 pies, hermoso 
jardín. 19.000 pesetas Eduar-
do Requena, 12. Puente Va-
llecas. 
F I N C A S compra' venta, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
S E L L O S conmemorativos 
Checoeslovaquia y Rumania. 
Carrera San Jerónimo, 36. 




cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20, 
RECUERDO primera Comu-
nión. Retratándose en Radio 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 63. segundo. 
PENSION Lauria. Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato. 6 (Gran Vía). . 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes ,trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50, 
Pláza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
¿PARA estables? Estupen-
dos gabinetes. Pensión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
PARTICULAR cedo gabine-
te, alcoba, con o sin, en Pe-
ligros. Informará portería, 
18. 
PE?^ÍOÑ~"Nueva Habana", 
a 8 pesetas. Paseo Atocha 
número 5, junto al ministe-
rio Fomento. 
PENSION familiar, sitio sa-
nísimo, hermosísimas vistas, 
excelente trato, precio módi-
co. Avenida Reina Victoria, 
2. Eva Fernández. 
MATRIMONIO, dos amigos, 
cedo amplios gabinetes. In-
fantas, 36, segundo izqda. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacolóh, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
SALA-gabinete alcoba, ca-
ballero, bien amueblados, 
Goya, Alcalá, Teléfono 15063 
PENSION honorable. Precio 
módico. Bafio, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
GEMELOS prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme 
tros, lupas, impertinentes. 
Oirretas. 3. Gorda. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
TURISTAS: Gemelos Zeisa 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5, 
PELUQUERIAS 
SESÍORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Müo, 




ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
MATRIMONIOS jóvenes. L a 
mejor cosa para llevarse 
bien y encariñarse con el 
hogar es instalar un aparato 
radio eléctrico de 150 pese-
tas. Desengaño, 14, Teléfono 
17410. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Aracll. Trajes 
a pagar, en pequeños pla-
zos semanales o mensuales, 
a precios limitados. San Ber-








amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-





g e e t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
L 1 C B N CIADOS Ejórclto. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 83. 
"ESPAÑA S. A. Compañía 
Nacional de Seguros" desea, 
para productores seguros vi-
da, personas activas, hono-
rables, relacionadas, edad 
mínima,. 25 años, instruyén-
doles gratuitamente en 20 
conferencias una hora dia-
ria; Profesión cspléndlda-
mento remunerada con co-
misiones máximas. Escribid 
Apartado 205, antes día 12. 
1 P E S E T A 
JOVEN culto, carrera fran-
cesa, inglés, acompañaría 
preceptor veraneo. Escribid: 
A. Herrero, San Bernardo, 
108. 
SACERDOTE joven ofrécese 
cargo capellán, preceptor o 
administrador, Valverde, 11, 
tercero derecha. 
ADMINISTRADOR de fin-
cas, solvencia, ofrécese. Ra-
zón: C. J . Perales de Taju-
ña (Madrid). 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO piso "confort". 
Plaza Dos Mayo, nueve, 
TRASPASO PensíóiTacredl-
tadísima. vistas Puerta Soi, 
no poderla atender. Escribir 
Boni, Carretas, 3. Continen-
tel. 
FARMACIA acreditada con 
sociedades se traspasa. Ra-
zón: Sr. Madrigal. Alcalá, 
164, 
U B G ENTISIMO traspaso, 
ausencia pensión céntrica, 
doce camas, armarios, 5.500 
pesetas, mañanas. Hileras, 
10, principal, 
CEDERIA granja avícola en 
marcha, sitio porvenir, P. 
Avicultor, Carretas, 3. Con-
tinental. 
ACREDITADA pensión tras-
pásase Pi y Margal!, 1. 
( G r a n Vía), informarán 
Montera, 53, segundo. 
ANTIGUA droguería, tvas-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocasión). Apartado 
6.015. 
TRASPASO bodega céntrica 
poca renta, por ausencia. 
Bordadores, 5, tostadero ca-
fé. Enebral. 
PLAZOS. Traspasaría tien-
da, vivienda, calle Conde 
Romanones. Dueño: Cava 
Baja, 30, principal. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
TESTAMENTARIAS asuiT 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
CAFFS tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo, Manuel Ortiz, Piecla-
dos, 4, 
"LA Golondrina". Casa espe-
cializada en abanicos, som-
brillas, bolsillos, medias, pa-
raguas, velos, pañuelos, cor-
sés-fajas, superior calidad; 
precios reducidos y siempre 
regalos. No olvide; Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza del An-
SESORAS. Usad fajas Hi-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez, Provincias, 3 (Portales 
Santa Cruz), 
PARA desviación de estó-
mago, usad Faja Thea, Ca-
sa Hernández, 
MEDIAS goma, contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández, 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
USAD Faja Plástica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández, 
EMBARAZADAS. F a j a s 
transformatorias. Casa Her-
nández. 
CABALLEROS^ U s a d el 
nuevo "Corselet" contra la 
obesidad. Casa Hernández. 
Provincias, 3, Portales San-
ta Cruz, 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
C o m p r u e b e n etiqueta y 
marca. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos , rparaclo-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
REGALO mil pesetas si 
cbinchicida Duqual no des-
truye i n s t a n t áneamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, jabonerías. 
CREDITOS compro, cobro. 
Pago gastos. Absoluta serie-
dad. Apartado 496. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
HKKMOSSLLA, 83 Uábrica) 
Arreglamos, hacemos me-





llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía-
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
UN fián eu cinco mi lutos, 
véase la muestra an el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ENSERES, bares, cafeteras 
100 pesetas. Mesas mlrmol, 
20. Veladores, 15. Trust Ca-




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez, Ventura 
Vega, 3. 
L I N O L E U M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"Guills". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CÍADÍtOS^ Mejor' surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
MANTONES de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
AUTOPÍANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador 
FONOGRAFOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
CAMAS doradas, sommlers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 
8, rinconada. 
IIARMONIUM ocasión, pia-
nos venta alquiler, discos, 
rollos. Príncipe, 22, entre-
suelo. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas. bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 18 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral), 
MAQUINAS de escribir de 
todas las marcas y de viajo, 
desde 205 peseta». Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
OCASION verdad, plazos, 
solares, 10.500 pies, Colonia 
Peñagrando, 80.000 pies par-
celados. Barrio Entrevias, 
Cava Baja, SO, principal. 
VENDO maquinaria eerai-
nueva, taller mecánico, au-
tomóviles. Alcántara, 38. 
Horas de diez a dos y cua-
tro a seis. 
ARTICULOS viaje, muchos 
objetos regalo, verdaderas 
ocasiones. San Bernardo, 1. 
Benito. 
ESCOPETA Escoulaud, Bue-
na ocasión, San Bernardo, 1 
Benito. 
HOTELES nuevos, agua, 
luz, amplio terreno para 
huerta, junto estación ViDa-
verde Alto; quince minutos 
Atocha, véndense plazos des-
de cuarenta pesetas men-
suales. García Paredes, 40. 
tarde. 
CALZADO para campo y 
playa. Argensola, uno. 
ARMARIO aparador, hermo-
sísimo, para bar o fonda, 
vendo barato. San Roque, 18 
PIANOLA Aeolian, con ro-
llos. 550 pesetas. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
MESA billar, bolas, tacos, 
nueva, 750 pesetas. Al Todo 
do Ocasión. Fuencarral, 45, 
OBJETOS para regalos. Pla-
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación 'iropia, 
teria, orfebrería, artículos 
Casa Aryma. Carmen, 28, 
Madrid, 
MAQUINAS escribir, oca-
siones, cintas, tampones, re-
paraciones. Calle Toledo, 4. 
GRAMOFONO Edison, con 
discos, 775 pesetas. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
PIANO-müy'Tüen, uso, 750 
pesetas. Teléfono 15063. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agiudab!*». Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
de papel impregna 
do. contra la polilla. 
Póselas 1.50 SACO. 
Tamaño 160 por 70 
cm. Peso 110 gramos. 
De venta en bazares. 
Los depositarios, Mu-
ller y Cía. Barcelo-
na. Fernando. 32, in-
dicarán ios puntos de 
venta o lo remitirán 
por correo certifica-
do, enviando 50 cén-
timos e x t r a para 
franqueo. 
Af2CAS I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda ¡isa y 
[ sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
| y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B!f&ao 
. * 
í í 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
O T 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
i s c a I 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero, g 
E L C I E G O (Alava). ¿ 
liiiiuiiiiiiiiiiPimiiiiiiN^ MÍUÜÜÍÍÍ? 
P R O D U C T O S 
Champagne 
Idem 
Alto Júcar blanco 




Vino quinado "Gloria" 
Vermouth 









Puré de tomate 
Tomate de primera 
Aceite refinado extra Virgen 
Idem ídem 
L V E L 2 » Huerta*' m Tel' 19831-
Botella 6.00 ptas. 
Media botella 3,50 " 
Botella 3,50 " 
3,50 " 
5.50 " 
" • 3.50 " 
3.50 " 
4,00 " 
" 3,00 " 
Litro 0,60 
16 litros , 
Bote de 1/4 kilo , 
" de 1/2 " , 
" de 1/2 " 
" de 1 " 
" de 1/2 " , 
" de 1/4 " 
" de 1/2 " 
" de 1 " 











Bidón de 10 litros......; 26,00 
Botella ; 2,60 
Se recibe diariamente de los extensos cultivos que en la Mancha posee don 
E . Gosálvez. Para que todo el mundo pueda comprarlo, se ha establecido el precio 
de cuatro pesetas kilo, una peseta cuarto kilo. 
COMERCIOS DONDE S E E X P E N D E N L O S VINOS Y CONSERVAS "GOSALVEZ" 
Casa Lhardy-Carios Prats, S. A.—Viuda Kivas Garcías-Sobrinos Rivas 
García—Vtena Repostería Capellanes—Mariano Sánchczr-Angel Sanz. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A ILMA. SEÑORA 
V I U D A D E M S O 
u e f a l l e c i ó e l d i a 1 5 d e j u n i o d e 1 9 2 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
Sus desconsoladas hermanas, doña Remedios y doña Carmen; hermanos políticos, sus sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Madrid el día 8 del actual en la parroq^a de Santa Bárbara; el 9, en 
la iglesia de Jesús (padres Capuchinos); el 10, en el oratorio de Lourdes (calle de Fortuny) y en el Colegio de la 
Asunción (calle de Santa Isabel, 46); los días 11, 12 y 13, en el convento de. las Esclavas (paseo de Martínez 
Campos); el 14, en Calatravas; el 15, en San Pascual; el 16, en los padres Jesuítas (calle de Zorrilla); así como 
también todas las que se digan el día 15 en Criptana, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Argamasilla, Las Labores, 
Arenas, Villarta, E l Puerto y Pedro-Muñoz, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Con la misma piadosa intención el día 15 de junio, la misa, rosario y comida en el Patronato de los Enfer-
mos y la misa diaria de la iglesia del Carmen, y la que se dice todo el mes de jimio, a las nueve, en el altar 
del Cristo en la parroquia del Campo de Criptana. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, Cardenal-Arzobispo de Toledo, Cardenales de Gra-
nada y Sevilla, Arzobispos de Santiago y Valencia y Obispos de Madrid-Alcalá Patriarca de las Indias, Orihuela, 
Ciudad Real, Oviedo y Cuenca, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada, 
(A. 7) 
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D I A 
Nuestro comercio 
con Argentina 
En la sección de Información comer-
cial de este número publicamos algu-
nas cifras tomadas de la Memoria para 
1928-29 de la Cámara Española de Ar-
gentina. Acabamos de recibir el inte-
resantísimo y bien redactado estudio. El 
pone de relieve nuestra falta de adelan-
to económico. 
La culpa de ese raquitismo quizá es 
tará, como afirma la introducción de la 
Memoria en la falta de interés por 
un problema tan vital para el porve-
nir y para el progreso de España, "co-
mo es nuestro problema productor. A 
éste, y como dice» también la Memoria, 
son contadísimas las excepciones de los 
periódicos de España que le dedican 
alguna atención". 
Nosotros queremos ser de esa excep-
ción, y confesamos que nos alarma so-
bremanera cómo la proporción de nues-
tras exportaciones a Argentina—res-
pecto a las de los demás paíse?'—ña 
bajado de 6,45 en 1919, a 1,86 en 1927. 
La causa inmediata a nuestro juicio 
es bien fácil de averiguar, aunque lenta 
y difícil de suprimir. España necesita 
tener una industria de primer orden. 
Sin una técnica que rivalice con las me-
jores y unos costos de producción tan 
bajos como los de los otros países ri-
vales, es inútil que queramos tener co-
mercio con países que agrícolamente 
producen Igual o más barato que Es-
paña, y, por tanto, no nos necesitan. 
Obsérvese que ya hasta en la produc-
ción de los ailimentos y otras mercan-
cías preponderantemente agrícolas in-
fluye decisivamente la técnica. Así no 
deja de ser dolorosamente elocuente que 
mientras todavía en 1922 de 21,6 mi-
llones de kilos de aceite que importó 
la Argentina, 11,3 fueron españoles y 
9,1 Italianos; en 1927, mientras Italia 
subía a 26,8 millones, España ha ba-
jado a siete. 
Ello demuestra que la técnica del -e-
finado y la técnica del comercio o venta 
está más atrasada entre nosotros que 
las respectivas italianas. 
Empecemos, pues, la tarea por la ba-
se. Ya tenemos el Banco para comercio 
exterior, mas observemos que lo funda-
mental está en producir bien y barato, 
para vencer en la concurrencia con los 
demás países. Para eso lo primero que 
necesitamos es técnica. Y para tener 
técnica es imprescindible una enseñan-
za superior, madura y eficaz. 
Mal camino 
E l Ayuntamiento de Madrid ha deci-
dido construir por su cuenta más de 
doscientas casas baratas, con un gasto 
global aproximado de seis millones de 
pesetas. 
Encontramos loable que el Concejo se 
ocupe del problema de la vivienda, pero 
reputamos francamente equivocada la 
orientación qtie se va a seguir. 
No es misión propia de un Ayunta-
miento convertirse en casero, aunque 
sea en favor de las clases humildes. Las 
Corporaciones públicas no tienen por-
qué reemplazar a las actividades pri-
vadas. Lo que det>en hacer es estimu-
larlas y dirigirlas por los medios indi-
rectos, de que disponen en gran escala: 
anticipos, primas, exenciones tributa-
rias... En particular, los Ayuntamientos 
pueden prestar a la iniciativa privada 
en este orden una ayuda indirecta po-
derosísima: la urbanización de terrenos 
en las afueras de la ciudad, para atraer 
y facilitar la construcción. 
Precisamente, este aspecto de urba-
nización es de los más abandonados en 
Madrid. Y no deja de ser curioso que 
el Ayuntamiento, que tiene olvidado es-
te problema, que encaja de lleno en sus 
actividades especificas, pretenda gastar 
sus menguadas energías en una actua-
ción que está al margen de sus finali-
dades propias. 
Todos los grandes Municipios del mun-
do han abandonado el sistema de las 
construcciones directas, Incluso en regí-
menes socialistas como el de Viena. La 
experiencia ha demostrado que el gasto 
es elevadísimo en comparación con el 
escaso resultado que se obtiene; que la 
administración de esas propiedades es 
cara y defectuosa, y que ni aún se lo-
gra la finalidad de que el Municipio se 
convierta en regulador del precio de la 
vivienda. 
¿Es que de nada sirven esas expe-
riencias al Ayuntamiento de Madrid? 
Volterianadas 
De un pueblecito castellano, que tu-
vo la gentileza de dedicar una plaza 
al Papa Rey nos llegan quejas del cura 
párroco, que cuando menos pensaba me-
recerlo, se ha visto maltratado por un 
periódico de Madrid. Cura y alcalde. Ad-
ministración y vecindario, todo lo ha 
creído el gran rotativo digno objeto de 
su acometida. Nosotros no lo hemos creí-
do así. Pensábamos que la fe y la pie-
dad de ese pueblo, como la del último 
villorrio, tenían derecho al respeto, por 
lo menos, de los que predican a todas 
horas la santa virtud de la tolerancia. 
Y creíamos, además, que la fuerza de 
que dispone un periódico no era cosa 
de echársela encima a unas humildes 
gentes, por un gesto tanto más sim-
pático, cuando más espontáneo y ajeno 
a miras políticas. Los efectos del ins-
pirado artículo serán desde luego incon-
mensurables: haber llevado al modesto 
retiro de unos labradores cierta ráfaga 
de escándalo y haber dado un arañazo 
en el cimiento de la autoridad parro-
quial. ¡Hazaña, para que su autor se 
sienta satisfecho! 
Verdaderamente lamentamos estas es-
tridencias, que todavía se permiten al-
gunos periódicos de Madrid. No sabemos 
hasta cuándo tendremos que asistir a 
estas prácticas de mal gusto, que per-
viven en publicaciones con prurito de 
modernas. En buena hora que cada cual 
se sienta gracioso; pero la gracia no 
excluye el respeto ni el chiste ha de 
hacer oficio de corrosivo, para atacar 
cosas tan vitales como las creencias re-
ligiosas de un pueblo, ni, en último tér-
mino, se pueden hacer insinuaciones fal-
sas y molestas para nadie, con el fin de 
resultar humorista. Y todavía se lamen-
ta "El Sol", que es el diario aludido, de 
que algunos señores curas se le mues-
tren hostiles y disuadan a los feligreses 
de su lectura. Sería el colmo de la... 
bondad que los predicadores recomen^ 
darán las volterianadas del colega. Y 
seria, además, demasiado desconocimien-
to de lo que es humorismo. 
No es caso para pasar sin glosa el 
que un sacerdote católico haya sido ele-
gido en Ginebra para presddir la duodé-
cima Conferencia Internacional del Tra-
bajo. El doctor Enírique Brauns, ex mi-
nistro del Trabajo en Alemania y mi-
nistro de ese departamento en 12 Mi-
nisterios seguidos, es bien conocido por 
las leyes sociales que ha hecho votar 
en el Reich y por haber aunado en su 
persona las dos grandes actividades de 
todo político; la prosperidad material 
y moral de sus gobernados. Los socia-
listas le han echado en cara que las me-
joras sociales, llevadas a cabo por el 
sacerdote político, las arrancaron ellos 
a fuerza de violencias; es una confe-
sión despechada, pero categórica, de lo 
que valen. 
Al cabo de sus sesenta años y de una 
vida de apostolado entre las clases obre-
ras, llega en Ginebra a ser reconocido 
como uno de los grandes maestros en 
esas cuestiones en que la economía la 
moral y el derecho se funden en una 
obra política que es hoy la meta, bien 
lejana por cierto, de los grandes estadis-
tas. Obrei-os .patronos y gobernantes es-
tán contestes en admitirlo y por una-
nimidad lo eligen para presidir los tra-
bajos de la Conferencda. E l que allí es-
tén grandes figuras de economistas, cre-
yentes e incrédulos, no obsta para que 
el blanco alzacuello del sacerdote pre-
sida entre las impecables corbatas de 
los seglares. 
E l doctor Brauns ha reconstituido el 
sistema de seguros sociales de su país, 
siistema arruinado por la guerra y la 
inflación monetaria; ha dotado a Ale-
mania de una legislación obrera moder-
nísima, asegurando a la vez su cumpli-
miento y jurisprudencia rápidos y bara-
tos; ha organizado extensamente el sis-
tema de pensiones, que tanto beneficia 
a los mutilados de la guerra y a las fa-
miiiias de los que en ella perecieron; pe-
ro sobre todo, ha visito que uno de los 
problemas fundamentales, tanto de la 
economía como de la moral familiar y 
de la demografía es la vivienda". 
En su discurso de apertura ha fija-
do las bases de lo que se ha venido a 
llamar política social. Atención por par-
te del Estado "a los trabajadores capa-
ces de producir"; no basta proteger a 
los que no pueden trabajar; es necesa-
rio, ante todo, proteger a los que tra-
bajan. La racionalización de las empre-
sas ha tenido consecuencias desfavora-
bles para las clases trabajadoras; es me-
nester que el obrero, como ñuiembro del 
personal, ejerza una justa influencia en 
el seno de la Empresa, a fin de que con-
sidere a ésta como cosa propia y tenga 
en ella su parte de responsabilidad. El 
"principio" de la jomada de ocho horas 
acabará por triunfar en todas partes. 
No se trata de limitar la actividad hu-
mana a ocho horas diarias, sino de li-
mitar la explotación o utilización del 
trabajo ajeno de modo que el trabaja-
dor asalariado pueda disponer de tiem-
po para vivir y trabajar en provecho pro-
pio, de su familia y de la colectividad. 
La vivienda obrera es la base de la sa-
lud y de la cultura del pueblo produc-
tor; mientras no se resuelva este pro-
blema todos los esfuerzos que se reali-
cen en el terreno social, no darán más 
que resultados fragmentarios. Así lo ha 
dicho el doctor Brauns. 
Los sociólogos especulativos no han 
llegado a comprender lo que significa la 
Vivienda del trabajador para que esté 
sano, tranquilo y dé el debido rendi-
miento en el trabajo; para que se mul-
tipliquen y vivan sus hijos, los brazos 
que han de crear la riqueza Nuestra 
aterradora y afrentosa mortalidad in-
fantil; ed iPelajamiento terrible de la 
moran familiar; el acoholismo y otros 
vicios tienen como primera causa el 
miserable tugurio de donde la moral, 
la salud y la alegría huyen espanta-
das. 
E l antiguo capellán de las agrupacio-
nes mineras de Essen ha visto el pro-
blema de cerca; llegado a ministro, pu-
so su gran inteligencia y toda su vo-
luntad sajona en buscar el remedio. 
Desde 1920, su primer ejercicio como 
ministro, se han construido en Alema-
nia alrededor de millón y medio de ca-
sas baratas; y el ministro del Traba-
jo no ha creído perjudicar al erario pú-
blico ni a la economía nacional, hacien-
do gastar en esa obra al Estado 5.000 
millones de marcos oro. No sólo su sen-
sibilidad de sacerdote católico, sino su 
intuición de economista lo han llevado 
a aquellas memorables discusiones de 
la Constitución de Weimar, en las cua-
les hizo oír su voz elocuente y autori-
zada Si la Constitución de la Alema-
nia moderna puede ostentar, como mo-
delos de legislación obrera, los capítu-
los dedicados a la cuestión social; si en 
ella domina tan elevada conciencia mo-
ral y un sentido tan cristiano de la res-
ponsabilidad, se debe, más que a na-
die, a este modesto párroco de mine-
ros, ahora presidente de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 
E l doctor Brauns dijo alguna vez que 
el gobernar en política es "cura de al-
mas". En efecto, toda política que pres-
cinda de las almas acaba por matar 
los cuerpos, y viceversa, la que pres-
cinde de los cuerpos acaba por conde-
nar las almas. Pero sería menester que 
tamb'én entre nosotros pudiera un sa-
cerdote llegar a ministro, a fin de con-
siderar como otras tantas "almas", 
iguales delante de Dios, a todos sus go-
bernadoŝ  en especial a las clases tra-
bajadora=! que son las que arrancan a 
la naturaleza sus riquezas. 
Manuel GRASA 
L o s p e r i t o s t e r m i n a n e l 
de r e p a r a c i o n e s i n f o r m e 
PARIS, 6.—En la sesión plenaria ce-
lebrada esta tarde por la Conferencia 
de los peritos, el Comité de Redacción 
ha sometido el informe definitivo a la 
aprobación de las diversas delegaciones. 
E L REPARTO DE LAS ANUALI-
DADES 
PARIS, 6.—El "Petít Parisién" dice 
que la anulidad de 1.988 millones de 
marcos oro que deberá pagar Alemania 
con arreglo a lo estipulado en el plan 
Young será distribuida en la siguiente 
forma: Francia, 1.039 millones; Gran 
Bretaña, 418; Italia 211; Bélgica, 115; 
Estados Unidos, 66, y Japón, 13. El 
resto será repartido, con arreglo a otros 
porcentajes, entre Yugoeslavia Ruma-
nia, Grecia Polonia y Portugal. 
L O S Q U E D I S I M U L A N , por K-HiTO 
—¿Dónde vas? 
— A l Monte. 
—¿Con este calor? 
—No; con este gabán, 
lllíilllllllllllllllllllllll 
DE MADRID A CHAMART1N EN AUTOBUS 
E l viaje es peligroso y arriesgado en i los calcetines a un suave y discreto tos-
cualquier día. Sin embargo, un espiri-j tado. 
tu aventurero no se conforma con pe-
ligros corrientes. Los domingos en que 
se celebra partido de "fútbol" la posi-
Estamos'a la altura del marqués del 
Duero. De entre los árboles de la Caste-
llana un grupo se dirige hacia nosotros 
bilidad de grandes aventuras es mucho! y hace descompasados y raros movi-
mientos. Parece una danza sagrada de 
las islas Hawai. E l conductor frena, y 
de todas las formas y tamaños aguar- tras un patinaje suavísimo sobre el sue-
mayor. 
En la Cibeles una fila de autobuses 
S U L U G A R D E S C A N S O 
Es curioso observar en las grandes-fio; se encontraba, sin saber cómo 
medio de un camino sin fin y sin' K! 
jeto. Empezó a poner en orden STT 
ideas, como quien revuelve un Caî a 
largo tiempo cerrado, lleno de v&x* 
les y notas, nunca revisadas ni leída' 
De pronto, hizo un descubrimiento 
Su padre era viejo y estaba achacoso" 
El bufete de su padre era el que sos 
tenia sus gastos. Su padre podía rao. 
rirse. ¡Qué cosas insospechadas se des-
cubren en cuatro horas largas "en s» 
lugar descanso"! El debía ocuparse en 
algo, debía... 
Pero en seguida pensó que lo prime, 
ro que debía hacer era romper aque! 
lias relaciones idiotas con Anita la Ma-
lagueña. De pronto comprendió que Ani-
ta tenía en la barba un lunar con pe! 
los bastante desagradable. No cabía du-
da: a él no le gustaba aquella mujer' 
Lo es que hasta entonces no había te-
agente de seguros estrenando un terno¡nido tiempo para darse cuenta de ello, 
y viendo con su familia el paso de la| Poco a P000 ^ descubriendo otra 
procesión. Sus dedos trémulos acudían P01"0100 de cosas insospechadas. Descu-
a cada instante a aliviar un poco lá]brió I116 se aburría jugando al "golf"; 
opresión de su cuello alto, planchado, (lue en la tertulia del Casino se decían 
magnífico como una muralla. Aquel ges-1 muchas idioteces, y que el "whisky", qUe 
fiestas callejeras, desfiles o procesiones 
el gesto de incomodidad y de extrañe-
za, de inadaptación al ambiente, que 
tienen los buenos burgueses de vida ru-
tinaria, al sentarse durante varias ho-
ras con la familia endomingada y peri-
puesta para presenciar en sus sillas de 
alquiler el espectáculo. 
E l ritmo acelerado de esta vida nue-
va, en la que un poeta ha llegado a de-
cir que un automóvil de carreras es más 
bello que la "Victoria" de Samotracia, 
ha hecho perder a los europeos el arte 
de inmovilidad, en la que son maestros 
los orientales. Un moro sabe estar cin-
co horas quieto bajo el sol, mirando el 
espacio. Un europeo, no. El cordaje de 
sus nervios, hecho para la actividad, en 
la quietud se desafina y se destempla. 
Todo esto lo medité el pasado día del 
Corpus viendo una cosa absurda: un 
to delataba la falta de sinceridad de su 
cuello: prenda de puro espectáculo, 
guardada para cumplir con el mundo, 
como con la Iglesia, "una vez al año". Y 
beb'a automáticamente to'las las tardes 
sabe a chinches machacadas... 
Un poco después, entre el -rentío d»?. 
cubrió a una mujer de pueblo, con un 
lo mismo todo lo demás: el terno nuevo " i ? 0 * " brazos. ¡Nuevo dñs£u^ 
las botas de charol, la cadena de re-
loj. Todo él, incómodo, nervioso, metido 
en aquellas galas rituales, era como un 
perpetuo asombro de sí mismo. 
to! Hay en la vida una institución pe-
nosa y divina, que se llama la familia. 
El podía casarse; podía tener hijos..! 
Le sacó de su sueño un confuso aro-
Pero sobre todo, la familia. ¡Dos ho- ma de mĉ nf0 y de flores unido a un 
ras en una silla con la familia al lado, imetáli^0 chlpar trompetas y la voz 
sin hacer cuentas, ni abrir cartas, niide su teiliente le interpelaba: «Ne. 
hablar de negocios! Era todo él un pu- vares- ¿Pero 130 ha oldo la voz de "Pre-
ro absurdo. Su cara tenia el pasmo de 
los peces a medio asfixiar fuera del 
agua. Se le veía extraño, desentrenado, 
en aquella reposada convivencia con su 
senten armas" ? 
Z ZÍ -i i , T familia. A su lado un niño pálido, con da en el trozo comprendido entre el ¡lo recién regado se detiene el coche. La una marinera almidonada cJmo un so.¡hombre razonable, filosófico y previsor. 
La vida de Pepin Nevares camlró 
desde aquel día radicalmente. Yo lo co-
nocí padre de cinco criaturas. Era un 
Banco y la calzada central. Unos hom- j expectación es enorme. Se masca la 
bres, capitanes y pilotos de aquellos | aventura. E l grupo sé dirige a nosotros 
armatostes con ruedas, lanzan gritos ¡dando misteriosos saltos. Por fin, obe-
desaforados en una lengua extraña. He-jdeciendo sin duda a las órdenes del jefe 
cha la transcripción a los signos de la ¡de la tribu, se encaraman por la parte 
escritura occidental, el grito podría es-
cribirse así: 
—¡Arfúrbo! ¡Arfúrbo: 
exterior del autobús y se suben al te-
cho. No son más que ocho. El último 
nos apoya elegantemente el pie en un 
brepelliz, cohibido por la presencia de 
su padre, se entretenía en cosas absur-
das: chupaba el respaldo de la silla de 
Solía decir que en la vida moderna para 
llegar a conocerse y escoger su cami-
no, es indispensable que Dios le daj 
Animo alegre y corazón decidido y j brazo y por medio de una graciosa Ae-j 
delante; intentaba ponerse del revés sus re a uno alguna de estas cinco cosas, 
guantes de algodón. De vez en cuando|de valor inestimable: formar en un des-
el agente de seguros comentaba con su file, partirse una pierna, tener una pul-
mujer: monia, encallar en un rio, o esperar tur-
Nicolasa, este niño pronuncia malino en una barbería un sábado por 
nos situamos al lado del hombre del 
volante. Poco a poco otros valientes, 
cuyos nombres debía registrar la His-
toria, ocupan el cajón. Ya está lleno. 
E n c a l l a u n c a ñ o n e r o 
y a n q u i e n C h i n a 
WASHINGTON, 6.—El cañonero ame-
ricano "Luzon", que forma parte de 
la patrulla fluvial norteamericana en 
China, se encuentra en situación com-
prometida por haber chocado con unos 
bajos en las cercanías del dique de 
Woozung, en la provincia de Chiang 
Siu, al Norte de aquella república. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
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D E L COLOR DE MI CRISTAL 
P A Z Á C I R 
Tiempo ha, rodó por los periódicos la 
noticia de que un cirujano de Sabadell 
había sido llevado a los Tribunales por 
un cliente a quien había extraído un ri-
ñón. La víctima apoyaba su denuncia 
en el hecho de que el riñón extraído es-
taba sano, y, por consiguiente, era in-
necesario moverlo de su sitio. 
Ahora nos dicen que el Juzgado de 
moría, al hoyo. Y no pasaba nada des-
agradable. 
E l caso deil riñón de Sabadell pudo ser 
el principio de unas "guerras médicas" 
muy enconadas y luctuosas. La posición 
de los cirujanos hubiera sido difícil. Las 
circunstancias les habrían obligado a pa-
sar por el cuerpo humano con el bisturí 
con la misma temerosa prudencia con 
Sabadell ha concluido la instrucción del ¡que pasa el amenazado conductor de au-
sumario sin dictar auto de procesamien- tomóvil por entre la muchedumbre. Y 
to. Parece deducirse de esto que el juez 
entiende que el hecho realizado por el 
doctor no Constituye delito y si la Au-
diencia confirma este parecer con unj 
sobreseimiento libre, este asunto que 
promovió tanto alboroto y dió motivo 
para tantos comentarios, especialmente 
entre la. clase médica, tendrá la virtud 
de ser un precedente tranquilizador pa-
ra los cirujanos. 
Me alegro mucho. Es decir, me ale-
graré si tal cosa sucede. Ningún ampu-
tado, destripado o simplemente herido 
sin pérdida de órganos o visceras podría 
estar nunca convencido de la necesidad 
de la cruenta cura. Y como hay, por 
desgracia, muchos operados que no lle-
gan a curarse y aún algunos que llevan 
su osadía al extremo de morirse, era 
muy de temer que las denuncias y que-
rellas se repitiesen y que para siempre 
hubiera concluido la paz científica de los 
operadores. 
Hasta hoy la gente ha solido aceptar; 
con bastante resignación el fracaso de 
las intervenciones quirúrgicas. E l mé-
dico siempre inspira un poco de terror 
supersticioso, por creer que en cuanto 
no quiera curarnos nos moriremos. Y 
como, además, las leyes penales no se 
habían metido nunca en estas cosas, por 
entender que la posesión de un título 
hacía imposible la imprudencia y la im-
pericia, los pacientes tenían paciencia y 
las familias se familiarizaban con el pe-
ligro de su deudo. 
^Los cirujanos tienen que reconocer en 
justicia que nadie se les suele resistir. 
En cuanto se proponen abrir a cuchilla 
un cuerpo, lo abren. E l asustado enfer-
mo se deja narcotizar con la más com-
pleta confianza para que, indefenso, ha-
gan de él lo que quieran. Si después de 
la operación le dan la buena noticia de 
que no tenia nada, se alegra mucho con; 
hermosa ingenuidad. Y si la intervención 
sangrienta no tenía otro fin que satisfa-
cer la curiosidad científica de saber lo 
que le pasaba por dentro, nadie ha deja-
do de prestarse amablemente a este an-
ticipo de autopsia. 
Es decir, que las relaciones entre ci-
rujanos y olientes eran en extremo cor-
diales y nada las solía turbar. El que 
quedaba curado, tan contento. El qae 
de esta manera la ciencia hubiese ade-
lantado con mucha lentitud y la profe-
sión de cirujano, que jamás fué peligro-
sa, habría empezado a ser una de las 
que más valor cívico exigieran. 
Tirso MEDINA 
xión se eleva a la altura y se reúne!" 'erres"- ila tarde-
con los compañeros. 
La ilusión es de hallarse en alta mar. 
E l coche da tumbos parecidos a los! 
Hay seis personas a cada lado y esta-i de un navio cuando un fuerte oleaje ĵ ."® 
lo áacude. Las maderas del techo c r u - I ^ P 0 de advertir que a su hijo le fal-
jen lamentablemente. Todos saboreamos j f f ^ diente; aliyinaba en aque-
el grato placer de la aventura. Apenas llas brfes Palabras el hielo de toda 
si el autobús lleva una carga triple luna Vlda callejera, afanosa: vida < 
—Es que le falta un diente... 
—Si... ¿le falta un diente? 
Daba frío aquel breve diálogo. Se veía! 
hasta aquel día no había tenido | 
José María PEMAN 
mos nosotros junto al conductor. De 
pronto el voceador exclama dirigiéndo-
se a un grupo: 
—¡Arfúrbo! ¡Vengan ustedes! ¡Cinco 
caben! 
De la banda de estribor uno de los 
tripulantes habla con cierta timidez: 
—¡Oiga! ¿Dónde caben esos cinco? 
E l cobrador sonríe desdeñosamente: 
—Caballero: son ocho asientos en cada 
lado y dos en la delantera. Ocho y ocho, 
diez y seis, y dos, diez y ocho. Hasta 
ahora son ustedes trece. De trece a 
de .a que puede soporta.-. Podemos p - I J ^ ^ ^ ^ S * £ Cuarenta hectáreas de viñas V 10 
de bosque cubiertas por la lava 
decer un aparatoso vuelco, puede hun 
dirse la parte alta y aplastar a los 
del interior, pueden arder nuestros pan-
talones con lo que llevan dentro, que si 
sos rápidos y distraídos de paso, al ir 
a salir... 
Y luego la extrañeza de la inmovili-
no tiene gran valor, nosotros lo apre-idad, del reposo. No nos damos cuenta 
ciamos mucho. No nos importa confe-!de todo cuanto ha perdido la humani-
sar esa debilidad públicamente. I dad en capacidad de quietud y de aten-
Avanzamos por la carretera de Cha-1 ción. Las últimas conclusiones de la 
diez y ocho van cinco. Luego caben cin- martín. Llevamos delante tres filas de! homeroloĝ a, por ejemplo, han demos-
NAPOLES, 6.—Los daños causados 
por la erupción del Vesubio son los si-
guientes: Cincuenta casas destruidas, 
en las que habitaban setenta y ocho 
familias; cincuenta hectáreas cubiertas 
por la lava. De ellas, unas cuarenta se 
co todavía. 
Se hace un respetuoso silencio. Las 
Matemáticas tienen algo de imponente. 
autos", nos dan guardia de honor dos|trado que la "Iliada" y la "Odysea", que ¡ dedicaban al cultivo de la vid y el res-
"taxis", uno a cada lado, y nos signe 
una masa charolada y rugiente que des-
hoy nos parecen largos poemas, hechos 
para leerse poco a poco en varias se-
manas, eran verdaderos esbozos dramá-
muv^bien la'teoría v 'en"consecuenciaI Imarcl:ia se h a - C Q lenta y penosa. Un con- ticos destinados a recitarse íntegramen-
Aquel hombre es un técnico que sabe!Pide ^ fuerte, olor a bencina. La 
los hechos le tienen sin cuidado. Suben 
los otros cinco héroes y en admirable 
estado de compresión emprendemos la 
marcha hacía lo desconocido. 
Nos miramos la mano derecha. Está 
negra, embadurnada, pegajosa. ¿Algu-
na misteriosa enfermedad de las que 
tanto castigan a los expedicionarios de 
tierras ignoradas? Inquirimos del con-
ductor: 
—Oiga usted, ¿qué es esto? 
¡Ah! No es nada. E l coche, que es-
cierto de centenares de bocinas atrue-
na el aire. Los habitantes de aquellas 
apartadas tierras se asoman a baleo-
te por el aedo a los postres de un ban-
quete. También es averiguado que en 
las grandes fiestas colectivas, el pue-
nes y ventanas para presenciar la in- blo griego, quieto y silencioso en las 
vasión. De pronto, una sacudida mayor! graderías del teatro, presenciaba, una 
que las otras. Nos paramos. No es nada. 
Le hemos arrugado una aleta a un "ta-
xi". E l conductor de éste inicia con el 
nuestro una conversación diplomática. 
No nos damos cuenta de ella, sin duda 
por no estar habituados a coger los 
matices de ese difícil lenguaje. Podemos 
comprender que hablan algo de la an-
taba algo sucio y esta mañana le he- tigüedad básica, porque oímos mencio-
mos dado una mano. 
—Pues me van ustedes a tener que 
dar otra a mí. Esta la tengo en tal 
estado, que no me puede servir ya para 
nada. 
E l conductor nos dirige una mirada 
oblicua, maneja con energía una pa-
lanca y ganamos velocidad. 
Al llegar a Colón se oye un crujido 
nar a Bruto, el asesino de César, y a 
Burro, el maestro de Nerón. También 
nos damos cuenta de que se verifica un 
intercambio de cortesías protocolarias, 
porque cada uno de los conductores 
menciona a personas de la familia del 
otro. 
Termina por fin el incidente, y cuan-
do queremos echar a andar, no es po-mistenoso y e^iezan a brotar llamara- sible- Se ^ formado ^ atasco ^ 
das por la parte de abajo del motor, carma;jes que no hay quien lo des-
El del volante continúa impasible. ¿ H a - 1 ^ E1 iterio ensordece. Amena-
bremos llegado ya, como don Quijote i las bocinag. Rugen los "CiaXones". 
sobre Clavúeño el Alígero, a la re-!Un a cabaUo da enérgicamente 
gión del fuego? Preguntamos otra vez: 
—¿Qué pasa? 
—Nada. El tubo de escape que se ha 
roto. 
—¡Caramba! ¿Y eso ofrece algún pe-
ligro ? 
—Ninguno. Por precaución recójase 
usted los pantalones, no se le vayan a 
prender. 
—Con mucho gusto; sí, señor. 
Y nos levantamos los bajos del pan-
talón con suma delicadeza, exponiendo 
órdenes y hace ademanes imperiosos. 
Nada. No se puede pasar. En vista de 
ello descendemos todos del coche y em-
prendemos el camino a pie por la cu-
neta junto a una muralla de automóvi-
les. Muchas personas nos imitan y pres-
cinden de hacer su viaje en "auto". Es 
que tienen prisa y escogen el medio 
más rápido de locomoción que es posible 
en algunos parajes de Madrid: ir a pie. 
Nicolás GONZALEZ KUIZ 
L A R E U N I O N D E L C O N S E J O D E L A S . D E N . 
tras otra, nueve tragedias, tres dra-
mas satíricos y tres comedias. ¿Qué 
sabemos, pues, nosotros, hombres de 
nervios destemplados, incapaces de em-
bridar la atención y aquietar el cuerpo, 
del efecto artístico de esa lluvia de ver-
sos cayendo sobre el espectador hasta 
empaparlo de ritmo y de poesía? ¿Qué 
saben de esto nuestros elegantes abona-
dos del Real que, cuando dieron la "Te-
tralogía" se llevaban una baraja para 
hacer llevadero a Wágner, jugando de 
vez en cuando al "bridge" en el ante-
palco? 
Es curioso y ejemplar, sobre todo, el 
caso de Pepín Nevares, que oí confesar 
a él mismo. Pepjn Nevares era un "niño 
bien", de estos que ahora se construyen 
en serie, como las piezas de los automó-¡ 
viles. Su vida era un vértigo ajetreado 
e inútil, sin gracia ni personalidad. Se 
levantaba, se deba una ducha, hacía 
gimnasia sueca, daba un paseo a caba-
llol iba al billar, daba una vuelta en 
"auto", jugaba al "golf", comía, baila-
ba, volvía a hacer gimnasia sueca y 
se acostaba. Nada más. Vivía fuera de 
sí mismo ,sin diálogo interior, con el 
alma desalquilada. Era ese clásico se-
ñor que todos hemos visto alguna vez 
en la antesala del dentista, asombrado, 
en la forzosa inacción de la espera, de en-
contrarse consigo mismo a solas: ese 
clásico señor que hojea las revistas de 
la mesa, sin leer ninguna; que luego 
se levanta y se dedica a mirar estúpi-
damente esos diplomas firmados por el 
ministro de Instrucción pública, que hay 
en las salas de todos los dentistas; que 
luego da unos porracitos en un cuadro 
para ver si es una tabla o un cobre; que, 
al fin, se asoma al balcón como con 
ánimos de tirarse por él desesperada-
mente... 
Ese era Pepín Nevares: el hombre in-
j capaz de esperar tres cuartos de hora. 
; Era un muñeco, al que un geniecillo 
! burlón habla dado cuerda, para que an-
'duviera, bailara, jugara e hiciera gim-
to eran bosque. 
La población de Terzigno, que había 
evacuado el pueblo al comenzar la erup-
ción, regresa paulatinamente a sus ho-
gares. 
DECRECE LA ERUPCION 
ROMA, 6.—un comunicado del Ob-
servatorio del Vesubio declara que la 
actividad explosiva del cono eruptivo 
sigue siendo muy fuerte, pero que pa-
rece observarse que la erupción ha en-
trado en una fase decreciente. 
MAS TERREMOTOS EN MENDOZA 
BUENOS AIRES, 6.—En la provin-
cia de Mendoza se han producido nue-
vos temblores de tierra, que al pare-
cer han causado numerosas víctimas. 
No hay detalles concretos, a causa del 
mal estado de las comunicaciones, cor-
tadas en diversos puntos por los seís-
mos. 
E l volcán Nevado arroja grandes 
cantidades de lava, llamas y humo. 
E l Gobierno ha adoptado una serie 
de medidas para acudir en socorro de 
los habitantes. 
GRANDES DAÑOS EN SOFIA 
SOFIA, 6.—En la región de Filipó-
poli se ha sentido un violento temblor 
de tierra, a consecuencia del cual han 
sufrido grandes daños numerosas ca-
sas. Entíe la población reina enorme 
pánico. 
L a a p l i c a c i ó n d e l a ley 
s e c a , a J u s t i c i a 
En la actualidad depende de! depar-
tamento de! Tesoro 
WASHINGTON, 6.-—En los « 
naslá sueca. Su cabeza era como esos diplomáticos ha producido cierta irn? ̂  
; maletines que nuestras mujeres nos pre-|Si5n ei propósito que se atribuye 
WASHINGTON, 6.-^1 presidente de 
los Estados Unidos, Hoover, ha reco-
mendado al Congreso la designación ae 
una Comisión espacial mixta, que esta-
ría encargada de estudiar la forma a 
transferir al Departamento de JUSLl1? 
la aplicación de los reglamentos rei--
rentes a la ley de prohibición y | | 
adoptar diversas medidas administra -
vas sobre dicha ley que hasta ano 
corrían a cargo del Departamento a 
Tesoro. 
DIPLOMACIA SECA 
i paran para un viaje corto diciendo: "No 
¡lleva más que lo indispensable: los avíos 
•de efeitar y una muda..." Así había sa- .. 
illdo Pepin Nevares al viaje de la vida: jditados cerca del Gobierno de los 
con dos o tres ideas elementales quejtados Unidos, que les exime del c 
embajador de la Gran Bretaña, 
me Howard, de no hacer uso del P ' 
leglo concedido a los diplomáticos^ 
E l delegado de España, señor Quiñones de León, rodeado por los periodistas después de terminar la primera 
reunión en el Senado (Fot. Vidal.) 
¡le bailaban holgadamente en el cere-
;bro; con lo preciso, con lo indispensa-
ble: los avíos de afeitar y vina muda... 
Fero, afortunadamente, en la vida de 
I Pepín ocurrió una mudanza. Tuvo que 
jir a servir al Rey como "cuota". AI 
i principio su vida signiió el mismo rit-
mo ajetreado y deportivo. Pero un buen 
¡día, de pronto, recibió una orden tras-
cendental. Tenía que ir a formar con 
su batallón al paso de la procesión del 
Corpus. ¿Comprendéis la trascendencia 
de lo que digo? Pepín Nevares había 
de estar cuatro horas quieto, callado, 
rígido, "en su lugar descanso". 
"¡'En su lugar descanso!" ¡Oh, postu-
ra admirable, filosófica, llena de sabi-
duría y de revelaciones! Al principio 
todo su cuerpo, hambriento de movili-
dad, palpitaba con una inquietud ner-
viosa Pero, luego, poco a poco, domi-
nados sus músculos, empezó a sentirse 
a sí mismo, a encontrarse, a descubrir-
se. Empezó a inquietarse con unos cuan-
tos problemas novLsimos: ¿Quién era 
él? Adónde iba? ¿Qué hacia? 
plimiento de la "ley seca". 
Como se recordará, sir Esme ôw 
ha pronunciado estos días un oisc 
contra el uso de bebidas alcohói:^ 
L a C á m a r a s u i z a rechaza 
e l d e s a r m e total 
Quedó sin efecto el proyecto soc'» 
lista por 104 votos contra ^ 
. . r ^ . x j . v ^ vo.. v¿ o ÍLOĴLO. . me tiempo por la intesrit̂ acr .MÍCÍ 
Le parecía que despertaba de un sue- rio de la Confederación heiv 
de BERNA, 6.—El Consejo - r 
(primera Cámara) ha ratificaos 
unanimidad el Pacto Kellogg-
Por otra parte, el Consejo iS 
ha rechazado por 104 votos co ^ 
una moción tendiendo al desan^ 
pleto de Suiza. r^hieroo, 
Motta, en nombre del G0°'e d0 
combatido esta moción, dec ar̂ e£eDSÍva 
la milicia suiza es puramente €i 
y que está destinada a ye'a r ^ 
cumplimiento de los Tratados y terr¡t0-
